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1. LA EXTINCIÓN DE COFRADÍAS Y LA PRIMERA DESAMORTIZACIÓN 
Durante el último tercio del siglo XVIII las cofradías, 
devaluado su original sentido benéfico por el desmesurado 
aumento de sus gastos suntuarios en fiestas y cultos, engrosa-
ron el capítulo del proceso general de reformas económicas y 
de costumbres impulsada por los ministros de Carlos III, en 
especial, Larruga y el fiscal Campomanes. Se criticaba de las 
cofradías sobre todo su apego a prácticas profanas, como ban-
quetes y recreos; sus gastos excesivos e innecesarios, con 
suntuosísimos cultos que, en ocasiones, superaban las 
posibilidades económicas de la propia cofradía, forzada por 
la tradicional rivalidad con otras de la misma localidad o 
advocación; y su impermeabilidad legislativa pues, además de 
disponer algunas de particulares privilegios pontificios, en 
general su carácter hermético las mantenía alejadas del 
estricto cumplimiento de las disposiciones del gobierne1. 
Éste, por su parte, no estaba dispuesto a tolerar la presencia 
de estas hermandades jurisdiccionalmente extrañas, económica-
mente inútiles y espiritualmente anacrónicas; según Domínguez 
Ortiz, constituían para Campomanes una de sus bétes noires, 
convencido de su excesivo número y su autonomía al margen del 
control burocrático del Consejo2. Su ofensiva se inició a 
partir de casos particulares, en concreto a raíz de las 
disputas surgidas en el seno de algunas cofradías madrileñas 
1
 Miguel Luis LÓPEZ MUÑOZ: "Control estatal de las 
asociaciones de laicos (1769-1814). Aspectos legales de la 
extinción de cofradías en España", 347-348. Antonio RUMEU DE 
ARMAS, Historia, de la previsión social en España, 387-389. 
2
 Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ, Sociedad y Estado en el siglo 
XVIII, 379. 
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entre 1762 y 1767. En todos los casos el dictamen de Los 
fiscales del Consejo incidía en la necesidad de suprimir las 
cofradías gremiales; a petición de Campomanes, el Consejo 
acordó el 27 de julio de 1767 la extinción de todas las 
cofradías y hermandades con arreglo a las leyes vigentes y su 
sustitución por monte píos gremiales. En 1769 se cursaron 
misivas a los arzobispos, intendentes y corregidores de todas 
las partes del país para que recabasen información sobre las 
cofradías de sus respectivas gobernaciones y diócesis, con 
expresión de su número, sus nombres y sedes, sus fiestas y 
gastos anuales, tipo de aprobación de que gozaban y valoración 
eclesiástica (a cargo de los prelados) de ellas3. Un primer 
intento de gestionar la asistencia benéfica en 1770 fue la 
pretendida constitución de una hermandad de hospicios para 
regentar los pobres acogidos en ellos y cuyos fondos deberían 
proceder de la extinción de las cofradías madrileñas por apli-
cación de la Real Orden de 25 de febrero. A partir de los 
informes remitidos a Madrid, Aranda presentó en 1773 ante el 
Consejo una Representación en la que propuso la subsistencia 
de las hermandades sacramentales y de socorros, la extinción 
de las de ánimas por innecesarias y las nacionales por 
perjudiciales y la prohibición de los rosarios callejeros. En 
1775 el procurador general del reino elevó su informe al 
monarca, defendiendo la aprobación real como requisito 
esencial para la supervivencia de las cofradías y proponiendo 
la supresión de las hermandades gremiales y de las ubicadas 
3
 Miguel Luis LÓPEZ MUÑOZ: "Control estatal de las 
asociaciones de laicos (1769-1814}. Aspectos legales de la 
extinción de cofradías en. España", 349-350. 
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en santuarios, capillas y otros lugares exentos y la limita-
ción de las fundadas en casas de regulares. Mientras los 
fiscales del Consejo demoraban la presentación de su dictamen, 
se publicó una circular en 1782 ordenando la formación de una 
diputación o junta de caridad en cada pueblo, formada por un 
juez ordinario, un clérigo, un regidor del ayuntamiento y un 
vecino honrado, con la misión de liquidar las cofradías, 
incautar sus bienes y coordinar la asistencia benéfica. Al año 
siguiente, finalmente, fue presentado al Consejo el esperado 
dictamen fiscal, informando favorablemente sobre la extinción 
de las cofradías gremiales y de las que no tuviesen aproba-
ción, subsistencia de las sacramentales y de las que poseyeran 
aprobación eclesiástica y real (con renovación de estatutos 
ante el Consejo) y aconsejable extinción de las que sólo 
contaran con la aprobación eclesiástica. El 25 de junio del 
mismo año se presentaron estas conclusiones al rey, que emitió 
una real resolución el 9 de julio siguiente. Fueron recogidas 
casi todas las propuestas del dictamen fiscal aunque no se 
concedió distinción especial a que la aprobación fuese real 
o eclesiástica; se dispuso que las cofradías gremiales 
extintas fuesen sustituidas por monte píos para el fomento de 
la industria, que se reformasen las cofradías de socorro que 
contasen con aprobación para reprimir sus excesos y gastos su-
perfluos y que se confeccionasen nuevas ordenanzas y, por 
último, que las sacramentales subsistieran vinculadas a la 
parroquia y no de otra forma*. 
4
 Novísima recopilación, ley VI, título II, libro I; 
Extinción de cofradías erigidas sin autoridad Real ni 
Eclesiástica y subsistencia de las aprobadas y de las 
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Las necesidades financieras del Estado aceleraron a 
finales de siglo el proceso de extinción de las cofradías. 
Ante las limitaciones para imponer nuevos tributos o incremen-
tar la deuda pública, por medio de los vales reales, el secre-
tario de Hacienda Miguel Cayetano Soler (1798-1808) halló en 
los bienes amortizados una fuente indispensable para sostener 
los frentes militares abiertos, primero contra Francia (1793-
1795) y posteriormente contra Inglaterra (desde 1796) . Con 
anterioridad ya se habían practicado algunas maniobras sobre 
los bienes amortizados,, tendentes a la obtención, por parte 
del Estado, de algunos beneficios económicos. Un real decreto 
del 22 de enero de 1783 ordenaba el empleo en acciones del 
banco de San Carlos de los caudales de mayorazgos, capella-
nías, hospitales, cofradías y obras pías; en 1795 una real 
cédula establecía la contribución al Estado del quince por 
ciento del valor de los bienes raíces que adquiriesen en 
adelante las manos muertas, comprendiendo en éstas los semina-
rios conciliares, colegios, hospitales y obras pías. En 1798 
se ordenó, además, a las instituciones eclesiásticas y funda-
ciones caritativas que invirtieran parte de sus rentas en 
vales de la Caja de Amortización a un interés del tres por 
ciento5. Pero el proyecto presentado al monarca por Soler en 
Sacramentales con reforma de sus excesos. Vicente de la 
FUENTE, Historia eclesiástica de España, III, 424-429. Miguel 
Luis LÓPEZ MUÑOZ: "Control estatal de las asociaciones de 
laicos (1769-1814)- Aspectos legales de la extinción de 
cofradías en España", 353. Antonio RUMEU DE ARMAS, Historia 
de la previsión social en España, 390-413. 
5
 Manual de desamortización civil y eclesiástica, 11-12. 
Wi11iam J. CALLAHAN, Iglesia, poder y sociedad en España, 
1750-1874, 81. Miguel Luis LÓPEZ MUÑOZ: "Control estatal de 
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agosto de 1798 ofrecía un carácter marcadamente desamortiza-
dor: venta de los bienes de patronatos, obras pías, hermanda-
des, capellanías, hospitales y encomiendas de órdenes milita-
res, para imponer su producto, destinado a extinguir los vales 
reales, en la Caja de Amortización a un rédito del tres por 
ciento. Carlos IV sancionó por real decreto el 9 de septiembre 
la inmediata enajenación de los bienes raíces de hospitales, 
hospicios, casas de misericordia, de reclusión y de expósitos, 
cofradías, memorias, obras pías y patronatos de legos3. 
En el estamento eclesiástico se advirtió cierta inquietud 
con esta desamortización pero no efectuó una oposición 
explícita porque, en definitiva, la mayor parte de bienes eran 
de legos, porgue las incautaciones fueron en cierto modo san-
cionadas por el papa Pío VII por medio de los breves de 14 de 
junio de 1805 y 12 de febrero de 1806 y porque el Estado se 
cuidó de aventurar iniciativa alguna, por el momento, sobre 
los bienes de cabildos, parroquias, conventos y monasterios. 
La desamortización se cebó en las manos muertas institucional-
mente más débiles y, además, tuvo desfavorables consecuencias 
las asociaciones de laicos (1769-1814). Aspectos legales de 
la extinción de cofradías en España", 355. 
6
 Novísima recopilación, ley XXII, título V, libro I; 
"Venta de bienes de Hospitales, Hospicios, casas de misericor-
dia. Cofradías, Memorias, Obras Pías y Patronatos de Legos". 
José M5 ANTEQUERA, La desamortización eclesiástica, 161. 
William J. CALLABAN, Iglesia, poder y sociedad en España, 
1750-1874, 82. Ricardo GARCÍA VILLOSLADA, Historia de la 
Iglesia en España, IV, 208-212. Miguel Luis LÓPEZ MUÑOZ: 
"Control estatal de las asociaciones de laicos (1769-1814) . 
Aspectos legales de la extinción de cofradías en España", 355-
356. Manual de desamortización civil y eclesiástica, 11-12. 
Teodoro MARTÍN, La desamortización. Textos político-jurídicos, 
66-68. 
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sociales al privar de sus recursos las administraciones de 
carácter benéfico y asistencial, como hospitales, hospicios 
y obras pías, encargadas de auxiliar a los más necesitados. 
Verdaderamente no se trató de una enajenación de bienes sino 
que su valor capitalizado se puso en caja, proporcionando a 
su propietario original un rédito del tres por ciento. De todo 
el cuerpo de bienes expropiados la parte tocante a las cofra-
días fue muy reducida; López Muñoz indica que en la ciudad de 
Burgos sólo un cinco por ciento de lo vendido era propiedad 
de cofradías. En el caso de la provincia de Valencia, 
estudiada por Azagra, la proporción fue un poco más elevada, 
sobre el ocho por ciento, lo que podía explicarse por el mayor 
patrimonio de las cofradías valencianas, comparable, por 
ejemplo, a las sevillanas7. 
En Alcoi los efectos de esta desamortización fueron muy 
limitados. En realidad sólo se ha podido certificar una única 
venta realizada y varios intentos fallidos. En concreto, en 
1792 la Venerable Escuela de Cristo, fundada en una de las 
alas del edificio conventual de San Agustín, hubo de defender 
ante la audiencia de Valencia la posesión que tenía sobre la 
capilla de San Felipe Neri, la cual servía de oratorio para 
sus miembros. Diez años más tarde, en aplicación del decreto 
de desamortización publicado en 1798, la Escuela se vio 
obligada a vender un trozo de tierra secana por precio de 
quinientas libras, que fueron abonadas en vales reales de 
7
 Miguel Luis LÓPEZ MUÑOZ: "Control estatal de las 
asociaciones de laicos (1769-1814). Aspectos legales de la 
extinción de cofradías en España", 356-357. Joaquín AZAGRA, 
La desamortización de Godoy en Valencia, passim. 
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amortización de la Caja de Alicante. La desamortización se 
extendió también, aunque sin fruto, a los conventos locales. 
Al del Santo Sepulcro se le enajenó un trozo de tierra pero 
no pudo sacarse a la venta porque la comunidad la había adqui-
rido a carta de gracia y no en plena propiedad. El convento 
de San Agustín, por su parte, hubo de designar un apoderado 
en Valencia en 1807 para comparecer ante el tribunal de 
enajenaciones6. 
2. TA SUPRESIÓN DEL CLERO REGULAR 
La indisciplina y escasa formación de los frailes fue una 
cuestión ya reconocida a mediados del XVIII- En Valencia, por 
ejemplo, el arzobispo Fabián y Fuero hizo públicas algunas re-
comendaciones a su curia para que examinase más detenidamente 
todo tipo de licencias solicitadas por los regulares, 
especialmente para predicar o confesar, y prometió endurecer 
los trámites de las secularizaciones a fin de evitar los 
abusos y falta de obediencia de algunos religiosos hacia sus 
8
 AMA, PN Pedro Carrió, 25-V-1792, ff. 38-39; la Venera-
ble Escuela de Cristo de Alcoi otorga poder a José Valles, 
procurador de la audiencia, para defender la posesión que 
tenia de la capilla de San Felipe Neri. Ibid., ÍS-VIII-ISOI, 
ff. 60-65; el convento del Santo Sepulcro retrovende a José 
Moltó una porción de tierra que, en aplicación de la real 
cédula de 25 de septiembre de 1798 fue enajenada, aunque 
ilícitamente. AMA, PN Vicente Morant, 10-111-1802, ff. 55v-59; 
la Venerable Escuela de Cristo de Alcoi vende a José Antonio 
Satorre, fabricante de paños, una porción de tierra en la 
partida de Penella en aplicación de la cédula de 25 de 
septiembre de 1798, por 500 £ en vales reales. AMA, PN 
Francisco Mataix, 24-IV-1807, ff. 107-108; el convento de San 
Agustín nombra procurador a fray Joaquín Gozalbo, del convento 
de Valencia, para comparecer ante el tribunal de enajenación 
de bienes eclesiásticos. 
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superiores9. Con la entrada en el siglo XIX, y a pesar de los 
intentos de los provinciales regulares de mejorar la formación 
académica de sus religiosos, arreciaron las criticas contra 
este sector del estamento eclesiástico, tildado de inútil y 
obsoleto. Entre estos polemistas despuntó el siempre explícito 
Blanco White, visiblemente aquejado por lo que alguno de sus 
biógrafos denomina una moñacofobia. En sus Cartas a España 
dejaba traslucir reiteradas censuras sobre los regulares; 
expresamente dedicó dos cartas a éstos, una referida a las 
órdenes masculinas y una segunda a los institutos femeninos. 
Para Blanco White los regulares se distinguían por su 
vulgaridad, corrupción y vicio, de lo que se salvaban por poco 
los franciscanos; en general los frailes eran 
"desvergonzados para mendigar, participando la 
escasa comida del trabajador y arrebatan al labrie-
go parte de los productos de la tierra; desvergon-
zados en su conducta, esparcen el vicio y la 
inmoralidad entre las clases bajas y, confiando en 
* M^ Milagros CÁRCEL ORTÍ, Relaciones sobre el estado de 
las diócesis valencianas, II, 1.144; "He establecido que 
quando algún regular acuda a mi secretaria por licencia de 
predicar o confesar no se le admita a ser examinado sin que 
presente primero por escrito el permiso de su provincial y de 
su prelado local pues se ha experimentado antes de ahora que 
algunos, sin tenerlas de sus superiores regulares porque no 
las merecían, se presentaban a synodo y sacaban Ucencias del 
ordinario porque ignoraba éste que aquellos religiosos eran 
indignos de obtenerlas por su mal modo de portarse y con esta 
sugeción se ha logrado también el contener a dichos disco-
Ios... De la facilidad con que algunos han logrado breves de 
secularización ha nacido la falta de subordinación a los 
prelados en los claustros pues a poco que ahora estrechan a 
otros a la observancia de sus leyes les amenazan con que se 
secularizarán, de que se intimidan los superiores, sin poder 
hacerse obedecer...". 
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el respeto que su profesión inspira, se entregan a 
una vida de libertinaje sin peligro de ser denun-
ciados ." 
Además este clero contaba con una apreciable masa social 
a su servicio, apartándola del trabajo en la sociedad, como 
los legos, "una especie de. criados distinguidos que hacen los 
votos religiosos pero están excluidos de las órdenes sagra-
das", y los donados, campesinos dados a su servidumbre pero 
que según Blanco White habían degenerado en los últimos 
tiempos a un estado de imbecilidad tal que, sin pronunciar 
voto alguno, tenían que seguir sirviendo en los conventos sin 
ninguna obligación a ello. La acritud del polígrafo se diluía 
sin embargo al tratar del clero femenino pues toleraba más su 
existencia ya que 
n
en un país donde la riqueza es escasa y mal 
distribuida y donde la industria languidece bajo 
innumerables restricciones es lógico que haya un 
gran número de mujeres sin dote, incapaces de 
encontrar un conveniente enlace matrimonial y, por 
consiguiente, contentas de encontrar un digno 
asilo. "10 
La entrada de España en la órbita francesa precipitó el 
ataque al clero regular. El propio Napoleón, por decreto de 
4 de diciembre de 1808, dispuso la supresión de'dos tercios 
de los conventos existentes y que sus bienes quedasen incorpo-
rados a la Nación y empleados en el mantenimiento del ejército 
de ocupación; lo mismo ocurrió con las propiedades de los 
10
 José BLANCO WHITE, Cartas de España, cartas VII 
(Sevilla, 1803) y VIII (Sevilla, 1805). 
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nobles insurrectos y del extinto Santo Oficio. Asimismo se 
prohibió la admisión de novicios hasta que no se arreglase el 
excesivo número de religiosos; los exclaustrados fueron 
secularizados obligatoriamente. La entronización de José 
Bonaparte, con la colaboración de su ministro Urquijo, aceleró 
el proceso de extinción del clero regular español. En febrero 
de 1809 se dispuso la salida de todos los novicios de sus 
respectivos conventos y el día 18 de agosto del mismo año se 
decretó la supresión de todas las casas de regulares y 
monasterios en los términos siguientes: 
"I. Todas 1 as Órdenes Regulares, Monacal es, 
Mendicantes y Clericales que existen en los domi-
nios de España, quedan suprimidas; y los individuos 
de ellas, en el término de quince días, contados 
desde el de la publicación del presente decreto, 
deberán salir de sus conventos y claustros y vestir 
hábitos clericales seculares. 
II. Los regulares secularizados deberán 
establecerse en los pueblos de su naturaleza, donde 
recibirá cada uno de la Tesorería de Rentas de la 
provincia la pensión que está señalada por el 
decreto de 27 de abril de este año. 
III. Los que tuviesen motivos para no trasla-
darse a los pueblos de su naturaleza, los harán 
presentes al Ministerio de Negocios Eclesiásticos; 
y hallándolos éste justos, les señalará los parages 
donde podrán permanecer y les será pagada la 
pensión. 
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IV. Con arreglo al decreto de 20 de febrero 
último, los Ministros de Negocios Eclesiásticos, de 
10 Interior y de Hacienda dispondrán que se pongan 
en cobro los bienes que pertenecen a los conventos 
y que quedan aplicados a la nación, con los desti-
nos que han declarado nuestras resoluciones ante-
riores . 
V. Los prelados actuales de los monasterios y 
conventos y todos los individuos de las comunidades 
serán mancomunadamente responsables de toda extrac-
ción u ocultación de los bienes, así muebles como 
raíces, pertenecientes a sus respectivas casas. 
VI. Se prohibe a todos los arrendatarios, 
enfiteutas, censualistas y demás que por cualquier 
título estaban obligados a pagar rentas a conventos 
de Regulares, que continúen satisfaciéndolas a 
éstos y se les obligue a retenerlas en su poder 
hasta tanto que se determine lo que por su natura-
leza deba adjudicarse al tesoro público y lo que 
pueda quedar a beneficio de los mismos deudores. 
VII. Los religiosos de todas las Órdenes 
serán empleados, como los individuos del clero 
secular, en curatos, dignidades y todo género de 
piezas eclesiásticas, según su aptitud, mérito y 
conducta.M11 
Una orden publicada el 8 de septiembre, ampliada por otra 
del 16 del mismo mes, instaba a los intendentes a confeccionar 
11
 Teodoro MARTÍN, La desamortización. Textos político-
jurídicos, 81-83. 
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inventarios de los objetos sagrados y de culto existentes en 
los conventos suprimidos. La elaboración de estos inventarios 
fue el paso previo a la incautación; asimismo por real decreto 
de 17 de septiembre fueron extinguidas todas las cofradías y 
congregaciones auxiliares de los conventos y su patrimonio 
incorporado a la Nación".- Estas medidas fueron aplicadas de 
inmediato en el territorio ocupado por los franceses y se 
introdujeron en otros- lugares a medida gue avanzaban sus 
tropas13. El desalojo violento de las casas religiosas y la 
profanación de sus templos, la mayoría de las ocasiones 
convertidos en acuartelamientos y cuadras para el ejército 
francés, causaron el lógico temor entre el estamento eclesiás-
tico de las regiones no ocupadas. El 20 de octubre de 1808, 
desde Madrid, el provincial agustino de la Corona de Aragón 
se dirigió a todos los prelados y religiosos de su provincia 
para informarlos de los desmanes que los franceses cometían 
en dicha ciudad y los conminó a que colaborasen estrechamente 
con las juntas de defensa, entregando todo el dinero posible 
a los jefes militares. En una carta posterior, dictada ya en 
Valencia/ facilitaba una transcripción de la orden de la Junta 
Suprema en que se mandaba a todos los religiosos que manifes-
12
 José M^ ANTEQUERA, La desamortización eclesiástica, 
163. William J. CALLAHAN, Iglesia, poder y sociedad en España, 
1750-1874, 91-92. A- FOLCH, Aspectes de la desamortització, 
passim. Ricardo GARCÍA VILLOSLADA, Historia de la Iglesia en 
España, V, 17-20. Emilio LA PARRA, El primer liberalismo 
español y la Iglesia, 142-146. Juan MERCADER RIBA: "La 
desamortización en la España de José Bonaparte", 587-616. 
13
 Manuel ARDIT: "La crisi política de l'Antic Régim, 
1793-1814", 205-214. Vicente de la FUENTE, Historia eclesiás-
tica de España, III, 462-466. Manuel SANCHIS GUARNER, La 
ciutat de Valencia, 399-412. 
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tasen al pueblo la obligación de mantener la fidelidad al rey 
Fernando y sus ejércitos y no colaborar con los franceses2-*. 
La entrada de éstos en la ciudad de Valencia reprodujo las 
escenas vividas en otras poblaciones españolas con el saqueo 
y profanación de los conventos locales15. 
A principios del año.1808 Alcoi estaba bajo el gobierno 
del corregidor Bernardo Cebasco y un ayuntamiento compuesto 
por tres regidores de la clase de nobles y otros tres de la 
de caballeros. La abdicación de Carlos IV y la instauración 
de Bonaparte causó la remoción de todos los cargos gubernamen-
tales del Estado. Una carta arribada a Alcoi el 21 de marzo 
comunicaba el nombramiento de un nuevo corregidor en la 
persona de Juan Bermejo. El alzamiento del dos de mayo en 
Madrid se reprodujo también en Valencia el día 24 y a la 
jornada siguiente se constituyó una Junta Suprema que asumió 
la regencia del Estado y proclamó el estado de guerra contra 
los franceses. Al igual que en la ciudad de Valencia, en Alcoi 
se constituyó una junta popular de defensa de la que fue 
excluido el corregidor Bermejo y se aceptó la presidencia del 
anterior, Bernardo Cebasco. El 11 de junio la Junta Suprema 
dispuso un préstamo forzoso de cuarenta millones de reales, 
14
 Fray Juan Facundo SIDRO VILAROIG, OSA, [Carta a los 
RR.PP. Priores, Maestros, Definidores y demás religiosos de 
la Provincia], impr., s.l. ni d. [Madrid, 20-X-1808], 12 págs. 
Id., [Carta a todos los Religiosos de la Provincia], impr. 
s.l. ni d., 23 págs. [Valencia, 10-11-1809]. 
15
 Fray José Agustín MONTANER, Memoria sojbre lo acaecido 
en el Real Convento de Nuestra Señora del Socorro de Valencia, 
de PP. Agustinos Calzados, extramuros de esta Ciudad, en el 
día 28 de Junio de 1808, en la ocasión de ser invadida por el 
exército francés, impr., Valencia, 1808, 25 págs. 
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tocando al estamento eclesiástico del Arzobispado de Valencia 
seis millones16. El convento de San Agustín de Alcoi, que fue 
igualmente requerido para esta contribución, no tenía efectivo 
suficiente para satisfacer su parte y hubo de vender a carta 
de gracia una casa en la plaza del mercado por mil reales al 
clero parroquial con derecho de retroventa a ocho años17. En 
el mes de septiembre se formó, para la defensa de la villa, 
un Cuerpo de Vecinos Honrados y Armados, disponiéndose que 
"el mayor a de tener previamente la circuns-
tancia de haber servido en el Ejército y que en 
esta Villa sólo hay uno, retirado y que está 
imposibilitado de serlo por sus achaques y acciden-
tes; acordaron: la mayor presente a la Suprema 
Junta de que se halla también en esta Villa retira-
do don Josef nerita, Teniente de Fragata de la Real 
Armada, para que le sirva." 
Esta fuerza, no obstante, contaba con escaso armamento 
y por esta razón el ayuntamiento solicitó a los arsenales de 
Cartagena y Alicante el suministro de dos mil fusiles para 
dotar a los voluntarios. Pero la junta de defensa de la ciudad 
de Valencia decidió asumir directamente el mando de esta mili-
cia popular y envió en enero de 1809 al capitán Alberto Adell 
para obtener el mando, ordenándose además el reclutamiento 
forzoso de todos los mozos y viudos sin hijos con edades 
comprendidas entre los 16 y 40 años. En el mes de julio se 
organizó una contribución voluntaria destinada a proveer de 
1S
 J. ROMEU LLORACH: "El sistema fiscal valenciano 
durante la Guerra del Francés (1808-1814)", 378-383. 
17
 AMA, PN Luis Blanes, 9-VIII-1808, 174-177. 
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uniformes al ejército patriota; por el estamento eclesiástico 
local contribuyeron las monjas del convento del Santo Sepulcro 
con 750 reales y el clero parroquial con seis mil18. Un nuevo 
préstamo forzoso en 1810 obligó a este clero a entregar direc-
tamente diversas piezas de plata valoradas en 360 reales". 
La situación económica de la población de Alcoi empezó a 
agravarse hasta el punto que en el mes de noviembre hubo de 
hacerse una suscripción entre los mayores rentistas de la 
villa y con el capital reunido buscar y comprar el grano sufi-
ciente para el abastecimiento de la vecindad- En el verano de 
1811 además se dio aviso al ayuntamiento de la amenaza de una 
epidemia de fiebre amarilla procedente de Cartagena; se 
dispuso entonces redoblar la guardia, prohibir el hospedaje 
y la entrada de mendigos y pordioseros. Para poder ingresar 
en la villa había de obtenerse licencia del regidor comisiona-
do de sanidad, so pena de diez libras de multa o un mes de 
cárcel. A pesar de estas precauciones se detectó un posible 
contagio en la noche del 22 al 23 de agosto cuando fue 
detenido un vecino de Elche, aquejado de fuertes dolores de 
cabeza, que se había hospedado en casa de un tal Noguera ; 
aunque el médico no observó ningún síntoma aparente de fiebre 
amarilla, todos los vecinos de aquella casa fueron confinados 
en el lazareto de la Font Roja. 
Tras la caída de la ciudad de Valencia en los primeros 
días del raes de enero de 1812, las tropas angla-españolas de 
1B
 AMA, Equivalente (1801-1830); Lista de los sugetos que 
han ofrecido para el donativo voluntario para vestir las 
tropas de los Exércitos, 1-VII-1809. 
" Ibid., ii-IV-1810. 
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May y Freyre se retiraron a la contarca de Alcoi, acosadas por 
la brigada comandada por Harispe. A finales de mes un nuevo 
empuje francés desalojó a los aliados, haciéndolos retroceder 
hasta Alicante, y ocupó Alcoi, donde quedó acantonada la 
brigada de Harispe. A pesar de la victoria en Castalia contra 
las tropas de O'Donnell, 1-os franceses tuvieron que replegarse 
ante el desembarco de una fuerza expedicionaria anglo-sicilia-
na. Ante esta amenaza el mariscal Suchet ordenó trasladar el 
cuartel general de Harispe de Alcoi a Xátiva. La ocupación 
francesa supuso para los conventos de Alcoi el desalojo de sus 
religiosos y la conversión de sus edificios en cuartel y 
cuadras para las tropas. Antes del 15 de agosto, sin embargo, 
los soldados franceses evacuaron Alcoi; volvió entonces a 
reunirse la junta local de defensa para proceder de acuerdo 
a las órdenes que se recibían de Alicante, concretamente apar-
tar a los jueces escogidos por los franceses, designar nuevas 
autoridades civiles de acuerdo al mandamiento constitucional 
y formar un gobisrno local provisional: 
"I2 Que se muden en todos los pueblos que han 
estado ocupados por los franceses los individuos 
que han compuesto o administrado la justicia 
durante la permanencia de los enemigos. 
2a Que se nombren las autoridades por el 
pueblo, como se ha hecho en otras partes liberadas, 
en la forma establecida por la sabia Constitución 
que el Congreso Nacional ha sancionado, 
32 Hasta en tanto esto se realice el Síndico 
del Común, de acuerdo con los curas párrocos, hará 
se nombre por el Común de vecinos una persona de su 
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confianza para ejercer la jurisdicción, tres para, 
que desempeñen el cargo de regidores y uno para el 
de secretario. 
4S Esta nueva justicia interina se encargaría 
del examen de la conducta que haya tenido la ante-
rior durante el dominio de los franceses y los 
delitos que pudieran haberse cometido, formando el 
correspondiente sumario del que se dará cuenta a 
las autoridades del Reino.í,z<> 
La marcha de los franceses fue momentánea; el 21 de 
septiembre regresaron a la villa y dos días después huían los 
miembros de la junta local de defensa y se constituía el día 
24 de nuevo una junta colaboracionista, presidida por Gisbert 
Domenech y no por el corregidor afecto Bermejo. El gobernador 
militar francés ordenó el secuestro de bienes de todos los 
huidos, particularmente de los miembros de la junta popular 
de defensa; el ayuntamiento, no obstante, consiguió ampliar 
el plazo de ejecución de esta orden para dar aviso a algunos 
de los ausentes para que se presentasen en la villa. Pero tras 
el desembarco de tropas inglesas en Alicante los franceses 
evacuaron por segunda vez Alcoi, entre el 17 y 20 de octubre. 
El día 21 volvió a reunirse la junta popular de defensa, con 
la mayor parte de los integrantes que huyeron el mes anterior. 
Durante el invierno regresaron los franceses al menos en otras 
dos ocasiones; estos continuados ataques comportaron graves 
perjuicios para la economía local, al ocuparse las tropas de 
20
 Rogelio SANCHIS LLOREfTS, Alcoy y la Guerra de la 
Independencia, 160. José Luis SANTONJA et alii: "La Guerra del 
Francés en Alcoy", 79-90. 
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uno y otro bando en saqueos y recaudaciones forzosas. Se 
produjo asimismo una paralización en la contribución ordina-
ria; en mayo de 1813 se reconoció por via de expediente que 
el convento del Santo Sepulcro adeudaba por contribuciones más 
de siete mil reales y el clero parroquial superaba los 
27.00021. 
Mientras tanto en Cádiz se dilucidaba la reforma de la 
Iglesia y, en concreto, la reducción del clero regular. 
Ciertamente, desde el propio estamento eclesiástico, la 
apertura de cortes se contemplaba como una excelente ocasión 
para acelerar la renovación de la Iglesia española- El cabildo 
de Orihuela, y poco después el obispo, por ejemplo, ratifica-
ron en septiembre de 1809, en un informe previo a la convoca-
toria de cortes, la necesidad de reformar el clero regular 
(limitación de los ingresos en función de la capacidad 
económica de los conventos respectivos y observancia correcta 
de la regla y constituciones) al tiempo que se pretendía poner 
fin a las enajenaciones del patrimonio eclesiástico aunque se 
contase con licencia papal22. Constituidas las cortes, entre 
las diferentes comisiones creadas comenzó a trabajar la Ecle-
siástica, que presentó en 1811 seis proposiciones sobre la 
convocatoria de un concilio nacional para tratar sobre la 
21
 AMA, Expedientes y causas (1798-1801), deudas recono-
cidas entre el 15-11-1812 y 2-V-1813 al convento del Santo 
Sepulcro (6.549 rs.), clero parroquial (27.030 rs.), dos 
clérigos (800 rs.), Sor Lucía del Amor Divino (350 rs.), Sor 
Rosa M* de Jesús (250 rs.) y Sor Teresa de Jesús (462 rs.). 
22
 Emilio LA PARRA: "Privilegios estamentales y reforma 
del clero en la crisis del Antiguo Régimen (la jerarquía de 
la diócesis de Orihuela ante la convocatoria de las Cortes de 
Cádiz)", 216-219. 
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reforma del clero, precedidas de un informe argumentando su 
necesidad. La reforma del clero secular principiaría con una 
definición de las funciones específicas de los párrocos y de 
sus coadjutores (tres por parroquia). En el caso de los prime-
ros, tales funciones serían el ejercer plena autoridad en la 
parroquia respectiva, presidiendo los actos generales, dispo-
niendo su gobierno y controlando a sus feligreses; cumplir la 
tarea propia de su ministerio, impartiendo los sacramentos y 
predicando las fiestas y domingos; y por último desarrollar 
una función social y asistencial, visitando a los enfermos, 
presidiendo la junta parroquial de caridad y controlando las 
escuelas de primaria. En toda esta labor contarían los 
párrocos con el auxilio obligado de los coadjutores. La 
reforma se completaría con una limitación del número de cléri-
gos, atendiendo al número de fieles, fijándose una ratio de 
uno por cada cien vecinos; fomentando la provisión de curatos 
de almas y restringiendo el número de beneficiados, porque no 
ejercían labor pastoral alguna; y por último potenciando los 
seminarios como centros de formación del clero, escuela de 
moralidad y casa correccional para los clérigos delincuen-
tes** . 
La reducción del clero resultaba un tema más complejo 
porque en este aspecto el trabajo de la comisión de las Cortes 
iba muy por detrás de la acción legisladora del gobierno fran-
cés, que ya había dispuesto la disolución, en agosto de 1809, 
de todas las órdenes religiosas del país. En Cádiz confluyeron 
opiniones encontradas, entre quienes aprobaban esta exclaus-
23
 Id., El primer liberalismo español y la Iglesia, 105-
127. 
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tración general y otros que la querían limitar. Entre éstos 
se hallaba el autor anónimo de unas Observaciones histórico-
crlticas sobre el monaquisino, los monjes y la. necesidad de su 
reforma, obra impresa en la capital gaditana en 1812. 
Comenzaba éste censurando el excesivo número de conventos, 
religiosos y bienes amortizados; haciendo uso del censo 
general de 1737 llegaba a proporcionar una ratio de un 
religioso por cada setenta seglares. Criticaba mucho más a los 
monjes, por inútiles al pueblo, que a los frailes pues éstos, 
aunque vivían de la sociedad y de sus limosnas, al menos con-
tribuían a su pasto espiritual. Lo más interesante resulta ser 
sus propuestas para la regulación del número de conventos: 
facilitar la secularización; supresión de cierto número de 
conventos; prohibición de nuevas fundaciones de órdenes y 
casas; adecuación de los bienes al número de religiosos y que 
los sobrantes se secularizarán y se venderán en pequeñas 
porciones; impedir el cobro de diezmos; vedar el curato de 
almas en manos de regulares; control diocesano sobre los 
monasterios; aumentar las edades de ingreso y profesión a los 
20 y 24 años respectivamente; impedir la presencia de donados 
en los conventos; suprimir los distintos hábitos y unificarlos 
en uno de tipo clerical, con un escudo distintivo en el pecho; 
reformar los estudios que seguían los religiosos para adecuar-
los a los nacionales; aplicar correctamente la regla y consti-
tuciones, fomentando la vida comunitaria; prohibir las salidas 
de los frailes de los conventos y reprimir la estancia de los 
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religiosos en los conventos femeninos2*. Las Cortes mientras 
tanto aprovecharon la exclaustración general dispuesta por 
José Bonaparte y por decreto de 17 de junio de 1813 acordaron 
la incautación de los bienes de todos los conventos abandona-
dos o suprimidos y que éstos permanecieran cerrados hasta 
nueva orden. Los religiosos, sin embargo, a medida que se 
retiraban los franceses regresaban a sus conventos. En este 
contexto el provincial de los agustinos de la Corona de 
Aragón, fray Juan Facundo Sidro Vilaroig, publicó una 
encendida defensa de los regulares frente a la actuación 
legislativa de las Cortes, una clara apología contra la 
exclaustración y enajenación del patrimonio eclesiástico, 
criticando al parlamento por no haber siquiera aceptado la 
presencia de religiosos en sus sesiones23. 
Al igual que en el asunto del clero secular se constituyó 
una comisión parlamentaria para tratar la cuestión de los 
regulares. Ésta presentó su dictamen en enero de 1813 en el 
que preconizaba la rápida restitución de los frailes a sus 
conventos pero bajo control de las Cortes o del Ejecutivo; el 
Estado administraría los edificios no ocupados y se practica-
ría un control anual en cada convento; el Ejecutivo tendría 
facultad para dedicar los regulares a servicios hospitalarios 
y benéficos, atendiendo a las necesidades de la Nación. La 
2
* Observaciones histúrico-críticas sobre el monaquisino,, 
los monjes y la necesidad de su reforma, impr., Cádiz, 1812 
(reimpr., Madrid, 1812, 5 h + 64 pp.). 
2S
 Fray Juan Facundo SIDRO VILAROIG, El fraile en las 
Cortes. Resentimientos sobre la sesión de las Cortes de 18 de 
setiembre de 1812, Alicante, 1813 (reimpr., Mallorca, 1813, 
52 pp.)-
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reforma de este clero, según el dictamen, se apoyaría sobre 
tres pilares: lograr la perfecta observancia de los votos mo-
násticos y la vida comunitaria, suprimir los conventos que no 
tuvieran suficiente renta para mantener a sus religiosos y 
obligar a las comunidades relajadas a restaurar la estricta 
observancia- Asimismo estaría prevista una reducción inaplaza-
ble del número de religiosos, obligada por la elevada cantidad 
de falsas vocaciones y el perjuicio económico que se ocasiona-
ba al Estado a causa de su nula fiscalización y del incremento 
de bienes amortizados. No obstante, este dictamen no llegó a 
ser aprobado por las Cortes en pleno, aunque de acuerdo a sus 
recomendaciones se publicó un decreto a 18 de febrero permi-
tiendo la ocupación provisional de conventos en Andalucía, 
Extremadura, La Mancha y Murcia, siempre que se mantuviera un 
mínimo de doce religiosos por casa, que no se pidiese limosna 
para su reedificación y que sólo hubiese un convento de la 
misma orden por cada localidad26- Mientras tanto, para afron-
tar la liquidación de la deuda pública, se dispuso por decreto 
del 13 de septiembre de ese mismo año la venta como bienes 
nacionales de las propiedades pertenecientes a conventos y 
monasterios abandonados o que fuesen suprimidos en adelante 
por aplicación de la reforma27. 
2S
 William J. CALLAHAK, Iglesia, poder y sociedad en 
España, 1750-1874, 102-103. Emilio LA PARRA, El primer libera-
lismo español y la Iglesia, 150-169. 
27
 José M£ ANTEQÜERA, La desamortización eclesiástica, 
164-173- Ricardo GARCÍA VILLOSLADA, Historia de la Iglesia en 
España, V, 55-56. Manual de desamortización civil y eclesiás-
tica, 11-12. William J- CALLAHAN, Iglesia, poder y sociedad 
en España, 1750-1874, 102-103. Emilio LA PARRA, El primer 
liberalismo español y la Iglesia, 246-259. 
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En Alcoi la presencia francesa forzó la disolución de las 
comunidades regulares masculinas y la ocupación física de sus 
conventos, convertidos en cuarteles para la tropa y cuadras 
para las caballerías. Cuando los franceses se retiraron no se 
permitió la reintroducción de los religiosos y un delegado del 
Crédito Público se hizo cargo de su patrimonio. En marzo de 
1812 procedió a inventariar todos los bienes del convento del 
Santo Sepulcro de agustinas descalzas, documento por el cual 
se hizo relación de casi quinientas onzas de plata en diversos 
útiles y joyas, unas rentas por arrendamientos rústicos en el 
término de Alcoi de 29 cahíces y tres barchillas de trigo 
anuales, más los alquileres de dos casas en el núcleo urbano, 
y los censales, que capitalizaban más de nueve mil libras. Se 
hizo otro listado de las propiedades que este convento tenía 
en Cocentaina y otros lugares de la comarca, por las cuales 
ingresaba anualmente 505 libras de las rentas de los arrenda-
mientos rústicos y 112 libras y media por las pensiones censa-
les y cartas de gracia. En el momento de confeccionarse estos 
inventarios se adeudaban al convento más de seiscientas libras 
por diferentes rentas y pensiones2*. La exclaustración 
facilitó a algunos de los regulares su intención de seculari-
zarse. En octubre de 1813 el agustino fray Tomás Monllor 
reconoció hallarse exclaustrado a causa de la ruina del 
convento de Alcoi y por ello pretendía secularizarse para lo 
que constituyó un patrimonio personal con una renta de 150 
libras anuales que producía una heredad que tenía en la 
AHN, Clero, legajos 75-76. 
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partida de Riquer con titulo de la Sénia29. En noviembre del 
mismo año otro fraile de dicho convento, fray Lorenzo Monllor, 
tramitó su secularización para lo cual constituyó una renta 
de 124 libras anuas que producían dos casas de su propie-
dad30 . 
El regreso de Fernando VII en 1814 puso fin al breve 
periodo constitucional y forzó el retorno al absolutismo. El 
29
 AMA, PN Tomás Lorca, l-X-1813, fs 226r-v; "El Reveren-
do Padre Fr. Thomás Montllor, religioso sacerdote de la orden 
del Gran Padre Sn. Agustín, hallado en el día en esta Villa 
y fuera de su convento pues lo hera conventual del de esta 
misma Villa y por haver sido despojados de él por los 
enemigos, se halla sin poderse haver reunido la comunidad, ya 
por haverles quitado las rentas como igualmente por haverles 
arruinado su convento y por lo mismo se mantiene fuera de él 
a sus expensas, que hallándose en la havansada edad de sesenta 
y nueve años y por ello con diferentes achaques de modo que 
le impiden el poder cumplir en aquellas fatigas que le serían 
indispensables si bolviese al claustro y posehiendo bienes su-
ficientes para poderse mantener fuera pues está en la poceción 
de una heredad de tierra huerta llamada la Senia... cuya here-
dad le produce de renta anual más de ciento y cinquenta l i -
bras. . . con el fin de ver si puede conseg[u]ir el secularisar-
se y acabar los pocos días que le pueden quedar de vida con 
sosiego, descanso y quietud en su casa y fuera de las tareas 
del claustro...". 
30
 Ibid., 9-XI-1813, ff. 309-310; "El Reverendo Padre 
Fray Lorenso Monllor, religioso sacerdote de la orden del Gran 
Padre Sn. Agustín, conventual que fue del Real Convento de 
esta Villa y fuera del por las ocurrencias del día, recidente 
y vecino de esta misma Villa, dixo: que por las dificultades 
que se presentan para poderse reunir y restablecerse su 
comunidad en dicho convento y también por hallarse ya en la 
edad de cinquenta y cinco años es insultado de apoplexía de 
modo que aún quando se pudiese lograr el ponerse corriente su 
convento le sería muy difícil el poder cumplir en aquellas 
cargas y obligaciones que por rasón de su profeción e 
instituto y empleo de organista le serían indispensables si 
bolviese a dicho convento... ha determinado el secularisarse 
y por lo mismo y siendo indispensable para el logro de ello 
el asegurar una cóncrua (sic) suficiente y teniéndola de 
bienes propios de su herencia paterna ". 
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monarca consideró abolida toda la obra legislativa de las 
Cortes y por ello obligó al Crédito Público a devolver todas 
las propiedades confiscadas a los conventos y permitió la 
reintroducción de las comunidades regulares, con lo que 
cumplía una demanda que los prelados de las órdenes ya habían 
formulado a las propias Cortes31. Por real orden de 21 de 
mayo se dispuso la reposición de los regulares en todos sus 
conventos, tal como se recoge en un comunicado remitido por 
el Crédito Público al ayuntamiento de Alcoi: 
"el trastorno político de estos tiempos 
calamitosos, motivado por la invasión de los enemi-
gos en estos Reynos, produxo la extinción o disolu-
ción de las Comunidades Religiosas y de sus resul-
tas los bienes de su pertenencia fueron administra-
dos por la Comisión del Crédito Público hasta que 
restituido Su Magestad.. . por su Real Orden de 
veinte y uno de Mayo de Mil ochocientos catorce 
tuvo a bien mandar se les entregasen los conventos 
con sus propiedades y quanto les correspondiere 
para atender a su subsistencia."32 
El convento de San Agustín de Alcoi, aparte de recuperar 
su patrimonio, exigió al Crédito Público el reingreso de todas 
31
 Atenta representación que los prelados regulares de 
Madrid presentan a las Cortes Generales Ordinarias sobre la 
restitución de sus conventos y propiedades de que fueron 
despojados por el tirano, impr., Valencia, 1814, 16 pp. 
32
 AHH, Clero, legajo 76-4; orden del comisionado 
principal de la junta local del Crédito Público para que se 
devolvieran todos los bienes muebles y raíces que eran 
propiedad del convento de San Agustín (Valencia, 2-VI-1814), 
s.f. 
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las rentas adeudadas entre 1812 y 1814, mientras estuvo 
disuelta la comunidad, y que ascendían a casi 90.000 reales, 
cantidad que no devolvió el Crédito Público hasta 181633. La 
restitución de las comunidades religiosas no detuvo, sin 
embargo, el descenso en el número de religiosos; las seculari-
zaciones , lejos de paralizarse, continuaron a buen ritmo. En 
1815, por ejemplo, el franciscano Antonia Gosálbez optó por 
abandonar el convento y secularizarse3*. El mismo año el 
convento de San Agustín hizo gestiones para que el Estado le 
resarciera de los destrozos causados en su edificio durante 
la guerra; en 1820, junto con las religiosas del Santo Sepul-
cro, exigió además la devolución de los préstamos forzosos 
efectuados al Ejército33. 
33
 Ibid.; escritura de traspaso entre el convento de San 
Agustín y el Crédito Público de Valencia (ll-VII-1816), s.f. 
31
 AMA, PN Vicente Juan Pérez, 29-IX-1815, f9 209r-v; 
"compareció el Padre Fray Antonio Gosálbez, religioso de San 
Francisco de Asís, natural de esta villa y mediante la 
licencia que manifestó tener de su prelado... confiere todo 
su poder cumplido libre, llano y bastante qual legalmente se 
requiera a Dn. Ramón Gómez de Gómez, agente de negocios, 
vecino de la vila y corte de Madrid,... para que en nombre del 
otorgante y representando su persona, acciones y derechos com-
parezca ante el tribunal de la Nunciatura Apostólica de dicha 
villa y corte de Madrid y demás que corresponda y solicite el 
pase y confirmación de la bula de perpetua secularización que 
Su Santidad se ha dignado conceder al otorgante...". Ibid., 
24-X-1315, ff. 244v-245v; dicho Gosálbez otorga poder a don 
Jacinto Cátala, sacerdote de Madrid, y al doctor Jorge 
Gisbert, de Alcoi, para acudir a dicho tribunal de la 
nunciatura y solicitar su secularización. Ibid., 23-XI-1815, 
ff. 262V-263; dicho Gosálbez, ya secularizado, otorga poder 
a don Francisco Pascual Guillem, procurador del tribunal 
eclesiástico de Valencia, para presentar en dicho tribunal su 
escritura de patrimonio. 
35
 AMA, PN Tomás Lorca, 31-VII-1815, ff. 269-270; el 
convento de San Agustín otorga poder a fray Agustín Sanchis, 
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El apoyo de un amplio sector militar y de la burguesía 
al levantamiento de Riego en Cabezas de San Juan permitió la 
reposición del sistema constitucional doceañista. El rey Fer-
nando aceptó jurar la Carta Magna el 7 de marzo de 1820 y ese 
mismo día se dio oficio a los capitanes generales de todo el 
país la orden de restituir,los ayuntamientos constitucionales 
de 1314. En Alcoi el primer cabildo constitucional se reunió 
el día 14 de marzo. El restablecimiento de la Constitución 
comportó la recuperación de todo el corpus legislativo promul-
gado por las Cortes y con ello la prosecución de la reforma 
del clero regular y de la desamortización36. El 9 de agosto 
del mismo año se decretó la venta de bienes nacionales, 
complementada el 3 de septiembre con una normativa para 
llevarla a cabo37, hasta que por real decreto de 15 de 
octubre se dispuso la supresión de 
"todos los monasterios de las órdenes monaca-
les; los de canónigos regulares de S. Benito de la 
congregación claustral Tarraconense y Cesaraugusta-
procurador del convento del Socorro de Valencia, para cobrar 
del Estado las reparaciones de guerra. Ibid., 27-VI-1820, ff. 
140V-141; el convento del Santo Sepulcro otorga poder a fray 
José Pons, procurador del convento de Betlem de Valencia, para 
cobrar del Estado los préstamos efectuados al Ejército. Ibid., 
ll-VTI-1820, ff. 146v-147v; el convento de San Agustín otorga 
poder a fray José Crespo, secretario de los Agustinos 
Descalzos en Roma, para cobrar del Estado los préstamos 
efectuados al Ejército. 
35
 José Ma ANTEQUERA, La desamortización eclesiástica, 
173-181. Vicente de la FUENTE, Historia eclesiástica de 
España, III, 473-480. Ms Cruz ROMEO MATEO: "La crisi política 
de l'Antic Régim (1814-1833)", 215-244. 
37
 Gaceta de Madrid, 26-VIII-1820 y suplemento del 15-X-
1820. 
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na; los de S. Agustín y los Premonstratenses; los 
conventos y colegios de las órdenes militares de 
Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa; los de S. 
Juan de Jerusalén; los de S, Juan de Dios y de bet-
lemitas; y todos los demás hospitalarios de cual-
quier clase," 
La exclaustración quedó centrada en los monasterios 
aunque se impusieron también severos controles en las casas 
de los mendicantes, todavía no afectos de extinción: someti-
miento al ordinario; prohibición de fundar nuevas casas ni 
admitir novicios; promoción de los procesos de secularización; 
disponer un solo convento de cada orden por población; mínimo 
de doce religiosos en cada casa y adjudicar todas las rentas 
sobrantes, no consumidas por la comunidad, a la aplicación del 
crédito público38. 
En. la comarca de Alcoi comenzó a gestionarse la reforma 
del clero regular a principios del año siguiente. El 23 de 
enero se recibió una circular del gobernador político de la 
provincia de Valencia en que conminaba.a facilitar las secula-
rizaciones de los religiosos39. Al mes siguiente el ayunta-
miento de Alcoi enviaba cartas a los pueblos de su gobernación 
para que se investigase si en sus términos respectivos 
*
a
 Gaceta de Madrid, 29-X-1820. Vicente CONEJERO, El 
Trienio constitucional en Alicante, passim. Ricardo GARCÍA 
VILLOSLADA, Historia, de la Iglesia en España, V, 88-91. 
Teodoro MARTÍN, La desamortización. Textos político-jurídicos, 
93-98. 
^ AMC, Libro de reales órdenes y veredas (1821-1823), 
circular del 23-1-1821, s.f. 
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existían bienes de jesuitas o de la Inquisición40. Aprove-
chando las facilidades dadas por el Estado para secularizacio-
nes, en el mes de marzo doña Teresa Brotóns constituyó el 
patrimonio eclesiástico pertinente para que su hermano, fray-
Antonio Brotóns, religioso franciscano, pudiese secularizarse 
y ser su confesor? le adjudicó una casa valorada en 26.000 
reales que podía proporcionarle una renta anual de 1 * 275 
reales*1. En mayo una circular del gobierno político de 
Valencia informaba que las Cortes habían adoptado medidas para 
ampliar el número de secularizaciones; igualmente, cinco días 
después, comunicó las gestiones que efectuaban los parlamenta-
rios para suprimir los diezmos*2. En Alcoi de momento no 
llegó a extinguirse ningún convento. 
Lo más destacable de la primera etapa constitucional en 
la villa fue el estallido por el mes de marzo de 1821 de un 
alboroto popular protagonizado por trabajadores de otras 
poblaciones de la comarca que vinieron a Alcoi a protestar por 
la introducción de maquinaria, lo cual ocasionaba la pérdida 
continua de empleos. Considerado como el primer movimiento 
ludita español, el motín de Alcoi acabó con la quema de 
numerosas instalaciones fabriles y la destrucción de la 
maquinaria recién instalada. Hay que destacar en estos hechos 
la presencia, entre los amotinados, de algunos regulares, como 
fray Miguel Soliveres, franciscano del convento dé San Sebas-
40
 Ibid., vereda del 14-11-1821, s.f. 
41
 AMA, PN José Mataix de Moltó, 18-111-1821, ff. 42-43. 
42
 AMC, Libro de reales órdenes y veredas (1821-1823); 
circulares del 12-V-1821 y 17-V-1821, s.f. Vicente CONEJERO, 
El Trienio constitucional en la. provincia de Alicante, passim. 
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tián de Cocentaina, que fue apresado y permaneció arrestado 
en una celda del convento de San Agustín a la espera de jui-
cio43. Estos sucesos llegaron a conocerse en las Cortes y 
provocaron encendidas discusiones entre los diputados, desta-
cando entre ellos el clérigo alcoyano Gregorio Gisbert. Nacido 
en Alcoi el 24 de enero - de 1779, Gisbert se formó en la 
universidad de Valencia, donde se doctoró en Teología y obtuvo 
el título de Maestro de Artes, siendo más tarde profesor en 
el mismo centro. Ejerció como catedrático algunos años después 
en el colegio de San Fulgencio de Murcia, del gue fue asimismo 
vice-rector, cargos que compaginó con el curato de la 
parroquia murciana de San Lorenzo y su pertenencia a la 
Sociedad de Amigos del País en Murcia. Al inaugurarse las 
cortes de Cádiz, fue designado miembro de la Junta de Materias 
Eclesiásticas, junto a los también valencianos Vicente Blasco 
y Joaquín Lorenzo Villanueva. En las cortes del Trienio, evi-
denció, especialmente, su formación regalista y su tendencia 
episcopalista en la línea del alicantino Antonio Bernabeu44. 
Alcoi se convirtió en campo de lucha entre las facciones 
que apoyaban el régimen constitucional y las que defendían el 
absolutismo. Parece ser que en un principio la causa constitu-
cional fue bien acogida en la villa. La comunidad de San 
43
 AMA, PN Mariano Carrió, 18-IX-1S21, ff. 81v-82v; fray 
Jaime Soliveres otorga poder a varios procuradores del juzgado 
de Alcoi y de la audiencia de Valencia para comparecer en el 
juicio que le afecta. Ibid., 25-IX-1821, ff. 93-94; fianza 
carcelaria librada por el comerciante Antonio Abad a favor de 
dicho Soliveres. 
44
 Luis BARBASTRO GIL, El clero valenciano en el Trienio 
liberal, 43 y 130. Id., .Revolución liberal y reacción, 188-
189. 
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Agustín, por ejemplo, hizo una explícita defensa de este 
sistema y algunos de sus miembros, como el maestro de 
latinidad fray Feliciano Miralles, llegaron incluso a 
alistarse en la Milicia Popular. La difusión del ideal 
reaccionario fue promovida en un primer momento por agitadores 
venidos de fuera. Así ocurrió en el mes de noviembre de 1821 
cuando un dominico de Grihuela vino a pronunciar un sermón en 
la parroguia, que fue considerado reaccionario y atentatorio 
al régimen constitucional. El fraile fue reducido rápidamente 
y confinado en la prisión local45. Pero los excesos del 
gobierno exaltado de la segunda fase del Trienio agudizaron 
el enfrentamiento entre liberales y serviles y favorecieron 
la formación de una actividad conspiratoria que se fraguó en 
Valencia en la primavera de 1823, pero que fracasó en su 
objetivo de deponer a la autoridad delegada local. En Alcoi 
asimismo se descubrió un activo e influyente grupo de 
conspiradores, que fue rápidamente desarticulado. En primer 
lugar se detuvo a dos individuos por haber pronunciado 
expresiones o noticias públicamente en contra del régimen 
constitucional46. Posteriormente, se detuvo a otros tres 
45
 Ibid., 17-XI-1S21, ff. 114v-115v; "que por el Señor 
Dn. Josef de Villegas Ceballos, juez de primera instancia de 
esta villa y su partido, y oficio del presente escrivano se 
están substanciando autos criminales de oficio contra el P.Fr. 
Josef Reig, religioso dominico, morador en el convento de la 
ciudad de Orihuela, preso en el convento de Sn. Agustín de 
esta Villa,, por atribuhírsele haver profirido en el sermón que 
pedricó (sic) en la parroquial de esta Villa en el día treinta 
de septiembre último palabras subersivas e inductivas al 
extravío de la opinión pública...". 
4e
 AMA, PN Mariano Carrió, 8-V-1823, f= 53 r-v; "que por 
quanto se está procediendo criminalmente de oficio por el Sr. 
Juez de primera instancia de esta referida villa y su partido 
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individuos bajo la acusación, en concreto, de haber tramado 
una conjura para liquidar el gobierno constitucional de la 
villa. Entre estos conspiradores se destacaba a José Julián, 
sobrino del procurador del juzgado local*7. 
Las nuevas cortes, constituidas en marzo de 18 22 , se 
caracterizaron por el predominio del sector exaltado; conse-
cuentemente se radicalizó la actividad legisladora de la 
cámara. En Alcoi el nuevo gobierno local dispuso la disolución 
de la comunidad de San Agustín. En agosto el claustro de este 
convento alojaba ya las tropas reclutadas para combatir a los 
contra Francisco Martí y Sarrio, preso en las cárceles de la 
misma por presumírsele cómplice en haver proferido siertas ex-
presiones subversivas e inductivas a la desconfianza pública 
de nuestro feliz sistema constitucional ". Ibid., 13-VI-
13 23, ff. 77v-78; "que por quanto se está procediendo 
criminalmente de oficio contra Joaquín Miralles, corredor cíe 
esta vecindad, preso en las cárceles de la misma por haver di-




 AMA, PN Mariano Carrió, 13-VI-1823, ff. 78-79; "que 
por quanto se está procediendo criminalmente de oficio por el 
Sr. Juez de primera instancia de esta referida villa y su 
partido contra Thomás Martínez y Pastor, vecino de esta villa, 
preso en las cárzeles nacionales de ella por atribuírsele 
haver proyectado con otros formar conspirasión contra el 
sistema constitucional ". Ibid., 14-VI-1823, ff. 79-80; "que 
por quanto se está procediendo criminalmente de oficio por el 
Sr. Juez de primera instancia de esta referida villa y su 
partido contra Vísente Moltó de Nicolás, corredor de esta ve-
cindad, preso en las cárceles de ella por atribuírsele haver 
proyectado con otros formar conspiración contra el sistema 
constitucional...". Ibid., 14-VT-1823, fa 80v; "que por quanto 
se está procediendo criminalmente de oficio por el Sr. Juez 
de primera instancia de esta referida villa y su partido 
contra Josef Julián [sobrino del procurador del juzgado, Fran-
cisco Julián], fabricante de paños de esta vecindad, preso en 
las cárceles de la misma por atribuírsele haver proyectado con 
otros el formar conspirasión contra el sistema constitucio-
nal ... " . 
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realistas que pululaban por el norte de Cataluña*8 y en octu-
bre el Gobierno concedió este convento para cuartel de la 
milicia nacional, disponiéndose las obras necesarias para 
adecuar el edificio a este uso*9. Al mes siguiente recibió el 
ayuntamiento una real orden por la que quedaba autorizado 
"para destinar el huerto del Convento de San Francisco para 
establecimiento de casas, conviniendo antes con los religiosos 
la recompensa que debe dárseles", por lo que se acordó nombrar 
una comisión encargada del asunto50. Esta cesión de solar 
48
 AMA, Libra de cabildos 1822-1825, cabildo del 6-VIII-
1822, f - 85; "haviéndose concluido el alistamiento para el 
reemplazo del egército, se acordó que con arreglo a lo 
prevenido en el reglamento, se proceda a su lectura en la 
mañana del domingo once de los corrientes en los Claustros del 
Convento de San Agustín a las diez de la mañana..." 
49
 Ibid., cabildo del 28-X-1822, ff. 102-104; "haviéndose 
visto la Real Orden de veinte de los corrientes por la que ha 
servido S.M. conceder a este Ayuntamiento el edificio del 
suprimido Convento de San Agustín para Quartel de la Milicia 
Nacional activa y demás usos que en la misma se expresan; se 
acordó dar las gracias a todas las autoridades que con tan 
decidido celo han protegido la solicitud de este Ayuntamiento 
en un negocio que tantas ventajas ha de proporcionar al bien 
público; se autorizó a los SS. Síndicos para que soliciten y 
tomen la posesión judicial de dicho edificio, y para poder 
proceder a llevar a efecto las obras necesarias para los usos 
a que ha sido destinado dicho Convento, se acordó que el Señor 
Presidente instruya expediente con arreglo a la Real Orden de 
6 de Julio de 1821 en justificación de la necesidad de vender 
la Casa Quartelillo y la que ahora se llama Consistorial y sus 
agregados para con su producto dar principio a las referidas 
obras... siendo uno de los artículos de mayor urgencia para 
dar principio a las obras que deben hacerse en el Convento de 
San Agustín la madera, se confirió comisión a los Señores 
Llácer, Pasqual y Llorca para que reconozcan el término y 
señalen en los pinares el público los pinos que sean útiles 
para dicho gasto..." 
so
 Ibid., cabildo del 14-XI-1822, fa 110; "haviéndose 
visto la Real Orden por la que S.M. se ha servido autorizar 
a este Ayuntamiento para destinar el huerto del Convento de 
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urbanizable venía a contentar las peticiones del gobierno 
municipal que intentaba hallar un desahogo ante la constante 
expansión poblacional, en un momento en que Alcoi sobrepasaba 
los 18.000 habitantes51 y cuyo crecimiento urbano venía 
siendo condicionado por los accidentes orográficos52. El 
ayuntamiento asumió asimismo el cobro de los alquileres de 
algunas casas anexas al edificio del ex-convento de San 
San Francisco para, establecimiento de casas, conveniendo antes 
con los religiosos la recompensa que debe dárseles, se acordó 
nombrar una comisión autorizada competentemente para verificar 
dicha transacción y que sobre ello se forme el correspondiente 
expediente y se remita a la Real Aprobación. Fueron nombrados 
para esta Comisión los Sres. Alcaldes, Síndicos y Secretario", 
Ibid., cabildo del 9-XII-1822, ff. HSv-119; Se acordó pase 
una comisión del seno de esta Corporación a dar las gracias 
a la Comunidad del Convento de S. Francisco de esta Villa por 
la cesión que ha hecho del huerto en favor de esta población 
y se nombraron para su desempeño a los Sres. Alcaldes Peydro 
y Puigmoltó... Se acordó que la Comisión de Policía pase al 
sitio del huerto de S. Francisco y delineando su terreno, 
manifieste al Ayuntamiento en qué términos deberán concederse 
los establecimientos de casas a que está destinado dicho 
terreno...". 
31
 AMA, Libro de reales órdenes y veredas (1821-1823); 
Repartimiento practicado por la Diputación Provincial de 
Alicante de los 177 hombres designados a los pueblos de esta 
provincia para reemplazo del Egército permanente decretado por 
las Cortes en 8 de junio del presente año [de 1822], s.f-
52
 AMA, Libro de cabildos 1825-1836, cabildo del ll-VI-
1836, f5 333; "Situada esta villa sobre una coliña circundada 
por dos profundos y cortados barrancos que la constituyen en 
una península pues sólo tiene un camino por donde sin puente 
pueda salirse de ella; ha estendido sus caseríos a todos los 
estremos de su superficie hasta asomar al precipicio de los 
barrancos y aun habiendo la aplicación y laboriosidad de sus 
moradores aumentado con sus industrias y riqueza el número de 
sus vecinos se ha hecho necesario sobrellevar la estrechez de 
la localidad elevar los edificios amontonando por decirlo así 
sus habitaciones". 
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Agustín53. En el mes de diciembre el delegado local del 
Crédito Público solicitó al consistorio que le cediera la 
parte de dicho ex-convento que no estuviese ocupada por la 
milicia para destinarlo a casa de beneficencia a lo cual se 
negó el ayuntamiento, alegando que tal cesión no se hallaba 
contemplada en la real -orden por la que se concedió el 
edificio a la villa54. No obstante, se habilitaron en éste 
también las cárceles públicas y una sala capitular en lo que 
hasta entonces había sido celda prioral55. Ese mismo mes 
recibió el consistorio el decreto de las Cortes sobre 
redención de foros, enfiteusis y cargas de tipo perpetuo o 
temporal, en aplicación del cual dejó de pagar el censo por 
53
 AMA, Libro de cabildos 1822-1825, cabildo del 14-XI-
1822, fa 111; "En atención a que los inquilinos de las casas 
anexas al Convento de San Agustín se hallan adeudando algunas 
cantidades y que ellos mismos se han presentando al Señor 
Presidente para que les manifestase dónde debían ingresarlas; 
se acordó que el Sr. Vives tome conocimiento y forme en estado 
de la cantidad que cada uno adeude el qual se entregue al 
tesorero general de esta villa y fecho se haga saber a los 
inquilinos acudan a él a pagar sus respectivos débitos y lo 
que sucesivamente vayan devengando". 
54
 Ibid-, cabildo del 5-XII-1822, fs 117; "se ha visto un 
oficio que la Comisión Subalterna del Crédito Público de esta 
Villa pasa al Ayuntamiento en el que reclama la parte del 
edificio del suprimido convento de S. Agustín que no se 
emplee,, en casa de Beneficiencia; y esta corporación teniendo 
presente la Real Orden por la qual S.M. se sirvió conceder a 
la Villa el edificio de dicho suprimido Convento, acordó se 
conteste a dicha comisión su negativa, insertándole dicha R. 
Orden — ". 
55
 Ibid., cabildo del 4-VIII-1823, f= 178; en que se 
dispone "el trasladar las cárceles públicas desde el Convento 
de San Agustín en que se hallan al sitio en que lo estaban 
antes". AMA, Libro de cabildos 1837, cabildo del 24-1-1837, 
fa 42; en qua la sala capitular se instala "en el mismo lugar 
del ex-Convento de San Agustín que ocupó en el año 1823n. 
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derecho de señorío que se respondía desde el siglo XIV al 
convento de clarisas de Xátivase. 
El apoyo de la Santa Alianza europea a la facción 
realista truncó la etapa constitucional y repuso el sistema 
absolutista en abril de 1823; a partir de entonces y gradual-
mente fueron derogadas todas las órdenes y decisiones del 
gobierno constitucional27. En Alcoi previamente fueron 
suspendidas las juntas de gobierno desde enero y se reanudaron 
en julio, en aplicación de la real orden de 9 de abril. La 
primera convocatoria del ayuntamiento realista mostró el 
talante reaccionario nuevamente asumido pues, en cumplimiento 
de una real orden de 16 de junio por la que se separaba a los 
secularizados del servicio eclesiástico, no se admitió en esta 
junta la presencia del entonces párroco de la villa, José 
Soriano, por haberse secularizado y en su lugar fue acogido 
el decano del clero parroquial58. Cuatro días después se 
56
 AMA, Libro de cabildos 1822-1825, cabildo del 5-XII-
1822, f5 117; "se ha visto la orden sobre redención de foros, 
enfiteusis y toda carga perpetua o temporal y se acordó su 
publicación en los pasajes acostumbrados y que se mande un 
egemplar en la mano de órdenes de este ayuntamiento,..11. 
57
 AMA, Libro de reales órdenes y veredas (1821-1823), 
s.f.; Real Cédula de S.M. y Señores del Consejo por la cual 
se declaran nulos y de ningún valor todos los actos del 
Gobierno llamado Constitucional, de cualquier clase y 
condición que sean, y se aprueba interinamente todo cuanto se 
ha decretado y ordenado por la Junta Provisional de Gobierno 
y por la Regencia del Reino. 
5a
 AMA, Libro de cabildos 1822-1825, cabildo del 6-VII-
1823, fE 131; "con asistencia de D. José Grau, Presbítero 
decano del Reverendo Clero de esta Parroquial, en representa-
ción del Sr. Cura Párroco D. José Soriano (a quien no se tubo 
[sic] por conveniente convocar a causa de ser secularizado y 
por lo mismo estar sujeto a las órdenes dictadas por S.A. la 
Regencia del Reyno para los de su clase)...", 
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presentó ante los regidores el prior de la comunidad de San 
Agustín exigiendo la devolución de su edificio conventual para 
lo cual expuso a la vista la real orden de 11 de junio por la 
cual el ministerio de Gracia y Justicia ordenaba la reposición 
de todos los institutos religiosos al ser y estado que lo 
estaban con anterioridad a marzo de 1820. El ayuntamiento de 
Alcoi, además de aceptar esta solicitud, acompañó incluso al 
prelado para ratificar la toma de posesión del convento59. Al 
día siguiente, 11 de julio, fue el procurador del convento de 
Santa Clara de Xátiva el que reclamó que se le restituyera a 
su titular la tercera parte del derecho de la real bailía, 
59
 Ibid., cabildo del 10-VII-1823, ff. 143-144; "Se 
presentó el P. Joaquín Cantó manifestando ser el actual 
Prelado del Convento de San Agustín de esta Villa en mérito 
de lo cual pidió se le diese la posesión Real del expresado 
Convento y lo demás a el adherente y para el efecto exhibió 
un impreso en el que se inserta una Real Orden de la Regencia 
del Reyno comunicada con fecha Once de Junio último por el 
Ministerio de Gracia y Justicia al Señor Arzobispo de 
Valencia, mandando se repongan todos los Institutos Religiosos 
al ser y estado que se hallaban antes del siete de Marzo de 
mil ochocientos veinte, con otras circunstancias relativas al 
mismo asunto en cuya consecuencia el Ayuntamiento, después de 
haber conferenciado detenidamente resolvió que se diese a 
dicho Prior la posesión que pedía en los términos que pueda 
darla esta corporación municipal para lo cual y solemnizando 
más dicho acto, se le acompañase por todo el Ayuntamiento en 
Cuerpo y habiendo asi executado se trasladó con el referido 
Padre Prior al expresado Convento del cual se le hizo formal 
entrega constituyéndose en cada una de las piezas principales 
y de oficio y descendiendo luego a la Iglesia y Sacristía se 
realizó lo mismo entonando el referido Padre Prior y los demás 
que lo acompañaban el himno de su Santo Patriarca, a todos los 
cuales actos concurrió un inmenso concurso del pueblo. 
Concluido todo se volvió toda la comitiva con dicho P. Prior 
a la Casa del Sr. Presidente, en la que aquél dio las gracias 
al Ayuntamiento y habiendo continuado éste en cabildo se 
acordó que el Regidor D. Jayme Hacer en nombre de Ayuntamien-
to se entienda con el referido P. Prior para las cuentas que 
puedan ofrecerse ...*•. 
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suprimido por el anterior consistorio*50. El día 16 fue el 
superior del convento de San Francisco el que requirió la 
devolución de su huerto y que además fuese destruido todo 
documento alusivo a la cesión que de él se hizo al ayuntamien-
to constitucional en 182261. A pesar de estas reclamaciones 
60
 Ibid., cabildo del ll-VII-1323, ff. 146V-147; "Se leyó 
un memorial o exposición de D. Francisco Moltó como apoderado 
del Convento de las Monjas de Santa Clara de la Ciudad de San 
Felipe, en que pide que desde el día de la fecha se le 
continúe pagando semanalmente la tercera parte del derecho de 
la R. Baylía de que estaba en posesión dicho Convento y de que 
se le desposeyó por el pretendido Gobierno Constitucional y 
se resolvió que el Ayuntamiento estaba a mente en dar al 
expresado Convento cuanto le correspondiese pero que no 
habiéndose aún recibido órdenes superiores sobre la materia 
para conciliar los deseos de esta corporación con el debido 
obedecimiento a la Superioridad hasta que por ella se mandase 
lo conveniente se fuese reteniendo la dicha tercera parte 
semanalmente y sin hacer ningún uso de ella en poder del mismo 
arrendador José Vilaplana a quien se le haga saber y se le 
autorize al efecto y que se extienda en los mismos términos 
el decreto a la solicitud y debuelva [sic] al interesado para 
los usos que le convengan... 
Se leyó otra representación del mismo D. Francisco Moltó 
en que acompañaba un libramiento de trescientos noventa y un 
reales vellón dado por el Ayuntamiento Constitucional del año 
pasado mil ochocientos veinte y dos contra el Depositario de 
los Caudales públicos D. Vicente Gisbert y Paya, correspon-
diente dicha cantidad al censo anuo que la villa responde al 
mencionado Convento de Santa Clara y perteneciente al año 
citado, pidiendo se le mande pagar y el Ayuntamiento resolvió 
que se decrete se le abone dicha cantidad en el acto por el 
referido depositario y que al efecto se le devuelva la 
solicitud decretada al interesado para los usog. convenien-
ei
 Ibid., cabildo del 16-VII-1823, ff. 157V-159; "...en-
tró el P. Guardián del convento de Recoletos de esta villa 
acompañado de otro Religioso y de D. Francisco Moltó y Pérez, 
Síndico de dicho Convento, a quienes se recibió con la 
atención y urbanidad debidas y después de haber tomado asiento 
se expuso por dicho Síndico en nombre de la Comunidad que ésta 
solicitaba del Ayuntamiento se le devolviese la propiedad de 
todo el huerto que está contiguo al Convento, en los términos 
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y la celeridad, del consistorio en devolver los bienes 
confiscados, desde la Superioridad se demandó paralizar estas 
restituciones mientras no hubiese una orden expresa de la 
intendencia general del reino". Tras el paréntesis del 
verano, en el mes de octubre recuperó el ayuntamiento de Alcoi 
la cuestión de la reposición de los regulares al tiempo que 
iban llegando nuevas disposiciones del Gobierno. En concreto 
el día dos se recibió una real cédula por la cual se declaraba 
"que los frutos pendientes en las fincas enagenadas a los 
Monasterios o Iglesias, en virtud de los decretos de las 
llamadas Cortes, pertenecen íntegramente a los compradores o 
arrendatarios*1; cuatro días después el Ejecutivo publicaba 
otra cédula por la que se ordenaba recluir en los monasterios 
que lo ha posehído y disfrutado siempre hasta que se le 
despojó de ella por el llamado Ayuntamiento Constitucional en 
el año pasado mil ochocientos veinte y dos, y al mismo tiempo 
que se vea si en la Secretaría del Ayuntamiento hay algún 
escrito relativo a este asunto que se extraiga de ella para 
que nunca pueda constar ni hacer fe e igualmente que se 
extienda una escritura por la cual conste que el Ayuntamiento 
se separa de cualquier derecho que con el transcurso del 
tiempo quisiera o intentase alegar al referido huerto. El 
Ayuntamiento en vista de dicha exposición y solicitud, después 
de haber conferenciado detenidamente, deliberó y acordó que 
se debuelva [sic] a la mencionada Comunidad el Huerto que 
justamente reclama en los términos que siempre lo ha disfruta-
do y condenándose desde luego una puerta que se abrió a la 
calle de S. Nicolás en una de las tapias del mismo huerto, 
dándosele a la parte la correspondiente certificación, siempre 
que la pida, para los usos que pueda convenirle,,.". 
S2
 Ibid., cabildo del 24-VII-1823, f= 163; "Se leyó un 
oficio del Sr. Intendente General de este Reyno en que se 
previene que no se dé posesión de las fincas, bienes, rentas 
ni efectos a los Conventos que estaban suprimidos sin expresa 
orden para el efecto de dicha Intendencia y se resolvió que 
se le trasladase literalmente al Vicario Prior del de 
Agustinos de esta Villa..."-
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a los secularizados63. El día 13 el ayuntamiento renunciaba 
definitivamente al huerto de los franciscanos, redactándose 
la correspondiente escritura pública54. 
En abril de 1824 los agustinos reanudaron las peticiones 
al ayuntamiento para que acelerara las devoluciones, en espe-
cial, la parte del convento que se había habilitado en cuartel 
y que luego fue abandonada65. Tres meses después reclamaron 
que se obligara a los componentes del ayuntamiento constitu-
cional suprimido a correr con los gastos de las obras del 
convento y que se les abonara los 8.200 reales percibidos por 
los alquileres de las casas anexas al edificio durante el 
63
 Ibid., cabildo del 2-X-1823, fs 231; "se leyeron dos 
Reales Cédulas de S.M. y señores del Consejo, la una de dos 
de septiembre del corriente año por la que se declara que los 
frutos pendientes en las fincas enagenadas a los Monasterios 
o Iglesias, a virtud de los decretos de las llamadas Cortes, 
pertenecen íntegramente a los compradores o arrendatarios en 
la forma que en ella se expresa...". 
s
" Ibid., cabildo del 13-X-1823, fa 236; "...se presentó 
don Francisco Moltó y Pérez, Síndico del Convento de San 
Francisco de esta villa, acompañado del Escribano Tomás Lorca 
y éste leyó y publicó una escritura por la cual el Ayuntamien-
to en su nombre y el de los que le sucedan hace renuncia a 
cualquier acción y derecho que por algún tiempo pudiera 
alegarse por la Corporación al Huerto de dicho Convento, que 
el Gobierno Constitucional le usurpó y que le está ya debuelta 
[sic] su posesión según lo acordado en el Cabildo de diez y 
seis de Julio próximo pasado...". 
e5
 Ibid., cabildo del 12-IV-1824, f5 354; " se presentó 
el P. Luis Cosme, Procurador del Real Convento de S. Agustín 
de esta villa, en compañía del Procurador de número de este 
Juzgado José Colomer, manifestando que el tejado de la parte 
de dicho Convento que se cedió para Cuartel amenazaba ruina 
y supuesto que ya no era necesario pedía en nombre de la 
.Reverenda Comunidad se le debolviese para aprovecharse de 
dicho sitio y componerlo: se acordó que se les entregase...". 
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tiempo que éste estuvo incautado6*. Además, exigió ei prior 
que se le entregase una casita adosada a su convento y que 
servía de retén de los urbanos, a lo cual se negó terminante-
mente la corporación municipal alegando que su propiedad era 
pública, a pesar de que estuviera adosado al edificio conven-
tual, y que prueba de ello era su uso como toril siempre que 
había función de toros en la villa*". El ayuntamiento recri-
minó además las constantes demandas del convento y respondió 
ss
 Ibid., cabildo del 27-VII-1824, f5 481; "...las 
solicitudes hechas por el P.Prior y Comunidad del Convento de 
Sn. Agustín de esta, villa para que por los Individuos que 
componían el Ayuntamiento Constitucional se reponga el 
refectorio y demás al estado que antes tenía y satisfagan ocho 
mil doscientos un Rs. vellón procedentes de rentas de las 
casas existentes en los bajos del mismo Convento, la Casita 
adjunta a él y que sirve de Principal [de Urbanos]. Enterados 
los Señores de este Ayuntamiento acordaron que para poder 
evacuar el informe que se pide con el devido acierto se 
nombrase una comisión de los dos Regidores...". 
67
 Ibid., cabildo del 4-VIII-1824, fs 404; "Se trató 
sobre la solicitud del Rdo. P. Prior y Comunidad de S. Agustín 
de esta villa relativa a que se declare propio y de su 
privativo dominio la casita que sirve de Principal en el día 
en la Plaza de San Agustín, haviendo informado la comisión de 
que el sitio en donde se halla construida dicha casa cuyo 
dominio reclama la Comunidad ha pertenecido siempre al público 
y para convencer de esta verdad sólo se necesita saber que 
está a la pared del Convento y que si tal dominio particular 
fuese permitido a los propietarios de fincas, cada uno huviese 
dado al ensanche de su casa todo el frente de ella a la 
distancia que le huviese parecido en perjuicio del público y 
de todas las reglas de Policía establecidas paira el mejor 
gobierno del público. Sea también prueva de esta verdad el 
dominio que éste ha exercido en el terreno que se reclama, 
destinándole para toril siempre que ha havido funciones de 
toros en esta villa y sealo también el que de todo el frente 
del Convento ha hecho el Ayuntamiento el uso que le ha 
parecido hasta poner puestos de ventas de carnes bajo la Celda 
prioral por lo que parecía a la Comisión desatendible la 
solicitud de la Comunidad, con cuyo parecer se conforma-
ron ..." . 
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que respecto a Lo solicitado hasta entonces, es decir, 
reparación de daños y devolución de las rentas cobradas por 
la anterior corporación, se debía contestar que tales rentas 
se habían consumido 
"en los objetos de utilidad común bajo cuyos 
antecedentes no es ya-a aquellos individuos a quie-
nes se reconviene y sí a los fondos públicos. En 
este sentido verdaderamente no deviera la Comunidad 
deducir semejante reclamación porque deviera haver 
tenido presente que cuando por la invasión de los 
Franceses quedó enteramente derruido el Convento y 
su Iglesia convertida en Cavallería, a la caridad 
religiosa de este público a quien ahora reclama 
devió la reposición entera del Convento y de una 
casi indecente Iglesia que antes tenía ve ahora un 
hermoso tabernáculo que lo hace suntuosa a lo qual 
deve agregarse que de los fondos públicos se invir-
tieron dos mil rs. vellón para construir cinco 
casas cuya propiedad y renta disfruta ahora sin 
haver retornado ni havérsele reclamado un solo 
maravedí ni el terreno de tres de ellas que perte-
necía a los hermanos de la Escuela de Cristo y no 
a la Comunidad. ¿Y parecerá justa la reclamación de 
ahora y más cuando en el año mil ochocientos diez 
y nueve no haviendo fondos suficientes para comple-
tar la obra el Ayuntamiento, siendo el primero en 
contribuir, acompañó a la Comunidad a una limosna 
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general que produxo lo suficiente para completar la 
obra? V.S. resolverá lo más conforme."68 
La introducción de los realistas abrió el camino a la 
represión de los que habían manifestado en Alcoi, durante el 
Trienio, su adhesión a la causa liberal- En concreto, se 
detuvo en septiembre de 1S23 a José Mira por "haver proferido 
en tiempos del pretendido govierno constitucional la expresión 
de que el que no amava la constitución no creia en Dios y que 
el quitar los frayles era un grande beneficio*1*9. En el mismo 
mes y durante el siguiente se detuvo a otros cinco individuos 
por haberse pronunciado en contra del régimen absolutista o 
bien a favor del constitucional70. 
63
 Ibid., fa 406; "Se dio cuenta de otra solicitad del 
mismo Convento de S. Agustín de esta villa por la que se pide 
ocho mil doscientos un Rs. vellón de alquileres devengados 
desde Navidad hasta S. Juan de Junio de las casas en que 
fueron emposecionados últimamente y cuya cantidad percibieron 
los individuos componentes del Ayuntamiento llamado constitu-
cional . Y haviéndose pasado a la Comisión a efecto de evacuar 
el informe pedido por la Superioridad, dicha Comisión, 
haviendo reconocido los antecedentes que hay en la materia, 
les resulta por ellos: que si bien es una verdad que los 
individuos del Ayuntamiento llamado Constitucional cobraron 
de los arrendadores de las Casas los ocho mil docientos un E. 
vellón, también lo es que se han hecho cargo de ellos en sus 
cuentas y los han invertido en los objetos de utilidad 
común...". 
65
 AMA, PN Mariano Carrió, 23-IX-1823, f5 107r-v; "que 
por quanto se está procediendo criminalmente de o-f'icio por el 
Sr. Juez de primera instancia de esta referida villa y su 
partido contra Josef Mira, vecino de esta misma villa, preso 
en las cárceles de ella por atribuírsele haver proferido en 
tiempos del pretendido govierno constitucional la expresión 
de que el que no amava la constitución no creia en Dios y que 
el quitar los frayles era un grande beneficio...". 
vo
 AMA, PN Mariano Carrió, 20-IX-1823, ff. 106-107; "que 
por quanto se está procediendo criminalmente de oficio por el 
Sr. Juez de primera instancia de esta referida villa y su 
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La restauración de la comunidad de San Agustín comportó 
la reanudación de las ocupaciones cotidianas. En agosto de 
1823, por ejemplo, profesaba el primer novicio tras la reaper-
tura del convento como religioso de coro71; en noviembre 
arrendaba la comunidad una casa situada en los bajos de la 
celda prioral por tiempo de ocho años, fijándose por un quin-
quenio una renta menor para que el inquilino pudiese hacer las 
obras necesarias en dicha casa72. La actividad económica de 
los conventos, dadas las circunstancias, estaba ralentizada 
y los movimientos de capital eran mínimos. En el caso del 
convento de San Agustín no se produjo inversión alguna al 
partido contra Bernardo Ramón, de esta v&cindad, preso en las 
cárcel es de la misma por atribuírsele haver proferido 1 a 
expresión de Viva Riego ". Ibid., 9-X-1823, ff. 115v-116; 
"gue se está procediendo criminalmente de oficio contra 
Christóval Llopiz, ojalatero de esta vecindad, preso en las 
cárceles de la misma por atribuírsele haver profirido ciertas 
expresiones políticas... " . Ibid. , f - 116 r-v; "que se está 
procediendo criminalmente de oficio contra Joaquín Calatayud 
mayor, carpintero, vecino de esta indicada villa, preso en las 
reales cárceles de la misma por atribuírsele haver profirido 
ciertas expresiones políticas...". Ibid., 20-X-1823, fa 117 
r-v; "se está procediendo criminalmente de oficio contra 
Vicente Almiñana, vecino de la misma, preso en las cárceles 
de ella por atribuírsele haver profirido ciertas expresiones 
políticas y alarmantes. -.". Ibid., ff. H7v-118v; "que se está 
procediendo criminalmente de oficio por el Sr. Juez de primera 
instancia de esta referida villa y su partido contra Pasqual 
Roca, vecino de la misma, preso en las reales cárceles de ella 
por atribuírsele haver profirido ciertas expresiones políticas 
alarmantes...". 
71
 AMA, PN Tomás Lorca, 3-VIII-1823, fe 304r; profesión 
de votos de fray Salvador Roca. 
72
 Ibid-, 15-XI-1323, fa 427 r-v; arrendamiento a Josefa 
Carbonell de dicha casa que da a la plaza de San Agustín por 
ocho años, con una renta de 50 £ anuales por el primer 
quinquenio y de 120 £ los tres últimos. 
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tiempo que se destinaba parte del edificio conventual para 
alquilarlo como casas particulares; este hecho ocasionó que 
el ayuntamiento le aplicara la contribución urbana a lo que 
se negó la comunidad aludiendo a la antigüedad de su fundación 
y su patronato regio. Elevado el caso a la contaduría provin-
cial, ésta dictaminó que en atención a haber segregado parte 
del edificio para uso de particulares, el convento debería 
tributar sobre estas rentas al municipio73. Posteriormente el 
descenso del número de religiosos o la necesidad de incremen-
tar sus rentas forzaron al convento a ceder otra parte del 
edificio, que daba a la calle del Valí o del Mercado, habili-
tándola también para casas de particulares. Esta parcelación 
sirvió de poca a la comunidad porque, practicada en 1835, pre-
cedió en días a la salida de sus religiosas por decreto de 
exclaustración general74. Por contra, el convento del Santo 
73
 AHN, Clero, legajos 75-76; Memorial del Prior del 
Combento (sic) de San Agustín de la Villa de Alcoy reclamando 
la exención que goza dicho Combento en punto a contribuciones 
sobre sus rentas, [1826], s.f. 
74
 AMA, PN Pedro Carrió Martínez, 5-II-1829, ff. 27v-29v; 
el convento de San Agustín alquila al maestro cerera José 
Pérez una casa, anexa a su edificio, por plazo de seis años 
y una renta de 1.500 rs. anuales. Ibid., 7-VIII-1830, ff. 141-
142v; dicho convento alquila al farmacéutico Tadeo Blasco una 
casa, anexa al edificio, que da a la plaza de San Agustín, por 
tiempo de cuatro años y renta de 130 £ anuales. AMA, PN José 
Mataix, 31-VII-1834, ff. 91-93; dicho convento" alquila a 
Miguel y José Botella una casa bajo la celda prioral, que da 
a la plaza de San Agustín, por plazo de ocho años y renta de 
100 £ anuales. AMA, PN Joaquín Giner, 12-VIII-1835, ff. 233v-
234v; dicho convento alquila al papelero Lorenzo Ridaura una 
casa, anexa al edificio, que da a la plaza del mercado, por 
tiempo de ocho años y renta de 72 £ anuales pagaderas por 
meses anticipados. Ibid., 12-VIII-1835, ff. 234v-235v; dicho 
convento alquila al comerciante una casa, anexa al edificio, 
por plazo de ocho años y renta de 100 £ pagaderas por meses 
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Sepulcro, lejos cié segregar parte de su edificio, adquirió 
incluso algunas propiedades, en concreto dos huertos con los 
que aumentaba el número de posesiones que tenía en Cocentaina, 
en la partida del molino harinero del duque de Medinaceli75. 
La muerte de Fernando VII abrió un período de transición 
hacia la recuperación del. sistema constitucional; al mismo 
tiempo se tomaron medidas para reducir el número de religio-
sos. El ministerio de Martínez de la Rosa sacó en abril de 
1834, poco después de la concesión del Estatuto Real por el 
que se convocaban cortes, un decreto prohibiendo la admisión 
de novicios en los conventos, conminando a abandonarlos los 
que ya hubieran comenzado los estudios y considerándolos aptos 
para el servicio militar. Asimismo ordenó la supresión de 
todos los monasterios en los que se hubiese apoyado a los 
carlistas76. A mediados de julio unos hechos luctuosos 
anticipados. AMA, PN Tomás Lorca, 12-VIII-1835, fa 57r-v; 
dicho convento alquila al maestro zapatero Pelegrín Morató una 
casa, sita entre el templo y la portería del convento, por 
tiempo de ocho años y renta de 60 £ anuales. Ibid., 12-VIII-
1835, ff. 57v-58v; dicho convento alquila a Águeda Reig la 
casa nq 4, que da a la calle del Valí, por ocho años y renta 
de 1.080 rs. anuales. Ibid., 12-VIII-1835, ff. 5Sv-59v; dicho 
convento alquila al comerciante Bernardino Ribes la casa n5 
5, en la calle del Valí, por ocho años y renta de 1.080 rs. 
anuales. 
75
 AMA, PN José Mataix, 8-VIII-1825, ff. 197-199; Vicente 
Villanova, labrador de Cocentaina, vende al convento del Santo 
Sepulcro una hanegada de huerta en la partida del Camí del 
Molí, junto a otras tierras del convento, por precio de 150 
£. Ibid., 7-VIII-1826, ff. 271-273; José Ferrer, labrador de 
Cocentaina, vende a dicho convento una hanegada en la misma 
partida por precio de 140 £. 
76
 William J. CALLAHAN, Iglesia, poder y sociedad en 
España, 1750-1874. Manuel REVUELTA, La exclaustración (1833-
1840), passim-
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agravaron la situación de los regulares en toda España; se 
había declarado una epidemia de cólera en Madrid y surgió el 
rumor de que los frailes habían envenenado las fuentes de la 
capital. El pueblo se amotinó y penetró primero en el convento 
de San Isidro, dando muerte a quince jesuítas; desde allí los 
insurrectos se trasladaron a Santo Tomás, luego a la Herced 
y, por último, a San Francisco donde aparecieron degollados 
cincuenta religiosos. Las autoridades no restablecieron el 
orden hasta el día siguiente ni pudieron impedir que los 
sucesos se repitieran en otros lugares del país, como 
Zaragoza, Reus, Barcelona y Murcia77. Los fracasos militares 
acaecidos en el norte contra los carlistas motivaron la 
renuncia de Martínez de la Rosa, sucediéndole al frente del 
gobierno el conde de Toreno, que llamó a Mendizábal para 
ocupar la cartera de Hacienda, con la intención de que 
aliviase la carga de la deuda pública y procurara obtener la 
financiación necesaria para la costosa guerra civil- Mientras 
tanto se recuperaba la labor legislativa del Trienio en la 
cuestión religiosa, suprimiéndose la Compañía de Jesús el 4 
de julio y los conventos con menos de doce religiosos el 25 
del mismo mes. En agosto la Junta de Valencia, en aplicación 
de este decreto, ordenó la supresión de los conventos sitos 
en sus provincias78. 
77
 William J. CALLAHAN, Iglesia, poder y sociedad en. 
Espa.ua, 1750-1874. Vicente de la FUENTE, Historia eclesiástica 
de España, III, 485. Manuel REVUELTA, La exclaustración (1833-
1840), passim. 
7S
 AHN, Hacienda, leg. 4.259, c. 4.322; Lista de los 
monasterios y conventos cuyo número era ya inferior a 12 en 
el año último, citado por Manuel REVUELTA, La exclaustración 
(1833-1840), passim. William J. CALLAHAN, Jglesia, poder y 
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En Alcoi, en el mes de julio, el convento de San 
Francisco, sin duda a causa de la presión coyuntural, acordó 
ceder a la villa su huerto (que ya habla sido incautado 
durante el Trienio) para su apertura como paseo público; el 
ayuntamiento, en agradecimiento, le entregó una limosna de 
1.252 reales7!\ La exclaustración de los religiosos de este 
convento y del de San Agustín se produjo a finales del mes de 
agosto pues el día 12 aun otorgaban los frailes de este último 
algunos arrendamientos. La supresión de las comunidades 
produjo la desbandada de los frailes; a finales del año 1835 
se tiene noticia que del convento de San Francisco sólo 
quedaba en Alcoi la mitad de su comunidad y que el resto había 
regresado a sus pueblos de origen (Gaianes, Relleu, Planes, 
Onda, xaló, Bolulla, Eslida, Benissa, Altea y Valencia)80. El 
convento del Santo Sepulcro, de monjas agustinas descalzas, 
no se vio por el momento afectado por la exclaustración aunque 
sus bienes fueron incautados por el Crédito Público con la 
promesa de correr el Estado con las pensiones de sus religio-
sas . 
sociedad en España, 1750-1874, 157. Vicente de-la FUENTE, 
Historia eclesiástica de España, III, 485-500. 
79
 AMA, Equivalente (1831-1840), data del 20-VII-1835, 
s -f. 
so
 AMA, PN Tomás Lorca, 12-XII-1835, f f. 85V-87; la 
antigua comunidad de San Francisco de Alcoi otorga poder a don 
Tomás Darogui, oficial de la Comisión de Arbitrios de 
Amortización de Valencia, para cobrar en su nombre las 
pensiones del Estado. 
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3. LA DESAMORTIZACIÓN ECLESIÁSTICA EM ALCOI 
Tras el desalojo de los conventos, todas sus propiedades 
fueron incautadas por el Ministerio de Hacienda por medio del 
comisionado local de arbitrios de amortización. En principio 
lo que más interesaba al ayuntamiento de Alcoi era el uso que 
podría hacerse de los dos edificios conventuales pues, con 
anterioridad a la exclaustración, ya había destinado el huerto 
de los franciscanos para paseo público, abandonando el 
proyecto del Trienio para parcelación en solares y edificación 
de casas. Este cambio ocasionó que el consistorio tuviera que 
compensar a los que compraron terrenos en dicho lugar durante 
el Trienio, de acuerdo al decreto de 3 de septiembre de 
1835". El 24 del mismo mes el corregidor sugirió la posibi-
lidad de que ambos edificios conventuales tuviesen uso como 
cuarteles; el ayuntamiento acogió favorablemente esta idea y 
se dirigió al subcomisionado local de Hacienda para que le 
entregase las llaves de dichos edificios. Éste se negó a 
facilitarlas mientras no se le presentase una autorización 
expresa del comisionado principal de la provincia; el 
consistorio, mientras tanto, proyectó la ampliación de la 
casita de la milicia, adosada al convento de San Agustín, 
"aprovechando para ello las dos salas de la parte superior y 
colocando en una de ellas a el Comandante de Armas para tener 
S1
 AMA, Equivalente (1831-1840), 9-1-1836; el tesorero 
municipal abona parte de los 11.400 reales a don Antonio 
Julián, que éste pagó en 1820 por un solar en el huerto de los 
franciscanos y que fueron consumidos en las obras del puente 
de Cristina. 
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este Jefe reunido con la guardia, en cualquier caso imprevis-
to"S2. Fue suspendido además ei culto en los templos de ambos 
conventos porque el municipio no podía sufragar los gastos; 
intervino entonces el cabildo eclesiástico de Valencia y 
dispuso que por aquel año se tomasen de la renta decimal mil 
reales para mantener abiertas ambas iglesias83. Como el 
82
 AMA, Libro de cabildos 1835-1836, cabildo del 24-IX-
1835, fa 252; "El Sr. Corregidor hizo presente con motivo de 
la anterior orden y salida de los Urbanos al que se estaba en 
el caso de pedir para en tocio cuente la habilitación de los 
Combentos [sic] para Casas Fuertes de la Milicia y el 
Ayuntamiento, convencido de lo mismo, acordó se pase oficio 
al encargado subalterno de la Real Hacienda para que poniéndo-
se de acuerdo con la comisión nombrada para este efecto por 
la Corporación tenga a bien facilitar las llaves de ambos 
edificios precediéndose a disponer las obras necesarias y dar 
más ensanche al Principal de Urbanos...'". Ibid, cabildo del 
21-X-1835, fs 84; "Tnforme al Capitán General... habiendo 
quedado suprimidos los dos combentos [sic] de esta villa, 
solicitó del Comisionado Subalterno de Arbitrios de Amortiza-
ción el que permitiese dar más ensanche al Principal de 
Nacionales aprovechando para ello las dos salas de la parte 
superior y colocando en una de ellas a el Comandante de Armas 
para tener este Jefe reunido con la guardia en cualquier caso 
imprevisto y que al mismo tiempo, conforme con lo mandado por 
Real Orden, se destinasen ambos edificios para Casas Fuertes 
con cuyo motivo procedió a abrir la comunicación con las salas 
de la parte superior mas ocurre que el referido comisionado 
subalterno me ha manifestado no poder disponer sin la 
competente autorización del Comisionado principal de la 
provincia y por ello se dirige a V.E. por mi conducta...". 
33
 Ibid-, cabildo del 4-1-1836, fa 424; " se vio un 
oficio del Cabildo Eclesiástico de Valencia en que atendiendo 
el ningún fondo que tiene esta villa para sostener las dos 
Iglesias de los Combentos [sic] suprimidos de S. Agustín y San 
Francisco y que no falte el pasto espiritual a esta crecida 
población, ha cedido por vía de limosna y por sólo una vez de 
las rentas del producto del diezmo la cantidad de mil reales 
vellón...". En abril se hizo inventario de todos los objetos 
y elementos de culto que se hallaban en el templo de San 
Agustín, de los cuales se hizo cargo el párroco (ver documento 
n5 32 en el apéndice). 
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ayuntamiento había ocupado parte del convento de San Agustín 
para destinarlo a alojamiento de la Milicia Nacional, fue 
requerido por el comisionado local del Crédito Público para 
que abonase las rentas derivadas de dicho uso a lo que se 
negaran los regidores, alegando los innumerables gastos que 
producían las obras llevadas a efecto para acondicionar el 
cuartel de milicianos y la antigua celda prioral que ocupaba 
su comandante84. 
El 19 de febrero se publicó el decreto disponiendo la 
venta de bienes nacionales, completado por la real instrucción 
del primero de marzo siguiente. Según estas disposiciones le-
gislativas se sacarían a la venta todos los bienes declarados 
nacionales con anterioridad, tanto los que "hubieren pertene-
cido a las comunidades y corporaciones religiosas extinguidas 
como los gue hayan sido adjudicados a la nación por cualquier 
título o motivo" y los que en adelante lo fuesen, exceptuando 
los edificios que el Gobierno destinase "para el servicio pú-
blico o para conservar monumentos o para honrar la memoria de 
hazañas nacionales". Ambos documentos, el decreto de 19 de 
septiembre y la real instrucción, desarrollaban extensamente 
el procedimiento a seguir para el control, la tasación, la 
subasta y modalidades de pago de los bienes desamortizados. 
S4
 Ibid., cabildo del 11-1-1836, fa 430; "r.-se vieron 
dos oficios del Sr. Administrador de Rentas, comisionado 
subalterno en esta Villa del Crédito Público, en que a virtud 
de orden superior reclama el alquiler del Principal de 
Nacionales y el de la Celda Prioral que ocupa el Sr. Comandan-
te. Enterado el Ayuntamiento que teniendo presentes las varias 
cantidades que tiene anticipadas en las obras indispensables 
que se verificarán, comisionó al Regidor decano D. Francisco 
Merita para que con dichos antecedentes conteste a la indicada 
reclamación...". 
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En primer lugar, según la real instrucción, se formaría una 
junta de desamortización, dentro de la Dirección General de 
Rentas y Arbitrios de Amortización, centralizándose en ella 
todas las gestiones relativas a la desamortización. En las 
provincias este proceso sería dirigido por los intendentes, 
auxiliados por las comisiones de agricultura y por los 
administradores de los arbitrios de amortización de acuerdo 
a sus respectivas competencias. La Junta, con la colaboración 
de los intendentes provinciales, debería además confeccionar 
"un registro general, clasificado por provin-
cias, de todas las fincas o propiedades que deben 
pertenecer a la nación... con expresión del esta-
blecimiento a que cada una correspondió, su situa-
ción, cabida y linderos de cada heredad, la renta 
en efectos o metálico que produzca y las cargas 
reales con que están gravadas." 
Se efectuaría siempre una tasación de los bienes 
nacionales, admitiéndose que uno de los peritos que intervi-
niesen en el justiprecio fuese elegido por el solicitante. 
Pero para evitar arbitrariedades estos tasadores tendrían 
presente "el producto anual de las fincas o predios rústicos 
y urbanos, especialmente en los de alquiler o arriendo, con 
deducción de gastos de reparos, huecos, contingencias y 
administración de las casas, de manera que formen"juicio cabal 
del verdadero producto líquido y su. valor en venta y renta". 
Esta operación, denominada capitalización, la realizaba la 
contaduría de rentas sobre la base de estimar que la renta 
suponía el cuatro por ciento del valor de las fincas urbanas 
y el tres por ciento del de las rústicas, una vez deducida la 
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décima parte de la renta por gastos de administración. Las 
operaciones de tasación y remate deberían tener máxima 
publicidad; por ello comenzó a publicarse en Madrid un 
periódico, el Boletín Oficial de la Venta, de Bienes Naciona-
les , cuyos anuncios se difundían a través de los respectivos 
boletines provinciales. El remate, que debería efectuarse a 
los cuarenta días de publicado el aviso, se realizaría de 
forma simultánea en Madrid y en la capital de la provincia 
donde estuviera enclavada la finca, aunque debido a la comple-
jidad burocrática de este doble remate sólo se aplicó este 
requisito cuando la tasación superaba los veinte mil reales. 
Los pagos de estos remates podrían hacerse de dos modos, en 
efectivo y en papel de la deuda pública; en ambos casos el 
comprador tenía que entregar la quinta parte al aprobarse el 
remate y antes de la entrega de la escritura, y el resto en 
oche plazos, si se abonaba en papel de la deuda, o en 16 si 
se hacía en metálico. Los gastos de tasación, subasta y 
escritura correrían a cuenta del comprador pero se deducirían 
del montante de la subasta todas las cargas que soportase la 
finca35- Habría que sumarse a esta iniciativa desamortizadora 
la real orden de 5 de marzo por la que se declaraba "en estado 
de redención desde ahora todos los censos, imposiciones y 
cargas, de cualquier especie y naturaleza, que pertenezcan a 
las comunidades de monacales y regulares, asi de'varones como 
de religiosas, cuyos monasterios o conventos hayan sido o sean 
85
 José Ma ANTEQUERA, La desamortización eclesiástica, 
184-186. Teodoro MARTÍN, La desamortización. Textos político-
jurídicos , 99-119. Glicerio SÁNCHEZ RECIO, La desamortización 
de Mendizábal en la provincia de Alicante. El clero regular: 
1836-1850, 17-20. 
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en adelante suprimidos" y que deberían pagarse en títulos de 
la deuda pública8*5. 
En la provincia de Alicante se inició el proceso desamor-
tizador con la publicación del decreto de 19 de febrero de 
1836 el día 28 del mismo mes87; el primer anuncio de tasación 
anunciado en el boletín provincial se verificó el 24 de junio 
y se trataba de una casa que habla sido propiedad del convento 
de San Agustín de Alcoi, valorada en 16-250 reales, y que 
posiblemente fuese la misma que se remató a Nicolás Pérez en 
diciembre por 45.100 reales88. El estudio del proceso desa-
mortizador en Alcoi se ha efectuado por medio de los fondos 
documentales de la sección provincial de Hacienda, depositados 
en el Archivo Histórico Provincial. En el Archivo Histórico 
Nacional de Madrid, sección del Clero, se custodian los libros 
de contabilidad de los tres conventos de Alcoi que recogen 
desde los últimos años del siglo XVIII hasta la exclaustración 
y debieron ser aprovechados en un primer momento por los comi-
sionados de Hacienda para conocer cuáles eran las propiedades 
de las comunidades suprimidas89. En el Archivo de la Diputa-
66
 Teodoro MARTÍN, La desamortización. Textos político-
jurídicos , 119-122. Glicerio SÁNCHEZ RECIO, La desamortización 
de Mendizábal en la provincia de Alicante. Bl clero regular: 
1836-1850, 20. 
87
 Boletín Oficial de la Provincia de Alicante^ (BOPA) , n5 
200. 
88
 Ibid. , 24-VI-1836. 
" AHN, Clero, libro n5 241, [Libro de cuentas-ingresos 
por pensiones censales del convento del Santo Sepulcro de 
Alcoi, 1791-1837], en 45, cubiertas de pergamino, 183 hojas, 
buena parte de ellas en blanco, ibid., libro na 244; Libro de 
censos y rentas del Convento de San Agustín de la Villa de 
Al coy (1810-1836), cubiertas de pergamino, 82 hojas. Ibid., 
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ción Provincial de Alicante puede consultarse toda la 
colección de boletines oficiales de la provincia; en ellos, 
tal como preveía la legislación desamortizadora, se daba 
publicidad al proceso seguido por cada una de las fincas y 
bienes para pasar desde las manos del Estado a las de particu-
lares, desde la solicitud de tasación hasta la aprobación del 
remate. De todos modos, la parte documental más considerable 
y de mejor provecho es el fondo de Hacienda depositado en el 
Archivo Histórico Provincial- Dentro de este fondo la fuente 
principal es la que constituyen los Libros de Deudores a los 
Conventos: se trata de los registros elaborados por la 
Contaduría de Arbitrios de Amortización Provincial, en aplica-
ción del artículo cuarto de la real instrucción del uno de 
marzo de 1836, en donde se enumeran una a una todas las 
propiedades rústicas y urbanas y los censos de los respectivos 
conventos. De las primeras se indica la extensión de la finca, 
dada en las medidas tradicionales de los pueblos, el tipo de 
cultivo (huerta, secano, viñedo, olivar, campa, . . . ) - , la 
localidad en que se halla y la partida rural en que está 
enclavada. A continuación se da el nombre del arrendatario y 
de la renta que pagaba, casi siempre en metálico, aunque hay 
algunos casos en que se entregaba parte de la renta en 
libro na 245; Alcoy. Libro de cuentas del Convento de San 
Francisco de dicha Villa (1809-1835), cubiertas de pergamino, 
tamaño folio, 212 hojas escritas y otras 200 en blanco y sin 
foliar. Ibid-, libro n5 351; Libro de Gasto que empezó en 20 
de Junio del año 1813 (1813-1815), sin tapas, 96 hojas; está 
catalogado como del convento del Santo Sepulcro pero en 
realidad era del de San Francisco. 
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especie90. De Alcoi tan sólo se conservan dos libros, ambos 
de deudores del convento de San Agustín, pero se hallan 
referencias en otros libros de carácter provincial91. 
La segunda fuente en importancia, también confeccionada 
de acuerdo con la legislación desamortÍ2adora, es el Registro 
de los Expedientes de las Subastas. En estos expedientes cons-
tan, en las fincas rústicas, la extensión, tipo de cultivo, 
el término municipal y partida en que se hallan, y en las 
urbanas, la localidad y calle en que están sitas, y a 
continuación de unas y otras el convento del que procedían, 
la fecha de la subasta, el valor del remate, el nombre del 
comprador, el modo de pago elegido, la fecha de entrega de la 
quinta parte y de la liquidación total. De este registro sólo 
se conservan en el fondo de Hacienda referido tres libros, que 
abarcan los años 1843 a 185492. El tercer bloque documental 
se contiene en los registros de los pagos efectuados en la 
Contaduría de Rentas de la Provincia; la relevancia de esta 
so
 Glicerio SÁNCHEZ RECIO, La desamortización de Mendi-
zábal en la provincia de Alicante. El clero regular: 1836-
1850, 23-24. 
91
 AHPA, HB, libros n5 60 y 135; Libro de los deudores de 
los Agustinos de Alcoy (1837-1846). Ibid., libro ns 124; Libro 
de Deudores por redención de censos, s.f. Ibid. , libro ns 125; 
Libro de censos que respondían a religiosos (1840). 
32
 Glicerio SÁNCHEZ RECIO, La desamortización de Mendi-
zábal en la provincia de Alicante. El clero regular: 1836-
1850, 25-26. AHPA, HB, libro na 1169; Libro 42. Venta de 
diferentes Bienes Nacionales. Rústicas y Urbanas (bienes 
rematados del clero regular, 1843-1844). AHPA, HB, libro n5 
1170; 1848 y 1849. Rústicas y Urbanas. Venta de Fincas 
Antiguas y Censos, libro 4S (bienes rematados del clero 
regular, 1848-1850). AHPA, HB, libro ns 1171; Venta de Fincas -
Libro 3S (bienes rematados del clero regular, 1844-1849). 
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fuente respecto a las anteriores es que informa del modo de 
pago de los remates, casi siempre efectuado en papel de la 
deuda pública, así como el valor que éste había alcanzado en 
el mercado33. Aparte de esta documentación, más o menos 
unificada tipológicamente, habría otra, más heterogénea, 
constituida por toda suerte de expedientes que se recogían en 
forma de legajos. Los documentos que tratan sobre el clero 
regular de Alcoi y de la comarca fueron reunidos en uno sólo, 
aunque se han advertido referencias también en otros cuatro 
legajos94. 
53
 Glicerio SÁNCHEZ RECIO, La desamortización de Mendi-
zábal en la provincia de Alicante. El clero regular: 1836-
1850, 26, sólo cita dos registros: AHPA, HB, libro n5 206; 
Administración principal de Bienes Nacionales. Provincia de 
Alicante. Ingresos de caudales por Venta de Fincas de 1836 en 
adelante. Año de 1843 y libro na 207; Administración principal 
de Bienes Nacionales. Provincia de Alicante. Ingresos de 
caudales por el ramo de Venta de Fincas de 1836 en adelante. 
Año de 1843. Pero puede añadirse un tercero, que comprende 
tanto los ingresos como los gastos de dicha Administración: 
AHPA, HB, libro ns 210; Administración principal de Bienes 
Nacionales. Ingreso y salida general de caudales por todos los 
ramos (1843). 
91
 AHPA, HG, legajo ng 58, contiene entre otros expedien-
tes : Cuaderno ezí que cada uno de los deudores del Convento de 
Monjas Agustinas de Alcoy tiene abiertas su cuenta particular 
(arrendatarios de fincas de dicho convento entre 1837-1845); 
Cuaderno en el que constan los recivos interinos que, 
rubricados y numerados por la Contaduría, se remiten a las 
comisiones subalternas en cumplimiento de lo prevenido en el 
artículo 20 de la Instrucción de 25 de Diciembre de 1837 y 
conforme al modelo nB 4 de la misma; Libro General de Venta 
de Bienes Nacionales. Años 1838, 39, 40 (y también 1841); 
Relaciones de Fincas de mayor y menor cuantía enagenadas (se 
indica la finca, la población y partida en que se ubica, o 
calle si es finca urbana, su extensión, tasación o capitaÜ2a-
ción, cargas hipotecarias, remate y nombre del comprador, 
entre los años 1839 y 1847). Otras referencias en AHPA, HG, 
legajos n5 23, 25, 60 y 285. 
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Inic iada la venta de los bienes desamortizados en Alcoi 
en 1836, l a s compras se concentraron en su mayor pa r t e en t re 
lo s años 1838, t r a s l a ag i l i zac ión del proceso desamortizador 
que s ign i f icó e l decreto de 29 de j u l i o de 1837, y 1841 (véase 
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Gráfico 5.1. Evolución de las ventas de bienes desamortiza-
dos de los conventos de Alcoi (en miles de reales). 
propiedades todavía por vender, las compras se ralentizaron 
y casi llegaron a suspenderse. El que en 1845 se registrase 
un volumen de venta considerable era sólo un hecño puntual al 
ejecutarse la opción de compra que el ayuntamiento de Alcoi 
poseía sobre los edificios de los antiguos conventos de San 
Agustín y San Francisco, de cuyo uso ya disfrutaba desde 1837 
a cambio del pago de una renta anual al Estado. En cuanto a 
su naturaleza, la mayor parte de los bienes del clero regular 
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vendidos en Alcoi fueron de rústica (huertos, heredades, 
viñedos y olivares), tanto en número de fincas como en valor 
de éstas. La venta de fincas urbanas fue, por el contrario, 
muy escasa y de poco valor si se compara con la rústica aunque 
en el gráfico esta diferencia se aprecie poco al haberse 
incorporado el remate de los edificios conventuales adquiridos 





Gráfico 5.2. Naturaleza, de los bienes desamortizados y 
rematados del clero regular de Alcoi. 
Entre las fincas rústicas se compraron sobre todo 
huertas, porque eran las fincas más rentables, y en menor 
medida viñas y olivares, que salían con una menor tasación. 
Era el mismo proceso que ocurría en otros lugares de la 
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provincia, donde sallan a la venta los bienes desamortiza-
dos95. La extensión de las huertas era reducida, nunca supe-
rior a las siete hanegadas; las mayores fincas correspondían 
por tanto a otros cultivos, como el olivar (en concreto una 
finca de un jornal y medio sita en el término de Alcoi, 
partida de la Beniata, procedente del ex-convento de San 
Agustín y que en 1841 compró Melchor Astiz por 8.500 reales) 
y el viñedo (una finca de cinco jornales, con seis mil cepas, 
sita en Cocentaina, partida de Penella, del convento del Santo 
Sepulcro y que en 1841 compró el mismo Astiz por 14.410 rea-
les). En cuanto a la ubicación de estas fincas rústicas casi 
la mitad de ellas estaban situadas en el término de Alcoi y 
dos quintas partes en Cocentaina; en este caso se trataba del 
núcleo de propiedades que el convento del Santo Sepulcro había 
ido adquiriendo desde finales del siglo anterior en las proxi-
midades del molino harinero del duque de Medinaceli, junto al 
río de Alcoi, de cuyo caudal se aprovechaban las aguas para 
el riego de la abundante huerta. Del mismo modo el convento 
de San Agustín desde mediados del Setecientos había articulado 
sus posesiones en torno al tías Roig; en 1838 esta masía, junto 
con la vecina heredad de la Serreta, también propia de dicho 
ex-convento, fueron adquiridas por Vicente Torrens por una 
cantidad cercana al medio millón de reales. Las fincas urbanas 
se vendieron poco; en total, entre 1836 y 1841, sólo siete, 
entre casas propiamente dichas o partes de ellas. Todas estas 
ventas fueron de bienes enajenados al convento de San Agustín 
93
 Glicerio SÁNCHEZ RECIO, La desamortización de Mendi-
zábal en la provincia de Alicante. SI clero regular: 1836-
1850, 52-54. 
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y al del Santo Sepulcro, con un valor ligeramente superior en 
los de este último36. 






















Heredad de la Serreta Alcoi 
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7 hanegadas huerta 
3'5 hanegadas huerta 
7 hanegadas huerta 
3 bancales de tierra 
7 hanegadas huerta 
2 \ hanegadas huerta 
4 hanegadas huerta 
4 hanegadas huerta 
1 \ jornales olivar 
5 jornales de viñedo 
6 hanegadas huerta 
4 hanegadas huerta 
Dos casas en una 
3 \ hanegadas huerta 
2 \ hanegadas huerta 






























































































































 Las cifras que se aportan superan levemente las 
indicadas por Glicerio SÁNCHEZ RECIO (La desamortización de 
Mendizába.1 en la provincia de Alicante. El clero regular: 
1836-1850): por las propiedades rematadas procedentes del ex-
convento de San Agustín, 774.000 reales (por 724.100 según 
SÁNCHEZ RECIO); por las propiedades rematadas procedentes del 
convento del Santo Sepulcro, 960.949 reales (por 834.637 que 
presenta dicho autor). 
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En Alcoi, como en general en todo el país, la desamorti-
zación no significó una redistribución de la propiedad favora^ 
ble a los pequeños propietarios; las grandes fincas, las de 
calidad más alta y las mejor situadas fueron rematadas por 
terratenientes y miembros de la burguesía no sólo local sino 
incluso provincial y nacional. Los arrendatarios no tuvieron 
oportunidad de adquirir los bienes, sólo algunos inquilinos 
pudieron comprar, como máximo, la casa en la que moraban- Éste 
fue el caso de Pilar Caro, que adquirió en 1839 la casa en que 
vivía, antes propiedad del convento del Santo Sepulcro, por 
50.000 reales, y de José del Río, administrador de bienes na-
cionales, que se quedó con la amplia casa en que residía por 
160.500 reales. El mayor grupo inversor en Alcoi en bienes del 
clero regular lo constituyen cinco individuos, al menos dos 
de ellos acreditados negociantes y especuladores en toda la 
provincia: 
- Vicente Torrens adquirió entre los meses de enero y 
marzo de 1838 dos grandes fincas del ex-convento de San Agus-
tín, la heredad de la Serreta y el Mas Roig con un tejar 
anexo, rematadas en 460.000 reales; 
- Santiago Gosálbez compró bienes por valor de casi dos 
millones de reales en las localidades de Alcoi, Alicante y 
Benidorm97; en la capital de la provincia adquirió dos 
haciendas, una de los dominicos y otra de los carmelitas; en 
Alcoi invirtió casi 340.000 reales, en cinco porciones de 
97
 Glicerio SÁNCHEZ RECIO, La desamortización de Mendi-
zábal en la provincia de Alicante. El clero regular: 1836-
1850, 82; posiblemente la cantidad aún fuese mayor porque este 
autor apenas recoge las compras efectuadas en Alcoi. 
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tierra, expropiadas al convento del Santo Sepulcro, repartidas 
por diversas partidas y cuya extensión total superaba las 
veinticinco hanegadas; 
- Nicolás Pérez desembolsó casi 200-000 reales en la 
compra de dos casas en Alcoi, del ex-convento de San Agustín, 
y cinco hanegadas de huerta, del convento del Santo Sepulcro, 
entre diciembre de 1836 y septiembre de 1837; como mera 
anécdota hay que citar que éste fue el primer individuo al gue 
se le remató una propiedad desamortizada en la provincia de 
Alicante; 
- Melchor Astiz, comerciante de la ciudad de Alicante, 
invirtió en toda la provincia, con un criterio estrictamente 
comercial, dada la dispersión geográfica de las fincas; adqui-
rió bienes en todas las comarcas de la provincia, a excepción 
de la del Medio Vinalopó, por los que pagó casi dos millones 
de reales; la mayor extensión la compró en Elche, pero fincas 
de menor extensión y mayor valor las obtuvo en Orihuela y 
Alicante; en Alcoi invirtió casi 200.000 reales en fincas del 
convento del Santo Sepulcro; la de mayor valor era una huerta 
de ocho hanegadas de superficie y otras dos, más extensas pero 
de mucho menor precio, fueron un olivar de un jornal y medio 
y un viñedo de cinco jornales, con seis mil cepas; 
- José del Río, subcomisionado local del Crédito Público 
en Alcoi y posteriormente administrador de bienes nacionales, 
es el ejemplo de burócrata beneficiado del proceso desamorti-
zador; compró fincas en Cocentaina, por valor de 39.000 
reales, y en Alcoi, por 165.000; en este caso se trataba de 
una amplia casa en la que vivía como inquilino y que compró 
en 1841. 
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Entre estos cinco individuos acapararon el cuarenta por 
ciento del número de compras pero, sobre todo, el ochenta por 
ciento del valor sacado a subasta, es decir, adquirieron las 
fincas más caras y lógicamente las que mejor rentabilidad po-
dían ofrecer. A estos compradores habría que sumar otros que, 
aunque no destacaron en Al'coi, si lo hicieron a nivel provin-
cial. Entre ellos se puede citar a Roque Blanquer y Francisco 
París. El primero, comerciante de la ciudad de Alicante, 
invirtió más de dos millones de reales en bienes desamortiza-
dos en toda la provincia; adquirió fincas en Alicante, San 
Juan, Elche, Castalia, Onil, Villena, Qrihuela, La Vila Joiosa 
y Ondara, destacando una casa-posada en Villena que había sido 
propiedad de los congregantes de San Felipe Neri y el edificio 
del convento de los dominicos de Alicante, rematado en más de 
un millón de reales en 1843 aunque luego fue anulada esta 
venta. En Cocentaina Blanquer compró dos fincas que habían 
sido propiedad del convento del Santo Sepulcro de Alcoi, entre 
enero de 1841 y mayo de 184 2, por un precio cercano a los 
150.000. Estas fincas, que ocupaban una superficie de diez 
hanegadas, formaban parte de una heredad mayor, cuya otra 
porción la había adquirido en 1840 Melchor Astiz. El segundo 
inversor destacado fue Francisco París, también comerciante 
de Alicante, como Blanquer. Invirtió sobre todo en la capital 
provincial y en Elche; en Cocentaina compró en junio de 1841 
una huerta de casi cuatro hanegadas de superficie que había 
sido propiedad del convento del Santo Sepulcro de Alcoi, rema-
tada en 51.000 reales. 
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Tabla 5.2. Ventas de bienes del clero regular de Aícoi no registradas por Hacienda 
Téniao Partida Arrendatario Reata (rs. 
Muro de Alcoi Palacio Desconocido 392 
Huro de Alcoi Jordá Boque Ribes 316 
Cocentaina Furiñanes José Holtó 315 
Cocentaina Barranquet José Iborra 232 
Cocentaina Barranquet Andrés Selles 330 
5 hanegadas huerta y olivar Cocentaina Barranquet Desconocido 800 
2 \ hanegadas huerta Cocentaina Beniasent Desconocido 361 
5 hanegadas huerta Alcoi Holinar Desconocido 
Finca 
3 \ hanegadas huerta 
2 \ hanegadas huerta 
2 \ hanegadas huerta 
1 \ hanegada huerta 
1 \ hanegada huerta 
) fecha Convento 
1843 Sto. Sepulcro 
1842 Sto, Sepulcro 
1848 Sto. Sepulcro 
1842 Sto. Sepulcro 
1848 Sto. Sepulcro 
1842 Sto. Sepulcro 
1848 Sto. Sepulcro 
— Sto. Sepulcro 
Los capitales que se abonaron para la compra de bienes 
desamortizados del clero regular fueron en general bastante 
superiores a los valores por los cuales habían sido justipre-
ciados. La diferencia entre la tasación y el valor que final-
mente se aplicaba al remate estaba en función a la demanda del 
momento; al tratarse de una pública subasta, la puja hacía 
subir el precio del bien hasta una cifra que llegaba, en 
ocasiones, a superar el doble de la capitalización. Esta mayor 
o menor demanda estaría, además, enlazada con la naturaleza 
de la propiedad subastada. En Alcoi, como en toda la provin-
cia, las peticiones de compra se centraron sobre todo en 
fincas, tanto de carácter rústica como urbano; los censos, por 
el contrario, fueron escasamente apreciados y lo cierto es que 
en Alcoi no se vendió ninguno al menos hasta 1848 cuando el 
financiero Pascual Domenech ejecutó una compra masiva de 
censos que habían sido propiedad del convento de San Agustín. 
Como puede apreciarse en el gráfico 5.3, la fuerte demanda 
sobre las fincas hizo aumentar vertiginosamente el valor de 
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la tasación, hasta casi un 250 % del precio fijado de salida 
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Gráfico 5.3. Diferencia entre tasación y remate en la venta 
de fincas desamortizadas del clero regular en Alcoi (en 
miles de reales). 
tipología de fincas rústicas (huertas, secanos, haciendas 
mixtas, viñedos, olivares), se puede observar que el interés 
de los compradores de este tipo de propiedad se centró casi 
exclusivamente en las huertas, lo cual provocó el consecuente 
aumento del precio de este tipo de fincas en la .-subasta. Por 
el contrario, las fincas no hortícolas tuvieron escasa demanda 
y prácticamente lo que se pagó por ellas fue su valor tasado 
(véase gráfico 5.4). De todos modos, y por lo menos en Alcoi, 
parece cumplirse la opinión expresada por Fontana de que la 
desamortización de Mendizábal, como operación económica, no 
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Gráfico 5.4. Diferencia, entre tasación y remate en el caso 
de huertas y otros tipos (secano, viñedo, olivar). 
consistió en una malversación de unos recursos considerables 
puesto que la tasación se comprobaba con la capitalización 
realizada de acuerdo con los criterios establecidos por la ley 
y los remates duplicaron el valor aplicado por ,1a tasación 
respectiva38. 
98
 Josep FONTANA: "La desamortización de Mendizábal y sus 
antecedentes", citado por Glicerio SÁNCHEZ RECIO, La desamor-
tización de Mendizábal en la provincia de Alicante. El clero 
regular: 1836-1850, 49. 
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Los censos, tanto enfitéuticos como consignativos, que 
habían sido propiedad de las comunidades regulares fueron asi-
mismo desamortizados pero, previamente a su salida a subasta, 
se dio la posibilidad a los censatarios, en aplicación de la 
real orden de 5 de marzo de 1836, de poder redimir las cargas. 
El producto del quitamiento se aplicaría igualmente a la 
extinción de la deuda pública. Para efectuar la redención se 
pagaría su importe en cinco idénticos plazos; el primero al 
contado o antes de la entrega de la escritura y los cuatro 
restantes a lo largo de los cuatro años siguientes, obligándo-
se el deudor a continuar pagando la renta hasta que no 
constase efectuada la liquidación. El papel de la deuda 
publica empleado en los pagos serla un tercio en vales no 
consolidados por todo su valor nominal, otro tercio en títulos 
de la deuda corriente con interés, también por todo su valor 
nominal, y la tercera parte restante en títulos de la deuda 
sin interés, a la mitad de su valor nominal95. Ante la escasa 
petición de quitamientos se publicó un decreto a 31 de mayo 
de 1837 por el que se fijaban seis meses para efectuar la 
redención, pasados los cuales se vendería el censo en subasta 
pública. El pago se realizaría en cuatro plazos, por cuartas 
partes, con títulos de la deuda al interés del cuatro o cinco 
por ciento o en metálico al precio que dicho papel tuviera en 
la Bolsa de Madrid. En diciembre el plazo de quitamientos fue 
39
 Glicerio SÁNCHEZ RECIO, La desamortización de Mendi-
zábal en la provincia, de Alicante. El clero regular: 1836-
1850, 59. Teodoro MARTÍN, La desamortización. Textos político-
jurídicos, 119-124. 
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ampliado en tres meses más y luego se fueron prorrogando los 
plazos. 
Tabla 5.3, Censos rediaidos propiedad del ex-convento de San Agustín 
Redentor Renta Capital 









1349 Etna casa en Alcoi 
1849 Hacienda de la umbría {p. Sant Benet, Alcoi) 
1849 Hacienda de C-iner (p. Hariola, Alcoi) 
1849 una casa (c/ Mayor, Alcoi) 
1849 Hacienda del Cipreret (Agres) 
29 r 12 n 978 r 28 E 1849 Una casa (c/ s. Blas, Alcoi} 
9 r 1 n 602 r 1849 una casa (c/ s. Blas, Alcoi) 
7 r 17 a 250 r 1849 Heredad en Mariola (Alcoi) 
— 1.162 r 17 a 1849 una casa (c/ Mercado, Alcoi) 
16 r 7 n 540 r -
45 r 1.505 r 
40 r 22 i 1.350 r 
120 r 4.200 r 




13 r 17 i 450 r 
27 r 900 r 
72 r 2.409 r 
18 r 600 r 
1849 una casa (c/ Sto. Tosas, Alcoi) 
1849 Heredad del Painet (Alcoi) 
1849 Heredad de Semancot (Alcoi) 
1849 Heredad del Pagent (Alcoi) 
1849 Huerto (c/ Forn del Vidre, Alcoi) 
81 r 28 s 2.695 r 10 m 1849 Una casa (c/ 5. Hicolás, Alcoi) 
Francisco J. Gisbert 69 r 19 n 1.250 r 1849 Una casa (c/ Tap, Alcoi) 
El r e g i s t r o y a d m i n i s t r a c i ó n de l o s c e n s o s d e s a m o r t i z a d o s 
a n i v e l p r o v i n c i a l o f r e c e menos f i a b i l i d a d que en e l c a s o d e 
l a s f i n c a s . En A l c o i , no o b s t a n t e , e s t o no s e cumple p o r q u e 
comparando l o s i n v e n t a r i o s e f e c t u a d o s p o r e l C r é d i t o P ú b l i c o 
c o n l o s l i b r o s d e c o n t a b i l i d a d de l o s p r o p i o s c o n v e n t o s no s e 
a p r e c i a n s u s t a n c i a l e s d i f e r e n c i a s en e l número de c e n s a t a r i o s 
y r e n t a s que s e p e r c i b í a n 1 0 0 . T r a s l a e x c l a u s t r a c i ó n de l o s 
100
 ÁHN, C l e r o , l i b r o n a 2 4 1 , [Libro cíe cuentas-Ingresos 
por pensiones censales del convento d&l Santo Sepulcro de 
Alcoy, 1791-1837], I b i d . , l i b r o n s 244 ; Libro de censos y 
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agustinos el Crédito Público incorporó un total de 172 censos 
de tipo consignativo, es decir, de carácter temporal y redimi-
bles, que en conjunto proporcionaban una renta próxima a los 
siete mil reales anuales. En 1837, tras la expropiación del 
patrimonio del convento del Santo Sepulcro, se desamortizaron 
34 censos, igualmente redimibles, que rentaban cada año casi 
tres mil reales. El propósito de la Administración de Bienes 
Nacionales era que se aplicara rápidamente su redención, en 
vales de la deuda pública, o que, en última instancia, 
salieran a la venta en pública subasta. Pero como fue general 
en toda la provincia, las redenciones se aplicaron muy 
raramente (en Alcoi, apenas poco más de la décima parte del 
total de censos registrados) y además de forma tardía, con 
posterioridad a 1845. Igualmente las compras tampoco se produ-
jeron y se retardaron. Es decir, hubo demanda de censos cuando 
ya no quedaban prácticamente bienes desamortizados por vender. 
La subasta de censos constituyó, por lo tanto, la última etapa 
de la desamortización de Mendizábal. Asimismo en esta postrera 
fase desamortÍ2adora se incorporaron al grupo de compradores 
nuevos individuos que habían participado poco en la compra de 
fincas y que posiblemente por esta vía pretendían acceder a 
la plena propiedad a bajo precio de los bienes hipotecados que 
avalaban los censos desamortizados. En Alcoi intervino un solo 
comprador que adquirió, de una sola tacada, en octubre de 
1848, un total de doce censos al precio de veinte mil reales, 
un valor casi similar a la capitalización, lo cual es 
indicativo de la escasa demanda que se produjo. Este comprador 
rentas del Convento de San Agustín de la Villa de Alcoy (1810-
1836). 
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fue Pascual Domenech; mercó censos también en Ondara y habla 
invertido igualmente en fincas urbanas en esta localidad, en 
Denia y en Polop de la Marina, donde compró una pequeña finca 
rústica procedente de débitos del Estado101. 
Todo el proceso desantortizador llevado a cabo en Alcoi 
contó con la necesaria colaboración del ayuntamiento. En 
primer lugar, en aplicación del decreto de 8 de marzo de 1836, 
por el que se disponía la exclaustración general, el cabildo 
remitió al Gobierno Civil de la provincia una relación de las 
religiosas que moraban en el único convento que todavía no 
había sido suprimido, el del Santo Sepulcro, y que en cumpli-
miento de dicho decreto había procedido a separar dos novicias 
que en él había y devolverlas a sus respectivas familias102. 
Asimismo, para facilitar la valoración de las fincas enajena-
das a los regulares, formó una comisión de peritos agriculto-
res , integrada por Agustín Moltó, José Valor e Isidoro 
Pérez103. Al mismo tiempo el consistorio presionaba para 
101
 Glicerio SÁNCHEZ RECIO, La desamortización de Mendi-
zábal en la provincia de Alicante. El clero regular: 1836-
1850, 59-64. 
102
 AMA, Libro de cabildos 1835-1836, fa 307; "Al Sr. 
Gobernador Civil en 6 Abril de 1836... En cumplimiento de lo 
que V.S. se sirve prevenir al trasladar el R. Decreto sobre 
la supresión de combentos [sic] y monasterios inserto en el 
Boletín oficial ns 210, acompaño a V.S. nota... del único 
convento de Religiosas Agustinas descalzas que hay en esta 
villa con espresión del número de Religiosas que contiene; 
deviendo poner en superior conocimiento de V.S. que desde 
luego serán esclaustradas las dos novicias que existen en él 
y trasladadas a sus casas...". Da la relación de 15 religio-
sas. 
103
 Ibid., cabildo del 16-V-1836, f5 475; "...gue para 
proceder a la venta de los bienes nacionales se nombre por el 
Ayuntamiento una comisión de Agricultores o personas de buenos 
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conseguir la cesión de los edificios de los ex-conventos de 
San Agustín y San Francisco haciendo uso del real decreto de 
19 de febrero de 1836 sobre utilidad pública de los bienes 
desamortizados, puesto que se aducía la intención de destinar 
dichos edificios para nuevas casas consistoriales, cárceles 
públicas, alhóndiga, escuelas públicas, casa de beneficencia 
y cuartel de la Guardia Nacional10*. El antiguo huerto de los 
franciscanos, adquirido por el cabildo con anterioridad a la 
supresión de esta comunidad, comenzó a ser habilitado para el 
gran paseo público que exigía la población; en julio se sacó 
a subasta el proyecto para abrirlo con una amplia escalinata 
y cercarlo con una empalizada rústica3-05. En noviembre, como 
el asunto de la cesión de los edificios conventuales no 
prosperaba, se decidió remitir una comisión directamente a la 
reina gobernadora105. Al mes siguiente la junta de enajena-
acontecimientos en la labranza, que designe los terrenos de las 
fincas, compuesta de tres personas inteligentes, de arraygo 
y notoria providad dando aviso de quedar instalada precisamen-
te dentro del corriente mes en el supuesto de que la comisión 
no se ocupará en trabajo alguno hasta nueva orden de Intenden-
cia. . „ [se] nombró por peritos agricultores a D. Agustín Moltó 
y Sempere, D. José Valor y Pellicer y D. Isidoro Pérez...". 
104
 Ver documento n- 33 en el apéndice, 
105
 AMA, Libro de cabildos 1835-1836, cabildo del 10-VII-
1836, f5 494; B, . .Estando designado día, sitio y hora para 
celebrar el remate en pública subasta de: la escalinata y 
empalizada del paseo público... se remató en favor de Miguel 
Nebot por la cantidad de diez mil nueveoientos Rs. y con 
sugecíón al pliego de condiciones aprobado de que dijo estar 
enterado habiendo presentado por su fiador a Rafael Maciá, 
Maestro Albañil...". 
106
 Ibid., cabildo del 3-XI-1836, fa 569; « se acordó 
hacer una representación a S.M. la Reina Gobernadora en 
solicitud de los dos Conventos suprimidos de San Agustín y San 
Francisco de esta villa en cumplimiento de la Real Orden de 
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ción de bienes eclesiásticos se dirigió al ayuntamiento para 
que la informase sobre la parte que se demolerla de los edifi-
cios abandonados107. 
A pesar de que no se había dado ninguna noticia sobre el 
futuro de las casas conventuales, el cabildo prosiguió acondi-
cionándolas a las necesidades de la población y trasladando 
algunas dependencias municipales a ellas. En concreto, se 
iniciaron las obras para adecuar parte del ex-convento de San 
Francisco para cuartel de la Milicia Nacional; se trasladó el 
almudín a los claustros del de San Agustín y la sala capitular 
a lo que había sido celda prioral, aunque entonces hubo de ser 
desalojado el comandante de la Milicia y darle habitación en 
otra celda del convento; se habilitó otra del mismo como aula 
de gramática castellana y aritmética mercantil, disciplinas 
impartidas por el profesor Feliciano Miralles, religioso secu-
veinte y cinco de Enero último y otros soberanos decretos de 
Cortes en la pasada época constitucional mandados observar por 
S.M. para poder proporcionar edificios correspondientes a la 
civilización actual y a la grandeza que esta población ha 
adquirido... se dio comisión al Regidor D. Tadeo Blanco que 
está en camino para Madrid". 
107
 Ibid., cabildo del 22-XII-1836, fe 671; "Se dio cuenta 
de otro Oficio de la Junta de Enagenación de los Edificios y 
efectos de los suprimidos Conventos de esta Provincia de diez 
de diciembre que pide una noticia de la proporción que haya 
para enagenar los Conventos suprimidos de esta Villa, los que 
están en el caso de deber demoler para dar ocupación a los 
jornaleros en la cruda estación de invierno, teniendo en 
consideración la ventaja que pueda ofrecer la venta de esos 
terrenos en todo lo demás que se crea conveniente, y el 
Ayuntamiento que ya con fecha cuatro de noviembre último se 
presentó a S.M.. solicitando la concesión de los dos únicos 
Conventos que existen en esta Villa y que con fecha veinte del 
corriente hizo igual solicitud a la reforida Junta, acordó que 
se extienda lo más pronto posible el referido informe...". 
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larizado del mismo convento, y se acordó abrir una puerta para 
mejorar el acceso a la celda prioral, improvisada sala capitu-
laraoE. Sin embargo el secretario del cabildo, en un viaje 
efectuado a la ciudad de Valencia, había advertido que fuera 
ioe
 Ibid., cabildo del 16-XI-1836, f5 599; "[La Junta de 
fortificación entregó al Ayuntamiento] una exposición, que 
leyó el presente secretario, reducida a manifestar que las 
obras de la fortificación que están a su cargo están ya 
realizadas en su mayor parte y que para completarlas sólo 
falta que el ex-Convento de San Francisco, destinado desde el 
principio de la actual lucha para Casa Fuerte con arreglo a 
varias Reales Órdenes, ofrezca toda la seguridad necesaria 
para inspirar la debida confianza a la milicia nacional. . . que 
el Ayuntamiento se sirva disponer que se demolice la pared 
intermedia entre la Glorieta y huerto del referido ex-Convento 
y también la parte del mismo denominado que fue Colegio y que 
está amenazando ruina**. AMA, Libro de cabildos 1837-1838, 
cabildo del 24-1-1837, fs 40; "...En atención a que el Almodín 
de esta Villa es tan pequeño que apenas pueda contener la 
décima parte del grano que se necesita para el consumo y como 
tiene que colocarse en medio de la Plaza para su venta, cuando 
hay mal tiempo, como el que en la actualidad experimentamos, 
tanto los vendedores como los compradores sufren graves 
perjuicios, teniendo presente además lo expuesto por el Sr. 
Blanco que ha manifestado que el Administrador de amortización 
prestaría su venia para que se trasladen a los Claustros del 
ex-Convento de San Agustín y que Rafael Mullor, que tiene 
actualmente arrendado el Almodín, lejos de resistir esta 
medida daría algún tanto más de lo que paga si se realiza, 
dejando además a beneficio del público el Almodín actual; se 
acordó que se traslade a los referidos claustros y que se haga 
la obra necesaria para la seguridad de los granos y comodidad 
de los vecinos". Ibid., f- 42; "Urgiendo sobremanera que la 
Corporación tenga un sitio a propósito para sus "^reuniones y 
un buen local para colocar la secretaría y todas sus dependen-
cias y no habiendo inconveniente que sea el mismo lugar del 
ex-Convento de San Agustín que ocupó en el año 1823, que 
actualmente está ocupado por el Sr. Comandante de Armas; se 
acordó que una comisión compuesta de los Sres. Satorre, Blanco 
y Pascual pase a hablarle al dicho Comandante para que ceda 
el referido sitio, proporcionándole otro igual en el mismo 
Convento". Ibid., cabildo del 3-II-1837, fa 51. Ibid., cabildo 
del 17-11-1837, f 66. 
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de los límites de Alcoi el asunto de la cesión de los 
conventos no despertaba ninguna esperanza. A pesar de ello 
decidió contactar con algunos intermediarios, como Juan 
Bautista Reig, luego designado oficialmente procurador de la 
villa, el cual lo recomendó a Juan M3 Álvarez, agente de 
negocios en Madrid, sugeto de extensas relaciones en la 
Corte109. La intervención de este negociante resultó, desde 
luego, efectiva y por real orden de 19 de marzo de 1837 la 
reina gobernadora concedía los edificios de los ex-conventos 
de San Agustín y San Francisco a la villa de Alcoi para escue-
las públicas, cuartel y casa consistorial a cambio de una 
renta anual valorada en el tres por ciento de la tasación de 
los edificios y el compromiso de "hacer desaparecer del 
exterior de aquellos edificios todo cuanto pueda recordar el 
destino que han tenido"3-110. Mientras tanto se prosiguió 
105
 Ibid-, cabildo del 22-11-1837, fa 85. 
110
 Ibid., cabildo del 20-IV-1837, f5 136; "S.M., acce-
diendo a la solicitud de esta Corporación, concede los dos 
Edificios que fueron Conventos de San Agustín y San Francisco 
en los términos expresados en la misma Rl. Orden" [del 19-111-
1837]. AHPA, Protocolos Notariales, Notario José Cirer y 
Palou, libro 487, ff. 349-354; "Orden. Junta Superior de 
enagenación de edificios y efectos de los conventos suprimi-
dos- El Señor subsecretario de Hacienda dice a esta Junta 
Superior en diez y nueve de Marzo de este año de Real Orden 
lo que sigue= Ilustrísimo Señora El señor Secretario del 
Despacho de Hacienda dice con esta fecha al de Gobernación de 
la Península lo que sigue= Enterada la Reyna Gobernadora de 
la Instancia que V.E. se sirvió remitirme por particular 
recomendación en Real orden de veinticuatro de Noviembre 
último en que el Ayuntamiento de la Villa de Alcoy solicita 
se le concedan los Edificios-Conventos que fueron de San 
Agustín y San Francisco de aquella Villa para escuelas 
públicas, cuarteles y casas de Ayuntamiento, se ha servido 
S.M. de conformidad con lo informado por la Junta Superior de 
enagenación de edificios acceder a dicha solicitud pero con 
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adecuándolos a los nuevos usos; el 3 de julio el comandante 
del escuadrón de caballería destacado en la villa pidió "el 
huerto titulado de la sacristía, del extinguido Convento de San 
Francisco para picadero"1™; el día 24 del mismo mes el 
cabildo cortó el hilo de agua que llegaba a la fuente del 
claustro conventual de San Agustín para que no afectara el 
edificio y prometió a los vecinos afectados suministrarles el 
agua directamente de la fuente del Molinar112 y en octubre se 
consiguió permiso del Jefe Político Provincial para construir 
"un teatro en lo que fue Refectorio del extinguido Convento 
la circunstancia de que el espresado Ayuntamiento se ha de 
obligar no sólo a hacer desaparecer del exterior de aquellos 
edificios todo cuanto pueda recordar el destino que han tenido 
sino también a satisfacer un canon del tres por ciento anual 
sobre el valor de los mismos= De Real Orden comunicada por el 
referido Señor Secretario lo traslado a V.I. para su inteli-
gencia y efectos correspondientes= Y la Junta lo traslada a 
V.S.S. para su inteligencia y que lo comuniquen al Ayuntamien-
to de Alcoy, encargándole que si está dispuesto a reconocer 
y satisfacer el canon referido y cumplir las demás condiciones 
espresadas en la anterior Real orden impetre la facultad 
competente para verificarlo y que con ella pueda tener efecto 
la cesión de dichos Conventos- Dios guarde a V.S.S. muchos 
años. Madrid cinco de junio de mil ochocientos treinta y 
siete= Diego López Ballesteros, Presidente^ Señores Presidente 
y Vocales de la Junta de enagenación de edificios y efectos 
de los Conventos suprimidos de Alicante". 
111
 Ibid., cabildo del 3-VII-1837, f5 225. 
112
 Ibid., cabildo del 24-VII-1837, fs 254; "Perjudicando 
en gran manera al Edificio del ex-Convento de S. Agustín las 
aguas que por él pasan,, necesitándose por otra parte la fuente 
que mana que es muy fresca y de la titulada nueva para el 
abasto del pueblo; se acordó retirarlas todas y los que viven 
en el mismo Edificio y aquellos a cuyas casas iban a parar los 
desperdicios de estas aguas si quieren tenerlas el Ayuntamien-
to les facilitará de la fuente del Molinar, siempre que 
limpien los aqüeductos a sus costas y construyan los que 
falten también a sus costas...". 
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efe San Agustín y sus adherentes", gestionado conjuntamente por 
la Junta de Beneficencia y la administración del Hospital 
Municipal113. 
Como la cesión de los edificios conventuales se hizo a 
cambio de una renta anual del tres por ciento de su valor, se 
formó una comisión para procurar la tasación de los edificios. 
En agosto la Junta de Enajenación requirió al ayuntamiento 
para que, antes de justipreciarlos, le comunicara qué parte 
de ellos dejaría libre y qué haría con las casas anexas al 
convento de San Agustín- El cabildo respondió que estaba inte-
resado en adquirir los edificios íntegros y que dichas casas 
deberían ser incluidas en ellos1". Finalmente, en diciembre, 
los peritos comisionados por el cabildo, el arquitecto 
Francisco Carbonell y el maestro de obras Simón Carbonell, 
presentaron la tasación de arabos edificios, considerando el 
ex-convento de San Agustín valorado en 515.658 reales, con una 
extensión total de 78.534 palmos valencianos cuadrados, y el 
de San Francisca en 289.384 reales, con 75.743 palmos 
valencianos cuadrados de superficie115. Estos mismos peritos 
se encargaron de confeccionar un presupuesto de lo que podría 
113
 Ibid., cabildo del 14-X-1837, fs 322, y cabildo del 
16-X-1837, f5 325. 
114
 Ibid., cabildo del 24-VIII-1837, f5 280;' "las casas, 
puesto que forman parte del Convento de San Agustín y que su 
valor en venta es muy mezquino en atención a que tienen los 
bajos y no los altos que deben entrar,,.11. 
115
 AMA, Desamortización (1836-1940), reg. na 4815; 
Tasación de los ex-Conventos de S. Agustín y S. Francisco a 
cargo del Arquitecto Francisco Carbonell y del Maestro de 
Obras, ambos de la Academia Nacional, Simón Carbonell (29-XII-
1337), s.f. 
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recaudarse por la venta como solares de parte de los edificios 
que no fuese de uso público. Concretamente se tomarían del 
convento de San Agustín 7.434 palmos cuadrados para abrir dos 
calles para aprovechar toda su área &n la construcción de 
edificios, convirtiendo de este modo el claustro en una pla-
zuela con dos salidas al exterior. Se formarían entonces once 
solares, a razón de ochenta palmos cuadrados cada uno, y se 
venderían a 35 libras el palmo cuadrado, por término medio, 
resultando más caros los que daban a la calle del mercado. Con 
esta venta se obtendrían unos 466.000 reales, más casi otros 
50.000 por el aprovechamiento del material de derribo; por 
contra la demolición de todo el convento, excepto la iglesia 
y sacristía, se elevaba a casi 125.000 reales. En el caso del 
ex-convento de San Francisco se procedería del mismo modo y 
se sacarían al mercado diez solares, a veinte libras el palmo 
cuadrado. Con ellos se recaudarían unos 245.000 reales, más 
24.000 por el aprovechamiento del material de derribo; la 
demolición del edificio, a excepción de la iglesia, sacristía 
y colegio, costaría unos 90.000 reales116. De acuerdo a la 
115
 Ibid. , ^Cálculo por aproximación o según el mérito que 
se le debe dar al ex-Convento de San Agustín con arreglo a las 
circunstancias de la época presenta. Palmos superficiales que 
ocupa el edificio inclusas sus paredes, patio y demás.... 
78.534 palmos valencianos cuadrados. Palmos superficiales que 
deberán ocupar las dos calles que deben abrirse para aprove-
char toda su área en la construcción de edificios... 7.434 
palmos valencianos cuadrados. Restan líquidos para aprovechar 
en edificios. . .71.060. Resultan palmos de establecimiento para 
los edificios con arreglo al método establecido en esta Villa 
de ochenta palmos cuadrados cada uno de solar 888 palmos 
valencianos cuadrados. El valor aproximado por palmo ascenderá 
a 35 £ unos con otros, esto es, los del mercado que tienen un 
mérito exhorbitante con las otras manzanas interiores, 
ascendiendo dicho precio al total valor en reales vellón.... 
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real orden de cesión de ambos edificios, éstos quedaron 
tasados en 305.036 reales, cantidad que, aplicada al tres por 
ciento, proporcionaba una renta de 24.151 reales y dos marave-
díes y medio, que debería pagar anualmente el ayuntamiento al 
Estado. Asimismo, mientras se hiciese uso de la iglesia de San 
Agustín se abonaría un alquiler anual de 1.100 reales. En 
cuanto a los dos mil reales al año que percibía de la bailia 
la comunidad de San Agustín, ahora extinguida, quedaron incor-
porados desde 1835 al Estado. 
Principiada la obra de demolición de los edificios 
conventuales, surgieron opiniones divergentes entre los 
regidores del consistorio alcoyano en cuanto al destino que 
habría de darse a los templos y capillas incluidos en estos 
edificios. Concretamente el regidor Barceló se opuso al 
derribo de la capilla de Nuestra Señora de Gracia, aduciendo 
466.231. Para demoler todo el Convento (exceptuando la Iglesia 
y sacristía) y dejar expedito el terreno para edificar se 
necesitan... 124.394 reales vellón. Podrá considerarse el 
aprovechamiento de carpintería, tejas, ladrillo y piedra 
mampostería del valor de... 48.500 reales vellón. 
Cálculo por aproximación o según el mérito que se le debe 
dar al ex-Convento de San Francisco con arreglo a las 
circunstancias de la época presente. Palmos superficiales que 
ocupa el edificio inclusas sus paredes, patio y demás.... 
75.743 palmos valencianos cuadrados. Palmos superficiales que 
ocupa, el colegio, edificio contiguo al mismo Convento y que 
está incluso en su figura... 10.313 palmos valencianos 
cuadrados. Rebajados éstos de la primera partida resultan 
líquidos... 65.430. Resultan palmos de establecimiento para 
los edificios con arreglo al método establecido en esta Villa 
de ochenta palmos cuadrados cada uno de solar 817 palmos 
valencianos cuadrados. Valor por palmo 20 £, importan.... 
245.100 reales vellón. Para demoler todo el Convento (excep-
tuando la Iglesia y sacristía) y dejar expedito el terreno 
para edificar son necesarios... 90.000 reales vellón. Podrá 
considerarse el aprovechamiento de carpintería, tejas, la-
drillo y piedra mampostería del valor de... 24.000 reales". 
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que la villa aun no tenía la plena propiedad sobre el templo 
y que no observaba beneficio alguno en tal demolición y sí 
sólo gastos innecesarios para el común. Por el contrario, el 
resto de regidores, incluido el presidente capitular Enguáda-
nos
 7 eran del parecer que con el derribo de dicha capilla se 
cumpliría expresamente la voluntad mostrada por la reina 
gobernadora de que se hiciera desaparecer todo vestigio ante-
rior de aquellos edificios. El mismo regidor Barceló se opuso 
igualmente al derroque del campanario, que amenazaba ruina, 
y al traslado de su campana a otro lugar117. Junto al teatro 
que comenzaba a construirse el ayuntamiento cedió otro solar 
a la Junta de Beneficencia para que edificase un café; esto 
obligó a desalojar la escuela de primeras letras que allí 
había y al encargado de los arbitrios de amortización que 
vivía en la planta superior118. En marzo, de acuerdo a una 
real orden por la que se mandaba cerrar todos los templos de 
los conventos suprimidos, el cabildo acordó que esto podía 
cumplirse sin ninguna traba con el templo de San Agustín pero 
para el caso de la iglesia del.ex-convento de San Francisco 
los regidores creyeron que debería permanecer abierta porque 
117
 Ver documento n5 3 4 en el apéndice. AMA, Libro de 
cabildos 1837-1838, cabildo del 17-1-1838, fe 435; remate del 
derribo de la capilla de Nra. Sra. de Gracia y del campanario 
del ex-convento de S. Agustín a favor de Mateo Mapiá, maestro 
albañil, por 4.000 rs. vellón. 
118
 Ibid-, cabildo del 15-111-1833, ff. 478-479; cesión a 
la Junta de Beneficencia de la "casa, que posee [el Ayuntamien-
to] junto a la portería del extinguido convento de S. Agustín, 
titulada escuela, para la construcción de un Café, con la 
condición de que la Junta ceda al Ayuntamiento la que disfruta 
en la Plaza de la Constitución, al lado del Principal". Dicha 
junta a fecha de 16-111-1838 agradece al ayuntamiento dicha 
cesión (Ibid., cabildo del 22-111-1838, fg 490). 
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no había otro templo en todo el arrabal nuevo. Igualmente se 
dispuso que, una vez clausurada la iglesia de San Agustín, los 
sacerdotes que oficiaban en ella pasaran a decir misa en los 
templos de San Jorge y del Santo Sepulcro119. Prosiguió, 
119
 Ibid., cabildo del.22-III-1838, ff. 488v-490); "Se dio 
cuenta de los boletines oficiales ns cuatrocientos trece y 
catorce y se acordó el cumplimiento de cuanto contienen y como 
en el primero aparece una Circular de la junta de enagenación 
de los edificios y efectos de los suprimidos Conventos de la 
Provincia y una Rl. Orden que la subsigue por las que se manda 
se cierren todas las Iglesias de los referidos Conventos que 
además del requisito absolutamente necesario de la licencia 
del respectivo Diocesano no tengan la expresa aprobación de 
S.M., y en el segundo varios anuncios de subastas de campanas, 
retablos, órganos y otros efectos del interior de las 
Iglesias, y dado por sentado que las de esta Villa se hallan 
abiertas con la debida autorización del Diocesano aunque no 
consta al parecer por ningún documento, se suscitó una ligera 
discusión después de convenir unánimemente en la indispensable 
necesidad de que permanezca abierta la de San Francisco, a 
cuyo fin debe dirigirse una respetuosa representación a S.M. 
sobre si esta exposición debe concretarse tan solamente a esta 
petición o extenderse también a la de S. Agustín, y convenci-
dos todos de que ésta no es necesaria y aún que los eclesiás-
ticos que acuden a ella asistan a las Monjas y San Jorge. Los 
fieles estarán más bien servidos y así mismo que el modo de 
no conseguir la gracia de S.M. para aquella y de que ambas 
queden cerradas es que por una mera condescendencia el 
Ayuntamiento haga la solicitud para las dos; se acordó que se 
registre la Secretaría con el objeto de averiguar si existe 
algún documento con la autorización del Diocesano y que con 
el mismo objeto se oficie al R. Cura Párroco, acompañándole 
los citados boletines, para con estos antecedentes pedir la 
autorización y elevar inmediatamente la exposición de que se 
ha hecho mérito a S.M. la Reina Gobernadora; que se oficie 
igualmente al mismo R. Cura previniéndole que ordene al 
encargado de la iglesia de S. Agustín que la cierre y entregue 
las llaves al Sr. Presidente de esta Corporación, y finalmente 
que se invite a dicho Sr. Cura a que con el celo, discreción 
y prudencia que tanto le distinguen exercite a los eclesiásti-
cos que concurrían a la referida Iglesia a que lo hagan en 
adelante a la de las Monjas y de Sn. Jorge, prestando con ello 
un distinguido servicio a la causa nacional y de la Religión 
que todos profesamos". 
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mientras tanto, la demolición de los antiguos edificios 
conventuales: el 30 de marzo la junta de enajenación concedió 
permiso al cabildo de Alcoi para derrocar la casa de Pelegrín 
Morató junto a la portería del extinguido convento de Sn. 
Agustín, que forma parte del dicho edificio y en isayo el 
comisionado de policía recomendaba que "se derribe la parte 
del titulado Colegio del ex-Convento de San Francisco,, 
paralela a la calle de Santo Domingo"120. Pero en el verano 
las dificultades financieras paralizaron estos trabajos, 
reduciéndose el número de jornaleros que trabajaban en las 
obras de la Glorieta, antiguo huerto de los franciscanos, y 
consignándose su presupuesto en el de la reforma del nuevo 
almudín, en la iglesia del ex-convento de San Agustlni2i. 
En la real orden de 19 de marzo de 1837, por la que se 
cedía a la villa de Alcoi los edificios de los extinguidos 
conventos de San Agustín y San Francisco, no se contemplaba 
la posibilidad de que se alcanzara su plena propiedad pues 
sólo se permitía su usufructo a cambio de una renta anual. El 
ayuntamiento recurrió en 1841 esta cesión y entabló negocia-
ciones para que se permitiera acceder a la propiedad mediante 
la remisión del censo impuesto. El 13 de marzo de aquel año 
la Regencia Provisional accedió a la demanda del consistorio, 
120
 Ibid., cabildo del 30-111-1838, fa 498, y cabildo del 
7-V-1838, f5 520. 
121
 Ibid., cabildo del 9-VII-1838, f5 549; "no permitiendo 
la penuria y escasez de los fondos públicos y de obras 
públicas continuar con el proyecto de construir la Glorieta, 
se acordó que sigan trabajando únicamente seis hombres y su 
costo que se incluya en la libranza que se ha de hacer para 
el arreglo del almodín en la Iglesia del extinguido Convento 
de 5. Agustín". 
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acordando que la redención del censo impuesto habría de efec-
tuarse en cupones de interés vencidos de la deuda consolidada 
a doble capital, es decir, que habría de abonarse en títulos 
de la deuda el doble del valor tasado, en total 1.610.072 
reales. Con vistas a la futura redención de dicho censo, 
convino el cabildo de Alcoi en que se escriturase la imposi-
ción original lo cual era jurídicamente indispensable para 
poder redimir el censo a posteriori122. Pero al imponerse tan 
122
 ÁHPÁ, secc. Protocolos Notariales, notario José Cirer 
y Palou, libro ns 487, 20-V-1841, ff. 349-354; "Contaduría de 
Rentas y Arbitrios de Amortización de la Provincia de 
Alicante= Alicante= Intendencia de la Provincia^ ilmortización= 
Al Ayuntamiento Constitucional de la Villa de Alcoy dijo lo 
que sigue= La Dirección Gral. de Rentas y Arbitrios de 
Amortización con fecha diez y seis del corriente me dice lo 
que sigue= Con fecha trece del corriente y de Orden de la 
Regencia se ha comunicado por el Ministerio de Hacienda a esta 
Dirección General lo siguiente= Enterada la Regencia Provisio-
nal del Reyno de lo informado por esa Dirección General en 
Junta de venta de Bienes Nacionales en cuatro del corriente 
relativamente al espediente instruido con motivo de la 
concesión de los Conventos de San Agustín y San Francisco 
hecha para objetos de conocida utilidad pública al Ayuntamien-
to Constitucional de la Villa de Alcoy por Real Orden de diez 
y nueve de marzo de mil ochocientos treinta y siete y, en 
vista de esposición presentada por el Alcalde primero 
Presidente del mismo y su comisionado en esta carta para el 
arreglo definitivo de algunas insidencias de aquella conce-
sión, ha venido en acceder a que dicho Ayuntamiento pueda 
redimir el censo anual de tres por ciento sobre el valor total 
en tasación de aquellos conventos que le fue impuesto por la 
Real Orden citada de la concesión de ellos; conviniendo en 
que, según propone aquel comisionado y apoya esa Dirección 
General, se verifique la redención mencionada en cupones de 
interés vencidos de la deuda consolidada a doble capital y 
dentro del plazo de tres meses, y que esta proposición hecha 
por aquel Ayuntamiento se publique según esa Dirección cree 
conveniente en la Gaceta para estímulo de otras corporaciones 
y particulares que se encuentren en iguales circunstancias^ 
Y de orden de la propia Regencia lo participo a V.J. para su 
conocimiento, el de los interesados y demás efectos correspon-
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elevada suma por el quitamiento, el ayuntamiento aplazó su 
decisión hasta que fructificaran nuevas gestiones a fin de 
reducir la suma a quitar. En junio de 1844 el cabildo elevó 
una súplica a la Reina pidiendo la cesión gratuita de los 
edificios de los conventos suprimidos y, aunque no se 
consiguió esto, sí se logró rebajar la redención hasta el 
valor tasado de los edificios y no del doble, como se habia 
establecido por real orden en 18413,23. Para financiar esta 
dientes= Y la Dirección lo traslada, a V.I. para los mismos 
fines, esp&rando la dé aviso puntual del otorgamiento de la 
Escritura correspondiente y de que el Ayuntamiento de dicha 
Villa de Alcoy practica lo necesario para llevar adelante la 
idea de redimir el Censo como ha ofrecido= Y lo transcrivo a 
V.S.S. para que enterada esa corporación de lo resuelto por 
la Regencia Provisional del Reyno, desde luego se sirva 
disponer su exacto cumplimiento, otorgando la oportuna 
escritura de imposición y reconocimiento del canon cuya 
redención ha de gestionar después en los términos acordados, 
procediendo en todo de acuerdo con estas oficinas de Amortiza-
ción- Lo comunico a V.V. para su inteligencia y que con 
presencia del espediente de concesión de los conventos citados 
se sirvan cuidar del cumplimiento exacto de la preinserta 
orden, encargándose muy particularmente la Comisión principal 
de que la acensuación se formalice con puntualidad y exacti-
tud= Dios guarde a V.V. muchos años. Alicante, veinte de Marzo 
de mil ochocientos cuarenta y uno= Rafael Hereño= Sres. 
Contador y Comisionado principal de Rentas y Arbitrios de 
Amortización de esta Provincia^ Es copia= C.C.Y.= Rafael 
Armeito=n. 
123
 Ibid., libro na 492, 6-XII-1844, f f. 402-406; "Orden= 
Junta Superior de Venta de Bienes Nacionales= Por el Ministe-
rio de Hacienda se ha comunicado a esta Junta.^en veinte y 
nueve del pasado la Real Orden siguiente^ He dado cuenta a la 
Reyna de la esposición hecha por el Ayuntamiento de Alcoy y 
Juez de primera instancia de su partido y remitida a este 
Ministerio por el de la Gobernación de la Península en diez 
y nueve del pasado junio en solicitud de que se le concedan 
los conventos de San Agustín para ser destinadas a Casas 
Consistoriales, cárceles y otros objetos de utilidad pública. 
Enterada Su Magestad y con presencia de los antecedentes que 
existen sobre la concesión que a aquella Municipalidad se le 
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operación el ayuntamiento proyectó emitir acciones a un 
interés del seis por ciento, pagadero por trimestres vencidos, 
y que deberían ejecutarse sobre los solares que quedasen des-
lindados, una vez concluidos los planos del área de los anti-
guos edificios conventuales124. Por entonces se sabía ya que 
en títulos de la deuda pública se pagaría realmente sólo 
220.376 reales, más otros nueve mil por la confección de los 
planos y gastos burocráticos. Sacadas a suscripción popular 
hizo por Real Orden de diez y nueve de marzo de mil ochocien-
tos treinta y siete de los mencionados Conventos para los 
objetos en cuestión bajo el canon de un tres por ciento 
redimible en cupones de la deuda pública consolidada a doble 
capital, a tenido a bien disponer que se le permita verificar 
la redención tomando por base para ella, el importe sólo de la 
tasación de los edificios en lugar de aquella que se señaló 
entonces y en la misma clase de eiBetos públicos. Lo que 
traslado a V.S. para su inteligencia y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V.S. muchos años. Madrid, seis de diciembre de 
mil ochocientos cuarenta y cuatro= Aniceto de Álvaro= Señor 
Intendente de Alicante". AMA, Desamortización (1836-1940), 
reg. 4815; informe del gobernador político provincial, 16-XII-
1844, f°- 3. 
124
 Ibid., 19-XII-1844, fq 26: "Art2 3. Las acciones 
gozarán del beneficio de un seis por ciento de rédito anual 
pagadero por trimestres vencidos de la renta que produce la 
parte alquilada de los Conventos de San Agustín y San 
Francisco, o sea, las casitas que ecsisten en los dichos. Las 
mismas casitas con su renta quedan hipotecadas a la seguridad 
de las acciones hasta que se verifique su amortización,.. 
Art- 5S. Las acciones deberán amortizarse por el mismo 
orden de su imposición, o sea, por el orden de numeración que 
lleven inscrito y precisamente del valor de los primeros 
solares que se pongan en venta, lo cual deberá efectuarse en 
pública subhasta tan luego como el Ayuntamiento tenga los 
planos en que se señale la parte que puede enajenarse de los 
conventos. 
ArtB 6S. El accionista a cuyo favor quedase rematado un 
solar o sitio podrá dar en pago las acciones porque se hubiese 
inscrito, aun cuando no se hallaren en turno para ser 
amortizadas...u. 
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dichas acciones, destacó como inversor Santiago Gosálbe2, que 
adquirió catorce títulos, a mil reales cada uno, el cual ya 
había invertido anteriormente en fincas desamortizadas125. En 
123
 Ibid. , 20-XII-1844, ff. 28-29; "Presupuesto adicional 
al de ingresos y gastos municipales para el año 1845 para la 
realización del capital necesario a verificar la redención de 
censo que se paga por los conventos de San Agustín y San 
Francisco, con arreglo a la Real Orden de 29 de Noviembre 
último en que S.M. permite al ayuntamiento de la Ciudad de 
Alcoy que pueda verificarlo en cupones de la deuda consolida-
da. 
Gasto 
ls Se presuponen para la compra de los efectos públicos 
en valor de 805.036 reales, importe de la tasación de los 
edificios, 220.376 reales. 
29 Para la formación de los planos de los edificios que 
deben levantarse, gastos de la escritura de redención y 
diligencias en todo el negociado, 8.624 reales. 
Suma el gasto.... 229.000 reales. 
Ingresos 
Para cubrir el antecedente gasto se propone la creación 
de un empréstito voluntario al tenor de los artículos 
siguientes: 
ls Las acciones serán de a mil reales cada una; no serán 
divisibles pero una misma persona podrá obtener el número que 
quiera. 
2S De las acciones se llevará registro en la secretaria 
de ayuntamiento según el orden de su inscripción y éste 
constará en la cédula que deberá espedirse a favor del 
accionista. 
3S Las acciones gozarán del beneficio de un seis por 
ciento de rédito anual pagadero por trimestres vencidos. 
4S Para el pago del capital de estas acciones se 
procederá a la venta en pública subhasta de los solares que 
resulten sobrantes en ambos conventos y terreno' del común, 
colocados que sean los edificios a que deben ser destinados. 
52. Las acciones deberán amortizarse por el orden de su 
numeración pero el accionista a cuyo favor quedase rematado 
un solar o sitio podrá dar en pago el valor de las acciones 
propias aun cuando no se hallen en turno para ser amortizadas. 
62 El rédito de las acciones se satisfará por trimestres 
vencidos de los fondos de propios, actualmente destinados a 
pagar el censo que se trata de redimir a la caja de amortiza-
ción de Bienes Nacionales1'. 
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enero de 1845 empezó a levantar planos el arquitecto municipal 
Jorge Gisbert mientras el cabildo solicitaba permiso al jefe 
político local para proceder a la venta de los solares que no 
interesaran al común"6. Se formuló construir en el área del 
ex-convento de San Agustín "casas consistoriales con archivo, 
secretaría de las mismas y despacho de los SS. Alcaldes, una 
escuela de instrucción primaria superior, dos elementales y 
una enseñanza de niñas y cada una de ellas capaz de doscientos 
alumnos" y en el ámbito del ex-convento de San Francisco "el 
almudín para la venta de granos, una escuela de párvulos, dos 
de instrucción primaria elemental, una de gramática latina y 
una enseñanza de niñas, capaces también cada una del mismo 
número de alumnos; cárceles públicas para el Partido, con casa 
de Juzgado, quedando aparte las iglesias con sus actuales 
sacristías y asimismo el espacio o área que pudiera enajenarse 
a particulares*1127. 
El 14 de enero el agente bursátil Lamaiguére procedió a 
comprar en la Bolsa de Madrid los títulos de la deuda por 
valor nominal de 805.025 reales; tal como había previsto el 
ayuntamiento la compra supuso un gasto real de 220.375 rea-
les128. Estos vales fueron depositados en marzo en la Caja 
126
 Ibid. , 7-1-1845, f9 6; "Estándose en el caso de 
levantar los planos de las áreas de los Conventos^; señalando 
el espacio que debían ocupar los edificios que debían de 
quedar del común y de pedir al Sr. Gefe Político autorización 
para vender el resto a particulares y con el producto pagar 
a los prestamistas que ahora dan el dinero anticipado...". 
12T
 Ibid., 22-1-1845, ff. 11-12. 
128
 Ibid., f5 14; "Cuenta de compra de cupones verificada 
de orden del Ayuntamiento de la Ciudad de Alcoy. Son Rs. 
vellón 805.025 Rs., comprados al contado en la Bolsa del 14 
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Nacional de Amortización cuyo tesorero libró la correspondien-
te carta de pago; con ella el administrador provincial de 
bienes nacionales otorgó a favor del ayuntamiento de Alcoi la 
escritura de redención de censo129. El cabildo, de inmediato, 
sacó a subasta algunos solares por un valor total próximo a 
los 200.000 reales, con obligación los compradores de atenerse 
al plano confeccionado por el arquitecto municipal y respetar 
el claustro del ex-convento13°. El plano fue presentado en el 
mes de mayo: 
"plan proyecto de distribución de las fachadas 
a medio día y poniente del ex~Convento de San Agus-
tín, las cuales comprenden hoy los espacios de once 
casas con las aberturas de nuevas calles y flanco 
de la Casa Consistorial en la forma que el mismo 
corriente por mediación del Agente D. Pedro Lamaiguere, al 
cambio de 27 y 3/8 % valor, importan Rs. vellón 220.375 [y] 
20 [maravedíes]. Corretaje libre. Madrid, 21 de Enero de 
1845". 
129
 José Luis SANTONJA: "L'adquisició deis edificis-
convents de Sant Agusti i Sant Francesc", 126-128 y 137-139. 
130
 AMA, Desamortización (1836-1940), 4-IV-1845, f« 44; 
"Condiciones que deben observar los compradores del terreno 
que se trata de vender: 
1- Quedará del dueño que marja.se algún sitio el derribo 
de su cuenta, quedando a su favor todos los materiales y 
maderas que saliesen en su sitio como también el fierro. 
2Q Será de su qüenta la reposición de la paret mediera 
que linda con el Claustro, macsando todos los baños, degándola 
en el grueso que demarja el plan a fin de que sirva de apoyo 
a la bóveda del Claustro. 
3- Quedará de qüenta del Ayuntamiento el derribo de la 
Lonja quedando a su favor todos los materiales y maderas. 
4B Estando los compradores con la obligación de tener que 
sugetarse en la fachada interior o de la calle en un todo al 
plan que el Ayuntamiento les presente...". 
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plano representa, es decir, cuatro por la parte del 
Valí y siete por la. de la Lonja.., a cada una de 
las casas les he dado dos puertas principales, una 
para tiendas, con un primer piso, y otra que da 
entrada a las dos abitaciones independientes de las 
primeras si se quiere.I,1W 
A pesar de la intención del cabildo de respetar el 
claustro conventual, años después esta pieza fue parcelada en 
porciones y éstas vendidas o arrendadas a particulares para 
la instalación de puestos de mercado. 
Según un inventario de fincas de titularidad municipal, 
confeccionado en 1854 para el expediente del amillaramiento 
local, el ayuntamiento de Alcoi conservaba en el área de los 
antiguos conventos de San Agustín y de San Francisco: 
"El teatro público, situado en la Plazuela del 
Carmen, sin número, arrendado a D. Camilo Jordá 
Botella por tres mil reales anuales pagadores por 
trimestres vencidos... 
Las habitaciones del 2° y 3a piso de la 
Frontera del Teatro, alquiladas a la Administración 
de rentas estancadas en unión con la Casa Café del 
Hospital por la Junta de Beneficencia según conve-
nio de 11 de Junio de 1851 aprobado por el Gobierno 
de la provincia... por precio dichas habitacio-
nes... de trescientos sesenta reales pagadores por 
trimestres vencidos... 
131
 Ibid. , carta del arquitecto Jorge Gisbert al cabildo, 
XO-v-1845, f5 54. 
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Los arcos n2 5 y 6 del Morcado, antes Claus-
tros del Convento cíe San Agustín, arrendados a 
Nicolás Marcet y Lloret por precio anual de seis-
cientos cuarenta reales pagadores anticipadamente 
el 12 de Mayo 
Los arcos n2 14 y 15 del Mercado, antes 
Claustros del Convento de San Agustín, arrendados 
a Cecilia Izquierdo y Soriano por precio anual de 
seiscientos cuarenta reales pagadores por trimes-
tres vencidos... 
La oficina del Fielato de los arriendos de 
Consumos y Arbitrios, enclavada en el ex-Convento 
de San Agustín, destinada por el Ayuntamiento para 
dicho objeto a cuyo fin lo facilita el arrendado 
retribuyendo éste a los fondos públicos trescientos 
veinte reales anuales pagados por trimestres 
vencidos... 
El resto del ex-Convento de san Agustín, que 
se está habilitando para escuelas y casa consisto-
rial por lo que nada produce."^2 
El último capitulo de la desamortización en Alcoi 
corresponde al clero parroquial cuyos bienes fueron incorpora-
dos a la Nación en virtud del decreto de 2 de septiembre de 
1841 por el que se disponía "en venta todas las fincas, 
derechos y acciones del clero catedral, colegial, parroquial, 
133
 AMA, AiEiillaramiento (1854); Xnvezitario de todas las 
fincas urbanas y rústicas, sus productos, impuestos, arbi-
trios, derechos y acciones que constituyen hoy el patrimonio 
general de este distrito municipal. 
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fábricas de las iglesias y cofradías",, exceptuando los bienes 
de beneficios y capellanías, los edificios de culto y las 
casas-abadía133. En Alcoi se expropiaron exclusivamente 
censos y cartas de gracia de este clero secular y no constan 
fincas desamortizadas. En total se nacionalizaron 334 censos, 
que gravaban tanto propiedad rústica como urbana, y treinta 
cartas de gracia; por todos ellos se obtenía una renta anual 
cercana a los 26.000 reales134. Por razones no determinadas 
la Junta de Enajenación exceptuó al menos once censos de la 
orden de incautación (véase tabla 5.4), lo que supuso la 
pérdida de unas rentas anuales valoradas en 1.130 reales. No 
se produjeron compras ni redenciones en un primer momento; 
tras la desamortización general de Madoz, se avanzaron algunos 
quitamientos, luego el proceso se alargó hasta la época de la 
Restauración. No obstante, hasta 1878 tan sólo se había 
redimido un dos y medio por ciento del total de censos. Como 
se demostró en la nacionalización del patrimonio del clero 
regular, los censos no interesaron a los inversores y los 
deudores tampoco tuvieron demasiada preocupación en librarse 
de estas cargas que gravaban su propiedad (véase tabla 5.4). 
133
 Teodoro MARTÍN, La desamortización. Textos político-
jurídicos
 f 135-13 8. 
134
 Si se supone que la renta era del tres por ciento del 
capital del censo, se habrían desamortizado cerca de 860.000 
reales en créditos, propiedad del clero secular. 
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Tabla 5.3. Relación de censos enajenados ai clero parroquial de Alcoi exceptuados por la Junta 














3? r 22 m 
45 r 6 i 
33 r 30 n 
30 r 4 m 
131 r 18 ¡a 
262 r 
135 r 18 a 
90 r 12 n 
301 r 6 i 
18 r 2 n 
45 r 6 i 
Eipoteca 
una huerta fp. Cotes, Alcoi) 
Heredad del fiuño (Alcoi) 
Una.Huerta jp. Cotes, Alcoi) 
una huerta fp. Hontalt, Alcoi) 
Una heredad (p. Canal, Alcoi) 
¡Jna heredad (p. Barxell, Alcoi) 
una huerta (p. Huerta Mayor, Alcoi) 
Ona heredad (p. Barxell, Alcoi) 
una porción de tierra fp. Oubries, Alcoi) 
Una casa en el raval vell fAlcoi) 
una casa (c/ D. Sisón, Alcoi) 
















1.566 r 4 i Una heredad (p. Canal, Alcoi) 
1.280 r una porción de tierra (p. Uxola, Alcoi) 
976 r 21 n Una heredad, (p. Racó, Alcoi) 
857 r 28 i Dos heredades (p. Pía de Bodí, Alcoi) 
752 T 32 i \Jna casa (Plaza del Carien, Alcoi) 
602 r 22 B Una heredad (p. Sarga, Alcoi) 
429 r 6 a Ona heredad (p. Barxell, Alcoi) 
338 r 28 B Una heredad (p, Benisaidó, Alcoi) 
376 r 16 B Sin deteniinar 
360 r 26 i una casa (c/ S. ITicolás, Alcoi)" 
327 r 18 B una casa fe/ del Portal, Alcoi) 
317 r 26 m Una casa (c/ Sto. Tonas, Alcoi) 
301 r 6 n una casa (c/ Mayor, Alcoi) 
273 r 2 a Una casa (c/ Don Sillón, Alcoi) 
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vx 
E L H O M B R E A1STTE L A M U E R T E = 
L A S I M P L I F I C A C I Ó N D E L 
C E R E M O N I A L M O R T U O R I O 
Iglesia y sociedad en una villa valenciana: Alcoi (1300-1845). José Luis Santonja Cardona.
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La última parte que dedicamos al estudio de las actitudes 
ante la muerte en Alcoi, centrada en el siglo XVIII y el 
primer tercio del siglo XIX, es posiblemente la que mayor 
transformación presenta, sobre todo con los cambios impulsados 
por la autoridad, en principio eclesiástica y después civil. 
La cuestión del enterramiento en el interior de los templos 
fue un tema planteado a lo largo del Setecientos; en un primer 
momento fue la Iglesia la que estuvo a favor de limitar estos 
enterramientos. La perspectiva del Estado se planteó desde el 
punto de vista higiénico. Si durante todo el siglo XVIII se 
suceden políticas de prevención para desterrar el riesgo de 
epidemias, con el control del tráfico portuario o la ejecución 
de planes generales de alcantarillado, el enterramiento en el 
interior de las poblaciones continuaba constituyendo un 
evidente riesgo para la salud pública. Pero, al menos en 
Alcoi, la primera iniciativa contra estos enterramientos 
intramuros correspondió al cabildo parroquial que, con ocasión 
de la apertura del nuevo templo, prohibió terminantemente el 
entierro de particulares en su ámbito. Este veto, además, 
estaba garantizado por el arzobispado, que lo había expresado 
públicamente con ocasión de la cesión de una capilla a la 
Fábrica de Paños para el culto a su patrono. Esta actuación 
del clero y la posterior del ayuntamiento habilitando un 
cementerio fuera de la villa fueron hechos determinantes en 
la evolución del ceremonial mortuorio al privar a éste del 
enterramiento intramuros y trasladar el cortejo al exterior. 
Otras medidas de carácter gubernamental, como la extinción de 
las cofradías a finales del XVIII, profundizaron todavía más 
las transformaciones del ceremonial funerario. 
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Nuestro estudio sobre las actitudes ante la muerte se ha 
realÍ2ado/ como ya es conocido, a partir del análisis de los 
testamentos escriturados en Alcoi. Este documento, significa-
tivo en períodos anteriores, alcanza no obstante durante el 
siglo XVIII una gran difusión. En Francia por entonces se 
había generalizado la costumbre de que, en caso de postración 
fatal, se llamara al unísono al confesor, para el arreglo de 
la conciencia, y al notario, para disponer sobre la heren-
cia1. Esta generalización redundaría en una mayor representa-
tividad social del testamento, es decir, que los individuos 
que otorgasen testamento correspondiesen a un amplio espectro 
social. En cuestión de sexos, no se observa ningún predominio 
relevante de uno sobre otro en el momento de testar aunque sí 
cierta prevalencia de los varones que, en la primera mitad del 
siglo XVIII, ocupan un 52 por ciento en la distribución del 
número de testamentos (véase gráfico 6.1). Este valor coincide 
casi con el que proporciona Reder Gadow para los malagueños, 
con un 55'5 por ciento, pero alejado del sesenta por ciento 
citado por García Cárcel en Barcelona o del setenta por ciento 
que se registraba por entonces en Marsella2. En otros lugares 
las mujeres testaban en mayor proporción, como en Elche y la 
1
 Philip ARIES, El hombre ante la muerte,^ 161 y 167. 
Francois LEBRUN, Les hommes et la mort en Anjou aux 17e. et 
18e. sléeles, 450. N. LEMAITRE: "Histoire d'une marginalité: 
les testaments bretons aux XVIIIe.-XIXe. siécles (1750-1S50)", 
279. 
2
 Ricardo GARCÍA CÁRCEL: "La muerte en la Barcelona del 
Antiguo Régimen", 118. Marión REDER GADOW, Morir en Málaga, 
144. Michel VOVELLE, Pieté baroque et <3échrlstlan±sa.tion en 
Provence, 50. Id.: "Un préalable a toute histoire sérielle: 
la representativité sociale du testament", 265. 
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Muje res C48.D5Q 
Hombres C52,0aO 
Gráfico 6.1. Distribución de los testadores por sexos 
(Alcoi, 1700-1750). 
mayor parte del noroeste de Francia (París, Nantes, Rouen y 
la Bretaña)3. El predominio de los hombres en los testamentos 
era un indicio, en opinión de Vovelle, de un acusado tradicio-
nalismo de la sociedad en que vivían, a pesar de que una sex 
ratio favorable a las mujeres tampoco era un signo de moderni-
dad sino más bien de la evidencia del peso social de viudas, 
3
 Pierre CHAUNU: "Mourir á Paris", 244-245. Yves DÜRAND: 
"L'histoire sociale nantaise et les archives notariales", 118. 
M. GOUJARD: "Échec d'une sensibilité baroque: les testaments 
rouennais au XVIIIe. siécle", 26. N. LEMAITRE: "Histoire d'une 
marginalité: les testaments bretons aux XVIIIe.-XIXe. siécles 
(1750-1850)", 279. A. VALLS TUR, Estudio documental del 
Archivo Municipal de Elche. Protocolos del Escribano Antonio 
Ceva (1733-1804), I, 115. 
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doncellas y domésticas4. En Alcoi parece ser que sí se 
produjo una modernización social en cuanto que a partir de 
mediados del siglo XVIII el predominio de varones a la hora 
de testar había desaparecido, cuando no menguado, en favor del 
elemento femenino (véanse gráficos 6.2 y 6.3). 
Mujeres C50,430 Hombres C49,GSD 
Gráfico 6.2. Distribución de los testadores por sexos 
(Alcoi, 1750-1800). 
A través de los testamentos están representados la mayor 
parte de los miembros de la sociedad alcoyana. Todos los varo-
nes al testar indicaban su oficio o estamento, lo cual no era 
4
 Michel VOVELLE: "Un préalable a toute histoire série-
lle: la representativité sociale du testament", 265 y 275. 
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Mujeres C50,03Q Hombres C5Q,0SO 
Gráfico 6.3. Distribución de los testadores por sexos 
(Alcoi, 1800-1836). 
acostumbrado en otros lugares, como por ejemplo Málaga5. El 
peso social de los testamentos recala sobre el grupo formado 
por labradores y artesanos, una especie de clase media de la 
época, que tenía por encima al estamento privilegiado y por 
debajo a los jornaleros. Éstos casi ni aparecen como testado-
res en el XVIII pese a que su número, según los padrones de 
1730 y 1784, era bastante elevado en Alcoi. Así"en el padrón 
3
 Marión REDER GADOW, Morir en Málaga, 151-153; esta 
autora indica que en Málaga tan sólo un 28 por ciento de los 
testadores expresaba su oficio. Para efectuar una distribución 
social de los testadores tuvo que hacer cálculos tomando como 
referencia el número de misas, elemento significativo de la 
posición social de los que las mandaban. 
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de 1730, de 494 vecinos dedicados a la agricultura, 333 eran 
jornaleros y sólo 161 labradores6. Por ello se puede deducir 
que el testamento era poco empleado entre las clases más 
humildes, que no hacían uso de él porque no tenían de qué 
disponer, al igual que ocurría en otras partes, como en la 
Provenza francesa estudiada por Vovelle7. 
En cuanto a su procedencia, la mayor parte de los 
testadores eran naturales o vecinos de Alcoi y menos de una 
décima parte de los que otorgaban testamento eran foráneos, 
en su mayoría procedentes de otras poblaciones de la comarca. 
Cabe destacar como, a través de los testamentos, puede apre-
ciarse una activa colonia de extranjeros, luego naturalizados 
en la villa, sobre todo de procedencia francesa y dedicados 
a los más variados oficios. En la primera mitad del XVIII se 
instalaron en Alcoi cuatro familias francesas, los Hubel, 
Maurant, Cruzat y Servet, de las que arraigaron estas dos 
últimas. De los Cruzat se tiene noticia de un tal Juan Cruzat 
que tomó el hábito de carmelita; de los Servet sabemos que 
llegaron a acumular una importante fortuna dedicándose al 
comercio. En efecto, en 1815, un descendiente suyo, José 
Servet ya figuraba como uno de los hacendados locales. Durante 
el último cuarto del siglo XVIII y durante el XIX esta afluen-
cia francesa fue constante en Alcoi, pero en su generalidad 
circunstancial, limitada a estancias temporales por cuestiones 
de negocios. Hemos hallado así la presencia de Juan Langlada, 
6
 Rafael ARACIL y Márius GARCÍA BONAFÉ, Procés industrial 
d'Alcoi, 25. 
7
 Michel VOVELLE, Pleté baroque et déchrlstianisatíon en 
Provence, 52-53. 
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tratante, que testó en 1771; Francisco savasuel, que testo en 
1787/ y del tratante Juan José Geli, en 1805. 
En cuanto al estado civil de los testadores predomina 
siempre el de casado frente al de viudo, soltero o célibe, 
estado este último identificado con algún voto religioso, bien 
de tipo mayor, como sacerdotes y frailes, o menor, en el caso 
de las ¿eatas. Durante el siglo XVIII los varones que otorgan 
testamento están en su mayor parte casados (75'S por ciento); 
el celibato se observa en casi un 7'5 por ciento de los testa-
dores, que corresponden al clero secular y a religiosos 
regulares que acostumbraban a dictar testamento antes de 
profesar los votos - En cuanto a las mujeres, en la misma 
época, es apreciable el elevado número de viudas; de acuerdo 
a la costumbre valenciana, a ellas correspondía en general la 
disposición de buena parte de la herencia del matrimonio cuan-
do fallecía el marido. Otro aspecto destacable en cuanto al 
estado civil de las testadoras de Alcoi durante el siglo XVIII 
es la prácticamente inexistencia del celibato femenino, lo 
cual es matizable porque, en primer lugar, las monjas no 
testaban casi nunca, ni siquiera al pronunciar votos y por 
supuesto jamás una vez que habían entrado en la conventuali-
dad; en segundo lugar, no había clero femenino sino sólo un 
inapreciable tercer estado de profesión en el siglo, un modelo 
particular de vida religiosa que abrazaban las llamadas .beatas 
(véanse gráficos 6.4 y 6.6). 
En el primer tercio del siglo XIX se aprecian notables 
cambios en la distribución de los testadores atendiendo a su 
estado civil; ahora la mayor parte de varones y féminas que 
testan están casados y hay una importante reducción de viudos, 
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Ce I ibes C?,5$0 Solteros C6,79Q 
Gráfico 6.4. Estado civil de los testadores masculinos (Alcoi, siglo XVIII). 
en ambos sexos. Otro hecho muy destacable es la escasa 
aparición de célibes masculinos, con lo que parece asomar el 
efectivo cumplimiento de los planes de reducción del clero 
impulsados ya desde finales del XVIII. 
Para el efectivo cumplimiento de las últimas voluntades 
el testador nombraba uno o varios albaceas, casi siempre de 
su parentela, bien laicos o bien religiosos. En ocasiones ex-
cepcionales el testador designaba por albacea al vicario o 
párroco o al superior de la comunidad de San Agustín. En 
ningún caso he podido constatar la elección de un albacea de 
la orden franciscana, cuya estricta regla lo prohibía, aunque 
sí consta que en otros lugares participaban en las herencias 
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C é l i b e s £4 ,380 S o l t e r o s £2,230 
Casados C93, 590 
Gráfico 6.5. Estado civil de los testadores masculinos 
(Alcoi, 1800-1836). 
como partidores8. En Alcoi la elección de albaceas religiosos 
era muy minoritaria y casi siempre debido a razones de paren-
tesco con el testador. Todavía era más reducido el número de 
los que elegían albacea de forma devocional, es decir, encar-
gando el cumplimiento de sus últimas voluntades al superior 
de una comunidad religiosa. Es el caso, por ejemplo, de la 
beata Clara Pérez que en 1749 dispuso que su alcatíea fuese el 
prior del convento de San Agustín. 
s
 Marión HEDER GADOW, Morir en Málaga, 39. Antonio 
PEÑAFIEL RAMÓN, Testamento y buena muerte (Un estudio de 
mentalidades en la Murcia del siglo XVIII), 70-74. 
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Gráfico 6.6. Estado civil de los testadores femeninos 
(Alcoi, siglo XVIII). 
Tras la elección del albacea el testador preparaba los 
detalles de sus exequias. En primer lugar escogía cuál sería 
su mortaja. Antes del siglo XVII la costumbre era que el 
cadáver fuera envuelto con un sudario, que sólo permitía ver 
cara, manos y pies, pero progresivamente fue extendiéndose el 
uso del hábito religioso como mortaja. Recordemos que en sí 
no era un hábito sino una imitación hecha ex profésso para los 
enterramientos y que se confeccionaba con piezas de tejido de 
muy baja calidad. Entre los documentos de la Fábrica de Paños 
hemos hallado algunas referencias a la producción de bayeta 
con la que luego se confeccionaban estos hábitos para 
amortajar los cadáveres. El uso del hábito para la sepultura 
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Ce l ibes C0,590 So Iteras C?', S%0 
Viudas C22, 190 
Casadas C69,, 5%D 
Gráfico 6.7, Estado civil de los testadores femeninos 
(Alcai, 1800-1836). 
parece que se tomó del ejemplo de las personas consagradas, 
que eran inhumadas con sus ropas talares. La Iglesia/ además, 
permitió este uso de los hábitos a caiabio de una limosna a los 
respectivos institutos religiosos que consentían su empleo9. 
Los franciscanos tomaban cinco libras por esta limosna, pero 
los agustinos y las monjas del Santo Sepulcro percibían hasta 
diez libras por cada licencia de hábito para""mortaja. Un 
testamento de 1738 nos confirma que, en efecto, estos hábitos 
se confeccionaban a propósito para los difuntos puesto que en 
3
 D - GONZÁLEZ LOPO: "La actitud ante la muerte en la 
Galicia occidental de los siglos XVII y XVIII», 126. Michel 
VOVELLE, La mort et l'Occident de 1300 a nos jours, 333. 
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este caso el testador había exigido que se le vistiera con "el 
hábito de San Francisco, [que] se tome del sayal de sus reli-
giosos y no de los que se hacen de bayeta para mortaja"xo. 
Durante todo el siglo XVIII el hábito fue el tipo de 
mortaja más solicitado. Si se observa el gráfico 6.8 se puede 
comprobar que hasta 1813,. cuando entró en funcionamiento el 
cementerio extramuros, menos del dos por ciento de los 
testadores no elegían hábito para su entierro. El hábito, en 
Alcoi, se escogía en una proporción muy alta; la nobleza astu-
riana, por ejemplo, sólo demandaba hábito como mortaja en 
apenas un treinta por ciento de sus testamentos11. Esto 
resalta la popularidad que tuvo entre los alcoyanos de 
entonces el uso del hábito para los enterramientos. Entre los 
diversos tipos de hábito el más escogido fue el que tomaba 
como modelo el de los franciscanos; las razones para explicar 
esta predilección pueden ser la mayor popularidad con la que 
contaba san Francisco de Asís, el gran número de indulgencias 
de que disfrutaba dicho hábito y la intercesión que se 
atribuía al santo seráfico por las Almas del Purgatorio. La 
pobreza evangélica que predicaba esta orden fue también uno 
de los motivos que popularizaron su hábito, pues los fieles 
pretendían comparecer en el juicio de los justos tocados con 
aquellas ropas que harían denotar las privaciones voluntarias 
10
 AMA, PN Diego Abat, 16-IX-1738, ff. 62-64v; testamento 
de Nicolás Carbonell, tejedor de paños. 
11
 Baudilio BARREIRO MALLÓN: "La nobleza asturiana ante 
la muerte y la vida", 33-35. 
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padecidas en la vida terrenal12. Casi un 78 por ciento de los 
alcoyanos que testaron entre 1700 y 1814 eligieron el habito 
franciscano para que cubriese sus cuerpos; esta cifra todavía 
resulta limitada si se compara con el casi 92 por ciento de 
los testadores de Elche, el noventa por ciento de los de 
Asturias o cerca del 85 por ciento de los gallegos13. Pero la 
proporción que se daba era, por el contrario/ superior a la 
registrada en Málaga o Murcia1*. Además de elegir el hábito 
franciscano el testador acostumbraba citar el convento del 
cual lo tomaba y, por consiguiente, al que debería abonarse 
la limosna por su licencia. En Alcoi, como es lógico, los 
hábitos se tomaban del convento de recoletos abierto de nuevo 
a mediados del siglo XVIII. El resto de hábitos electos eran 
los que imitaban el modelo de los agustinos y el de las 
agustinas descalzas del convento del Santo Sepulcro, aunque 
éste, naturalmente, sólo podía ser solicitado por mujeres, 
dado el carácter femenino de la comunidad de la que se escogía 
el hábito. El uso del ropaje agustiniano, más caro que el de 
los franciscanos, estaba además circunscrito a una determinada 
clase social, que constituía el estamento oligárquico local. 
12
 Ibid., 33. Antonio PEÑAFIEL RAMÓN, Testamento y buena 
muerte (Un estudio de mentalidades en la Murcia del siglo 
XVIII), 76-78. 
13
 Baudilio BARREIRO MALLÓN: "La noble2a asturiana ante 
la muerte y la vida", 33. D. GONZÁLEZ L0P0: "La actitud ante 
la muerte en la Galicia occidental de los siglos XVII y 
XVIII", 128. A. VALLS TUR, Estudio documental del Archivo 
Municipal de Elche. Protocolos del Escribano Antonio Ceva 
(1783-1804), I, 190. 
14
 Antonio PEÑAFIEL RAMÓN, Testamento y buena muerte (Un 
estudio de mentalidades en la Murcia del siglo XVIII), 76-78. 
Marión REDER GADOW, Morir en Málaga, 100. 
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En otras ocasiones, pocas es cierto, se pedia que el cuerpo 
fuese vestido con dos hábitos, el de agustino al interior, 
símbolo de preeminencia social, y al exterior el franciscano, 
que simulaba pobreza. La tipología de mortajas se completaba 
con las ropas talares que vestían los clérigos seculares y con 
las que querían ser sepultados y otros hábitos que no tenían 
comunidad en Alcoi. Por ejemplo, don Miguel Galiano y Espuche, 
caballero de la Orden de Montesa, pidió en 1734 ser sepultado 
con el hábito de esta orden; en 1748, el doctor Vicente 
Sampere y Sisear, abogado, dispuso en su testamento que, como 
miembro que era de la Compañía de Jesús, se le enterrase 
vestido con la ropa de clérigo de esta orden15. 
Con la apertura del cementerio extramuros se produjeron 
cambios en el uso de las mortajas. El declive del hábito para 
los enterramientos pudo agudizarse además con los intentos de 
supresión de las comunidades instaladas en Alcoi, primero, con 
la ocupación francesa, y que luego prorrogó el gobierno 
surgido de las Cortes de Cádiz; después, con ocasión de la 
restauración constitucional en el Trienio. Lo cierto es que, 
como se observa en el gráfico 6.9, entre 1814 y 1836 se incre-
mentó el número de quienes no indicaban ningún hábito para su 
entierro. Mientras que la preferencia por el hábito francisca-
no se mantuvo al nivel del siglo XVIII, cabe destacar la caída 
de las peticiones del hábito agustino y el incremento, a su 
vez, de la demanda del de agustina descalza. El aumento de 
este último iría sin duda parejo con el incremento del número 
de mujeres que testaban, fenómeno ya advertido en la segunda 
15
 AMA, PN Pedro Barber, 26-VI-1734, ff. 51v-56. AMA, PN 
Diego Abat, 15-IX-1748, ff. 74-75v. 
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Gráfico 6.8. Elección de hábito religioso como mortaja 
(Alcoi, 1700-1814). 
mitad del XVIII. La reducción asimismo del número de peticio-
nes de otros hábitos, que a fin de cuentas eran las ropas 
talares de los clérigos, es un indicativo, como ya se constató 
en el caso del descenso en el número de célibes que testaban, 
de la generalizada reducción del estamento eclesiástico en 
Alcoi. 
En lo tocante a la preferencia de hábito por sexos 
durante el siglo XVIII, tanto hombres como mujeres demandaban 
el hábito para mortaja (véase gráfico 6.10). Pero durante el 
primer tercio del XIX esta distribución se alteró profunda-
mente y, por razones que desconocemos, los hombres solicitaron 
en mayor proporción que las mujeres el uso del hábito como 
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Gráfico 6.9. Elección de hábito religioso como mortaja 
(Alcoi, 1814-1836). 
mortaja (ver gráfico 6.11). 
Para el entierro el testador podía solicitar la presencia 
de acompañamiento, no sólo del clero que tenía obligación de 
asistir en la traslación del cadáver/ sino de comunidades 
religiosas y cofradías instituidas en la localidad. Todo ello 
dependía de su capacidad económica pues tenía que disponer de 
capital suficiente para sufragar todas estas asistencias. La 
presencia, por ejemplo, de las comunidades de franciscanos o 
de agustinos obligaba a entregar una limosna de al menos tres 
a ocho libras. Desde la comitiva más simple, formada por el 
vicario, un diácono y un subdiácono, hasta la más pomposa, con 
todas las comunidades/ regulares y parroquial, pobres vergon-
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Gráfico 6.10. Preferencia, de elección del hábito religioso 
como mortaja por sexos (Alcoí, siglo XVIII). 
zarrtes y cofradías, todo estaba en función de la voluntad del 
testador. 
El difunto era llevado en cortejo fúnebre desde su casa 
hasta la parroquia, donde se le oficiarían las exequias; des-
pués , también acompañado, sería trasladado al lugar donde 
había dispuesto ser enterrado. Si se previno por vía testamen-
taria, contaría con el acompañamiento de las comunidades reli-
giosas, bien de todas o de alguna, a su discreción, y de las 
cofradías, igualmente todas o alguna de ellas. La elección de 
este tipo de comitivas fue bastante elevado en Alcoi durante 
todo el siglo XVIII (véase gráfico 6.12), pero disminuyó bas-
tante con la apertura del cementerio extramuros (véase gráfico 
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Gráfico 6.11. Preferencia de elección del hábito religioso 
como mortaja por sexos (Alcoi, 1800-1836). 
6.13. De tocios modos esta reducción debe matizarse porque lo 
que se produjo fue, especialmente, la desaparición de las 
cofradías en el acompañamiento de los cadáveres, sobre todo 
a partir de la última década del XVIII, a raíz de los decretos 
de extinción y limitación de hermandades, gremios y cofradías. 
Esta restricción en la presencia de las cofradías en los 
cortejos fúnebres impulsó la demanda de asistencia de las 
comunidades conventuales a tales comitivas. Como se observa 
en el gráfico 6.14, durante el siglo XVIII lo usual era reque-
rir la presencia de las comunidades de agustinos y francisca-
nos fundadas en Alcoi, bien en solitario o las dos conjunta-
mente. La de San Agustín era escasamente solicitada ella sola; 
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Gráfico 6.12. Demanda, de acompañamiento de comunidades 
religiosas y cofradías en los funerales (Alcoi, 1700-1814). 
la de San Francisco, por el contrario, acudía en solitario en 
más ocasiones. Pero la tendencia general en toda la centuria 
fue el que arabas comunidades asistieran a los funerales; prác-
ticamente desde 1814, cuando entró en servicio el cementerio 
extramuros, siempre fueron requeridas ambas comunidades, de 
forma conjunta, para acompañar los cuerpos hasta su lugar de 
enterramiento. 
Las cofradías fueron xauy solicitadas durante todo el 
siglo XVIii en las comitivas funerarias; todas estaban insti-
tuidas en la parroquia y destacaban, por orden de importancia, 
la de Nuestra Señora del Rosario, la de Muestra Señora de la 
Asunción y la del Santísimo Sacramento. La más antigua de 
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Gráfico 6.13. Demanda de acompañamiento de comunidades 
religiosas y cofradías en los funerales (Alcoi, 1814-1836). 
ellas era la de la Asunción, fundada a finales del siglo XV, 
con el título de confraria de la Mare de Déu. Las otras dos 
fueron fundadas en el siglo XVI: la del Rosario a iniciativa 
de los dominicos, que se habían trasladado a propósito a Alcoi 
para tal institución; la del Santísimo Sacramento había absor-
bido una cofradía anterior, la de la sangre de Cristo, una vez 
que la devoción por el Corpus Christi había superado la más 
antigua veneración por la sangre de Jesús, base del movimiento 
disciplinante- En el siglo XVIII la evolución de todas estas 
cofradías fue muy diversa; desde luego la que mayor populari-
dad alcanzó fue la del Rosario. Las otras dos permanecieron 
languidecientes; la de la Asunción, refugiada en su capilla 
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Gráfico 6.14. Demanda de acompañamiento de las comunidades 
religiosas en los funerales [en n9 de testamentos] (Alcoi, 
1700-1836). 
de la plazuela de la Virgen María, fue perdiendo miembros al 
tiempo que los ganaban otras hermandades, como la del Rosario 
o las asociaciones que promocionaban los franciscanos, como 
la cofradía del Cordón y, especialmente, la tercera orden de 
seglares, la popular Venerable Orden Tercera (V.O.T.). La 
cofradía del Santísimo Sacramento durante la primera mitad del 
XVIII estuvo en total decadencia y sólo se recuperó en la 
segunda mitad de la centuria cuando la clase de caballeros 
asumió su gobierno y la convirtió en una cofradía exclusiva 
para su estamento. A pesar de todas estas consideraciones, a 
la hora de discurrir en las procesiones las cofradías fundadas 
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en la parroquia atendían a un orden por razón de antigüedad: 
primero desfilaba la de la Asunción; en segundo lugar, la del 
Rosario; detrás de ella, la del Santísimo Sacramento, y 
cerrando el cupo, la de la Purísima Sangre de Jesucristo -
La mayor parte de los testadores que disponían la 
presencia de acompañamiento de cofradías en su funeral prefe-
rían la asistencia de una sola de ellas, correspondiendo por 
razones de antigüedad desfilar a la de Nuestra Señora de la 
Asunción. En menor medida se solicitaba la presencia de más 
de una y raramente se superaba el número de tres cofradías 
asistentes al cortejo mortuorio (véase gráfico 6.15). La 
demanda de asistencia de las cofradías conoció una gran expan-
sión durante toda la segunda mitad del XVIII (véase gráfico 
6.16) pero se detuvo bruscamente en el tránsito al siglo XIX. 
Las razones de este truncamiento, desde luego, venían 
impuestas desde la Superioridad, con la limitación de las 
actividades de las cofradías, cuando no de su extinción. Era 
un ejemplo claro de que la intromisión del Gobierno hacía 
truncar una tradicional costumbre religiosa. 
Lo que resultaba extraño en el XVIII en Alcoi era hallar 
pobres en la comitiva funeraria, un proceso paulatino de 
desaparición que se remontaba a la centuria anterior. Sólo 
hemos hallado en todo el Setecientos una referencia expresa 
a su asistencia cuando el militar don José Antonio Gisbert 
dispuso en su testamento que en su funeral lo acompañaran seis 
estudiantes pobres a quienes se les haría entrega de un duro 
a cada uno. 
La elección del lugar de sepultura era otra de las 
indicaciones ineludibles en los testamentos. Hasta 1814 
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Gráfico 6-15. Demanda de acompañamiento de cofradías en los 
funerales [por na de testamentos] (Alcoi, 1700-1836). 
prácticamente todos los testadores pedían ser enterrados en 
los distintos templos que había en Alcoi; los índices de 
elección de sepultura son mucho más elevados en esta villa que 
en otros lugares hasta ahora estudiados, como Málaga, donde 
un 91 por ciento de los testadores elegía sepultura en templos 
o Barcelona o Ruán, con un noventa por ciento16. La apertura 
del cementerio extramuros interrumpió los enterramientos en 
los templos, de forma inmediata en la parroquia y sus iglesias 
16
 Ricardo GARCÍA CÁRCEL: "La muerte en la Barcelona del 
Antiguo Régimen", 120. M. G0UJARD: "Échec d'une sensibilité 
baroque: les testaments rouennais au XVIIIe. siécle", 
36.Marión REDER GADOW, Morir en Málaga, 136. 
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Gráfico 6-16. Evolución de la demanda, de acompañamiento de 
cofradías en los cortejos funerarios [en ns de testamentos] 
(Alcoi, 1700-1836). 
anexas y con más resistencia en los conventuales, pues sus 
comunidades veían desaparecer una sustanciosa fuente de 
ingresos. 
Los difuntos eran enterrados en fosas propias de su 
parentela, en fosas comunes o en fosas propias de hermandades, 
cofradías o gremios. Tanto el clero parroquial como las 
distintas comunidades religiosas tenían instalado su propio 
osario, cerca del presbiterio o en torno al altar mayor de su 
templo respectivo. En la primera mitad del siglo XVIII la 
villa todavía mantenía en uso el antiguo cementerio medieval, 
ubicado delante de la iglesia parroquial, en el área que hoy 
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Gráfico 6.17. Evolución de las peticiones de enterramiento 
en los templos de Alcoi entre 1700 y 1830. 
ocupa la placeta, de la Mare de Déu17. En él había fosas 
particulares y otras comunes, en las que se enterraba a los 
pobres y los restos que se sacaban al vaciar las fosas del 
interior de los templos. Según Aries era obligatorio que los 
infantes que morían sin uso de razón fuesen sepultadas fuera 
de los templos, pero esto seguramente era puramente teórico 
pues en Alcoi, desde luego, los niños, incluso recién nacidos, 
28 
Ricard BAÑÓ, Rutes históriques i monumentals d'Alcoi, 
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eran enterrados en las fosas propias de sus familiares, 
incluso aunque estuviesen dentro de los templos18. 
Las fosas se situaban en prácticamente todas las iglesias 
de Alcoi: la parroquia de Santa María y sus anexas (ermita de 
San Jorge y capilla de la cofradía de la Asunción) y los tem-
plos conventuales de San Agustín, San Francisco y Santo Sepul-
cro. El de San Francisco, no obstante, quedó inhabilitado para 
este uso a partir de 1707 cuando su edificio fue volado en el 
transcurso del asedio borbónico y prácticamente no se abrió 
fosa en él por lo menos hasta su consagración definitiva en 
1753. Aparte de los sepulcros particulares de cada familia o 
linaje, existían otros de uso más amplio, cuyos titulares eran 
cofradías, gremios y comunidades religiosas. En el templo 
parroquial de Santa María el clero tenía su sepultura bajo el 
coro, delante del altar mayor, en el lugar más privilegiado; 
también tenían fosa en este templo los miembros de la cofradía 
del Rosario, ubicada en la capilla de su advocación. En la 
iglesia del convento de San Agustín sus religiosos se enterra-
ban cerca del altar mayor; los hermanos de la cofradía de 
Nuestra Señora de la Correa o del Consuelo lo hacían en una 
fosa abierta en la capilla de su patrona y los maestros del 
gremio de herreros en la que tenían en la capilla de su 
patrón, san Eloy. En el templo del Santo Sepulcro sólo había 
un reducido número de tumbas de particulares y la fosa que 
servía para la comunidad de religiosas de este convento, 
situada junto al altar mayor. 
Philip ARIES, El hombre ante la muerte, 54-56. 
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Cada familia tsnía su tumba propia y su ubicación estaba 
en relación con su capacidad económica y posición social. Los 
lugares privilegiados para el establecimiento de sepulturas 
habían sido ocupados por los titulares respectivos de los 
templos (clero y comunidades religiosas) y en segundo lugar 
por el estamento superior'de la localidad (clases de nobles, 
caballeros, generosos y ciudadanos), que se había reservado 
capillas o lugares próximos al altar mayor o a altares 
privilegiados, donde una sola misa podía redimir un alma del 
purgatorio19. El resto irla posesionándose del sitio libre 
que iba quedando en el área del templo20. 
En la iglesia parroquial los miembros de la clase de 
nobles, generosos y caballeros se enterraban en capillas pro-
pias o en fosas abiertas frente a un altar privilegiado. En 
la iglesia del convento de san Agustín lo hacían igualmente 
en capillas propias o cerca del altar mayor y en la del Santo 
Sepulcro también cerca de este altar. La segunda clase social, 
la de ciudadanos, mostraba idéntico comportamiento, ocupando 
capillas y lugares próximos al altar mayor o a los altares 
privilegiados. Por contra, el grupo de los artesanos presenta-
ba ya unas notables diferencias frente a estas dos clases en 
19
 Antonio PEÑAFIEL RAMÓN, Testamento y buena:'muerte (Un 
estudio de mentalidades en la Murcia del siglo XVIII), 137-
140. 
20
 Philip ARIES, El hombre ante la muerte, 73-75. Antonio 
EIRAS ROEL: "Las élites urbanas de una ciudad tradicional: 
Santiago de Compostela a mediados del siglo XVIII", 127-128. 
Marión REDER GADOW, Morir en Málaga, 91-98. A. VISCEGLIA: 
"Corpo e sepoltura nei testamenti della nobilitá napoletana 
(XVI-XVIII secólo)", 598. Michel VOVELLE, La mort et l'Occi-
dent de 1300 a nos jours, 351. 
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cuanto a la distribución espacial de sus turabas. En la parro-
quia se enterraban mayoritariamenté en las zonas de acceso al 
templo, es decir, tras las puertas principales y laterales, 
y en menor número en capillas propias o junto a altares no 
privilegiados. En el templo de San Agustín la mayor parte de 
los artesanos ocupaba lugares cercanos a capillas y altares, 
pero pocos poseían capilla propia, al igual que hacían en el 
templo del Santo Sepulcro. Los labradores se asemejan bastante 
al comportamiento de los artesanos pero con la diferencia de 
ocupar menos capillas en general y situarse en sitios más 
generales gue los de éstos. En la iglesia parroquial la mayor 
parte tenía sus fosas cerca de capillas y altares no privile-
giados; lo mismo ocurría en la iglesia de San Agustín pero en 
la del Santo Sepulcro la distribución todavía era menos signi-
ficativa y casi todos ellos ocupaban lugares en medio del 
templo. 
En el siglo XVIII los iglesias presentaban ya una total 
masificación de lugares de sepultura y en casos como la parro-
quia y el templo de san Agustín resultaba imposible establecer 
nuevos sitios para tumbas. A pesar de ello existían algunas 
opciones para asignar nuevos sitios pues los particulares 
podían ceder el derecho de sepultura o traspasarlo si no 
pensaban hacer uso de él, pero esto mismo podían efectuar el 
clero y los religiosos titulares de los templos. El mecanismo 
para establecer nuevas familias era la incautación de las que 
hablan caído en desuso. Para certificar este extremo cada día 
de Todos los Santos el sacristán recorría, acompañado de un 
notario, todo el templo certificando las sepulturas que 
estaban iluminadas y las que no. Cuando transcurrían tres años 
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consecutivos en que se apreciaba la falta de cuidado en una 
sepultura, la comunidad titular del templo procedía a 
incautarla, vaciarla y establecerla a otro beneficiario. Este 
tipo de traspasos suponía en realidad una enajenación de lugar 
sagrado, lo cual, a todas luces, no podía jamás ser objeto de 
comercio. A pesar de ello, el clero lo disimulaba manteniendo 
la ficción de que no se percibía nada por el establecimiento 
de la fosa sino sólo una limosna, que variaba desde las ocho 
a las veinte libras, dependiendo del lugar que se cedía. 
Incluso hemos hallado un caso en que los religiosos del 
convento de San Agustín establecieron una sepultura al 
cirujano Miguel Sanjuán de forma gratuita en compensación por 
los servicios que les había prestado21. 
Durante la segunda mitad del siglo XVIII los agustinos 
continuaron estableciendo sepulturas a base de expropiar las 
que caían en desuso. En 1752 este convento cedió a Andrés 
Gisbert un lugar al lado de la fosa que éste ya tenia, en la 
capilla de San Juan Facundo, a condición que colocara allí una 
imagen de Nuestra Señora de los Dolores y proporcionase anual 
y perpetuamente dos libras para celebrar una misa a dicha 
advocación22. Cuatro años después los hermanos Antonio y 
Vicente Moltó renunciaron a la sepultura que tenían enfrente 
de la capilla de Gracia porque consideraban que era un lugar 
estrecho e inapropiado; el convento les proporcionó otro 
sitio, la capilla de San José, que hasta entonces había sido 
de la cofradía de la Correa, a cambio de una renta anual de 
AMA, PN Tomás Gisbert, 13-XI-1744, ff. 94v-95. 
AMA, PN Joseph Mataix, 4-VII-1752, ff. 81v-83. 
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dos libras; esta cofradía tuvo que abandonar el uso de la 
capilla y se instaló en el lugar que habían abandonado los 
Moltó23. Al año siguiente los agustinos establecieron la fosa 
que había sido hasta entonces de la familia Valls, en las 
gradas del presbiterio, a Tomás Giner24. En 1763 cedieron, a 
la vez, tres lugares de sepultura: al doctor Antonio Picher, 
uno que estaba bajo el altar de Nuestra Señora de los 
Desamparados; a Tomás Pasqual, otro que estaba en medio del 
templo, y por último a Vicente Paya otro al lado del sitio 
establecido a Pasqual. Cada uno de ellos entregó una limosna 
de cuatro libras en agradecimiento por la cesión25. En 1784 
se registró el último establecimiento otorgado por los 
agustinos: don Pedro Sempere y Aiz, por extinción del linaje 
de los Aiz, logró la cesión de la capilla que éstos tenían al 
menos desde el siglo XVI, en la que se conservaba una reliquia 
de san Agustín26. 
El templo del Santo Sepulcro en la primera mitad del 
XVIII contaba con un número reducido de lugares de enterra-
miento y por ello pudo permitirse establecer algunos más. En 
1732 cedió al clérigo Joseph Gisbert y al escribano Vicente 
Pellicer un lugar en la capilla de San Antonio de Padua, junto 
al torno del convento, para fabricar una sepultura a cambio 
de entregar veinte libras o cargar un censo por idéntico capi-
23
 AMA, PN Thomás Gisbert, 17-11-1756, ff- 20v-23v. 
24
 Ibid-, 29-XII-1757, ff- 67v-68v. 
25
 Ibid-, 30-XII-1763, ff. 59V-60. 
26
 Ibid-, 30-VI-1784, ff. 3-6. 
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tal27. En 1749 establecieron las religiosas otro lugar a don 
Agustín Nadal Almunia junto al altar mayor, por valor de 180 
libras23. Además, las monjas incautaron tres fosas que hablan 
caído en desuso, una de las cuales cedieron a Joaquín Albors, 
fabricante de paños, y hermano del conocido mosén Vicente 
Albors, por treinta libras29. No se registraron nuevos 
establecimientos hasta finales de siglo. En 1795 el convento 
certificó que la capilla de San Juan y de la Purísima Concep-
ción presentaba un avanzado estado de ruina porque sus titula-
res, los Giner, no hacían uso de ella. El vicario general 
autorizó su decomiso y después las religiosas la establecieron 
al año siguiente a don Vicente Juan Carbonell, familiar del 
Santo Oficio, el cual se comprometió a dotar dos doblas perpe-
tuas a celebrar por San Juan y Difuntos y construir un retablo 
de dos cuerpos con las imágenes de las advocaciones de la 
capilla, San Juan y la Purísima Concepción. Este mismo año de 
1796 se estableció otra capilla, junto a la del Niño Jesús del 
Milagro, al fabricante de paños Juan Olzina, con la promesa 
de éste de construir un retablo con las imágenes de Nuestra 
Señora de los Dolores y de la Piedad y dotar dos fiestas 
anuales en dicho lugar30. 
Los particulares, como hemos dicho, podían traspasar las 
fosas de las que eran titulares; el traspaso podía efectuarse 
27
 AMA, PN Joseph Mataix, 18-111-1732, ff. 4v-6. 
28
 Ibid., 5-XIX-1749, ff. 107-108V. 
29
 Ibid., 22-X-1733, ff. 53V-54V. 
30
 AMA. PN Cristóbal Mataix, 17-IV-1796, ff. 93v-95v. 
Ibid., 23-VI-1796, ff. 157V-159. 
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como venta del derecho de enterramiento, cesión, renuncia o 
incluso como admisión: 
- la venta del derecho de sepultura se efectuaba con el 
anexo de las misas fundadas en ella31; 
- la cesión del derecho de sepultura se asemejaba a la 
simple venta con la salvedad de que el otorgante se reservaba 
el derecho de poder enterrarse en ella32; 
- la renuncia al derecho de sepultura se hacía cuando el 
titular se marchaba a residir a otro lugar; en 1700, por ejem-
plo , Nicolás Gisbert, por irse a Castalia, renunció a su 
derecho de patronato de la capilla de la Virgen de Gracia, en 
el templo de San Agustín, a favor de Vicente Merita; en 1745, 
31
 AMA, PN Pedro Tarasona, 27-VII-1719, ff. 46-47v; 
Josepha M^ Valls vende a don Andrés Gisbert, ciudadano, el 
derecho de sepultura a título individual en la capilla de San 
Juan Facundo de la iglesia del Santo Sepulcro por precio de 
10 £. Ibid., 30-X-1719, ff. 96v-98; Gaspar Girones, labrador 
de Castelló del Duc, vende a Francisco Baz, pelaire, y Vicente 
Baz, tejedor, el derecho de sepultura que tiene enfrente de 
la capilla de Santa Rita, en el templo de san Agustín, por 7 
£. AMA, PN Joseph Mataix, 17-XII-1748, ff. 70-71v; Estanislao 
Pérez, cirujano, vende a título personal a Joseph Terol, 
también cirujano, el derecho de sepultura que tiene enfrente 
de la capilla de Santa Rita, en el templo de San Agustín, por 
4 £. 
32
 AMA, PN Diego Abat, 8-IX-1735, ff. 85-8 6; Agustín 
Miralles, pelaire, cede a Cristóbal Gil, pelaire,,-el derecho 
de sepultura en la fosa que tiene enfrente del altar de los 
santos Médicos, en el templo de S. Agustín, por 5 £. Ibid., 
2 7-1-173 9, ff. 14-15v; Gregorio Martínez, pelaire, cede a 
Cristóbal Abat, pelaire, el derecho de sepultura que tiene 
enfrente del altar del santo Cristo, en la iglesia del Santo 
Sepulcro, por 6 £, Ibid., 30-VII-1741, f f. 65-66; Antonio 
Fabra, tejedor, cede a Francisco Olsina, pelaire, y Joseph 
Olsina, tejedor, el derecho de sepultura que tiene enfrente 
del altar de san Cayetano, en el templo de San Agustín, por 
6 £. 
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el pelaire Gregorio Martínez, al trasladarse a Callosa d'En 
Sarria, renunció al derecho de sepultura que tenía en la 
iglesia del Santo Sepulcro en favor de Cristóbal Abat33; 
- por último, la admisión suponía gue el titular de la 
sepultura aceptaba otro usuario; en 1738, por ejemplo, el 
labrador Joseph Cabrera admitió formalmente en la fosa que 
tenía en el templo de San Agustín a la familia Girones por el 
hecho de que hacía más de sesenta años que este linaje se 
enterraba en ella34. 
Los franciscanos, en contra de lo que hacían otras comu-
nidades regulares, se negaron a que en su templo se abriesen 
fosas de titularidad particular. Sólo permitió la apertura de 
una fosa destinada a los miembros de la cofradía del Cordón 
y a los hermanos de la tercera orden de seglares, ambas funda-
das en dicho convento. Por tanto, todos los que quisieran ser 
sepultados en el templo de los recoletos tendrían que ser 
miembros de alguna de estas asociaciones pías; puede ser esto 
quizás una de las razones que expliquen la enorme afluencia 
de ingresos de hermanos que tuvo la tercera orden durante la 
segunda mitad del siglo XVIII. 
Mientras tanto el viejo cementerio se deterioraba rápida-
mente a causa de su antigüedad pero sobre todo al descuido que 
padecía puesto que, al construirse la nueva parroquia, se 
tenía previsto clausurarlo y abrir otro delante del templo 
parroquial, en la actual placeta, del fossar. La degradación 
llegó a tal extremo que en 1757 el cabildo dispuso que se 
33
 AMA, PN Thomás Monllor, 10-1-1700, s.f. AMA, PN Diego 
Abat, 20-V-1745, ff. 39V-40. 
3a
 AMA, PN Thomás Gisbert, 25-XI-1738, ff. 142v-143. 
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abrieran fosas comunes dentro de la capilla de la cofradía de 
la Asunción al reconocerse que el cementerio se hallaba "sin 
cerco, entrándose en él los perros y demás animales y sacando 
[los huesos de los cadáveres] para roerlos fuera de dicho 
sitio"3*. 
En 1768 fue abierto al culto el nuevo templo parroquial. 
Pero en él quedó absolutamente prohibido abrir fosa alguna, 
ni particular ni de gremio alguno, al parecer siguiendo las 
instrucciones del Arzobispado. Se habilitó el espacio que 
había delante del templo para nuevo cementerio y se clausuró 
el antiguo. A pesar de todo, se construyó una cripta para 
albergar los cuerpos de los miembros de la cofradía del 
Rosario y otra para el clero, pero no se permitió ninguna otra 
excepción en este punto. 
Mientras estuvo abierta la antigua parroquia y se consin-
tieron los enterramientos en ella, los testadores pudieron 
elegir ser enterrados prácticamente en todos los templos que 
había abiertos en Alcoi. La demanda se centró sobre todo en 
los templos conventuales más que en la parroquia y sus anexas 
(capilla de la cofradía de la Asunción y ermita de San Jorge); 
esta predilección por los enterramientos en los conventos es, 
para la escuela francesa, un indicativo de la permanencia de 
una religiosidad barroca36. La proporción de los que eran se-
35
 Cabildo del 31-XII-1757, citado por Juan Manuel DÁVILA 
LINARES ("El urbanismo y la ciudad de Alcoy en el siglo 
XVIII", 155). 
36
 Philip ARIES, El hombre ante la muerte, 76. Pierre 
CHAUNU: "Un nouveau champ pour l'histoire sérielle: le 
quantitatif au troisiéme niveau", 224. D. GONZÁLEZ LOPO: "La 
actitud ante la muerte en la Galicia occidental de los siglos 
XVII y XVIII", 134. Michel VOVELLE, Pieté baroque et déchris-
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pultados en las i g l e s i a s conventuales de Alcoi era s imi la r a 
o t ros lugares , como la Marsella estudiada por Vovelle3"7.. El 
templo de San Agustín era e l que más demanda de enterramientos 
recogía en Alcoi hasta 1768 (véase gráf ico 6.18); en é l 
Sin determinar (1,096) 
San Agustín (43,2%) 
Parroquia (36,39£) 
San Francisco (2,7SQ 
Cofradía C1.390 
S. Jorge (I,330 
Sto. Sepulcro (14,256) 
Gráfico 6.18. Preferencias de enterramiento en los templos 
de Alcoi (1700-1768) . 
existían fosas familiares, una cripta de la cofradía del 
Consuelo y otra del gremio de herreros, en la capilla de San 
Eloy, patrono de este oficio. En la iglesia parroquial antigua 
se hallaban también fosas familiares y la de la cofradía del 
Rosario. Además se habían abierto dos fosas comunes, una en 
tianisation en Provence, 185. 
37
 Ibid. , 186-187. 
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el interior de la iglesia parroquial, junto al sepulcro de la 
cofradía del Rosario, y otra en la capilla de la cofradía de 
la Asunción. Este templo y la ermita de San Jorge eran lugares 
anexos a la parroquia donde se permitía asimismo el enterra-
miento; pero al tener dimensiones reducidas las sepulturas 
eran escasas. En la capilla de la Asunción se hallaba una fosa 
común y cinco de uso particular; en la ermita de San Jorge 
sólo dos, de título familiar. 
En general la mayor parte de los testadores solicitaban 
ser enterrados en su sepultura propia (casi un noventa por 
ciento) y en menor número en fosas comunes, tumbas de 
cofradías y gremios. Los varones exigían ser sepultados en la 
tumba de su familia pero en el caso de las mujeres, en caso 
de estar casadas o haber enviudado, casi siempre querían ser 
enterradas en la fosa del marido. La proporción resultante es 
que cada fémina que deseaba ser soterrada en la sepultura de 
su parentela había cinco que preferían serlo en la de sus 
cónyuges, cifra que supera con mucho el caso de Mataró, con 
una relación de una por tres, o el caso de Ñapóles33- Por el 
contrario las doncellas eran inhumadas en las tumbas de sus 
progenitores. 
Con la apertura del nuevo templo parroquial, los enterra-
mientos sufrieron una gran redistribución al clausurarse tanto 
el antiguo cementerio como el anterior templo, lo que obligó 
a los titulares de fosas allí abiertas a buscarse otras en 
38
 Pere MOLAS: "Religiosidad y cultura en Mataró: nobles 
y comerciantes en el siglo XVIII", 99. A. VISCEGLIA: "Corpo 
e sepoltura nei testamenti della nobilitá napoletana (XVI-
XVIII secólo)", 59S. 
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distintas iglesias. En 1770, en efecto, el ayuntamiento ordenó 
que no se enterrase a nadie más en la antigua parroquia 
"por quanto haviéndose asolado varias sepultu-
ras de la antigua Iglesia de esta villa, donde el 
clero continuamente ha prosiguido en dar tierra a 
los cadáveres, los que, con motivo de tal desola-
ción, han causado un odor intolerable, bastante 
para enfermar y apestar al pueblo."** 
Además, el cabildo parroquial, siguiendo instrucciones 
del Arzobispado, no permitió la apertura de sepulturas en su 
nuevo templo, tan sólo se accedió a una fosa, luego ampliada 
a otra más, para los miembros de la cofradía del Rosario. En 
Alcoi se producía, pues, un descenso de los enterramientos en 
la parroquia lo cual era completamente distinto a lo que se 
hacía en otros lugares de España y en Francia, donde hubo un 
trasvase de enterramientos desde las iglesias conventuales a 
las parroquias40. Lógicamente, los templos conventuales reci-
bieron una inusitada demanda para establecer nuevas fosas. En 
el templo de San Agustín, que ya estaba saturado, se estable-
cieron pocas; donde más enterramientos se produjeron con res-
pecto a la primera mitad del siglo XVIII fue la iglesia de San 
Mauro y San Francisco. Si bien los recoletos no habían 
permitido que los particulares abriesen fosas particulares en 
39
 AMA, Libro de cabildos 1762-1771, cabildo del 20-IX-
1770, ff. 810-811. 
*° N, LEMAITRE: "Histoire d'une marginalité: les testa-
menta bretons aux XVIIIe.-XIXe. siécles (1750-1850)", 284. A. 
VALLS TUR, Estudio documental del Archivo Municipal de Elche. 
Protocolos del Escribano Antonio Ceva (1783-1804), I, 200. 
Michel VOVELLE, Pieté baroque et déchristianisation en 
Provence, 187. 
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su templo lo cierto es que la tercera orden de seculares, que 
sí contaba con una sepultura abierta en dicha iglesia, se 
convirtió en un coladero gracias al cual muchos lograron, ser 
enterrados en el interior de un templo. Esto explica, por una 
parte, la gran difusión que tuvo esta orden tercera y por otra 
la elevada demanda de enterramiento en la iglesia de los fran-
ciscanos (véase gráfico 6.19). 
Sin determinar CO, 1K^  
Parroquia £21,690 
San Agustín C44,2JT) Cofradía C1.4! 
S. Jorge (0,4! 
Sto, Sepulcro C10..4SO 
San Francisco C21.8S] 
Gráfico 6.19. Preferencias de enterramiento en los templos 
de Alcoi (1768-1814). 
Menos de veinte años después de la construcción del 
cementerio de la villa, situado delante de la parroquia, el 
3 de abril de 1787 fue publicada una real cédula en la que se 
ordenaba la edificación de cementerios extramuros, ventilados, 
para sepultar los cadáveres de los fieles y alejados de la 
población; en adelante sólo se permitiría enterrar en los 
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templos a prelados, personas santas y a quienes tenían derecho 
inalienable a ello*1. Este decreto era un reflejo inmediato 
de la prohibición francesa de 1776, como indica Vovelle42. 
Poco después el arzobispo de Valencia, Fabián y Fuero, dirigió 
una carta pastoral a los párrocos de su jurisdicción para dar-
les a conocer las instrucciones contenidas en dicha real cédu-
la, recalcando que dichos cementerios se construyeran fuera 
de las poblaciones... en sitios ventilados e inmediatos a las 
Parroquias y distantes de las casas de los vecinos". En 
Alcoi no se tomó ninguna iniciativa a este respecto hasta 1803 
cuando se propuso construir un cementerio fuera de la villa 
a causa "de los graves inconvenientes que son de temer en esta 
villa de enterrar los cadáveres en sus iglesias, además de ser 
insuficientes para la multitud de habitantes"44. Desde Madrid 
se recordó al año siguiente a todos los cabildos locales la 
idoneidad de construir los cementerios fuera de los poblados, 
de acuerdo a una serie de recomendaciones: situarlos en 
lugares altos, alejados del vecindario y sin filtración de 
41
 Novísima Recopilación, ley I, libro I, título III; 
"Restablecimiento de la Disciplina de la Iglesia en el uso y 
construcción de cimenterios según el Ritual Romano". Natividad 
MORENO, Colección de Reales Cédulas del Archivo Histórico 
Nacional, I, 520, cédula n5 2.949. 
42
 Michel VOVELLE, La mort et l'Occident de 1300 á nos 
jours, 425. 
43
 [Carta pastoral del Arzobispo Fabián y Fuero a los 
párrocos de su diócesis sobre la R. Orden de 20 abril para la 
erección de cementerios], impr-, Valencia, 1787. 
44
 AMA, Libro de cabildos 1799-1803, cabildo del 12-XII-
1803, pp. 534-536. 
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aguas*5. En Valencia el arzobispo Company publicó una pasto-
ral el 30 de mayo de 1806 dando a conocer estas instrucciones 
del Gobierno y recomendando su pronta aplicación en todos los 
pueblos de su diócesis. Ante todo, el prelado intentaba alige-
rar las resistencias de quienes no guerían ser enterrados 
fuera de los templos, as-egurándoles que no se producirla 
mengua alguna en la asistencia espiritual: 
"La pompa funeral establecida por las Sinoda-
les en nada se altera, porque los cuerpos serán 
conducidos a sus Parroquias como hasta ahora, se 
celebrarán todos los oficios de Sepultura y sólo se 
suspenderá el acto de entierro... El repique de 
Campanas, la vista de 1 os Cadáveres y los demás 
aparatos fúnebres, dispertarán como hasta ahora la 
memoria de la muerte para rogar por los difun-
tos."*6 
En 1805 el ayuntamiento de Alcoi llegó a la conclusión 
de que no podían enterrarse más cadáveres en los templos 
porque sus fosas estaban llenas y no tenían ni siquiera otro 
lugar para vaciarlas; el sacristán y el sepulturero de la 
45
 Circulares del 26-IV-1804 y 28-VII-1804, citadas por 
Natividad MORENO, Colección de Reales Cédulas del Archivo 
Histórico Nacional, II, n3 4.122 y 4.145. Adiciones a la 
historia eclesiástica o siglos del christianismo escrita por 
el Abbate Ducreux, 143-147. M. MILAÑESI: "Tra la vita e la 
morte. Religione, cultura popolare e medicina nella seconda 
meta del 1700", 615-620. 
"
e
 Nos D. Fr. Joaquín Company, por la Gracia de Dios y de 
la Santa Sede Apostólica, Arzobispo de Valencia,... A todos 
nuestros Curas Párrocos y demás Diocesanos, salud y paz en 
nuestro Señor Jesu Christo, s.d. ni f. (Valencia, 30-V-1806), 
impr-, 13 págs. (ejemplar facilitado por Antonio Castelló). 
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parroquia certificaron que de las tres fosas comunes que 
habla, dos estaban repletas y la tercera casi47. Los sucesos 
de la guerra del Francés atrasaron el proyecto de edificación 
de un cementerio extramuros, el cual no fue abierto hasta 
1812. Fue ubicado, atendiendo a las recomendaciones de la 
Superioridad, en la parte-alta de la población, en el llamado 
Altot de la Creu, al final de la actual calle de San Vicen-
te43. 
Tras la disposición del lugar de sepultura, los testado-
res indicaban el templo en el cual se oficiarían sus funera-
les. Lo lógico es que éstos se diesen en el templo donde había 
de ser sepultado el difunto pero ciertamente se hacían oficios 
en otras iglesias. En principio la parroquia, fuese allí o no 
el enterramiento, alegaba el derecho de cuarta para oficiar 
misas por valor de la cuarta parte del total dispuesto por el 
testador*9. Éste, además, disponía casi siempre otros oficios 
en las iglesias conventuales. Durante el siglo XVIIi el templo 
de San Agustín recibió la mayor parte de peticiones de oficios 
funerarios, debido sobre todo a que en su ámbito se sepultaban 
muchos de los peticionarios y a que contaba con un amplio 
número de sacerdotes que podían garantizar el cumplimiento de 
las mandas de misas (véase gráfico 6.20). Por contra, la 
reducida demanda que se recogía en el templo de San Francisco 
y en el del Santo Sepulcro también tiene su explicación. En 
47
 José CORTÉS MIRÁLLES, Crecimiento urbano de Alcoy en 
el siglo XIX, 201-202. 
48
 Ibid. , 204. Ricard BAÑÓ, Rutes historiqu.es i monumen-
tals d'Alcoi, 28. 
49
 Marión REDER GADOW, Morir en Málaga, 125. 
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Sto. Sepulcro 
S. Francisco C17,5SQ 
S. Agustín (63,130 
Gráfico 6.20. Preferencias en la celebración de los oficios 
mortuorios inmediatos en los conventos de Alcoi (1700-1814). 
el caso de los recoletos la razón principal ele su poca 
participación en este reparto de oficios religiosos es que 
durante toda la primera mitad del XVIII estuvo el templo 
cerrado por obras, conclusas finalmente en torno a 1753. Se 
daba también la particularidad en este caso que, como los 
recoletos no cobraban directamente las misas, éstas habían de 
ser abonadas a su síndico secular, encargado de la administra-
ción de su patrimonio. En cuanto al Santo Sepulcro las mandas 
eran escasas porque, al estar la celebración de los oficios 
al cargo del clero parroquial, sólo se garantizaba los que 
podía ejecutar el vicario designado para las religiosas. 
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Todas estas misas eran de tipo inmediato o de ciclo 
corto, es decir, que se oficiaban entre el fallecimiento y el 
aniversario de la defunción. Tipológicamente, las misas podían 
ser de réquiem o de cuerpo presente, antes del entierro, o de 
intención, una vez sepultado el cadáver, y podían celebrarse 
a la primera semana siguiente del óbito, la octava, a los 
treinta días, o al año, la llamada misa de aniversario30. El 
precio de las misas variaba en razón de su complejidad; las 
más simples eran las rezadas, que costaban entre cuatro y diez 
sueldos cada una, atendiendo al número de presbíteros que 
asistieran. Las más onerosas eran las cantadas, llamadas 
popularmente doblas, porque de antiguo venía la costumbre de 
que costaban una dobla de oro; en el siglo XVIII valía una 
libra cada una de estas misas. Generalmente, cuando se trataba 
de misas rezadas, no se indicaba su número sino sólo el dinero 
que se legaba, lo cual nos impide cualquier intento de cuan-
tificar estas misas inmediatas. 
Durante el primer tercio del siglo XIX la distribución 
de los oficios inmediatos varió significativamente. Los 
conventos de San Agustín y San Francisco se repartieron 
equitativamente la demanda, lo que vendría a traslucir que las 
peticiones de los testadores serian por igual a ambas 
comunidades, es decir, se dispondrían misas en ambos templos 
(véase gráfico 6.21) . Al mismo tiempo se produjo una importan-
te reducción en el volumen de misas mandadas. Desde la 
apertura del cementerio extramuros se observó una evidente 
50
 Baudilio BARREIRO MALLÓN: "La nobleza asturiana ante 
la muerte y la vida", 56. Marión REDER GADOW, Morir en Málaga, 
123. 
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caída en la disposición de misas inmediatas en los templos no 
sujetos a la parroquia. 
Sto, Sepulcro C16,720 
S. Francisco (41., 78} 
S, Agustín (41,7S¡0 
Gráfico 6.21. Preferencias en la celebración de los oficios 
mortuorios inmediatos en los conventos de Alcoi (1814-1836). 
Las fundaciones perpetuas podían servir para fomento del 
culto (dotación de lámparas de altares, novenas a santos, 
jubileos y fiestas), tener un carácter benéfico (dotes para 
maridar huérfanas, becas, comidas o ropas para pobres) o 
simplemente litúrgico en beneficio del alma del difunto. Estas 
misas eran las fundaciones genuinas51. La administración de 
estas instituciones perpetuas la llevaba la comunidad 
51
 Philip AEIÉS, El hombre ante la muerte, 154-155. D. 
GONZÁLEZ LOPO: "Un aspecto de la mentalidad religiosa gallega 
de los siglos XVII y XVIII: la fundación de obras pías", 364. 
Michel VOVELLE, Pieté baroque et déchristianisation en 
Provence, 230-264. 
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260. 
1700-1710 172G-173D 1740-1750 1760-1770 1780-1790 1800-1810 182G-1S30 
D S. Agustín + S. Francisco O Sto. Sepulcro 
Gráfico 6.22. Evolución de la demanda de misas inmediatas en 
los conventos de Alcoi (1700-1830). 
religiosa respectiva por medio del obituario, que era una 
lista de difuntos establecida sobre un calendario para 
recordar los oficios dispuestos52. Hubo casos en que se 
cobraba la renta pero no se celebraba ningún oficio lo que 
motivó que el arzobispo de Valencia, Fabián y Fuero, dispusie-
ra en el último tercio del XVIII que en tales casos fuese 
relevado de su cargo el capellán y que para prevención de 
estas faltas se constituyera un juzgado de obras pías, 
presidido por el vicario general, encargado del efectivo cum-
G. HUYGUEBAERT, Les documents necrologiques, 35. 
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1700-1750 "1750-1800 13DQ-1B30 
l\ | S, Agustín \// X 5. Francisco K \\l Sto, Sepulcro 
Gráfico 6.23. evolución cíe la demanda, de misas inmediatas en 
los conventos de Alcoi (1700-1830). 
pliraiento de todas las instituciones53. 
Casi la totalidad de fundaciones perpetuas erigidas en 
Alcoi a partir de 1700 fueron de culto. El ocaso de estas ins-
tituciones fue general en toda España a causa de las excesivas 
cargas que soportaban las familias, por las fundaciones anti-
guas , y la depreciación de las rentas, lo que las hacía 
escasamente atractivas para el clero. De Eiodo significativo 
estas razones motivaron la caída también de la constitución 
53
 Vicente CÁRCEL ORTÍ, historia de la Iglesia en 
Valencia, I, 349 y 357. 
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de capellanías, hasta que fueron limitadas a partir de 
1763S4. En Alcoí se pretendió fundar tan sólo una capellanía 
en todo el siglo XVIII pero no se ha hallado documentación que 
acreditase su efectivo cumplimiento„ En concreto, Clara M5 
Sampere decidió en su testamento, otorgado en 1750, erigir una 
capellanía en la iglesia del Santo Sepulcro a la advocación 
del Niño Jesús del Milagro, dotada con una renta anual de cien 
libras para un capellán que estarla obligado a celebrar veinte 
misas a lo largo del año en memoria de la fundadora. El patro-
nato de esta capellanía correspondería al doctor Juan Bautista 
Sampere, abogado, hermano de la fundadora, y a sus descendien-
tes en línea de primogenitura y, extinguida ésta, en la de los 
segundos hijos55. 
Durante el siglo XVIII el convento en el que mayor número 
de fundaciones se registraron en Alcoi fue el de San Agustín, 
siguiéndole en orden de importancia el del Santo Sepulcro y 
el de San Francisco. Estas instituciones se concentraron sobre 
todo durante el XVIII y apenas superaron el cambio de siglo. 
Las fundaciones en su mayor parte se crearon para conmemorar 
el fallecimiento del instituyente. Destaca también el volumen 
de instituciones destinadas a celebrar los oficios del día de 
difuntos. El culto a las ánimas había alcanzado gran populari-
dad en todo el país y Alcoi no era una excepción. En 1734 se 
constituyó incluso una cofradía que, aunque suspendió sus 
funciones durante algún tiempo, fue renovada en 1792 y 
54
 Antonio PEÑAFIEL RAMÓN, Testamento y buena muerte (Un 
estudio de mentalidades en la Murcia del siglo XVIII), 140-
146. 
55
 AMA, PN Sebastián Carrió, 16-VII-1750, 25-29. 
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] \ | S. Agustín [//Á s - Francisco L^sJ Sto. Sepulcro 
Gráfico 6.24. Peticiones de misas perpetuas en los conventos 
de Alcoi entre 1700 y 1836. 
adquirió una capilla en la nueva parroquia. Algunas celebra-
ciones de difuntos nos resultan sorprendentes, como los bailes 
nocturnos a los que hacía referencia el obispo de Orihuela, 
José Tormo, la bárbara costumbre de los bayles nocturnos con 
motivo de los niños que se mueren56. Estas danzas, que toda-
56
 Auto del Real Acuerdo de la Audiencia de Valencia, de 
seis de Noviembre de este año en el que a representación del 
Revdo. en Christo Don Josef Tormo, Obispo de Orihuela, se 
prohiben las funciones de Bacas, Novillos, Máscaras & c. con 
motivo de Fiestas de Santos, Imágenes y demás que aqui se 
expresan, impr., Valencia, 1775. Petición que hacen las Ánimas 
del Purgatorio a los Fieles, pidiéndoles el socorro de los 
sufragios, impr., Valencia, 1769. 
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vía hoy se recuerdan en algunas localidades valencianas, alu-
dían a la alegría que pretendían contagiar los bailarines a 
los padres del albat porque su alma había subido al Cielo. 
La mayor parte de los fundadores pertenecía al estamento 
privilegiado de Alcoi: nobles, caballeros, ciudadanos, cléri-
gos. Otros instituyentes, de menor posición social, como arte-
sanos y labradores, efectuaban fundaciones más modestas. Para 
evitar el aumento de cargas sobre sus bienes, los fundadores 
preferían abonar el costo de las instituciones en metálico o 
mediante un traspaso de censos o derechos cobratorios. De este 
modo aligeraban la carga que traspasaban a sus herederos. 
Tabla 6.1. Fundaciones de carácter perpetuo en Alcoi (siglo XVIII) 




1701 H- Anna Valor 
Vicente Herita, batle local 
1705 Joseph Llázer, ciudadano 
1710 Dr. Cristóbal Gisbert, Dedico 40 £ 
Hosén Vicente Gisbert, pbro, 10 £ 
1712 Tonas García, labrador ¿? 
Antonia Sanpere, doncella 232 £ 
1714 Soque de Puipoltó, ciudadano 69 £ 
1720 Isidoro de Puipoltó, ciudadano 80 £ 
1721 D* Inacia Heríta de álmunia 31 i 
34 £ 
1722 Tonas Gisbert 34 £ 
1726 Blas Pastor, pelaire 
1727 Fray Miguel Aracil, agustino 100 £ 
fray Juan Monsó, agustino 100 £ 
Hicolás Senpere 
Lorenzo Holtó, labrador 
S. Francisco tina raisa en cada día de fiesta 
S. Agustín Aniversario general 
S. Agustín Dobla en Navidad a S, Feo. Javier 
S. Agustín Dobla a N.S-. de los Desamparados 
Sto. Sepulcro Dobla a S, Antonio de Padua 
S. Agustín Dobla en el día de Difuntos 
S. Agustín Ejercicios espirituales 
S. Agustín Dobla a S. Vicente Ferrsr 
S. Agustín Dobla a S, Vicente Ferrer 
Sto. Sepulcro Dobla a Sta. Teresa de Jesús 
S. Agustín Aniversario --' 
S. Agustín Dobla a Sta, Teresa de Jesús 
10 £ anuales S. Francisco Fiesta de San Francisco de Asís 
S. Agustín Aniversario general 
S. Agustín Aniversario general 
71 £ S. Agustín Dobla de aniversario 
31 £ S. Agustín Dobla a 11.S-, de los Ángeles 
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1728 Félix Nadal Almmia, caballero 35 £ 
1730 Francisca Sapena 
1731 Jaime Torregrosa, ciudadano 1160 £ 
1733 Blas Saapere, ciudadano 
Hosén Tomás Saapere, pbro. 
1733 Joseph Saapere, ciudadano 

















1734 Hosén Pasqual Gisbert, pbro. 2 £ anuales S. Agustín 
6 arrobas de aceite S. Agustín 
Roque Pérez 
1735 Ana KÉ Botella de Deseáis 
Jerónimo Montllor, ciudadano 
Joseph Martí, pelaire 
1736 Antonio Pasqual, labrador 



















Dobla a la Encamación del Señor 
Dobla en el día de Difuntos 
barios oficios 
Hisa rezada diaria 
37 nisas rezadas 
Dobls a San José 
Dobla a Sto. Douingo 
Hisa rezada a S. Esteban 
Dobla a S. Antonio de Padua 
Fiesta de Santa Rita 
Luminaria de la capilla de Gracia 
Aniversario general 
Dobla a la Virgen del Rosario 
Varios oficios57 
Dobla de aniversario 
Lámpara capilla del Sto. Cristo 
Ocho misas rezadas al año 
Dobla a San Blas 
Diversos oficios58 
Fiesta de S. Francisco de Asís 
37
 En concreto, una dobla cantada en el aniversario de la muerte de su padre; otra dobla en 
el aniversario del óbito de su iiadre; la nisa de la hora que se celebra en el día de la Ascensión del 
Señor, con diez velas encendidas en el altar, y mientras se oficie ésta se den dos nisas rezadas por 
su alna, una en el altar de la Virgen de los Desaiiparados y otra en el altar de San Joaquín, y de la 
cantidad que sobrara se diesen tantas sisas de requisa posibles en la seiiana anterior a la festividad 
de Todos los Santos, de diez sueldos cada una. 
38
 una dobla de aniversario con secuencia, letanías y responsos generales, campanas a medio 
vuelo en la víspera y en el día; una lisa rezada en el altar del Sto. Cristo cada viernes de cada 
senana del año; una fiesta a Santa Ménica conpuesta de lisa nayor por la nañana, vísperas y procesión 
por la tarde y campanas al vuelo la víspera, disparos de morterete y un aperitivo en el refectorio de 
los agustinos; tres doblas el día de Difuntos en el altar de la Virgen del Caraen; una fiesta al Sno. 
Nombre de Jesús en el domingo que la celebre su cofradía, con nisa nayor, sermón, caipanas al vuelo 
en la víspera y en el día y por la tarde procesión. 
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Sto. Sepulcro Hisa de requiero cada 31 de enero 
S. Agustín Dobla a S. Hicolás de Tolentino 
Parroquia Dobla en el altar del Rosario 
S. Agustín Dobla en el día de Difuntos 
S. Agustín Una flora de nona cantada 
Varios oficios59 
S. Agustín Dobla en la capilla del Sto. Cristo 
S. Agustín Cuatro doblas 
S. Agustín 3 misas rezadas el día de Difuntos 
10 £ anuales S. Francisco Fiesta de N.S3. de la Piedad 
100 £ anuales Sto. Sepulcro Capellanía del Niño Jesús 
¿? S, Agustín Dobla de aniversario 
¿? Sto. Sepulcro Dobla de aniversario 
5 £ anuales S. Agustín Dobla de aniversario 
1770 Agustín I. Carbonell, ciudadano 5 £ anuales S. Francisco Dobla cada 2 de agosto 
67 £ Sto. Sepulcro Dobla a la Virgen del Cañen 
Los tes tadores cas i siempre indicaban en sus testamentos 
s i pertenecían a alguna cofradía o asociación r e l i g i o s a , lo 
cual nos permite conocer en qué proporción eran miembros de 
t a l e s hermandades- Durante la primera mitad del s ig lo XVIII 
apenas la décima par te de los que testaban reconocían se r 
miembros de cofradías . Pero es ta proporción aumentó en l a s 
décadas pos te r iores y se prolongó hasta e l primer t e r c i o del 
s ig lo XIX (véase gráfico 6.25). La gran difusión que tuvieron 
e s t a s cofradías fue debida sobre todo a los problemas que 
planteaba e l enterramiento y la preparación del ceremonial de 
l a muerte. Prácticamente las cofradías más populares ten ían 
1737 Gregoria Valor 
Lorenzo de Scals, noble 
Blas Paya, laestro pañero 
1738 Ana Hs Gisbert 
1739 Tomás Sempere, cerero 
1743 Francisca Reynau 
1744 Juan Deseáis, caballero 
Manuela Aluunia 
1747 Jaime Arcaina, tejedor 
1749 Dr. Ventura fíontllor, pbro. 
1750 Clara H3 Sampere 
1752 Ds Teresa Seipere 
1761 Sor Francisca Seguí, novicia 
1763 Fray Tomás Pérez, agustino 
Una fiesta a Santa Rita en su novenario y una dobla en el día de Ánimas. 
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como mayor ocupación el arreglo de los funerales de sus miem-
bros. Todas incluso contaban con fosas en los templos donde 
17QQ-1750 1750-1SOG 1800-1836 
|\ | Cofrades K\\l Resto de testadores 
Gráfico 6-25. Miembros de cofradías que aparecen entre los 
testadores (Alcoi, 1700-1836) (en miles). 
habían sido fundadas. La hermandad preponderante, si nos 
atenemos a las indicaciones que proporcionan los testamentos, 
era la llamada tercera orden de seculares de los franciscanos, 
la conocida Venerable Orden Tercera. Había sido instituida en 
el convento de San Francisco a mediados del siglo XVIII, con 
la reapertura del templo de esta comunidad, pero sus orígenes 
se remontan al siglo XVI cuando se establecieron los recoletos 
en Alcoi. Si bien por entonces tuvo mayor difusión la cofradía 
del Cordón, en el XVIII prácticamente estaba fusionada con 
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dicha orden tercera. Ésta tenía una capilla propia en la 
iglesia de San Mauro y San Francisco, en la que había abierto 
una fosa para alojar a sus miembros que así lo deseasen. Se 
especializó, además, en la preparación de los funerales de tal 
modo que numerosos testadores que eran miembros de esta 
tercera orden disponían que ésta se ocupase de sus funerales. 
Asimismo, los terciarios podían disfrutar de exequias 
gratuitas porque la orden corría con los gastos, pues 
destinaba buena parte de las cuotas de sus afiliados para 
estos menesteres. Menor difusión tuvieron otras cofradías, 
como la de la Correa y la de la Asunción. La primera de éstas, 
fundada en el convento de San Agustín, tenía también capilla 
propia y sepultura para uso de sus cofrades. Durante el siglo 
XVIII se especializó en la preparación del ceremonial mortuo-
rio. Por tales servicios pagó en 1749 la viuda Paula Sempere 
una cifra elevada, 155 libras, lo cual indica los gastos que 
asumía esta cofradía en los funerales. Casi todos los testado-
res que reconocían ser miembros de esta hermandad solicitaban 
ser sepultados en la fosa común de ésta, en la capilla de 
Nuestra Señora del Consuelo, en la iglesia de San Agustín. La 
procedencia social de sus miembros era casi exclusivamente de 
clase media, agrupando artesanos, comerciantes, labradores e 
incluso algún médico. 
La cofradía del Rosario, instituida en la parroquia a 
finales del siglo XVI, fue la única autorizada a enterrar en 
el nuevo templo parroquial. Tenía dos fosas, una de caridad 
y otra para sus hermanas. Prácticamente se convirtió durante 
el siglo XVIII en una asociación para la preparación de la 
muerte, pues esta actividad, junto con el fomento del culto 
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al rosario, es la que más destacó según indican los testamen-
tos. Por el contrario la antigua cofradía de la Asunción, la 
primera que existió en Alcoi y que había sido erigida princi-
palmente para ocuparse de los entierros y funerales de quienes 
no tenían posibilidades para ello, sufrió una gran decadencia 
y casi no constaba entre Ibs testamentos. 
V.O.T. C?3 
ea C1S.630 
N,S. Rosario C10,0?O 
N.S. Asunc ión CÜ,2S6^ 
Gráfico 6-26. Cofradías a las que pertenecen los testadores 
(Alcoi, 170-1836). 
En cuanto a los legados o mandas pías hay que distinguir 
entre los que se hacían a los diferentes institutos religiosos 
fundados en Alcoi y otros, más de carácter benéfico, que se 
destinaban para ayuda de pobres. Había, además, otros de 
carácter secreto y que se confiaban a los confesores; éstos 
tenían una aparición muy limitada en los testamentos, para 
evitar las suspicacias sobre su posible influencia en la 
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voluntad última del testador. Por ello no suele indicarse su 
función sino sólo la obligación de cumplir las órdenes que se 
daban en secreto. Se identificaba así al confesor con la 
persona a quien el moribundo legaba un dinero para ejecutar 
lo confiado en secreto natural, el que 11 tinch encomanat en 
secret, o como indica Vovélle, al que se le encargaban mi-
siones confiées a l'oreille60. La autoridad, desde luego, 
siempre estuvo atenta a las posibles injerencias de estos con-
fesores; en 1713, por ejemplo, "se declaró que no valiesen las 
mandas que se hiciesen en la última enfermedad al confesor ni 
a sus deudos, iglesias y religiones para evitar todo frau-
de"sl. Esta medida sin embargo no tuvo efectivo cumplimiento 
hasta 1771; la curia romana dispuso, además, que cualquier 
confesor habría de estar aprobado indefectiblemente por el 
ordinario del lugar de los penitentes62. En todo el siglo 
XVIII sólo hemos hallado citados expresamente en los testamen-
tos a dos confesores, el del corregidor Costa y Quiroga y el 
de Manuela Almunia, joven miembro del linaje de los Almunia, 
señores del vínculo de Sanet y Negrals. Lo que sospechamos es 
que la mayoría de los confesores serían parientes próximos de 
los testadores. Todos los confesores eran religiosos regulares 
e incluso hasta los clérigos de la parroquia los tomaban como 
consejeros espirituales. 
so
 Michel VOVELLE, Pieté baroque et déchristianisation en 
Provence, 215. 
51
 Continuación a la historia eclesiástica general o 
siglos del christianismo del Abbate Ducreux..., 399. 
M
 Ibid., 401. 
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Casi siempre los legados efectuados a los institutos 
religiosos servían para dotar las obras de sus templos y 
capillas. El convento de San Francisco fue uno de los mayores 
beneficiarios de estos legados post mortem; la explicación 
debe buscarse en el hecho de que durante la primera mitad del 
XVIII se levantase el nuevo convento, obra que contaba con el 
patrocinio de las autoridades municipales, y que se acometía 
a raíz de la voladura del anterior edificio en el trancurso 
del asalto borbónico a finales de 1707. Estos legados 
testamentarios sirvieron, sin duda, para que se concluyera 
todo un importante conjunto que abarcaba el templo conventual, 
la casa de la comunidad y el edificio de las escuelas. 
La parroquia recibió también buena parte de las mandas 
pías de los testadores en Alcoi. Además, su fábrica había con-
seguido imponer sobre toda manda pía la retención de una parte 
como contribución a la edificación del nuevo templo. En menor 
medida los legados también se hicieron a los conventos de San 
Agustín y del Santo Sepulcro. Éste recibió la mayor parte de 
las mandas con destino al arreglo de la capilla del Niño Jesús 
del Milagro, imagen que se convirtió durante el siglo XVIII 
en uno de los elementos más populares de culto local. La 
reforma de esta capilla contó, además, con el apoyo económico 
de la familia Merita, que pasó a convertirse en su patrona. 
En cuanto a las limosnas testamentarias que consiguió la 
Escuela de Cristo iban destinadas en su totalidad a sufragar 
los gastos de reparación de su oratorio. Todas estas donacio-
nes eran poco elevadas, en general entre las cinco y las diez 
libras. 
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Sto, Sepulcro C14,530 
S. Francisco C40,130 
Parroquia (23,030 
V.E. de Cr is to (3,790 
S. Agustín C19,6SQ 
Gráfico 6.27. Legados post mortem a las instituciones 
eclesiásticas de Alcoi {1700-1836}„ 
Otro tipo de legados eran los que se destinaban a 
personas religiosas concretas y podían tratarse de donaciones 
a una sola vez o de constitución de rentas vitalicias. Las 
limosnas se ofrecían a cualquier persona eclesiástica a la que 
el testador tenía algo que agradecer. Por contra las pensiones 
vitalicias siempre estaban relacionadas con hijos o parientes 
próximos al testador; la mayor parte de ellas se trataba de 
obligaciones contraídas en el momento de la profesión de votos 
ya que entonces era costumbre que el novicio renunciase a su 
derecho a la herencia paterna a cambio de que su familia se 
comprometiera a pasarle una renta hasta su muerte. En algunas 
ocasiones estos religiosos también eran designados herederos 
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lo cual siempre conllevaba complicaciones a la herencia porque 
en el momento de su fallecimiento la comunidad en la que había 
profesado tenía derecho a parte de esta herencia lo cual movía 
a pleitos con el resto de herederos a los que debía revertir 
el patrimonio del religioso difunto. El convento de San Agus-
tín, por ejemplo, hacia valer sus especiales estatutos: 
"por cuanto las constituciones de dicha Orden 
de San Au.gu.stin sólo permiten a los Religiosos pro-
fesos el que durante su vida puedan percibir y 
cobrar el usufructo de la propiedad que les tocare 
y perteneciere de la herencia de sus padres y des-
pués de su fallecimiento se hagan tres partes de 
dicha propiedad y la una de el 1 as sea, venga y 
pertenezca a dicha Religión y las otras dos debuel-
van a sus herederos. "S3 
Otro tipo de mandas pías, de carácter más benéfico, 
presentaba variaciones importantes con respecto a la centuria 
anterior- Habían desaparecido totalmente las cláusulas para 
la liberación de esclavos, lo cual no significaba que en Alcoi 
no continuasen habiendo siervos, generalmente de raza negra. 
Igualmente se habían esfumado las tradicionales ayudas para 
dotar huérfanas pobres, legados que permitían a éstas consti-
tuir un patrimonio para casarse y mejorar su situación. 
El dilatado estudio de los testamentos alcoyanos, 
comprendidos entre 1700 y 1836, nos permite hacer algunas 
valoraciones sobre la transformación de las actitudes ante la 
muerte y los cambios observados en la preparación del cereío-
S3
 AMA, PN Pedro Barber, 30-1-1738, s.f. 
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Gráfico 6.28. Finalidad de las obras pías fundadas por vía 
testamentaria (Alcoi, 1700-1836). 
nial mortuorio- Los trabajos de Michel Vovelle sobre la 
evolución de los testamentos espirituales en la región de 
Provenza desvelaron que en la segunda mitad del siglo XVIII 
y a medida que nos aproximábamos al período revolucionario se 
constataba un proceso de laicización en la confección de las 
mandas espirituales de los testamentos. Desarrolló Vovelle su 
teoría de la longue durée, lo que Aries denomina el incons-
ciente colectivo, en el sentido de que el individuo no percibe 
los cambios que acontecen en el ámbito de las mentalidades64. 
La hipótesis formulada por Vovelle de que, con anterioridad 
Michel VOVELLE, Ideologías y mentalidades, passim. 
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al estallido de la Revolución y a la proclamación de una repú-
blica no confesional, se había producido una descristianiza-
ción de la sociedad francesa pareció tomar cuerpo en las 
profesiones de fe de los testamentos marselleses65. Tras los 
pasos de Vovelle, Aries identificó el mismo proceso para la 
zona de Toulouse, aunque lo considerase, no una descristiani-
zación, sino más bien una desacralización de la muerte66. A 
ellos se unió Chaunu con su estudio de los testamentas parisi-
nos otorgados desde el siglo XVI al XVIII. Después vino un 
aluvión de investigadores que comenzaron a analizar el 
fenómeno de la laicización en distintas regiones de Francia, 
como Durand en Nantes, Goujard en Rennes y Lemaitre en 
BretañaS7. 
La hipótesis formulada por Vovelle en Francia ha sido 
aplicada infructuosamente en España. Los estudios sobre los 
testamentos de la segunda mitad del siglo XVIII en algunas 
regiones de nuestro país no han aportado nada que pueda rela-
cionarse con el proceso desacralizador confirmado en los 
testamentos franceses. Por ello la periodificación propuesta 
por la escuela francesa no sirve para el caso español y a la 
65
 Jean DELUMEAU: "Au sujet de la déchristianisation", 
52-60. Michel VOVELLE, Pieté baroque et déchristianisation en 
Provence, passim. Id. : "Minutes notariales et histoire des 
cultures et des mentalités. Le testament, revelateur des 
attitudes devant la mort", 9-26. 
e6
 Philip ARIES, El hombre ante la muerte, passim. 
67
 Pierre CHAUNU: "Mourir á París", 231-250. Yves DURAND: 
"L'histoire sociale nantaise et les archives notariales", 117-
120. M. GOUJARD: "Échec d'une sensibilité baroque: les 
testaments rouennais au XVIIIe* siécle", 26. W. LEMAITRE: 
"Histoire d'une marginalité: les testaments bretons aux 
XVIIIe.-XIXe. siécles (1750-1850)", 284-289. 
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búsqueda del fenómeno descristianizador los estudiosos se han 
adentrado en pleno siglo XIX. De este modo Gómez Navarro, en 
su observación sobre los testamentos cordobeses otorgados 
entre 1790 y 1814, extrae la conclusión de que no puede refe-
rirse dicho proceso de descritianización, mientras que Lamarca 
lo retrasa en Valencia hasta 1880, es decir, más de un siglo 
después de constatarse en Francia68. Otros autores, por el 
contrario, advierten cierto cambio pero no en relación con una 
ruptura de mentalidad ni de práctica sino de intensidad. De 
esta manera, López Miguel habla para el caso de Mataró de esa 
alteración de intensidad a finales del XVIII y Ferrer Bosch 
de cambio de ideología de las élites intelectuales en Tarrago-
na, donde la práctica es la misma de la época barroca pero 
ahora empleada como signo de ostentación, no de piedad*9. 
Andrés Gallego, por su parte, es de la opinión que, aunque es 
cierta la reducción del contenido espiritual de los testamen-
tos, ello no implica un fenómeno de descristianización como 
arguye la escuela francesa sino más bien una evolución in-
timista de la religiosidad, que proscribe las fórmulas de 
antaño, en 
6S
 E. GÓMEZ NAVARRO: "El sentido de la muerte y la 
religiosidad en el siglo XIX a través de la documentación de 
protocolos. Notas para el caso cordobés", 141- Id.: "Contribu-
ción de la literatura a la historia de las mentalidades. Notas 
para el estudio de la muerte a través de las novelas de 
Olavide y Montengón", 165. Genaro LAMARCA LANGA: "Los 
campesinos ante la muerte. Valencia (1730-1860). Un estudio 
sobre el discurso de la muerte", 178. 
69
 A. FERRER i BOSCH: "Comportaments socials i mentali-
tats a través deis testaments", 105-125. Id.: "Religiositat 
i societat catalana durant el segle XIX a través deis 
testaments", 111-119. A. LÓPEZ i MIGUEL: "La mort a Mataró, 
1690-1800", 231-235. 
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"relación con un cambio en las actitudes y 
relaciones familiares; si hubo más confianza en su 
seno, pudo haber una mayor seguridad de que los 
deseos expresados oralmente se cumplirían sin nece-
sidad de darles fuerza jurídica, sabiéndose como se 
sabía que las mandas pías daban lugar no pocas 
veces a pleitos largos, enojosos y caros... A lo 
mejor nos hallamos, por fin, ante algo más profun-
do, una verdadera interiorización (mayor) de lo 
religioso, que habría conllevado la devaluación de 
lo externo."70 
En Alcoi no hemos hallado ningún proceso similar al 
sugerido por Vovelle. Es más, todavía en 1836 se observa un 
ceremonial tan cargado como podía serlo otro de una centuria 
anterior- Un ejemplo puede ser la asistencia a los entierros 
de las comunidades religiosas que, si bien era frecuente 
durante el siglo XVIII, durante el primer tercio del XIX fue 
requerido masivamente. Igual ocurrió con el uso del hábito 
religioso como mortaja cuya proporción aumentó incluso durante 
el primer tercio del XIX con respecto al XVIII. 
Los cambios en el ceremonial observados en Alcoi se 
debían más bien a condicionantes externas que a la propia evo-
lución de las mentalidades. Fue el caso, por ejemplo, de la 
extinción de cofradías decretado por el gobierno de Carlos IV; 
ello comportó automáticamente la disminución de la demanda de 
estas hermandades para asistir a los entierros porque prácti-
camente algunas ya habían dejado de existir. Otro hecho funda-
TO
 José ANDRÉS GALLEGO, Historia general de la gente poco 
importante. América y Europa hacia 1789, 209-213. 
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mental fue la prohibición de enterrar en el interior de los 
templos. Esta iniciativa la tomó en primer lugar el Arzobispa-
do de Valencia al impedir que en la nueva iglesia parroquial, 
consagrada en 1768, se establecieran sepulturas, a excepción 
de las imprescindibles, como la del clero y la de la cofradía 
del Rosario. 
Otros cambios en la disposición espiritual tenían una 
explicación crematística. Era el caso de las fundaciones, 
prácticamente desaparecidas a mediados del siglo XVIII. Su 
decadencia se debía sobre todo al elevado coste que suponía 
para las herencias, ya de por sí con el lastre de cargas ante-
riores, pero también el rechazo que provocaban en el clero. 
Éste, que se veía obligado a cumplir antiguas instituciones 
que apenas cubrían gastos, no aceptaba otras nuevas y 
fomentaba la celebración de misas inmediatas, las cuales, ofi-
ciadas en gran número y cobradas en breve plazo, resultaban 
extraordinariamente más rentables para el sacerdote. 
Hasta el mismo momento de la extinción de los regulares, 
que es el límite que abarca nuestro estudio de los testamentos 
alcoyanos, se observa una mayor minuciosidad en lo referente 
al destino del cuerpo y la disposición del funeral. El ceremo-
nial mortuorio reviste en esta época tanta importancia como 
en el siglo XVIII con lo que, a pesar de la constatada trans-
formación política y económica que afecta toda la sociedad, 
la mentalidad ante la muerte no ha variado tal como indican 
las cláusulas espirituales de los testamentos. 
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Los orígenes de la fundación de Alcoi hay que rastrearlos 
con posterioridad a la conquista, en torno a 1255 cuando por 
privilegio de población algunos colonos se repartieron casas 
y heredades. Al año siguiente obtuvieron también privilegio 
de no albergar morerías aunque se permitió a los mudejares 
seguir residiendo en las alquerías del término. Sin embargo, 
a causa de las continuadas revueltas, se produjo un abandono 
generalizado de estos poblamientos mudejares. Paralelo al 
proceso repoblador se produjo el fenómeno de la cristianiza-
ción. En Alcoi, en los primeros momentos de su ocupación, se 
levantó una capilla bajo la invocación de Santa Bárbara, hecho 
típico en todos los oratorios castrenses. 
A principios del siglo XIV los mudejares que habitaban 
en el término se reducían a unas pocas familias que se 
mantenían todavía en las alquerías de Barxell y Xirillent como 
campesinos enfeudados. Pero a mediados de la centuria siguien-
te, frente al crecimiento demográfico y urbano general en todo 
el reino, la villa de Alcoi se encontraba sumida en un conti-
nuado despoblamiento. Ante esta situación.el consell planteó 
el proyecto de levantar una morería con cerca de cien casas, 
con ciertas exenciones y derechos, con el objetivo de incre-
mentar la población. Juan II de Aragón sancionó en 1468 la 
facultad para constituir esta morería; sin embargo, este 
proyecto no se llevó a cabo y transcurrieron casi treinta años 
antes de que se volviese a mencionar nuevamente. En 1495 el 
consell local decidió retomar la cuestión de la morería y 
suplicar, infructuosamente, al rey Fernando que confirmase 
dicho privilegio. 
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En cuanto a la población de origen tiebreo, en Alcoi, como 
villa de reciente fundación, no se absorbió ningún enclave 
judío anterior y su presencia fue insignificante. Además, los 
judíos desaparecen de la documentación local a partir de 1391, 
justo cuando una ola de antisemitismo se desplegó por toda la 
península. 
En cuanto a los esclavos, durante la época bajomedieval 
se trataba de mudejares autóctonos o incluso cristianos que 
por causa de guerra habían sido esclavizados. Durante el siglo 
XIV Alcoi se convirtió en el punto de confluencia de tres 
rutas de mercaderes de esclavos: una legal, utilizada por los 
que traían los esclavos quintados, y otras dos ilegales, desde 
Castilla y desde el puerto de Alicante. Este preponderante 
papel como eje esclavista hizo que, sobre todo a partir del 
siglo XVI, Alcoi se convirtiera en uno de los mercados de 
esclavos más activos del sur del reino, junto con Orihuela y 
Alicante. Los esclavos gentiles (sobre todo los mudejares y 
los africanos) eran rápidamente cristianizados. Respecto a su 
origen, la -mayor parte de los esclavos llegados al reino 
procedían del norte de África (Berbería), concretamente de las 
zonas de Oran y Argel, por entonces lugar de enfrentamiento 
entre los indígenas bereberes y los colonizadores castellanos. 
Otros muchos llegaban de la costa de Senegambia y de la zona 
colindante con la colonia portuguesa de San Jorge da Mina, en 
la cuenca del río Volta (negros de Terranova). 
La Inquisición medieval fue introducida en los territo-
rios de la Corona de Aragón en 1232 pero mantuvo siempre un 
limitado papel persecutorio debido a las amplias facultades 
con que las autoridades y tribunales civiles contaban para 
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reprimir la disparidad religiosa o de costumbres. Esta langui-
deciente Inquisición vio en algunos momentos reforzado su 
papel como aconteció a finales del siglo XIII durante el 
gobierno del inquisidor Eyisteric. Éste pretendía acabar con la 
difusión de las doctrinas de Ramón Llull, adoptadas por los 
franciscanos. En 1389 escribió un Dialogus contra lulllstas, 
un beligerante libelo destinado a combatir el núcleo valencia-
no de lulistas que se habían dejado influir por el joaquinis-
mo, entre los cuales citaba una escuela que tenían en Alcoi. 
Sin embargo, no hemos hallado rastro documental alguno que 
permita pensar que realmente funcionó tal aula, sumándose a 
ello las razonables dudas que ofrece el escrito de Eymeric. 
El medio idóneo durante el Bajo Medievo para controlar 
la prostitución era la creación de burdeles donde las mujeres 
públicas ejercieran bajo licencia de las autoridades y con una 
adecuada prevención sanitaria para eliminar el riesgo de 
transmisión de contagios a la población, evitando, además, los 
abusos de los hostaleros. En Alcoi el consell dispuso en torno 
a 1450 que se levantase un burdel para recoger a las mujeres 
que se prostituían. Parece ser, no obstante, que debió existir 
un burdel más antiguo, ubicado en el hostal que existía en la 
era de San Agustín, delante del convento. Desde 1518 los 
justicias de Alcoi publicaron anualmente y hasta 1568 bandos 
para controlar a las prostitutas, obligándolas a no permanecer 
más de diez días seguidos trabajando en el burdel sin su 
permiso. De este modo se promovía una rotación continua de 
mujeres para evitar casos de abarraganamiento. Además, este 
permanente flujo de nuevas rameras hacía que los ingresos por 
licencias de ejercicio se incrementasen notablemente. 
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Las autoridades locales también estuvieron preocupadas 
por los juegos de azar debido a los pésimos efectos que 
producían. Desde un primer momento trataron de evitar el 
pernicioso endeudamiento de los jugadores. En 13 3 3, por 
ejemplo, el justicia publicó un bando en que se prohibía los 
juegos de dados con apuestas en metálico, se castigaba a los 
prestamistas y se perseguía a los que acogiesen juegos en sus 
casas. Más tolerancia se mostraba con los juegos de armas, 
permitiéndose las prácticas de tiro en los espacios abiertos 
extramuros de la villa. En 1491, en un proceso general en todo 
el reino de persecución del juego, guedó prohibido en Alcoi 
cualquier juego, excepto el de pelota y siempre cuando no se 
celebrasen los oficios litúrgicos. 
En Alcoi funcionaban una escuela de primaria desde 
mediados del siglo XIV; en ella se seguía una jornada de ocho 
horas diarias y se mantenía la técnica pedagógica clásica 
basada en la memorización, la repetición y los ensayos. El 
aula servía al mismo tiempo como vivienda del maestro contra-
tado por el muncipio hasta que a principios del siglo XVI el 
consell decidió construir una casa para destinarla a escuela, 
diferente de la residencia del docente. La mayoría de los 
maestros abandonaban prontamente la plaza, no tanto por su 
escasa remuneración sino por la competencia que sufrían de 
otros maestros, casi siempre clérigos o regulares. Ante esta 
situación el consell, y las dificultades para atraer maestros, 
prohibió este tipo de aulas. 
A un nivel inmediatamente superior que la básica escola, 
de llegir i escriure se hallaban los estudios de latinidad o 
escoles de gramática. Según Felipo Orts desde mediados del 
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siglo XVI estos estudios habían estado presididos por una 
acusada influencia del humanismo, reflejada en un retorno a 
los clásicos, una renovación de la gramática latina y un auge 
del helenismo, todo ello fruto de la decisiva intervención de 
los grandes retóricos de la universidad valenciana, como Joan 
Andreu Estrany, Pedro Juan Uúñez, el alcoyano Andreu Sempere 
y Juan Lorenzo Palmireno. En 1547 fue contratado éste último 
para hacerse cargo de las aulas de llegir i escriure y de 
gramática o latinidad durante al menos dos cursos. La estancia 
de Palmireno en Alcoi, recomendado seguramente por su amigo 
Andreu Sempere, favoreció los estudios de latinidad hasta el 
punto que, a mediados de siglo, se introdujo la novedad de 
separar definitivamente las aulas de llegir i escriure y de 
gramática. Tras esta reforma también se hallarla el humanista 
Sempere, por entonces refugiado en Alcoi, huyendo de la peste 
que azotaba la ciudad de Valencia. En 1581 esta aula de 
gramática fue ofrecida a los agustinos aunque, dos años 
después hubo de rescindirse este contrato a causa de las 
quejas de los padres de los alumnos por la desidia del maestro 
proporcionado por el convento. 
El tercer nivel académico, una vez hechas las conclusio-
nes de latinidad, correspondía a los estudios de artes y leyes 
en las facultades correspondientes. Al carecerse en Alcoi de 
facultad alguna, los estudiantes habían de marchar a otras 
ciudades para continuar sus estudios. La mayor parte de ellos 
optaba por la Universidad de Valencia, creada por bula 
pontificia en 1500. A finales del siglo XVI el rector de Alcoi 
Juan Bautista Caro dispuso en su testamento la fundación de 
una beca perpetua para un estudiante clérigo pobre de la villa 
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en el colegio de Santo Tomás de Villanueva de Valencia. Pero 
esta una única beca tampoco podía favorecer significativamente 
los estudios universitarios en Alcoi de tal modo que la única 
solución que podía hallarse era la erección de un colegio 
superior en la misma villa. La iniciativa de este proyecto la 
emprendieron los agustinos, aunque hubieron de financiarla, 
mediante patronato, por doña Mencía de Ávalos. La fundación 
del centro, dedicado a las disciplinas de Artes y Teología, 
se llevó a término en 1598, tomando el título de colegio de 
Santa Mónica. Pero este centro tuvo una vida efímera; los 
propios agustinos tenían sus dudas acerca de la idoneidad de 
mantenerlo una vez que ya disponían de otro suficiente en la 
ciudad de Valencia, el de San Fulgencio. Circunstancias unas 
y otras que aceleraron la inevitable decadencia del centro, 
sobre todo durante la segunda mitad del siglo XVII. 
En el año de 1757 la antigua aula de gramática fue 
aumentada con otra de humanidades. Cuatro años después se 
resolvió que los franciscanos tomasen ambas aulas de forma 
gratuita. La gran reforma de la enseñanza en la época de la 
Ilustración la principió en 1770 el gobierno de Carlos III, 
atendiendo en primer lugar a la renovación de los planes de 
estudios de las universidades españolas y la reducción del 
número de éstas, lo que supuso el final de pequeños centros 
como las universidades de Gandía y Orihuela. A esta determi-
nación prosiguió el intento de regular la calidad de las 
escuelas de primeras letras, la mayoría de ellas infradotadas 
y con maestros poco hábiles, de muy escasos recursos pedagógi-
cos. Un real decreto con fecha de 12 de julio de 1771 manifes-
tó los requisitos necesarios para el acceso al magisterio de 
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primeras letras. La escuela de primeras letras de Alcoi perma-
neció abierta en las dependencias del convento de San Francis-
co hasta 1782, cuando el cabildo acordó que se hiciese cargo 
de ella un secular, continuando empero los religiosos con el 
aula de latinidad. De forma espontánea surgió en este convento 
un colegio con discípulos locales y otros que venían de otras 
poblaciones. El corregidor de la villa intentó auxiliar en la 
consolidación de este colegio y dirigió en 1787 una solicitud 
al Consejo de Castilla para que lo reconociera oficialmente 
y que permitiera a sus estudiantes el uso de becas. 
Por estos mismos años se introdujeron dos novedades en 
el sistema docente local. Se abrió una aula nueva, de enseñan-
za media, por encima del estudio de latinidad, para la 
instrucción en escrivir y contar y, por primera vez, se 
permitió a las niñas acceder a las escuelas, aunque separada-
mente. Esta aula especial femenina se introdujo, de todos 
modos, con evidente retraso si nos atenemos a la fecha en que 
salió publicada la cédula correspondiente. Las maestras habían 
de enseñar a las niñas las oraciones, la doctrina del catecis-
mo, buenas costumbres, aseo y limpieza y todo género de virtu-
des que adornasen la condición femenina. Esta cédula para la 
constitución de escuelas de niñas llegó a Alcoi a finales del 
mes de junio de 1783 pero pasaron casi cinco años antes de 
abrir sus puertas la primera escuela local. 
La reforma educativa de 1836 se aplicó en Alcoi mediante 
una reorganización de todo el sistema docente; se fijó que en 
la villa, como capital de su corregimiento, habían de ser 
provistas un aula de gramática castellana, otra de latinidad 
y dos de primeras letras, una de primera clase y otra de 
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segunda. Pero el cabildo manifestó a las autoridades guberna-
tivas que sólo podía hacerse cargo de las pla2as de primeras 
letras de segunda clase, pero no con la de latinidad ya que 
ésta, a causa de la exclaustración, había dejado de impartirse 
en el convento de San Francisco, lugar en el que se había 
enseñado casi ininterrumpidamente desde el año 1761. 
El hospital medieval era un centro de beneficencia pero 
no exclusivo de los enfermos pues se admitía también a pobres, 
huérfanos y otros menesterosos. Sin embargo la cruda realidad 
era que a causa de la penuria económica que sufrían la mayor 
parte de los hospitales de la época sólo se permitía mantener 
a duras penas a los enfermos. En Alcoi el convelí únicamente 
podía sufragar los servicios del médico contratado y las 
medicinas que el apotecari libraba a los pobres vergonzantes. 
Sin embargo, el médico al parecer se limitaba a reconocer a 
los enfermos y quien realmente se encargaba de aplicar los 
remedios era el cirurgxá o barbero de la villa. Frente a estos 
individuos con más o menos conocimientos técnicos, en la época 
medieval los curanderos eran solicitados incluso por las pro-
pias autoridades municipales. Había también ensalmadores, que 
curaban con la supuesta fuerza de sus oraciones o ensalmos, 
y saludadores, individuos con algunas propiedades particulares 
para sanar las mordeduras de perros rabiosos, preparar antldo-
tos contra los venenos y otros tóxicos. 
El hospital no era el único medio para ayudar a los 
pobres pues muchos de ellos, aún teniendo lugar donde vivir, 
no podían subsistir. Para ello se abrió un depósito en el que 
se ingresaban los donativos recogidos en la parroquia: el bací 
deis pobres. Como patrono de este jbací, el consell designaba 
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un encargado de su gestión, el baciner, y disponía del regla-
mento adecuado para que no se agotase por las constantes 
ayudas a los pobres y asi se estableció en 1424 que todos 
aquellos que hubiesen hecho en algún momento uso de dicho 
jbací, cuando muriesen debían legar a dicho fondo la mitad de 
sus bienes para que la obra pudiese proseguir sin mayores 
dificultades. 
Los pobres del municipio, además, percibían numerosos 
legados por vía testamentaria. Había ocasiones en que el 
testador decidía instituir una obra pía perpetua de ayuda. La 
época ba jomedieval fue, sin embargo, poco pródiga en la 
constitución de estas obras pías, en contraste a la prolifera-
ción de siglos posteriores; tan sólo se fundaron entre 1300 
y 1550 tres obras pías de carácter benéfico. 
Durante el siglo XVIII, por contra, la caridad evolucionó 
hacia su total desconsideración social. El propio gobierno de 
la monarquía llegó, en las últimas décadas de la centuria, a 
sancionar no sólo la práctica de la mendicidad sino incluso 
la mera donación caritativa: el pobre era ya un problema para 
los gobiernos ilustrados. Durante toda la centuria abundaron 
los informes y proyectos para suprimir la mendicidad y conver-
tir los desharrapados, mediante su educación en oficios 
manuales, en nuevas masas de artesanos incorporados a la 
febril producción manufacturera. Teóricos como Ward proponían 
en 1750 eliminar la mendiguez aplicando los vagabundos y 
desharrapados al trabajo, socorriendo a los pobres y alentando 
a los parados por medio de una hermandad central en cada 
Estado, con juntas subalternas compuestas por los párrocos, 
alcaldes u otras autoridades locales. El fiscal Campomanes 
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manifestaba en sus consultas al Consejo de Castilla la conve-
niencia de disolver las cofradías benéfico-religiosas e 
incorporar sus bienes a mutualidades cuyas rentas se destina-
ran exclusivamente a fines asistenciales. En Alcoi la plasma-
ción de esta desconsideración social hacia los pobres se hace 
visible a través de los legados píos, porque prácticamente 
desaparece de los testamentos cualquier referencia a pobres 
en los cortejos funerarios. Las cofradías, además, tendieron 
durante el XVIII a desprenderse de su carácter benéfico-
religioso para convertirse en simples asociaciones devociona-
les y cuya influencia benéfica no se extendía más allá de la 
protección prestada a sus miembros. La supresión de la mayor 
parte de las cofradías españolas pudo por fin ejecutarse tras 
la resolución del Consejo el 17 de marzo de 1784. Se dispuso 
que en todos los municipios, para llevar a efecto la extin-
ción, se formasen juntas de caridad, encargadas de gestionar 
desde entonces los bienes incautados y dirigir la asistencia 
benéfica. Estas juntas, destinadas a remediar el problema de 
la mendicidad, habilitar orfelinatos y auxiliar a los necesi-
tados, fracasaron rotundamente. En ese punto surgieron, enton-
ces, algunas iniciativas por parte de las distintas Sociedades 
Económicas de Amigos del País para ocuparse de la educación 
de los niños, atender a los ancianos y trabajadores enfermos 
y suprimir la mendiguez. 
En Alcoi sólo existía, según un interrogatorio de 1802, 
un hospital. La Sociedad Económica de Amigos del País de 
Valencia editó cinco años después un Pian estadístico de la 
Villa de Alcoy, elaborado por Francisco Pérez Planelles, en 
el que se recogían las respuestas y datos aportados al 
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interrogatorio de 1802, ampliando el autor del plan con 
apostillas y valoraciones personales. Para Pérez Planelles 
resultaba muy necesario que Alcoi contase con un hospicio, 
cuyos asilados trabajarían para la Real Fábrica de Paños. La 
solución planteada por Pérez Planelles seguía fielmente los 
planes que la propia Sociedad Económica había destinado a los 
mendigos y vagabundos de la ciudad de Valencia, transformando 
los hospicios en lugares donde alojar los trabajadores que, 
con su labor diaria, sustentasen la casa. 
A mediados del siglo XVIII el antiguo hospital ya era un 
desvencijado edificio que sólo servía para albergue de pobres 
transeúntes. Esta situación impulsó en la década de 1760 a un 
clérigo de la parroquia a fundar y sostener con sus rentas 
personales, junto al antiguo hospital, una casa de caridad 
para atender pobres enfermos, bajo la invocación de Nuestra 
Señora de los Desamparados. En 1765, deseando este sacerdote 
que esta fundación perpetuase, solicitó al ayuntamiento la 
agregación del antiguo hospital con. el fin de que ambos 
edificios formaran uno solo para mejor servicia a los pobres 
enfermos. Se acordó asimismo que para la correcta atención de 
los asilados se erigiera una cofradía con arreglo a unas 
precisas constituciones. 
En 1787 Carlos III otorgó un real privilegio en favor de 
este hospital para poder amortizar bienes hasta un valor de 
cuarenta a cincuenta mil libras, con cuyo capital podría 
ampliarse el edificio, pero entonces intervino el corregidor 
local en favor de levantar otro de nueva planta. Convenció con 
este razonamiento al clero y al ayuntamiento y en 1787 se puso 
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la primera piedra del nuevo edificio, cuya obra quedó conclui-
da en sólo dos años. 
Años más tarde/ en cumplimiento de las disposiciones 
oficiales para la enajenación de los bienes tocantes a 
hospitales, colegios y otras instituciones asistenciales, el 
Crédito Público se incautó, del patrimonio de este hospital y 
lo puso en venta. A cambio se comprometió a pasar una renta 
anual, cifrada en un tres por ciento del valor de los bienes 
enajenados, pero que dejó de pasarse a partir de 1809, a causa 
de la guerra del Francés. Hasta el año 1877, en que fue 
inaugurado el modélico hospital civil de Oliver, el hospital 
de caridad constituyó la única institución benéfica y asisten-
cial en la localidad. 
En el Bajo Medievo surgieron unas asociaciones caritati-
vas, cofradías de origen religioso pero que en sus estatutos 
recogían numerosos capítulos de carácter benéfico y asisten-
cial. Las únicas hermandades existentes en la villa por 
entonces fueron pequeñas comisiones de vecinos, llamadas lumi-
narias, que se encargaban cada una del cuidado de un altar de-
terminado. Por esta ra2ón en Alcoi existían tantas luminarias 
como altares e imágenes más veneradas había en los templos. 
La iniciativa para erigir una cofradía asistencial corrió a 
cargo de las autoridades municipales, que echaban en falta una 
hermandad que auxiliase a los vecinos en el penoso trance de 
la enfermedad y la muerte. El proyecto presentado a Fernando 
II de Aragón era el de una cofradía bajo la invocación de la 
Verge María, en la que sus miembros se dedicarían señalada-
mente a auxiliar a los moribundos, preparar sus funerales y 
disponer su enterramiento lo más decentemente posible. La 
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cofradía se mantendría por las donaciones particulares y por 
las cuotas de sus miembros, quedando exentos los pobres si 
estaban reconocidos legalmente como tales -
En la primera mitad del siglo XVI fue erigida una cofra-
día eminentemente devocional, la de la Sangre de Cristo. Coin-
cidiendo con el apogeo de las cofradías a la Vera Cruz en 
Andalucía y Castilla, en Valencia se produjo un movimiento 
similar con las cofradías de la Sangre de Cristo. Con el 
aumento de esta devoción se logró del papa Paulo III la 
institución de su fiesta en 1540 y desde entonces se disparó 
el número de cofradías por todo el reino: Alcoi en 1545, 
Cullera en 1546, Manises en 1566, Segorbe en 1597 y en otras 
ciudades importantes, como Gandía y Xátiva. La cofradía de la 
Sangre de Jesucristo de Alcoi vio aprobados sus estatutos en 
1545; el fundamento de su creación era, por supuesto, la devo-
ción a la Pasión y con ella la práctica de la flagelación 
especialmente en los actos de la Pasión. Podía sepultar a sus 
cofrades muertos, pero también a todo aquel que se lo solici-
tase; atendería también a los pobres y necesitados, pidiendo 
limosna por ellos en el día más conveniente. En la segunda 
mitad del siglo XVI esta cofradía de la Sangre se fusionó con 
la que había sido hasta entonces almoina. y luminaria del 
Santísimo Sacramento. El origen de este tipo de cofradías 
consagradas al Corpus Christi era medieval, pero durante el 
siglo XVI, a partir de la fundación de la primera cofradía del 
Santísimo Sacramento en el convento de Predicadores de la 
Minerva de Roma en 1539, proliferaron por todo el reino de 
Valencia. 
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La devoción al Rosario desde mediados del siglo XVI 
estuvo fomentada por la orden de Predicadores que, para popu-
larizarla, fue erigiendo cofradías bajo esta advocación por 
distintas poblaciones del reino. En Alcoi hubo un primer 
intento para erigir esta cofradía, infructuosamente, en 1581, 
pero hasta el año 1595 o 1596 no se pudo constituir correcta-
mente . 
Otras cofradías fueron establecidas durante la segunda 
mitad del XVI en los dos conventos de la población, el de San 
Agustín y el de San Francisco. A los agustinos hay que 
atribuir la creación de tres cofradías dependientes de su 
monasterio: la de Nuestra Señora del Consuelo o de la Correa, 
la de San Nicolás de Tolentino y la del Dulce Nombre de Jesús. 
La de la Correa se erigió a semejanza de las que se habían 
creado en otros centros agustinianos; la del Dulcísimo Nombre 
de Jesús, por el contrario, había sido coto particular de los 
dominicos hasta que en 1580 el Papa aprobó que estas cofradías 
pudiesen fundarse en otros lugares, aún sin la presencia de 
dominicos. En el convento de San Francisco se constituyeron 
otras dos, la de la Santa Cruz y la del Cordón, esta última 
una especie de extensión de la Orden Terciaria de seglares. 
Las cofradías de la Correa y de San Nicolás al poco tiempo 
quedaron agregadas en una sola/ de tal forma que públicamente 
desfilaban juntas. 
Con el aumento de la devoción a las Benditas Ánimas vino 
a formarse en 1734 la cofradía de Nuestra Señora del Sufragio 
y de las Benditas Almas del Purgatorio. Por causas que 
desconocemos cesó en sus funciones durante muchos años hasta 
que en 1792 fue restaurada, entrando en posesión de una 
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capilla en la nueva iglesia parroquial. La existencia de esta 
cofradía resaltaba el incremento del culto a los muertos y 
reflejaba, como indica Vovelle, la presencia cotidiana de la 
muerte en la vida del hombre de la época. 
La mayoría de cofradías fundadas antes del siglo XVIII 
sufrieron en esta centuria, transformaciones notables, bien en 
sus estatutos, destino del culto o ubicación física. La cofra-
día del Santísimo Sacramento decayó notablemente durante este 
siglo hasta el punto de quedar sin ningún gobierno. En 1763, 
no obstante, algunos cofrades, miembros de la clase de nobles, 
intervinieron para evitar su extinción y acordaron reformar 
los estatutos primitivos de la hermandad a fin de habilitar 
prácticamente una nueva cofradía, distinguida socialmente ya 
que incluyeron que uno de los requisitos fundamentales para 
acceder a su clavaría era el de pertenecer a la clase militar. 
Desde el siglo XIII hasta principios del XIX, la higiene 
local estuvo dominada por la teoría miasmática hipocrático-
galénica, que consideraba que las enfermedades, y sobre todo 
las epidemias, se extendían a causa de la ingestión de alimen-
tos perniciosos o en mal estado y por la corrupción del aire 
y del agua. La primera gran mortaldat documentada en Alcoi fue 
la peste de 1348. A través de los testamentos otorgados en ese 
año se puede advertir un estado de pánico generalizado, pero 
justificado, pues la mayoría de los que testaban ya se 
hallaban enfermos. Los vecinos de Alcoi, ante la reiterada 
amenaza de la peste y de otras epidemias a lo largo de la 
época bajomedieval decidieron en 1466 votar como santos 
patrones protectores a San Sebastián, San Antonio Abad, San 
Cristóbal y los santos Abdón y Senén, comprometiéndose a 
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celebrar una solemne fiesta en cada uno de los respectivos 
dias votivos. Aparte de estas medidas de tipo espiritual, para 
combatir el contagio se adoptó la tradicional medida de cerrar 
la villa ante la epidemia, controlando las vías de acceso, 
filtrando los forasteros y vetando el paso a los que viniesen 
de poblaciones afectadas por la enfermedad. 
En 1559 se introdujo la novedad de nombrarse un morder 
o enfermero general, encargado de dirigir todos los trabajos 
higiénico-sanitarios que se habrían de realizar para combatir 
la peste. Durante la gran peste de 1600 los vecinas de Alcoi 
recurrieron nuevamente a votar un santo protector contra el 
contagio, saliendo en esta ocasión elegido San Roque. Pero 
esta elección, lógicamente, no puso fin a la peste; por ello 
los vecinos acordaron buscar auxilio en otro lugar y se deter-
minó ir en procesión hasta el convento de Agres y hacerle 
alguna promesa a Nuestra Señora del castillo a fin de que les 
librase del contagio. 
Mientras la .vigencia de la peste se diluía a medida que 
avanzaba el Setecientos, la amenaza del paludismo hizo olvidar 
prontamente las antiguas infecciones bubónicas; es la época 
que José Luis Peset ha llegado a designar como el siglo de las 
fiebres. Alcoi no era por sus circunstancias topográficas un 
lugar especialmente propenso al paludismo; aquí no se daban 
las condiciones inherentes para la aparición de tercianas, 
como aguas estancadas o cultivos de arroz. Pero el riesgo 
estaba presente por las lamentables condiciones higiénicas 
imperantes. 
En Alcoi se recurrió al exorcismo y las rogativas para 
acabar con las plagas de langosta o las adversidades climáti-
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cas. La primera plaga documentada en Alcoi data de 151.3 aunque 
por entonces las autoridades, antes de recurrir a conjuros, 
conminaron a los agricultores a que labrasen los campos 
afectados para acabar así con los huevos y larvas de langosta 
allí depositados- Pero la repetición de la plaga en 1515 fue 
terrible; entonces se convino la necesidad de procurarse la 
protección de San Gregorio para lo cual se envió un síndico 
a Navarra para traerse una redoma de aquella agua bendita 
filtrada por el cráneo del santo, con la cual serían rociados 
los campos infectados. El agua sobrante se depositó en el 
relicario de la parroquial y volvió a ser usada de nuevo 
contra la plaga que cayó en 1547, experimentándose del mismo 
modo el fin de la amenaza, en vista de lo cual se acordó 
nombrar a San Gregorio protector contra la langosta. 
Durante buena parte del XVIII los labradores de Alcoi 
hubieron de recurrir repetidamente también a los sortilegios 
del agua bendita de San Gregorio. Los avances científicos 
impulsaron al gobierno a promulgar en 1756 una Instrucción 
formada sobre la experiencia y práctica de varios años para 
conocer y extinguir la langosta en sus tres estados de 
hov&ción, feto o mosquito y adulta, con el modo de repartir 
y prorratear los gastos que se hicieron en este trabajo. La 
publicación de esta instrucción fue el temprano intento de 
controlar la plaga que, iniciada en julio de 1756, se extendió 
por lo menos hasta finales del verano de 1753. En nuestras 
comarcas su resultado fue terrible; la langosta consumió todos 
los cultivos y hasta las malas hierbas de los eriales. En 
Alcoi los efectos conjugados de esta plaga con los terremotos 
de 1748 provocaron de forma inmediata la suspensión de las 
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tradicionales fiestas de moros y cristianos a la advocación 
de San Jorge. La langosta, a pesar de todos los controles, se 
extendía por toda España y muchas gentes acudían al santuario 
navarro de San Gregorio para tomar agua bendita. El propio 
Fernando VI dispuso en el mes de noviembre de 1756 que, a fin 
de extender la protección.de este santo a todos los territo-
rios afectados, se llevase "la cabeza, del Señor San Gregorio 
Bostiense, especial Patrono contra las plagas que infectan los 
frutos de los campos" por una comisión de tres sacerdotes y 
un hermano de la cofradía de San Gregorio. 
En lo que respecta a los ritos para conjurar la sequía 
y las tempestades eran bastante parecidos. En caso de falta 
de lluvias lo usual era que el sacerdote oficiase las misas 
de los siete gozos de la Virgen María, para lograr su interce-
sión. A partir de 1650, sin embargo, se divulgó la costumbre 
de celebrar misas cantadas o doblas, llamadas así porque 
costaban una dobla de oro. Los ritos que se seguían en caso 
de temporales eran casi idénticos a los empleados contra la 
sequía. 
Los movimientos sísmicos eran otro tipo de fenómenos 
naturales para los que el hombre de la época sólo tenía como 
remedio el amparo divino. La costumbre aconsejaba que en caso 
de temblores de tierra se sacase expuesto el Santísimo a fin 
de conjurar la amenaza de un terremoto. En la tarde del 2 de 
diciembre de 1620 se sintió en Alcoi uno especialmente vio-
lento y con unos efectos devastadores. Se acordó celebrar un 
consell general para votar un patrono protector contra los 
temblores de tierra; a la mañana siguiente este consell 
escuchó al vicario parroquial, el cual propuso que se eligiese 
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directamente y sin sorteo a San Mauro mártir como patrono 
protector contra los terremotos por ser el santo del día. 
En origen la Iglesia no permitía los enterramientos en 
los templos a excepción de quienes tuviesen privilegio; los 
parroquianos, por tanto, sólo podían ser inhumados en el 
cementerio ubicado a las puertas del templo. No obstante, en 
1348 los vecinos de Alcoi en trance de muerte empezaron a 
exigir ser enterrados en el interior del convento de San 
Agustín. 
Siguiendo la estructura testamentaria, tras la elección 
del lugar de sepultura se disponían los oficios litúrgicos a 
celebrar cuando falleciese el testador. La tipología de las 
misas era muy variada. En un primer grupo se encontraban las 
llamadas misas inmediatas, que se celebraban hasta un año 
después del óbito (misa de réquiem de cuerpo presente, la 
tercia post-obitum, y la misa de cap d'any). Luego se aña-
dieron los treintenarios, con dos tipos: los llamados grego-
rianos, que constaban de treinta misas a celebrar en treinta 
días consecutivos sin interrupción; el segundo tipo, el trein-
tenario de San Amador, se introdujo en Alcoi a mediados del 
siglo XV y desde entonces, y hasta ser prohibido en el 
concilio de Trento, gozó de una gran difusión. Se trataba de 
un treintenario atípico, con 33 misas, al que se le atribuía 
la capacidad de proteger las ánimas de males desconocidos así 
como efectuar curaciones en los vivos. Con posterioridad 
apareció un nuevo tipo de misas inmediatas de carácter invoca-
tivo y que se consagraban a ciertos misterios de la Pasión, 
en concreto a las plagas sufridas por Jesucristo y los siete 
dolores que padeció la Virgen María en la concepción de Jesús. 
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En Alcoi comenzaron a solicitarse estas misas a mediados del 
siglo XV y alcanzaron extraordinaria difusión a partir de la 
centuria siguiente. 
Otro gran grupo de misas son las perpetuas
 / llamadas así 
por estar instituidas de tal modo que se asegurase su celebra-
ción hasta el día del juicio de los justos. La mayoría de 
estas fundaciones consistía en una simple misa anual de 
réquiem de aniversario y en muy pocos casos treintenarias o 
misas cantadas. También comprendían dotaciones de capillas, 
luminarias y ofrendas de pan y vino. 
La elección de mortaja apareció también por primera 
vezdurante la gran epidemia de 1348. Hasta entonces simplemen-
te se enterraba a los difuntos con una sábana o un lienzo de 
lino, pero en el verano de aquel fatídico año, al igual que 
muchos testadores comenzaron a solicitar ser inhumados en el 
interior de los templos, también algunos de ellos pidieron que 
se utilizase como mortaja el hábito religioso que hasta enton-
ces había sido exclusivo para los religiosos. De todos modos 
el uso de este hábito como mortaja no se extendió entre los 
seglares al menos hasta la segunda mitad del XVI, cuando ya 
las prácticas mortuorias se habían complicado con aparatosos 
ceremoniales. 
Con respecto a los santos venerados en otras poblaciones, 
es destacable que durante la primera mitad del siglo XIV se 
les hicieron numerosos legados por parte de los testadores de 
Alcoi, los cuales, posiblemente, representaban la generación 
que a finales de la centuria anterior se instaló en la locali-
dad procedente de distintos lugares del reino y del Principa-
do. 
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En cuanto a la disposición de los funerales, aparte de 
la obligada presencia del sacerdote que presidía la traslación 
del cadáver, acompañado por un diácono y en ocasiones también 
por un subdiácono, comparecían asimismo los frailes agustinos 
siempre que lo hubiese solicitado previamente el difunto antes 
de fallecer. Entre 1300 y .1550 esta demanda era muy reducida 
porque se trataba de un servicio bastante oneroso. A los fune-
rales no se sumaron cofradías hasta 1497, cuando fue erigida 
la de la Asunción. 
Por lo que respecta a la serie testamentaria comprendida 
entre 1550 y 1700 nos planteamos algunas conclusiones. 
Primeramente se advierte una ligera preferencia de la mujer 
sobre el hombre a la hora de testar. Por lo que toca a la 
extracción social el testamento es un buen reflejo de la 
diversificada sociedad alcoyana de la época, con dos grandes 
sectores productivos, uno vinculado al campo y el segundo a 
la manufactura, esencialmente textil. En cuanto a las reservas 
expresadas para el correcto cumplimiento de las mandas testa-
mentarias, la mayor parte de los testadores opta en el nombra-
miento de albaceas por familiares cercanos, como hermanos, 
tíos o sobrinos, aunque nunca por mujeres pues éstas carecían 
de capacidad jurídica para tales administraciones. En caso de 
no hallarse parientes de confianza, el testador nombraba alba-
ceas a personalidades relevantes de Alcoi como el párroco, el 
vicario, el superior de los agustinos, el justicia o el primer 
jurado. Los albaceas, desde luego, habían de resultar personas 
de gran confianza o de respeto para el testador pues de ellos 
dependía el efectivo cumplimiento del testamento, la correcta 
administración del cuerpo de herencia y la estricta observan-
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cia de las mandas pías dispuestas para el buen tránsito del 
alma. Las faltas del albacea en este último apartado, conside-
radas gravísimas, podían incluso acarrearle la excomunión. 
En lo que concierne a la parte propiamente espiritual del 
testamento, el primer aspecto definido era el de la disposi-
ción del lugar de enterramiento. Durante el período de 1550 
a 1700 el cementerio cayó casi en desuso, reservado tan sólo 
para quienes no contaban con una fosa propia dentro de algún 
templo. La mayoría de los testadores por entonces poseía una 
sepultura familiar en alguna de las distintas iglesias de la 
villa habilitadas para este uso, como la parroquial, la capi-
lla de la cofradía de la Asunción y las conventuales de San 
Agustín, San Francisco y Santo Sepulcro. A finales del XVII 
se admitieron asimismo nuevas sepulturas en la recién erigida 
iglesia de San Jorge. En cuanto a la preferencia por enterrar-
se en una iglesia u otra, se observa un equilibrio entre las 
peticiones a la parroquia y a las conventuales. Como en otros 
lugares donde estaba aceptada la inhumación en el interior de 
los templos, en Alcoi la ubicación de las fosas guardaba 
estrecha relación con la extracción social de sus propieta-
rios. De este modo los lugares privilegiados, como las capi-
llas o las proximidades del altar mayor, eran copados por el 
patriciado urbano mientras que el resto del espacio se dispo-
nía adecuadamente en función de los patronos. Todos estos 
lugares destinados a sepulturas habían sido previamente cedi-
dos por el clero a cambio de ciertas compensaciones económicas 
que se enmascaraban con fundaciones pías anexas a las fosas. 
Se trataba de una especie de cesión del dominio directo, con-
servando el clero el dominio eminente; podía semejarse a un 
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contrato de enfiteusis. Los eclesiásticos, además, podían 
recuperar las fosas que caían en desuso; cuando advertían que 
al menos en tres años nadie había comparecido para celebrar 
culto en ella, procedían rápidamente a su incautación, vaciado 
y establecimiento a una nueva familia. 
A la elección del lugar de inhumación seguía en el testa-
mento la selección de mortaja. Tradicionalmente ésta consistía 
en un lienzo o sábana, pero después se introdujo la novedad 
de sepultar los cuerpos revestidos de ropas talares a imita-
ción de los hábitos religiosos. Este proceso puede observarse 
también en Alcoi y si bien durante el siglo XVI fueron escasos 
los testadores que solicitaban el uso del hábito como mortaja, 
a partir de la centuria siguiente su empleo fue popularizándo-
se hasta el extremo que en las últimas décadas su demanda ron-
daba e incluso superaba la mitad de los testamentos otorgados 
en la villa. Igualmente, como en otras poblaciones valencia-
nas , el hábito más solicitado en Alcoi fue el franciscano, por 
encima del agustino. 
Por lo que corresponde a la disposición del cortejo fúne-
bre asistimos a una complicación de las formas de tal modo que 
en pleno siglo XVII se ha extendido la presencia de nutridas 
comitivas funerarias, con la comparecencia del clero secular, 
las comunidades conventuales y las cofradías penitenciales y 
sacramentales fundadas en Alcoi. Del intimismo de un funeral 
del Quinientos se pasaba, en un progresivo cargamiento de las 
formas, a una barroquización, a unos complejos cortejos que, 
sobre todo, encarecían los gastos del funeral. Con los oficios 
religiosos ocurría algo parecido, con un cambio acusado en los 
gustos, pasando de las particulares misas del siglo XVI a las 
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masivas y uniformes misas de réquiem del XVII. No hay que me-
nospreciar, desde luego, los efectos de las decretales de 
Trento, en una tendencia hacia la uniformización de la litur-
gia para acabar con las particularidades y con algunas prácti-
cas supersticiosas. Por esta razón se comprende cómo en la 
primera década del siglo. XVII desaparecieron en Alcoi los 
oficios más populares hasta entonces, como los treintenarios 
y las misas invocativas. Todo ello se extingue al tiempo que 
se incrementa la demanda de oficios funerarios; así, se sacri-
ficaba la diversidad en favor de la intensidad, un culto por 
medio de misas inmediatas de réquiem- Se perseguía entonces 
la inmediatez y con ello se ponía fin asimismo a las tradicio-
nales fundaciones pías de culto, oficios litúrgicos que se 
amortizaban para garantizar perpetuamente su efectivo cumpli-
miento . 
La complicación del ceremonial mortuorio en el siglo XVII 
coincide, no obstante, con una alarmante caída en la frecuen~ 
cia de los legados píos, tanto en el caso de los consignados 
a las instituciones eclesiásticas como a los de las benéficas 
o directamente a las personas. Si lo característico en el 
Alcoi del siglo XVII es la popularización de unos funerales 
magnificientes, por el contrario es constatable la disminución 
de la práctica de la caridad en los testadores. El acusado 
índice con que desciende el número de legados píos se hace más 
evidente en el caso de los donativos a beneficencia, especial-
mente para pobres y dotes de huérfanas. En el siglo XVII la 
pobreza es vista con otra mirada y resulta escasa la ayuda a 
los menesterosos. Se imponía, además, un nuevo sistema asis-
tencial, impulsado priinordi a luiente por los sucesivos rectores 
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de la parroquia, destinado no a procurar limosnas a los mendi-
gos sino a ayudar a los labradores laboriosos afectados por 
las inclemencias del tiempo y la ruina de sus cosechas. El fin 
último para los párrocos no era el mantener a los pobres sino 
que éstos generasen su propia subsistencia mediante un monte 
pío, una alternativa benéfica a la usura de los prestamistas 
y rentistas de censales. 
El estudio de los testamentos alcoyanos comprendidos 
entre 1700 y 1836 nos permite hacer algunas valoraciones sobre 
la transformación de las actitudes ante la muerte y los 
cambios observados en la preparación del ceremonial mortuorio. 
Los trabajos de Michel Vovelle sobre la evolución de los 
testamentos espirituales en la región de Provenza desvelaron 
que en la segunda mitad del siglo XVIII y a medida que nos 
aproximábamos al período revolucionario se constataba un 
proceso de laicización en la confección de las mandas espiri-
tuales de los testamentos. Desarrolló Vovelle su teoría de la 
longue dures, lo que Aries denomina el inconsciente colectivo, 
en el sentido de que el individuo no percibe los cambios que 
acontecen en el ámbito de las mentalidades. La hipótesis 
formulada por Vovelle de que, con anterioridad al estallido 
de la Revolución y a la proclamación de una república no 
confesional, se había producido una descristianización de la 
sociedad francesa pareció tomar cuerpo en las profesiones de 
fe de los testamentos marselleses. Tras los pasos de vovelle, 
Aries identificó el mismo proceso para la zona de Toulouse, 
aunque lo considerase, no una descristianización, sino más 
bien una desacralización de la muerte. A ellos se unió Chaunu 
con su estudio de los testamentos parisinos otorgados desde 
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el siglo XVI al XVIII. Después vino un aluvión de investi-
gadores que comenzaron a analizar el fenómeno de la laiciza-
ción en distintas regiones de Francia, como Durand en Nantes, 
Goujard en Rennes y Lemaitre en Bretaña. 
La hipótesis formulada por Vovelle en Francia ha sido 
aplicada infructuosamente en España. Los estudios sobre los 
testamentos de la segunda mitad del siglo XVIII en algunas 
regiones de nuestro país no han aportado nada que pueda rela-
cionarse con el proceso desacralizador confirmado en los 
testamentos franceses. Por ello la periodificación propuesta 
por la escuela francesa no sirve para el caso español y a la 
búsqueda del fenómeno descristianizador los estudiosos se han 
adentrado en pleno siglo XIX. De este modo Gómez Navarro, en 
su observación sobre los testamentos cordobeses otorgados 
entre 1790 y 1814, extrae la conclusión de que no puede refe-
rirse dicho proceso de descristianización, mientras que 
Lamarca lo retrasa en Valencia hasta 1880, es decir, más de 
un siglo después de constatarse en Francia. Otros autores, por 
el contrario, advierten cierto cambio pero no en relación con 
una ruptura de mentalidad ni de práctica sino de intensidad. 
De esta manera, López Miguel habla para el caso de Mataró de 
esa alteración de intensidad a finales del XVIII y Ferrer 
Bosch de cambio de ideología de las élites intelectuales en 
Tarragona, donde la práctica es la misma de la época barroca 
pero ahora empleada como signo de ostentación, no de piedad. 
Andrés Gallego, por su parte, es de la opinión que, aunque es 
cierta la reducción del contenido espiritual de los testamen-
tos, ello no implica un fenómeno de descristianización como 
arguye la escuela francesa sino más bien una evolución in-
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timista de la religiosidad, que proscribe las fórmulas de 
antaño. 
En Alcoi no hemos hallado tampoco ningún proceso similar 
al sugerido por Vovelle. Es más, todavía en 1836 se observa 
un ceremonial tan cargado como podía serlo cualquier otro de 
una centuria anterior. Un ejemplo puede ser la asistencia a 
los entierros de las comunidades religiosas que, si bien era 
frecuente durante el siglo XVIII, durante el primer tercio del 
XIX fue requerido masivamente. Igual ocurrió con el uso del 
hábito religioso como mortaja cuya proporción aumentó incluso 
durante el primer tercio del XIX con respecto al XVIII. 
Los cambios en el ceremonial observados en Alcoi se 
debían más bien a condicionantes externas que a la propia evo-
lución de las mentalidades. Fue el caso, por ejemplo, de la 
extinción de cofradías decretado por el gobierno de Carlos IV; 
ello comportó automáticamente la disminución de la demanda de 
estas hermandades para asistir a los entierros porque prácti-
camente algunas ya habían dejado de existir. Otro hecho funda-
mental fue la prohibición de enterrar en el interior de los 
templos. Esta iniciativa la tomó en primer lugar el Arzobispa-
do de Valencia al impedir que en la nueva iglesia parroquial, 
consagrada en 1768, se establecieran sepulturas, a excepción 
de las imprescindibles, como la del clero y la de la cofradía 
del Rosario. 
Otros cambios en la disposición espiritual tenían una 
explicación crematística. Era el caso de las fundaciones, 
prácticamente desaparecidas a mediados del siglo XVIII. Su 
decadencia se debía sobre todo al elevado coste que suponía 
para las herencias, ya de por sí con el lastre de cargas ante-
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riores, pero también el rechazo que provocaban en el clero. 
Éste, obligado a cumplir antiguas instituciones que apenas 
cubrían gastos, no aceptaba otras nuevas y fomentaba la cele-
bración de misas inmediatas, las cuales, oficiadas en gran 
número y cobradas en breve plazo, resultaban extraordinaria-
mente más rentables para el sacerdote. 
Hasta el mismo momento de la extinción de los regulares, 
que es el limite que abarca nuestro estudio de los testamentos 
alcoyanos, se observa una mayor minuciosidad en lo referente 
al destino del cuerpo y la disposición del funeral. El ceremo-
nial mortuorio reviste en esta época tanta importancia como 
en el siglo XVIII con lo que, a pesar de la constatada trans-
formación política y económica que afecta toda la sociedad, 
la mentalidad ante la muerte no ha variado tal como indican 
las cláusulas espirituales de los testamentos. 
El convento de San Agustín de Alcoi fue una fundación 
señorial llevada a cabo por Margarita de Lauria, condesa de 
Terranova, en 1338. Se erigió aprovechando un antiguo castillo 
construido en 1256 durante la guerra con Murcia y que había 
servido de residencia para los señores de la villa. La solidez 
de su construcción motivó que el edificio de este convento 
sirviese en repetidas ocasiones como baluarte de Alcoi; así 
ocurrió durante las guerras con Castilla en el siglo XIV y 
durante la revuelta agermanada. 
En este convento de San Agustín la reforma impulsada por 
el concilio de Trento fue introducida por los superiores en 
1569, pero dos años antes ya había habido un religioso que, 
acogiéndose a las decretales de este concilio, solicitó su 
secularización al alegar que su profesión había sido hecha 
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forzadamente y en edad inmadura. La introducción de la reforma 
en el convento de San Agustín de Alcoi fue uno más de los 
jalones de la extensión de la observancia agustiniana en la 
Corona de Aragón. El propio Felipe II intervino directamente 
proponiendo que esta reforma la llevasen a cabo religiosos 
procedentes de la provincia de Castilla, ya sujeta a la 
observancia- Formalmente la reforma se introdujo en este 
convento el 27 de febrero de 1569 y, para asegurar su efecti-
vidad, el reformador dejó en este convento a sus dos acompa-
ñantes al frente de la comunidad. 
Como otros muchos conventos valencianos, el de Alcoi fue 
erigido con una renta anual perpetua establecida por su funda-
dor. Posteriormente, con los ingresos sobrantes este convento 
los invirtió en censales, aunque no empezó a funcionar como 
centro crediticio de cierta importancia al menos hasta el 
siglo XVI. Otros ingresos que tenía esta comunidad, aparte de 
la pensión fundacional, procedían de los servicios religiosos 
inmediatos o perpetuos y de la cesión del derecho de sepultura 
dentro de su templo. 
En principio hay que indicar que la característica común 
de los conventos ubicados en Alcoi es la casi total ausencia 
de propiedades inmuebles y que el patrimonio conventual 
descansaba principalmente sobre rentas de tipo censal. Los 
conventos tenían tres medios para adquirir censos: mediante 
préstamos consolidados con una garantía hipotecaria, simple-
mente comprándolos o recibiéndolos en pago de otras deudas y 
servicios prestados. La mayor parte de los censos que poseía 
el convento de San Agustín entre 1551 y 1700 se constituían 
a favor de la comunidad directamente y en menor medida se 
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compraban o se recibían como instrumento de pago. En cuanto 
a los cargamientos, más de un tercio de ellos estaban motiva-
dos por simples préstamos efectuados por el convento y el 
resto se trataba de compras a crédito, fundaciones pías, 
quitamiento de censos antiguos y residualmente por deudas con-
traídas con la comunidad. Los capitales eran en general poco 
elevados, entre las diez y las doscientas libras. Se cons-
tituían indistintamente sobre hipotecas de tipo rústico, 
urbano o mixto. La extracción social de los censatarios era 
diversa y su diferenciación estaba vinculada más bien con la 
motivación del cargamiento: en el caso de fundaciones pías, 
aparecían miembros deis estamento privilegiado, como clérigos 
y ciudadanos, concentrándose por el contrario la proporción 
del crédito para compras o deudas en una clase media de 
artesanos, labradores y profesionales del sector terciario 
(trajineros, cirujanos-barberos, escribanos, etc.)- Los 
censales asimismo podían ser traspasados o vendidos por sus 
titulares al convento. En el caso de los traspasos mayorita-
riamente se efectuaban con el objeto de pagar las fundaciones 
pías, instituidas en la iglesia conventual, y en menor número 
para quitar censales, abonar legados diversos o simplemente 
para saldar deudas. 
La implicación del convento del Santo Sepulcro en el 
mercado censal resultó mucno menor que el de San Agustín. Las 
razones de su actividad en el mercado censal estaban, además, 
restringidas al cumplimiento de las dotes de las religiosas 
que profesaban, el único ingreso reconocido propiamente de la 
comunidad. Este retraimiento de las religiosas en el mercado 
censal estaba también relacionado con un proceso idéntico que 
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padecían los agustinos: la caída imparable en la actividad 
crediticia a medida que nos incorporamos al inicio de siglo 
XVII y el irrefrenable hundimiento durante toda la centuria. 
Las razones de esta debacle en la actividad censal habremos 
de relacionarlas con los problemas surgidos desde el mismo 
momento de la expulsión de los moriscos, sin dejar de lado 
algunas dificultades particulares sufridas por la villa de 
Alcoi en el tránsito al siglo XVII, tales como la terrible 
peste de 1600, los asoladores terremotos de 1620 y un continuo 
despoblamiento. En Alcoi, pese a ser una villa de cristianos 
viejos, se percibieron prontamente los efectos de la expulsión 
porque toda la comarca estaba salpicada de lugares de moris-
cos. La expulsión llegó a afectar hasta las rentas de las 
regalías y tercio diezmo de la villa, como hicieron público 
los arrendatarios de estos impuestos. Mientras tanto los 
señores de los lugares de moriscos exigieron que se redujesen 
los intereses de los censales dado que no podían responder por 
el abandono de los campos y casas. En abril de 1614 se dictó 
una pragmática para todo el reino decretando una reducción del 
tipo de interés para los censales de nuevo cargamiento al 
cinco por ciento; seis años después se amplió esta reducción 
incluso a los censales antiguos. 
Pero las dificultades económicas de los conventos de 
Alcoi parecen ser anteriores a la crisis censualista e incluso 
a la propia expulsión de los moriscos. La crisis se reflejaba 
en estos conventos básicamente en las dificultades que tenían 
para cobrar de los censatarios. Tras la expulsión de los 
moriscos esta deuda se disparó, hasta el triple de la del 
decenio 1550-1560. En el caso del convento del Santo Sepulcro 
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la situación era aún más grave pues cada década que se 
consumía suponía que la deuda media crecía casi en progresión 
geométrica. La respuesta de ambas comunidades a esta situación 
adversa fue idéntica: interrupción de los cargamientos, recla-
mación masiva y continuada ante la justicia de las pensiones 
impagadas y eliminación en lo posible de las rentas de difícil 
cobro, traspasando su titularidad a otros censualistas. 
A inicios del siglo XVIII la base económica de las 
comunidades religiosas de Alcoi continuó siendo la renta 
extraída de los censales y otros instrumentos de crédito. Esta 
inversión resultó excelente mientras se mantuvo un tipo de 
interés alto y los censatarios no ofrecieron reparos a la hora 
de abonar puntualmente sus pensiones. Pero las duras condicio-
nes económicas de la posguerra y el aumento de la presión 
fiscal tras la introducción del equivalente provocaron un 
incremento de la morosidad pues numerosos censatarios no 
pudieron hacer frente a las pensiones de los censos que 
respondían. El caso más indicativo de esta ruina fue el de los 
municipios, entre ellos el de Alcoi, que suspendieron el pago 
de las elevadas sumas de los intereses censales. 
Los problemas de este municipio con los censualistas 
comenzaron en 1710 cuando hubo de hacer frente a veinticinco 
pensiones vencidas. Una junta de acreedores, constituida en 
1718, reconoció que el ayuntamiento había dejado de pagar las 
pensiones tras la ocupación borbónica, sobre todo a causa de 
la introducción del equivalente. Pero los acreedores en ningún 
caso renunciaban a cobrar sus efectos y tan sólo consentían 
en apla2ar su ejecución; presionaron hasta conseguir el 
control de los ingresos de los propios y arbitrios y parte de 
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los que procedían de las regalías. Los acreedores, además, 
impusieron la condición de que su electo visurase el arrenda-
miento de estos tributos. Pero las dificultades económicas del 
ayuntamiento para poder pagar en los plazos acordados forzaron 
a los acreedores a exigir al consistorio la introducción de 
nuevas fuentes de ingresos. En 1732, por real facultad del 
Consejo de Castilla, se permitió imponer un repartimiento de 
casi 3.800 libras anuales entre los vecinos por tiempo de ocho 
años para afrontar el pago de las pensiones censales. Los 
acreedores consideraron conveniente entonces redactar una 
nueva concordia para regular los pagos, disponiendo que el 
producto de las regalías, arbitrios y el repartimiento se 
destinase íntegramente a saldar las pensiones, ahora rebajadas 
a un interés del 3'75 por cien, y que se permitiría destinar 
anualmente quinientas libras para quitamientos. El cambio de 
actitud de los acreedores con respecto a la anterior concordia 
resulta revelador; ahora se rebajaba el tipo de interés y se 
permitía destinar al quitamiento hasta quinientas libras 
anuales. Este fenómeno se repitió en otros acuerdos entre 
censatarios y acreedores del reino, como indica Andrés Robres 
en su estudio sobre el Colegio del Patriarca de Valencia, en 
los que a partir de 1730 los municipios consiguieron incluir 
capítulos de quitamiento en todas las concordias que se 
firmaron. 
Una nueva concordia firmada en 1746 presentaba sustancio-
sas diferencias con las anteriores. En primer lugar los 
acreedores no exigían ya ningún repartimiento, conscientes de 
las dificultades que generó el que se dispuso en 1732, al 
negarse los maestros de la Fábrica de Paños a contribuir por 
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considerarse exentos por privilegio real; en compensación los 
censualistas exigían el incremento de los ingresos municipales 
por vía de arbitrios. En segundo lugar, se aumentaba la 
cuantía máxima destinada a redenciones, hasta setecientas 
libras, y la posibilidad de rebajar en un diez por ciento las 
pensiones atrasadas con el quitamiento. Pero de todas maneras 
esta concordia tampoco puso fin a las disputas entre ambas 
partes y ni siquiera la puesta al día en los atrasos. Por esta 
razón el Consejo de Castilla impulsó a partir de 1761 una 
nueva concordia por la que definitivamente los acreedores con-
trolarían el arrendamiento de los propios y arbitrios; además, 
se establecería una rebaja universal del tipo de interés al 
dos por ciento. 
El año de 1750 implicó para los conventos de San Agustín 
y del Santo Sepulcro el inicio de la decadencia de la inver-
sión en censales; la causa primordial que explica este cambio 
en la trayectoria censalista es la reducción del tipo de inte-
rés del cinco al tres por ciento aplicada por real pragmática 
del 6 de julio de ese mismo año. En ese momento los devaluados 
censales dejaron de utilizarse y los rentistas destinaron sus 
capitales hacia otras fuentes financieras, como las compras 
a carta de gracia, en realidad transmisiones ficticias de la 
propiedad que encubrían un préstamo a corto o medio plazo y 
con un tipo de interés nunca explícito pero, con seguridad, 
superior al que se fijaba legalmente para los censos. 
Abandonar el mercado censal implicaba para los conventos 
de Alcoi no sólo dejar de invertir en censales sino también 
tratar de liberarse de los antiguos, fomentando los quitamien-
tos. La renuncia a la inversión en censos por parte de estos 
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conventos, general a partir de 1750, provocó que por primera 
vez en toda la centuria el valor de las redenciones superase 
el de los cargamientos de censo, es decir, que progresivamente 
se recuperase el capital invertido pero que no se destinaba 
nuevamente al negocio censal. Con estos capitales los conven-
tos mudaron su estrategia fianciera y acudieron a nuevas 
formas de inversión al margen del censal. En primer lugar, sin 
variar su régimen tradicional de rentistas, colocaron sus 
capitales en un nuevo modelo de extracción de renta, a medio 
camino entre el cense y la obligación, pero sin una legisla-
ción restrictiva que lo controlara. Se trataba de las compra-
ventas a carta de gracia, unas transferencias ficticias de la 
propiedad a cambio de una cantidad en metálico con pauto de 
que en cierto plazo y a la devolución del valor pagado el 
comprador la reintegraría a su primitivo titular. Este acto 
en realidad ocultaba un préstamo usurario, con unos intereses 
al margen de la legalidad vigente. La estructura del contrato 
a carta de gracia era simple: el vendedor traspasaba condicio-
nalmente una determinada propiedad por un valor que abonaba 
al contado, fijándose como cláusula exclusiva que el vendedor 
se reservaba el derecho de recobrar la propiedad a término 
pactado y siempre cuando abonase el valor acordado en la venta 
primitiva. Aparentemente la venta a carta de gracia garantiza-
ba la devolución de la propiedad al deudor por derecho de 
retroventa, pero el crónico endeudamiento de los que acudían 
al préstamo forzaba en último caso la pérdida de este derecho 
al venderlo, en último término, al acreedor. En este punto la 
precariedad económica del deudor facilitaba la transmisión de 
la propiedad a bajo precio, favoreciendo a los rentistas- En 
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los contratos notariales no se hacia constar que la transmi-
sión a carta de gracia generase renta alguna, pues ésta se 
ocultaba por su carácter alegal. Esta renta era abonada 
anualmente por el vendedor ficticio si se reservaba la 
propiedad o si realmente ésta se traspasaba al prestamista 
éste se encargaba de arrendarla a un tercero durante el tiempo 
fijado para el cumplimiento de la retroventa. Este tipo de 
contratos a carta de gracia comenzó a ser empleado por estos 
conventos cuando el censo entró en crisis a partir de la 
década de 1730. La comunidad de San Agustín utilizó este 
sistema de inversión primero tímidamente y luego de forma 
intensiva a partir de 1750? no obstante, con la entrada en el 
siglo XIX, por razones coyunturales, el convento dejó de 
invertir en este sistema. El convento del Santo Sepulcro, por 
el contrario, se interesó poco por las compras a carta de 
gracia y su inversión en este sistema fue muy escasa. Este 
convento abandonó la inversión en censos pero no la sustituyó 
por las compras a carta de gracia sino que su política 
financiera tendió más bien hacia la adquisición de la propie-
dad real de tierras y casas para arrendarlas posteriormente, 
lo cual le podía resultar más rentable que la especulación de 
capitales con las compras a carta de gracia. En la última 
década del siglo XVIII también estas compras a carta de gracia 
cayeron en desuso, a causa seguramente de un cambio en la 
política de inversiones de los conventos. En cuanto a los 
contratos en sí, las compras a carta de gracia se hacían, 
lógicamente, a propietarios; esta condición inexcusable 
estrechaba el arco sociológico de quienes conseguían préstamos 
por esta vía. Esta misma circunstancia había ocurrido con los 
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préstamos censales que, por su exigencia de una garantía 
hipotecaria, sólo servían para quienes tenían propiedades con 
que avalar el crédito. Por esta razón no resulta extraño que 
la distribución social de los vendedores a carta de gracia 
entre 1750 y 1820 se asemeje bastante a la de los censatarios 
de épocas anteriores. En cuanto a la naturaleza de la propie-
dad traspasada a carta de gracia queda manifiesto el predomi-
nio de la propiedad rústica frente a la urbana. En este punto 
difiere con el caso de los censales, en los que la garantía 
hipotecaria urbana superaba en más del doble a la reflejada 
en las compras a carta de gracia. La explicación de este hecho 
puede deberse a que en el caso del censal casi siempre se 
presentaba el domicilio del deudor como bien hipotecable 
mientras que en el caso de las ventas a carta de gracia el 
deudor prefería traspasar otra propiedad antes que su domici-
lio habitual. 
Las inversiones en tierras por parte de los conventos 
obedecían, además, a una política de concentración parcelaria. 
El convento de San Agustín articuló sus propiedades en torno 
al Maset Roig; el del Santo Sepulcro, por su parte, concentró 
sus compras en Cocentaina, en torno al molino harinero que se 
levantaba en los márgenes del río de Alcoi. Todas las propie-
dades rústicas adquiridas por estos conventos, tanto de forma 
real o pactada a carta de gracia, eran puestas rápidamente en 
arrendamiento. No se ha hallado ningún caso de establecimiento 
de tipo enfitéutico, escasamente atractivo por entonces para 
los grandes propietarios agrícolas- Los conventos se mostraban 
más interesados en arrendar la tierra, pues a corto plazo 
obtenían mayores rentabilidades dadas las circunstancias de 
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la expansión agraria característica del siglo XVIII. Pero 
estos arrendamientos no comenzaron a generalizarse hasta que 
los conventos no abandonaron la inversión en censales y se 
dedicaron a adquirir bienes raíces, bien de modo real o con 
derecho de retroventa. 
En el concordato de. 1737 el Estado borbónico dispuso 
controlar las adquisiciones de bienes efectuadas por los 
eclesiásticos a fin de evitar los fraudes en la constitución 
de falsos patrimonios clericales y aplicar tributación sobre 
todos ellos a partir del primer día del mes de enero de 1744. 
Para el cálculo efectivo del equivalente se ordenó a todas las 
instituciones eclesiásticas dar fe de todas las nuevas 
adquisiciones de bienes, comprendiendo tanto compras reales, 
instrumentos de crédito, como censales y compras a carta de 
gracia, legados y donaciones. Con la introducción de la nueva 
administración Carolina se acrecentó el control sobre la 
incorporación de bienes al estamento eclesiástico. En 1767, 
se presentaron relaciones de los bienes adquiridos desde 1744 
por el clero a fin de acordar la correspondiente tributación. 
En 1784, con ocasión de la confección de un nuevo padrón de 
riqueza del municipio, se registró un ostensible descenso de 
la base tributaria del convento de San Agustín, por el contra-
rio el del Santo Sepulcro había efectuado grandes inversiones. 
En el último tercio del siglo XIII Alcoi quedó consti-
tuido como distrito tributario de la diócesis con rango de 
batlía. En general el diezmo eclesiástico en Alcoi (más bien 
los dos tercios del diezmo que en realidad restaban para la 
Iglesia) era a finales del siglo XIII muy poco elevado, pero 
sucesivamente fue incrementándose a medida que la producción 
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agrícola y la cabana ganadera aumentaba, al ser una regalía 
percibida en especie que afectaba a todos los frutos. En la 
primitiva parroquia el personal religioso lo constituían el 
rector y su vicario, a los que se irían sumando los beneficia-
dos a medida que iban fundándose, sobre todo a partir del 
siglo XIV. 
La provisionalidad del templo parroquial se unía por 
entonces a una acusada desasistencia espiritual. El absentismo 
del titular de la rectoría o la extremada duración de la 
vacante eran hechos habituales en parroquias como la de Alcoi 
desde siglos anteriores. En 1585, al quedar vacante la recto-
ría, el aonsell presentó un memorial en Roma, destinado a 
reformar la dotación económica del clero parroquial y, llegado 
el caso, incrementar la cantidad y calidad de sus servicios 
pastorales en función del crecimiento de la feligresía: 
nombramiento de dos vicarios en atención al número de vecinos, 
aumento de las rentas de los beneficios instituidos en la 
parroquia y del clero local en general. A pesar de la voluntad 
contraria del consell, se proveyó una vez más como rectoría 
la vacante y hubo de suspenderse, en consecuencia, todo lo que 
se estaba negociando en la curia romana. 
Otra aportación notable de Alcoi a la historia de la 
Iglesia aconteció en 1653 cuando en el transcurso de los 
debates sobre la inmaculada concepción de María el pavorde 
alcoyano Antonio Buenaventura Guerau halló representado en el 
bulbo de unos lirios la imagen de la Purísima Concepción. Tres 
años después la monarquía española optó por poner la Corona 
bajo la advocación de la Inmaculada. En 1661 el Papa aprobó 
por medio de una bula el culto de la preservación original de 
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la culpa en el primer instante de la concepción de María, 
prohibiendo en adelante las disputas tanto públicas como 
privadas sobre este punto. La difusión del hallazgo de los 
lirios marianos en Alcoi fue mayor en el extranjero, publicán-
dose relaciones de este descubrimiento en Lieja, Dillingen y 
en varias ciudades italianas. En 1664 el pavorde, a la sazón 
prepósito de la congregación de San Felipe Neri de Valencia 
y calificador del Santo Oficio, subió a la Font Roja para 
visitar la ermita que se había construido y volvió a hallar 
otro lirio, también con la imagen mariana. A raíz de este 
nuevo descubrimiento, el propio Arzobispo instruyó la apertura 
de una Tüf ormación jurídica del Milagroso Hallazgo de la 
Imagen de Nuestra Señora en su Purísima Concepción.,, para 
averiguación de lo sucedido en lo tocante a una Imag&ncita que 
parece ser como de las que hacen para significar la Purísima 
Concepción de la Virgen María. El lirio en cuestión, guardado 
en un cofrecito de plata sobredorada, fue enviado al rey 
Felipe IV, gran devoto de la Inmaculada, quien lo mandó 
reservar en su oratorio con especial veneración y decoro. 
Si durante el siglo XVI la institución devocional más 
extendida fue la cofradía, en la centuria siguiente los cam-
bios en la religiosidad favorecieron un culto más intimista, 
recluido en casas de oración y alejado de multitudinarias 
manifestaciones piadosas. Los ejercicios espirituales, 
inicialmente introducidos por Ignacio de Loyola, se generali-
zaron entre los clérigos seculares y las órdenes regulares. 
Notable en este aspecto fue la labor de la congregación de San 
Felipe Neri. Se trataba de una sociedad clerical sin votos 
fundada originariamente en Roma por este santo, con una forma 
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de vida común y de apostolado practicada por clérigos secula-
res unidos en comunidad pero sin votos ni promesas. Esta con-
gregación estaba reservada exclusivamente a sacerdotes por lo 
que se creó posteriormente un instituto de semejante naturale-
za destinado a los seglares: la Escuela de Cristo. El pavorde 
Guerau, protagonista del hallazgo de los lirios marianos, fue 
miembro del Oratorio de Valencia e impulsó la erección en 1677 
de la Escuela de Cristo en Alcoi. 
Las órdenes terceras eran otro tipo de congregaciones 
dedicadas al culto, habilitadas por los mendicantes para 
satisfacer la demanda de los seglares que deseaban una vida 
religiosa pero fuera de la sujeción a una regla conventual. 
La instalación de los franciscanos en Alcoi en la segunda 
mitad del siglo XVI y la consiguiente habilitación de una 
tercera orden para seglares favoreció el incremento del número 
de beatas- La importancia de estas beatas alcoyanas no 
traspasa en general los reducidos límites de la historia 
local, con excepción hecha de Francisca Llopis, una de las 
figuras centrales del iluminismo valenciano del siglo XVII. 
La extracción social de las beatas alcoyanas era heterogénea; 
unas provenían de familias de manufactureros o de labradores 
pero otras muchas también de los linajes que nutrían la 
oligarquía local. El estado civil no era definítorio de la 
condición de beata; en Alcoi abundaban las beatas doncellas 
pero también las que tomaban el hábito al enviudar. El con-
tacto de muchas de ellas con el mundo eclesiástico era muy 
acusado; sus vínculos con la Iglesia eran íntimos, a menudo 
familiares; muchas de ellas tenían hermanos, primos o sobrinos 
vistiendo el hábito religioso. 
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La popular Venerable Orden Tercera (VOT) franciscana tuvo 
su mayor desarrollo durante el siglo XVIII, por las facilida-
des que ofrecía para que sus miembros fuesen sepultados en su 
capilla del templo conventual. Este hecho resultó determinante 
desde que el clero parroquial, tras la inauguración de su 
nuevo templo, prohibió prácticamente abrir sepulturas en él. 
La primera exclaustración que se produjo en Alcoi 
aconteció tras la entrada de las tropas francesas, aunque tras 
su retirada no se permitió la reintroducción de los religiosos 
y un delegado del Crédito Público se hizo cargo de su patrimo-
nio. La exclaustración facilitó la secularización, aunque el 
regreso de Fernando VII en 1814 puso fin a este proceso y por 
ello quedó obligado el Crédito Público a devolver todas las 
propiedades confiscadas a los conventos y permitir la reintro-
ducción de las comunidades, con lo que cumplía una demanda que 
los prelados de las órdenes ya habían formulado a las propias 
Cortes. El convento de San Agustín, aparte de recuperar su 
patrimonio, exigió al Crédito Público, además, el reingreso 
de todas las rentas adeudadas mientras estuvo disuelta la 
comunidad. Sin embargo, no se detuvo el descenso en el número 
de religiosos; las secularizaciones, lejos de paralizarse, 
continuaron a buen ritmo. 
La reposición del sistema constitucional doceañista en 
1820 permitió la prosecución de la reforma del clero regular 
y de la desamortización. En agosto del mismo año se decretó 
la venta de bienes nacionales, complementada el 3 de septiem-
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bre con las normas para llevarla a cabo. La exclaustración 
quedó centrada en los monasterios aunque se impusieron también 
severos controles en las casas de los mendicantes, todavía no 
afectos de extinción. 
En la comarca de Álcoi comenzó a gestionarse la reducción 
del clero regular a principios del año siguiente, pero de 
momento, no llegó a extinguirse ningún convento. No obstante, 
las nuevas cortes, constituidas en marzo de 1822, se caracte-
rizaron por el predominio del sector exaltado; consecuentemen-
te se radicalizó la actividad legisladora de la Cámara. En 
Alcoi el nuevo gobierno dispuso la disolución de la comunidad 
de San Agustín y autorizó la incautación del huerto del 
convento de San Francisco para la edificación de casas. 
El apoyo de la Santa Alianza europea a la facción 
realista truncó la etapa constitucional y se repuso el sistema 
absolutista en abril de 1823; a partir de entonces y gradual-
mente fueron derogadas todas las órdenes y decisiones del go-
bierno constitucional. La primera convocatoria del ayuntamien-
to realista mostró el talante reaccionario nuevamente asumido 
pues, en cumplimiento de una real orden de 16 de junio por la 
que se separaba a los secularizados del servicio eclesiástico, 
no se admitió en esta junta la presencia del entonces párroco 
de la villa, José Soriano, por haberse secularizado. Mientras 
tanto el ministerio de Gracia y Justicia ordenaba la reposi-
ción de todos los institutos religiosos al ser y estado que 
lo estaban con anterioridad a marzo de 1820; el ayuntamiento, 
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en su cumplimiento, devolvió el edificio del convento de San 
Agustín a esta comunidad religiosa y el huerto a los francis-
canos . 
La muerte de Fernando VII abrió un periodo de transición 
hacia la recuperación del sistema constitucional; al mismo 
tiempo se tomaron medidas para reducir el número de religio-
sos . El ministerio de Martínez de la Rosa sacó en abril de 
1834, poco después de la concesión del Estatuto Real por el 
que se convocaban cortes, un decreto prohibiendo la admisión 
de novicios en los conventos, conminando a abandonarlos los 
que ya hubieran comenzado los estudios y considerándolos aptos 
para el servicio militar. La llegada de Mendizábal para ocupar 
la cartera de Hacienda, con la intención de que aliviase la 
carga de la deuda pública y procurara lograr la financiación 
necesaria para la costosa guerra civil, aceleró la cuestión 
de la desamortización eclesiástica. 
En Alcoi la exclaustración de los religiosos se produjo 
a finales del mes de agosto de 1835. El convento del Santo Se-
pulcro no se vio por el momento afectado por la exclaustración 
aunque sus bienes fueron incautados por el Crédito Público, 
con la promesa de correr el Estado con las pensiones de sus 
religiosas. Tras el desalojo de los conventos masculinos, 
todas sus propiedades fueron incautadas por el Ministerio de 
Hacienda por medio del comisionado local de arbitrios de 
amortización. En principio lo que más interesaba al ayunta-
miento de Alcoi era el uso que podría hacerse de los dos 
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edificios conventuales. En la provincia de Alicante se inició 
el proceso desamortizador con la publicación del decreto de 
19 de febrero de 1836 el día 28 del mismo mes? el primer 
anuncio de tasación anunciado en el boletín provincial se 
verificó el 24 de junio y se trataba de una casa que había 
sido propiedad del convento de San Agustín de Alcoi. 
Iniciada la venta de los bienes desamortizados en Alcoi 
en 1836, las compras se concentraron en su mayor parte entre 
los años 1838, tras la agilización del proceso desamortizador 
que significó el decreto de 29 de julio de 1837, y 1841. A 
partir de este último año, aunque quedaban propiedades todavía 
por vender, las compras se ralentizaron y casi llegaron a 
paralizarse. En 1845 fue ejecutada la opción de compra que el 
ayuntamiento poseía sobre los edificios de los antiguos 
conventos de San Agustín y San Francisco, de cuyo uso ya 
disfrutaba desde 1837 a cambio del pago de una renta anual al 
Estado. En cuanto a su naturaleza, la mayor parte de los 
bienes del clero regular vendidos en Alcoi fueron de rústica 
(huertos, heredades, viñedos y olivares), tanto en número de 
fincas como en valor. La venta de fincas urbanas fue, por el 
contrario, muy escasa y de poco valor. Dentro de la rústica 
se compraron sobre todo huertas, porque eran las fincas más 
rentables, y en menor medida viñas y olivares, que salían con 
una menor tasación. Era el mismo proceso que ocurría en otros 
lugares de la provincia. 
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En Alcoi, como en general en todo el país, la desamorti-
zación no significó una redistribución de la propiedad favora-
ble a los pequeños propietarios; las grandes fincas, las de 
calidad más alta y las mejor situadas fueron rematadas por 
terratenientes y miembros de la burguesía, no sólo local, sino 
incluso provincial y nacional. Los arrendatarios no tuvieron 
oportunidad de adquirir los bienes; sólo algunos inquilinos 
pudieron comprar, como máximo, la casa en la que moraban. El 
mayor grupo inversor en Alcoi en bienes del clero regular lo 
constituyeron cinco individuos, al menos dos de ellos acredi-
tados negociantes y especuladores en toda la provincia: 
Vicente Torrens, Santiago Gosálbez, Nicolás Pérez, Melchor 
Astiz y José del Río. Entre ellos acapararon el cuarenta por 
ciento del número de compras pero, sobre todo, el ochenta por 
ciento del valor sacado a subasta, es decir, adquirieron las 
fincas más caras y lógicamente las que mejor rentabilidad po-
dían ofrecer. A estos compradores habría que sumar otros que, 
aunque no destacaron en Alcoi, sí lo hicieron a nivel provin-
cial, como Roque Blanquer y Francisco París. En general el 
valor de lo que se pagó estuvo por encima del justiprecio 
inicial. La fuerte demanda sobre las fincas hizo aumentar 
vertiginosamente el valor de la tasación, hasta "casi un 250 
por ciento del precio fijado de salida en la subasta. Pero, 
distinguiendo dentro de la variada tipología de fincas 
rústicas (huertas, secanos, haciendas mixtas, viñedos, oliva-
res), se puede observar que el interés de los compradores se 
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centró casi exclusivamente en las huertas, lo cual provocó su 
consecuente aumento de precio en la subasta. Por el contrario, 
las fincas no hortícolas tuvieron escasa demanda y práctica-
mente lo que se pagó por ellas fue su valor tasado. De todos 
modos, y por lo menos en Alcoi, parece cumplirse la opinión 
expresada por Fontana de que la desamortización de Mendizábal, 
como operación económica, no consistió en una "malversación 
de unos recursos considerables'* puesto que la tasación se 
comprobaba con la capitalización y los remates duplicaron el 
valor aplicado por la tasación respectiva. 
El último capítulo de la desamortización en Alcoi corres-
pondió al clero parroquial cuyos bienes fueron incorporados 
a la Nación en virtud del decreto de 2 de septiembre de 1841. 
En Alcoi se expropiaron exclusivamente censos y cartas de 
gracia de este clero y no consta que se incautaran fincas. No 
se produjeron compras ni redenciones en un primer momento; 
tras la desamortización general de Madoz, se avanzaron algunos 
quitamientos, pero luego el proceso se alargó hasta la época 
de la Restauración. No obstante, hasta 1378 tan sólo se había 
redimido un dos y medio por ciento del total de censos. Como 
se demostró en la nacionalización del patrimonio del clero 
regular, los censos no interesaban a los inversores y los 
deudores tampoco tuvieron demasiada preocupación en librarse 
de estas cargas que gravaban su propiedad. 
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DOCUMENTO N^ 1 
Proceso judicial contra los agresores de Hoceny Alhacep, 
moro de Castellnou (AMA, CJ Domingo Montllor, 1332, 13 de 
julio al 4 de agosto, pp. 644-646 y 659-664). 
"lP- 644] Ací comenca lo pleyt mogut per Hoceny Alhacep, 
moro, contra N'Andreu Hivanyes et és continuat arreu ut 
sequitur-
Eodem die luna qua computabant III idus julii anno 
predicto comparecí! en cort devant lo justicia Hoceny Alhacep, 
moro, et posa en scrit co que.s seguex: 
Davant nos senyor en Berenguer Berenguer, justicia de 
Alcoy, Hoceny Alhacep, sarrahí et habitador del dit loch, 
proposa clamar contra N'Andreu Hivanyes, vehy d'aquest matex 
loch, afferman en juhii contra aquell et diu que diyous primer 
passat en hora del sol post ho poch aprés lo dit N'Andreu a 
tort e sens rahó injuriosament et sens alcuna causa nafra et 
feri al dit Hoceny de I colp de coltell el cap de la qual 
naffra et colp ysqué molta sanen la qual nafra lo dit Andrea 
féu dins casa sua hon com aytals injuries no deien romanir 
sens pena per tal lo dit Huceny requer et demana que per 
sentencia de nos senyor justicia lo dit Andreu Ivanyes li sia 
condepnat en aquella pena ho penes que fur de Valencia et rahó 
natural mana donar contra aquell ho aquells que semblants 
maleficis asayen a fer injuriosament per tal que altres 
volents asayar semblants maleficis sia cástich et exempli et 
acó possa lo dit Huceny salvo jure adendi et diminuendi et c. 
Et en aprés lo dit Huceny a declariment de la sua demanda 
diu et declara que lo dit Andreu Yvanyes injuriosament nafra 
al dit Huceny dins casa del dit Andreu de [ I ] colp de I 
coltell el cap de la qual naffra ysqué molta sanen, Négala*. 
1
 La cursiva indica la declaración efectuada por Ivanyes, 
respondiendo a las acusaciones. 
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Itera diu et declara que lo dit Andreu entra en la casa 
sua on jau et tragué d'aquí I coltell en la má et naffrá 
aquell al cap ab lo dit coltell. Négala. 
Itera diu et declara que en continent que lo dit Andreu 
Hivanyes agüé nafrat al dit Huceny dins cassa sua lo dit 
Huceny crida via fora dient que lo dit Andreu la avia nafrat. 
Atorga que ell hoy cridar lo dit moro via. fora davant casa de 
Na Gavaldana, negra empero que ell lo nafras. 
ítem diu et declara que lo dit Huceny de continent que 
fon ferrit (sic) ana clamar al justicia dient-li que lo dit 
Andreu Ivanyes lo avia nafrat. Regala. 
ítem diu et declara que fama pública et comuna crenca és 
de molts en la vila de Alcoy que lo dit Andreu Ivanyes nafra 
e féu la dita nafra al dit Huceny. Négala... 
[p. 645] A la qual demanda e declaracions lo dit Huceny 
Alhacep requer et demana lo dit Andreu Ivanyes eser forcat et 
[....] directament et a la dita demanda et declaracions et 
requer libell eser trames. Et com ell sia persona pobra requer 
scrivá et advocat li sia donat franc segons que faedor és per 
fur. 
Fo demanat lo dit moro qui avia dictada la dita demanda 
et dix que-n Thomás Yis. 
Et en continent fo trames libell al dit n'Andreu Ivanyes 
per Berthomeu, sayg de la cort, et dia asignat d'entendre et 
d'encantar degudament a dimecres primer vinent en hora de 
cort. 
Die mercurii idus julii 
Comparecn devant nos senyor justicia lo dit n'Andreu 
Ivanyes et prestat de tot son dret de inpertinéncia respon a 
la dita inepta demanda contra ell proposada per lo dit Hoceny 
Alhacep, sarray, e nega aquella en tant cora fa contra sí 
salvant que atorga que ell oy cridar via fora al dit sarray 
davant casa de na Gavaldana. Et en aprés lo dit N'Andreu 
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Hivanyes respon samblantment a les dites declaracions segons 
que la fi d'aquelles és contengut perqué requer lo dit 
N'Andreu Hivanyes que lo dit Hoceny Alhacep, sarray, Ü- s^9-
condepnat en les messions que a tort li ha feytes fer et li 
fa fer de present et ell eser absolt de la present demanda com 
les dites coses sien faedores de fur e de rano. 
Et [.-..] requer lo dit N'Andreu Ivanyes que per nos 
senyor justicia sia rebuda fermanca de les messions del dit 
sarray. En altra manera si aquella no donará segons que fer 
deu que no sia oyt per nos en la dita demanda ni enea que 
volrá proceyr en aquella com les dites coses sien faedores de 
fur e de rahó. En altra manera protesta lo dit N'Andreu que 
si nos no reebrats [....] fermanca com fer ho deiats que fos 
imputat a nos et nostres béns. 
En aquest dia matex lo dit n'Andreu Hivanyes dona 
fermanca de dret en Bernat d'Estanca lo qual atorga et obliga 
sos béns-
Et lo dit Huceny jura segons sa ley que no avia fermanca 
et que estaria a dret et obliga sos béns. 
En aprés fo feyt pagament de calupnia per lo dit n'Andreu 
Ivanyes et c. 
[p. 645] Et lo dit moro jura segons la sua cuna que 
demanava dret et c. 
Et en continent lo dit justicia dona X dies de prova al 
dit moro sobre les coses negades-
En aquest dia metex lo dit moro dona en testimoni a 
provar la sua intenció en Domingo de Pancrudo, vehí,. de Xátiva, 
lo qual jura en presencia del dit n'andreu Ivanyes... 
[p. 659] Die martis II nonas augusti. 
Lo dit justicia reebé et agüé I letra responsiva del dit 
lochtinent de procurador, la tenor de la qual és aytal: 
De nos en Lope Ximénez de Pentxisa, cavaller et tinent 
loch del noble don Jayme, senyor de Xéricha, portant-veus de 
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procurador en lo Regne de Valencia de Xixona enea per l'alt 
senyor inffant en Pere, primer engentrat et general procurador 
del senyor Rey. Al amat lo justicia de Alcoy ho son lochtinent 
salut et dilecció. Reebem vostra letra en la qual nos certif-
ficantes en qual manera Hoceny Alhacep, moro de Castell ñau, 
habitador de Alcoy, era comparegut devant vos naffrat de 
diverses colps et naffres dient que I hora estrany castellá lo 
avia naffrat dins l'ostal hon posaven et com vos per la dirá 
rahó teniets preses III hómens, 50 és, en Guillem Guerau et 
en Guillem Guerau fill seu veyns de Valencia et en Nicolau 
Silvestre, los quals Guillem Guerau et Nicolau Silvestre son 
segons que vos affermats tonsurats et cora, crets estar request 
per lo vicari del dit loch que los dits tonsurats li degues-
sets remetre com fossen de la sua jurisddicció segons que les 
dites coses et altres en la dita letra avem vist pus largament 
eser contengudes perqué a vos de part del senyor Rey deym et 
manam que vista la present letra donets en loen de nos et per 
nos lo dit en Guillem Guerau a cableuta sots convinents 
cablevadors 90 és sobre sots pena de C morabatins d'or si lo 
dit moro será atrobat eser desospitat de mort e si será en 
sospita et perill de mort sots pena de CC morabatins d'or et 
donada per aquell la dita cableuta absolvats aquell de la 
presó en la qual aquell detenits ab tots los seus béns los 
quals se diu que li avets emparats per aquesta rahó. Et si 
empero lo dit en Guillem Guerau les dites cableutes donar no 
pora o no volrá remetets aquell a nos pres sots fels guardes. 
Et no res menys asignat X dies al dit moro dins los quals sia 
comparegut devant nos per sí o legítim procurador per proposar 
clam o demanda si alguna proposar n'entén contra lo dit en 
Guillem Guerau per rahó de les dites naffres lo qual terme 
[.-.] asignats per empero certiffica aquell que pasat lo dit 
terme nos encartariem en lo dit feyt segons que per fur et per 
rahó será faedor la sua abséncia o contumacia en alcuna cosa 
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no constrastant. [....] empero ais dits Guillem Guerau et 
Nicolau Silvestre si son coniugats et son estats atrobats 
portans corona et en ábit clerical remetets aquells en 
continet en loch de nos et per nos al dit vicari si empero no 
son coniugats et son estats atrobats portans corona ja sia que 
no sien estats atrobats en ábit clerical remetets aquells axí 
metex al dit vicari. Et si aquells no son estats atrobats en 
les dites condicions donats aquells a cablevar o remetets 
aquells a nos segons que dessus és declarat del dit en Guillem 
Guerau. Et acó no mudats. Datura Valencie III nonas augusti 
anno domini Ma CCCS secundo, visa. 
Et en continent lo dit justicia vista la dita letra per 
obeyr et en seguir les coses en aquell contengudes féu venir 
devant sí maestre Pere Vilagrassa, metge, el qual cura al dit 
sarray de les dites nafres et interroga aquell si el dit 
sarray és fora de sospíta de mort de les dites naffres et dix 
que no ans era encara en perill de mort specialment per lo 
teraps qui és perillos. 
Et en aprés lo dit justicia en loch del dit tinent loch 
de procurador et per ell dona a cablevar lo [p. 661] dit en 
Guillem Guerau, 90 és, an Diago mossén et an Gogalbo mossén 
presents et la dita cableuta en si reebents sots tal condició 
et manera que tota ora que.l dit loch tinent de procurador o 
altre per part sua demanara lo dit en Guillem Guerau sien 
tenguts de tornar et raetre aquell en poder del dit loch tinent 
de procurador o de qui ell volrá, mort o viu, sots pena de CC 
morabatins d'or pagadors al senyor Rey. Lo qual Diego mossén 
et Goncalbo mossén reebut en si lo dit en Guillem Guerau sots 
la dita cableuta prometeren aquell tornat et metre en poder 
del dit loch tinent del procurador o de qui ell volra sots la 
dita pena de CC morabatins d'or a la qual pena si coraesa será 
obligarem si et tots lurs béns hauts et per nave. Et no menys 
lo dit justicia liura et dona al dit en Guillem Guerau tots 
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los béns, robes et coses que li foren emparats per la dita 
rano. Testimonis Miquel de Vila loriga, sartor, et mestre Pere 
Vilagrassa, metge. 
Et en aprés lo dit justicia en lo dia dessus dit per 
obeyr et en seguir lo manament en la dita letra contenguda 
[ -. . ] present attenent ell aver atrobat los dits Guillen 
Guerau et Nicolau Silvestre portants corona et en ábit 
clerical per co lo dit justicia en loch del dit loch tinent 
de procurador remes los dits Guillem Guerau et Nicolau 
Silvestre an Guillem Brugat, vicari de la ecclesia de Alcoy 
et aquells mes en lo seu poder. 
Testimonis Martí Cagra, Bernat Soler, veyns d'Alcoy, en 
Domingo Castelló et en Guillem Soler, preveres de la dita 
ecclesia-
Et feyt acó lo dit justicia en lo dia dessus dit ana 
personalment al alberch de la dona, muller qui fo d'en Francés 
de Bellver on lo dit moro jahia naffrat. Et nomenys en loch 
del dit loch tinent de procurador et per ell cita et amonesta 
al dit moro segons forma et tenor de la dita letra certiffi-
cant a aquell que si dins los X dies a ell per emparat 
asignats no comparia devant lo dit loch tinent de procurador 
per la dita rahó que.l dit loch tinent de procurador pasat lo 
dit terme encataria en lo dit feyt segons que per fur et per 
rahó atrobaria eser faedor la sua absencia o contumacia no 
contrastant lo qual moro respós et dix que ell no comparria 
ni entén comparer devant lo dit loch tinent de procurador per 
la dita rahó ni entén proposar clams contra lo dit en Guillem 
Guerau de les dites naffres com no li tinga cort ans d'aque-
lles lo disculpa et desimfamá et requer encara que sia absolt 
et gitat de la presó-..." 
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DOCUMENTO N9 2 
Consell de la villa de Alcoi por la extensión del 
contagio de la peste en 1490 y crida pública (AMA., MC 1484-
1496, consell del 23-IV-1490, pp. 127-128). 
"Consell sobre lo guardar-se per les mortaldats, fonch 
concordat primerament que sien tanguats los portáis, exceptat 
tres, go és, lo de Sent Agostí, de Riguer e de la plaga, e los 
altres que sien tanquats e los dos de Riguer e de la plaga que 
sien guardats per hómens de tanda e lo de Sent Agostí sia 
guardat per hum home que sia deis trenta gue ellegira lo dit 
consell. E gue nengú de aquesta vila ora en avant no sia 
acollit que vinga de loch non se muyren de pestilencia, go és, 
de Valencia, Nuiles, Ontinyent, Villena, Capdet, Oriola e 
Crevillent salvo que en Joan Miralles e son fill si vendrán, 
rebut jurament que ha XXX dies que son fora de loch non se 
muyren o lo discret en Berthomeu Bodí, notari, interrogat per 
lo semblant que en la sua casa no y ha mort algú ni vesitat 
que en tal cars per lo justicia e officials exheminat puxa 
entrar. E axí mateix fonch ordenat que si nengun vehí de la 
villa hirá en loch non se muyren de pestilencia o conversará 
en lo terme ab home que vinga de loch hon se muyren de 
pestilencia sens lixéncia del justicia sia encorregut en pena 
de star XXX dies fora la vila salvo just empediment que sia 
de encontré e si letres serán portades per persones que 
vinguen de loch que.s muyren de loch de pestilencia (sic) gue 
no puixen ésser rebudes al qui vendrá sens lixéncia del 
justicia e si faran que sien encorreguts per lo semblant 
foragitats de la villa e hajen ho sten XXX dies fora la dita 
villa... 
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E lo dit honorable conssll mana que, per 90, que ig-
norancia per negun no puxa ésser ignorada provehi ésser feta 
la crida inffrasegüent: 
Hará hoiats que us fac saber de part deis honorables 
justicia, jurats e consell a tothom en general e a cascun en 
spécial de qualsevol ley, condició, estament sia com per causa 
de la pestilencia sien estats per lo dit consell fets molts 
establiments e edictes per conservació de la sanitat de tota 
la present universitat e singulars de aquella. E ara darrera-
ment és estat ordenat que d'esta ora en avant nengun home ni 
dona que vinga de la ciutat de Valencia, Oriola, Ontinyent, 
Villena, Capdet e de qualsevol altra part que de pestilencia 
se irmyren no puixa ésser acollit per a estar e habitar en la 
present vila salvo que essent fora per espay de trenta dies 
puxa en la dita vila estar tan solament per menjar si será de 
dia e si vendrá en ora que no puxa anar anant puixa ésser 
acollit a dormir pux haia fet dit jurament e ans de entrar en 
lo ostal ni en cassa de negun singular aprés prestat lo 
jurament al portell de Sent Agostí en poder de aquel qui 
guardará que.ls XXX dies que és fora de lloch non se muyren 
e que en la cassa del tal qui arribará en la vila no y sia 
mort nengú que en tal cars puxa menjar e o dormir una nit e 
de aquí avant haia anar-se'n de la vila e si acó no fará que 
sia encorregut axí lo qui vendrá com lo que<l acollirá 
encorregut en pena de LX s. ítem mes, fonch provehit e ordenat 
que de aquells qui serán ja fora deis lochs que.s moran per 
spay de XXX dies e en la sua cassa no li será mort nengú ni 
haurá vesitat la entrada si entrará o no sia a deliberacxó 
deis dits honorables justicia, jurats e consell la qual se 
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reserven- ítem Bes, se retenen que deis circumvehins nostres 
si lo cars ha portava que morts se seguisen e a per quant 
nosaltres podem ésser en necessitat, go és, aquesta universi-
tat, que sia concordia de forma que, advenint lo cars ells ab 
nosaltres fagam tal concordia que sia saludable a tots. ítem 
mes, fonch ordenat que negun vehí de la dita vila no parlle 
ni converse ab negun axí hoirie com dona que vinga de térra 
que.s muyren sens la dita licencia e acó sots incorrint de 
estar fora de la vila per espay de trenta dies. ítem mes, 
fonch. ordenat que si per negun hom de loch que.s muyren 
portará letres a nenguns vehins e o ara habitadors de aquesta 
vila que no les puxa rebre a qui vendrán sens licencia del dit 
honorable justicia sots pena de star fora la present vila XXX 
dies sens nenguna gracia salvo que si per ventura se'n 
contraren que en tal cars no puxen comunicar sino [....] que 
no poden parlar per no caure en la pena. ítem mes, ordenaren 
que lo portal del castel e lo portal de Penáguila sien tancats 
e que no puxen entrar los estranyes sino per lo portal de Sent 
Agostí e que los portáis de Riquer e de la plaga estiguen 
uberts per a servitut deis vehins e habitadors de la dita vila 
salvo que los vehins de Cocentaina puxen entrar per lo portal 
de la plaga ab lo jurament acostumat e no neguns altres 
estrangers e que lo portaler ho haig de jurar en poder del 
misatge que li liurará les claus..." 
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DOCUMENTO Ns 3 
Requisitoria judicial presentada por fray Deudor Terol, 
fraile del convento de San Agustín de Alcoi, para demostrar 
que su profesión fue hecha forzadamente y que, con arreglo a 
las disposiciones del concilio de Trento, pudiera secularizar-
se (AMA, Cort del justicia Joan Margarit, 29-VII-1567, pp. 
197-201). 
"Requesta e informado de testimonis donats per part e 
a instancia del reverent frare Deudor Terol a efecte de provar 
la edat e altres coses. 
Anno a nativitate domini MDLXVII die vero intitúlate 
XXVIIII mensis julii, davant la presencia del magnífica Juan 
Margarit, nottari, justicia de la vila de Alcoy, y cort sua 
comparegué personalment lo reverent pare frare Deudor Terol, 
preveré, frare del horde del gloriós Sanct Augustí, conventual 
en lo monestir de la dita vila de Alcoy, lo qual dix de 
paraula que ell és home de vint y sis anys e que naixqué en 
lo any quaranta-hú en la present vila e en aprés en lo any 
quaranta-nou, poch mes o roenys, lo posaren a frare molt forcat 
y contra sa voluntat e així en lo any cinquanta-sis los 
darrers dies del raes de giner fuiggué de dit monestir ans de 
fer professió no volent-se fer frare e li anaren darrere 
Francés Pasqual e Ginés Terol e lo tornaren de cap de Polop 
a la casa del pare de aquell lo qual dit son pare lo barallá 
molt fort e ab moltes menaces amenacá dient que si no tornava 
al monestir lo faria llaurar e fer faena e moltes altres ab 
les quals lo féu tornar molt forcat al monestir e de allí a 
pochs dies que seria tres o quatre mesos lo feren profés per 
assegurar que no pogués dexar de ser frare de manera que la 
dita professió féu ans de teñir obtesa edat de quinze anys e 
cem per disposició del Sanct Consili Tridenti disponent que 
qualsevol religiós qui ans de edat de quinze anys haurá 
professat en la religió sia sa facultat llevar-se lo hábit y 
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possehir qualsevol benefici eclesiástich y teñir cura de 
animes y fer altres coses en aquell contengudes e com ell dit 
requirent tingua intenció de comuttar lo ábit de frare en ábit 
de capellá si fer-se pora que per 90 requeria a Sa Magestat 
fos servit de totes les dites coses a tots los efectes que mes 
de justicia approfitar-li puixen li sia rebuda informado de 
testimonis e lo dit xaagnifich justicia vista dita requesta 
procehir e haver lloch de justicia aconsellat del regent la 
assessoria de la sua cort provehí e maná ésser rebuda la 
informació de testimonis del thenor següent. 
Testimonis ad eternam rei memoria rebuts en la vila de 
Alcoy per part e a instancia del reverent pare frare Deudor 
Terol, preveré, frare del orde del gloriós Sanct Augustí, 
resident en lo convent de la present vila a effecte de provar 
la edat e altres coses los dites y deposicions deis quals son 
del thenor següent. 
Die intitulato XXVIIII mensis julii anno MDLXVII. Lo 
reverent pare frare Juan Terol, preveré, frare del horde del 
gloriós Sanct Augusti, resident en lo convent de la present 
vila de Alcoy, testimoni donat per part e a instancia del 
reverent frare Deudor Terol lo qual tenint la má dreta en son 
pit jura a Nre. Senyor Déu ettc. en mans e poder de Gaspar 
Cantó, notari, regent la assessoria del magnifich justicia. 
E dicti juramenti virtute interrogat dix que ell 
testimoni té al dit frare Deudor Terol per home de edat de 
vint y sis anys en lo que mostra pero que no sab ell en quin 
any aquell naixqué e que té ell per molt cert que aquell entra 
en lo monestir en lo any quaranta-nou poch mes o menys e que 
está en veritat que aprés en lo any cinquanta-sis"S~e'n fuiggué 
del dit monestir e acó dix saber ell testimoni per go que ell 
aprés que lo dit requirent fonch posat en dit monestir y 
posaren a ell e quan se'n fuiggué fuiggueren los dos e los 
anaren a tornar Francés Pasqual e Ginés Terol e los tornaren 
contra sa voluntat a la present vila e ab moltes menases y 
perqué.Is feren-los tornar al monestir e axi en lo mateix any 
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los primers de maig, es recordava ell testimoni, que lo dit 
Deudor Terol féu professió e acó e no altre dix saber ell dit 
testimoni. 
Generaliter ettc. e a tot dix que no salvo que son cosins 
germans. 
Dictis die et anno. 
La honorable Úrsola Sibilia y de Garcia, vídua muller que 
fonch de Ginés Garcia quondam, testimoni la qual jura a Nre. 
Senyor Déu ettc. 
Et dicti juramenti virtute interrogada dix que lo que 
ella testimoni pot dir y testificar sobre dites coses és que 
lo dit frare Deudor Terol naixqué al parer d'ella aprés que 
fonch lo terratrémol2, lo qual fonch en lo any quaranta-hú 
pero que no pot dir determinadament quant ni en quin dia e que 
lo té ella testimoni al dit requirent per home de vint y sis 
anys e que.s recordava ella testimoni que lo posaren a frare 
de edat deset anys poch mes o menys e que aprés essent prior 
frare Celias que no es recordava ella testimoni en quin any 
seria se'n fuiggué lo dit requirent del monestir y lo anaren 
a tornar Francés Pasqual y Ginés Terol y lo véu ella testimoni 
aprés que.l hagueren tornat en casa del pare de aquell vestit 
com a llech e véu se barallava ab son pare dient que no volia 
ser frare y que lo pare de aquell ab moltes menaces lo féu 
tornar al monestir e que no es recordava quan féu professió 
e acó e no altres dix que saber ella dita testimoni. 
Generaliter ettc. e a tot dix que no salvo que és jermana 
de la mare del dit requirent. 
Predictis die et anno. 
Lo honorable en Juan Terol, pare e conjuntsr'persona del 
dit requirent, habitador de la vila de Alcoy, testimoni, lo 
qual jura a Nre. Senyor Déu ettc. 
2
 Es la primera noticia que se tiene sobre un terremoto 
en Alcoi. Hasta ahora el primer temblor documentado en Alcoi, 
según Ricard BAÑÓ (Moviments slsmics a Alcoi, Alcoi, 1996), 
databa de 1568, 
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Et dicti juramenti virtute interroguat dix que lo que ell 
pofc dir e testificar és que lo dit son fill naixqué lo any 
quaranta-hú prop de Sent Joan que fonch lo any aprés del 
terratrémol e que en aprés de edat deset anys poch mes o menys 
lo posa a frare en convent de la present vila e en lo any 
quaranta-sis [error: se trata del año 1556] lo dit son fill 
requirent fuiggué del monestir per co que no valia ser frare 
y envía a tornar-lo Francés Pasqual y Ginés Terol e lo 
tornaren de cap de Polop a la present vila a la casa de ell 
testimoni e ell testimoni lo barallá y menacá que.l faria anar 
a llaurar y ab altres menaces lo féu tornar al monestir lo que 
torna molt forgat e en aprés de allí a tres o quatre mesos 
poch mes o menys lo feren profés sent prior frare Cellés e acó 
e no altres dix saber ell dit testimoni. 
Generaliter ettc. e a tot dix que no salvo que és pare 
com té dit dessus. 
Jamdictis die et anno. 
Lo honorable en Francés Pasqual, llaurador, habitador de 
la present vila de Alcoy, testimoni, lo qual jura a Nre. 
Senyor Déu ettc. 
Et dicti juramenti virtute interroguat dix que lo que ell 
pot dir y testificar és que frare Deudor Terol és home de vint 
y sis anys poch mes o menys pero que no sab ell testimoni 
quant naixqué ni quant entra en lo monestir pero que está en 
veritat que en lo any cinquanta-sis fuiggué del monestir per 
90 que no volia ser frare e ell dit testimoni ab Ginés Terol 
lo ana a tornar e lo torna de cap de Polop a la present vila 
a la casa del pare de aquell e que véu ell dit testimoni que 
lo dit son pare lo barallá y amenacá perqué "tornasse al 
monestir e axí aquell torna encara que ab molt mal cor que ell 
per ninguna via volia ésser frare e que poch aprés en lo 
mateix any lo feren profés e acó e no altres dix saber ell dit 
testimoni. 
Generaliter ettc. e a tot dix que no salvo que és cunyat 
del dit requirent, casat ab sa jermana." 
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DOCUMENTO Na 4 
Carta dirigida por el justicia de Alcoi y el comisario 
local del Santo Oficio a los municipios vecinos para detener 
a los individuos que destrozaron una imagen del patrono San 
Jorge ubicada en lo alto de una fuente (AMA, Cort del Justicia 
Lluís Arcayna, l-VTI-1629, s.f.). 
"A universes e sengles officials al qual o quals les 
presents pervindran e presentades serán, Luis Arcayna, 
ciutadá, Justicia en lo civil y criminal de la vila de Alcoy, 
y lo doctor Tilomas Adot, rector de la parrochial de la present 
vila de Alcoy y Comisar! del St. Ofici de la Inquisició de la 
Ciutat y present Regne de Valencia, salutem y honorem. Diem 
a vostres mercés y afa gran sentiment fent saber coin en lo dia 
de huy dattum de les presents diumenge stan[t] tots de gran 
matí que encara y avia molt poques persones que se avien 
llevat y trastejaven per dita vila, passant per aquella onze 
hómens junts forasters ab dos asens y havent arribat a la 
placa del gloriós St. Jordi que está enutig de dita vila non 
hi a una font de pedra y damunt d'ella un St. Jordi també de 
pedra a cavall, segons se sol pintarr al qual los dits hómens 
abaxant-se a térra y prenint pedrés ab molt gran esfors, 
desacato y escándil per a els que els han vist, li han tirat 
tantes pedrades que ademes de molts senyals que li resten 
senyalats en lo eos, li han fet saltar un tros del cap, 
mofant-se y rient-se de lo que feyen. Los quals hómens no sois 
son tenguts a refer y pagar dit dany que és lo menys que 
merexen pero ser molt castigats de tal atreviment y desacato 
perqué atrobar si alguns hómens que els veren fóra possible 
seguir-se algunes morts y gran escándil per lo qual dehuen ser 
castigats senyaladament si sabien que era lo dit benaventurat 
St. Jordi perqué ais sants los que son christians dehuen 
guardar molt gran respecte y reverencia y ais que no la teñen 
dehuen ser molt greument y ab gran rigor castigats. Per tot 
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lo qual, de part de la S.C.R. Magestat y del dit St. offici 
de la Sta. Inquisició, requerirá y manam y de la nostra [ ] 
pregam que raanen capturar dits onze homens y son aquells que 
dirá lo que la present porta perqué és lo que els ha vist, 
posant-los en ses presons, tenint-los ben custodits y guardats 
per a qué en ells sia fet lo degut examen y justicia en ells 
puga ser administrada, segons ho irtereix lo atreviment de tal 
cas, que en fer-ho així redundará en ells en cástich y ais 
demés en exemple y Nostre Senyor será raolt servit, manant-nos 
avisar de sos procehiments...". 
DOCUMENTO W5 5 
Voto de patronazgo de San Roque como abogado contra la 
peste (AMA, PN Ginés Aiz menor, 2-IV-1600, s-f.) 
"In nomine Sánete et Individué Trinitatis patris, filii 
et spiritus sancti et ad honorem, laudem et gloriara eiusdem 
sánete trinitatis nec non inmaculate Virginis Marie et omnium 
Sanctorum celestis curie. Pateat cunctis evidenter et sit 
nctum quod Anno a nativitate domini Millesimo sexcentessimo 
die vero dominica qua celebratur Resurectio Domini nostri 
Jesuchristi intitulata secunda die mensis Aprillis summo 
pontífice Clemente octavo et pontificatus illius anno octavo 
regente inbictissimo domino Rege Filipo catholico huius nomi-
nis tercio et Regnorum suorum anno secundo, Gaspar Sistemes, 
Justicia, Rocus Aiz sénior, Petrus Molla, Joannes Ludovicus 
Margarit, omnes cives Jurati presentis ville, Vincentius 
Llidó, notarius, rationalis triennalis eiusdem vilíe, Genesius 
Aiz, notarius infrascriptus, syndicus jam dicte ville et 
assessor ordinarius dictorum Juratorum in presentí anno, An-
dreas Joannes Mayor, notarius, Cristoforus Deseáis, Gaspar 
Bonanat, filius Natalis, Thomas Jordá, Ludovicus Sans, Cristo-
forus Gisbert, filius Dime, Dimas Gisbert, Honufrius Molla, 
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Josephus Molla., Josephus Matarredona, Georgius Mayor, Gaspar 
Paya, Joannes Sempere filius Joannis, Gabriel Monllor, filius 
Gasparis, Ludovicus Mira, Josepíius Joannes Bodi, notarius, om-
nes conciliaríi ordinarii eiusdem ville in dicto et presentí 
anno, Petrus Anthonius Margarit, Honuf rius Cantó,... ontnes 
prohomines et conciliarii, vicini et habitatoris presentís et 
dicte ville de Alcoy, diócesis valentine, congregati in 
eclesia parrochiali eiusdem ville post celebrationem misse 
mayoris et conventualis ad tractandum et determinandum res 
infrascriptas voce Petri Ferrer, publici preconis presentís 
ville, quemadmodum per relationera factam per dictum preconem 
michi (sic) infrascripto notario constat se omnes vicinos et 
habitatores dicte ville voce trobe et publico preconio per 
loca sólita in presenti die et hora ad concilium tenendum et 
celebrandum convocasse ut moris est in similibus et aliis 
negociis congregati. Asserentes et afirmantes esse in presenti 
concilio mayorem et seniorem partem concilianorum et vicinorum 
eiusdem ville satis sufficiencium ad pertractanda et 
diffinienda negocia infrascripta habentes et celebrantes 
plenum concilium genérale ad quera aprobatum pro nobis et ómni-
bus aliis absentibus et futuris tara pro mayoribus quam minori-
bus tum etiam tam pro viris quam pro feminis, Cuín antedictam 
celebrationem misse conventualis fuerit determinatum per 
dictos Justiciara, Juratos, Rationalem et Sindicum dicti ville 
eoque acturi essent de re pia et sancta videlicet de electione 
et extractione per sortem unius sanctis ut votaretur per popu-
lum et ut dicta extractio et nominatio uberior et copiosior 
esset vocati fuerunt Ludovicus Sempere, civis, Bajulus, et 
Franciscus Gisbert, Edilis sive Mustasaf dicte ville, licet 
in similibus congregationibus vocandi non essent ut interveni-
rent in dictis nominatione et extractione sancti et suppra 
dictum est qui Ludovicus Sempere, Bayulus, interfuit infras-
cripte nominationi et extractioni- Et dictus Franciscus Gis-
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bert, Edilis, propter suam indispositionem non potuit interes-
se. Et in primis per Rectorem, Beneficlatos et clerum eiusdem 
Eclesie, cum esset tabernaculum apertum cum multis luminari-
bus, voce sonora et cum órgano fuit decantatatus himnus de 
Spiritus Sancto qui incipit «Veni creator spiritus et c.» et 
in fine fuit dicta oratio eiusdem Spiritus Sancti que incipit 
«Deus qui corda et c.» qui-himnus et oratio dum decantarentur 
clerus et populus, fiexis genibus, Deum orabant ut in tanta 
re et in negocio ittagne qualitatis sicut est electio unius 
sancti illos dignaretur dirigere et illuminare. Illico cum 
dictus Bartholomeus SoLivera, presbiter, sacre theologie 
doctor ac eiusdem eciesie Rector, esset in trono dicte eclesie 
proposuit populo hanc propositionem per talia vesimilia verba: 
«lam omnes vidistis, o Domini, qualiter Deus óptimas máximas 
servaverit incolumen hanc villam a peste et omni alio conta-
gioso morbo quoquidem nostris demeritis in duabus domibus 
presentís ville fuit talis morbus contagiosus. Et videretur 
michi (sic) et Deum placare possimus expediré equidem ut hec 
villa eligat et accipiat pro patrono et intercessore aput Daum 
aliquem Sanctomm eligendum per sortem. ut dies festus huiusmo-
di sancti a toto populo fíat votum custodiendi in perpetuum 
talem diem quemadmodum observari solet dies dominica et festum 
colendum faciendo processionem cum officio solempni oum 
condone seu sermone ut vicini et h&bitatores eiusdem ville 
habeant mayorem ocasionem se ipsos comendandi in similibus 
necessitatibus tali sancto eligendo ut intercessione eiusdem 
concequamur veniam nostrorum pecatorum et salutemjzorporal^m. 
Ad quem efectum per dictos officiales nominabitur unus sanctus 
vel sancta per unumquemque eorum respective ville Ule videli-
cet sanctus vel sancta cui plus devotionis habebunt. Et tales 
sancti vel sánete positi in suis rotulis sive redolins in uno 
galero per qu&ndam infantem extrahetur unus dictorum rotulorum 
sive redolins et illem quem Dominus sligerit et dederit nobis 
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in. sortem votabitur festivitas illius modo quo suppra dictum 
est», Et dictum concilium genérale audita et intellecta dicta 
propositione considerando quod superioribus annis Millessimo 
quingentessirao trigessimo et trigessimo primo in hac eadem 
viiia fuit morbus contagiosus et pestis et cum dictus populus 
se comendaret magno animi affectu et devotione Sancto Rocho 
confessori illico cessavit dictus morbus et pestis. Posteaquam 
in signum animi grati et beneficii accepti idem populus edifi-
cavit in termino presentís ville juxta eandeirt quandam Eclesiam 
et heremitorium sub invocatione supra dicti Sancti Rochi. Et 
nichilominus (sic) fuit votata a predicto populo illius festi-
vitas et usque in presentera diem dictus populus custodivit, 
observavit et loco patroni et advocati habuifc et habet eundem 
Sanctum Rochum contra dictum morbum contagiossum et pestem. 
Et quod credebant pie et existimabant per intercessionem ante-
dictam fuisse hunc populura liberum et incolumen multis abinch 
(sic) annis a dicto morbo et peste et presertim in ac occasio-
ne cum in duabus domibus repertus fuerit talis morbus ut iam 
suppra dictum est et in nulla alia parte repertum fuisse seu 
inventum talero morbum contagiossum obquas rationes et ut 
melius serviré Domino valeant unánimes et concordes et nemine 
discrepante visa fuit suppra dicta propositio sancta et salu-
bris et quod debebatur ad debitum affectum duci. Et pro execu-
tione de super nomínate pie et sánete propositione predicti 
Bajulus, Justicia, Jurati, Rationalis et Syndicus cum antea 
convenissent in sacristía presbiterorum predicte de causa pro 
satisfactione dictorum officialium et etiam propter magnam de-
votionem quam habent mentorato Sancto Rocho de volúntate et 
consensu omnium predictorum officialium fuit nominatus suppra 
dictus Sanctus Rochus una cum aliis sanctis de super nominatis 
cum tali determinatione quod si Deo óptimo máximo placuerit 
daret illis in sortera predictum Sanctum Rochum iterum et de 
novo votabitur festivitas eiusdem sancti et observabitur sicut 
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dies dominica vel festum colendum et etiam solempnisabitur 
mayori cum devotione et fervore quam hac usque fieri consueve-
rit videlicet in die festo eiusdem Sancto fiet processio et 
officium solempne cum sermone. Et nichilominus (sic) perpetuus 
in eclesia et heremitorio dicti Sancti Rochi unaquaque die 
dominica et festo colenda celebrabitur una missa privata. Et 
ita fuit finita dicta determinatio per dictos officiales et 
coram omni populo et consilio suppra dicto dictus Gaspar Sis-
ternes, Justicia, propter impediraentum auditus predicti Rochi 
Aiz, Jurati, adquem spectabat faceré propositionem dixit: «Do-
mini, Sancti nomínati per dóminos officiales et per me electi 
sunt hii videlicet nom.ina.ndi aJb unoquoque dictorum officialium 
respective». Et habendo dictus Justicia galerum in raanus sua 
dictus Bajulus posuit in illo unum rotulum sive «redolí» 
papireum dicendo et nominando Sanctum Gregorium Magnum, dictus 
vero Justicia posuit alterum rotulum nominando Sanctum Joseph, 
sponsum Virginis Marie, et Juratus primus posuit alterum rotu-
lum nominando festivitatem Pressiosi Sanguinis domini nostri 
Jesuchristi et Juratus secundus posuit alterum rotulum 
nominando Sanctum Didacum complutensem et Juratus tercius 
posuit alterum rotulum nominando Sanctum Bonifaciura martirem 
et dictus Rationalis posuit alterum rotulum nominando Sanctam 
Annam, matrem Beate Virginis Marie, et dictus sindicus posuit 
alterum rotulum nominando Sanctum Ambrosium, doctorem eclesie 
et Archiepiscopum mediolanensem. Et in continenti dictus 
Justicia dixit coram toto populo: «Domini, ut correspondeamus 
obligationi et devotioni antique parentum et predecessorem 
nostrorum quam habebant et nos in presentí habemus Beato Rocho 
advocato et patrono nostro contra dictum morbum pestis de 
concordia et comuni consensu dictorum dominorum officialium 
et meo nominamus omnes simal prediatum Sanctum Rochum quem 
volumus concurrere in sorte cum aliis sanctis de super nomina-
tis et si Deo placuerit daré nobis in sortem predictum Sanctum 
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Rochum notificabimus vobis devotiones quos dicti domini 
officiales decreverunt faceré ad augmentum devotionis eiusdem 
Sancti». Et illico posuit dictus Justicia in dicto galero 
rotulum jam dicti Sancti Rochi quibus verbis et determinationi 
dictorum officialium sirca dictum rotulum eiusdem Sancti Rochi 
omnis populus f&cie illari adessit magna cum volúntate demons-
trando quod ómnibus erat in corde et multum desiderabant 
habere in sortem predictum Sanctum Rochum propter magnam devo-
tionem quam omnes illi habent. Et consequenter fuit positus 
supra unan mensam infantulus quidam nomine Vincentius Vidal 
Sistemes, filius dicti Gasparis Sistemes, Justicia, etatis 
trium annorum et decem mensium, qui infantulus signando se 
primum dicendo «In nomine Patrls et Filii et Spiritus Sancti» 
posuit manum dexteram intus dictum galerum et extraxit unum 
dictorum rotulorum et ponendo ilium in manibus dicti doctoris 
Solivera, Rectoris jam dicti, et aperto dicto rotulo per 
dictum Rectorem fuit dictum et annunciatum populo sub talibus 
vel similibus verbis: «Deo óptimo máximo placuit daré nobis 
in sortem ut habeamus advocatum et patronum Beatum Rochum con-
fessorem» quibus verbis et publicationi dicti officialis et 
populus magna cum devotione et leticia seperunt flere propter 
gaudium et leticiam et genibus flexis gratias egerunt Deo et 
in signum comunis gaudi pulsaverunt campanas. Et statim dictus 
Justicia dixit: «O Domini, cum Deo placuerit daré nobis in 
sortem et pro patrono predictum Beatum Rochum de qua sorte 
omnis populus recipit magnam leticiam. Domini officiales et 
ego decrevimus quod non obstante quod festivitas predicti 
Sancti Rochi per nostros predecessores sit votata modo iterum 
et de novo per nos representantes omnem populum votetur denuo 
promittentes observare dictam festivitatem sicut diem Sanctam 
Dominicam et festum colendum et melius si melius possumus„ Et 
quod etiam unoqnoque anno perpetuo in die festivitatis eiusdem 
Sancti Rochi que celebratur die decima sexta mensis Augusti 
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fiet processio ad eclesiam et heremitorium eiusdem Sancti cum 
officio solempni et sermone. Et níchilominus perpetuo in ómni-
bus diebus domlnicis et festls colendis dicatur et celebratur 
una missa privata in dicto heremitorio seu eclesia dicti 
Sancti Rochi. Et etiam quod si dictis Juratis et suis succes-
soribus in dicto officio videbitur ampliare ecclesiam dicti 
her&mitori et meliorare éam cum operibus illis bene vissis 
possint hoc faceré absque alio consilio expendendo de propriis 
presentís ville quantitates necessarias in operibus fiendis» 
quibus ómnibus et suppra dictis rebus propositis per dictunt 
Justiciam totum dictum conciliunt magna cum volúntate omnes 
unánimes et concordes et nemine discrepante dixerunt et 
responderunt quod cum Deo óptimo máximo placuerit audire ora-
tiones predicti popuii et ad implere illius óptima desideria 
dando illis loco patroni et advocati dictum Sanctum Rochum 
quod placebat eis dicta propositio superius facta hoc est 
custadiendi et observandi predictam festivitatem jam dicti 
Sancti Rochi sicut custodiri et observar! solet dies Sacra 
Dominica et festum colendum pro ut cum presentí predictam 
festivitatem vovent et votare incendunt celebrandi dictara 
festivitatem et solerapnisandi predictum festum cum processio-
ne, officio solempne et sermone. Et etiam celebrandi in diebus 
dominicis et festis colendis una missam privatam in dicta 
eclesia et heremitorio memorati Sancti Rochi. Et nichilominus 
cum presenti concedunt facultatem dictis Juratis et suis suc-
cessoribus in dicto officio ad expendendum de propriis dicte 
ville quantitates necessarias et bene visas jam dictis Juratis 
operibus fiendis in dicta ecclesia et heremitorio. Et ita fuit 
resolutum, determinatum et firmatum. Et cum essent presentes 
suppra dictis ómnibus dictus Bartholomeus Solivera, Rector jam 
dictus, Hieronimus Margarit et Josephus Irles, presbiterio be-
neficiati in dicta et presenti ecclesia, Joannes Terol, Hiero-
nimus Gisbert sénior, Vincentius Guerau, Gracianus Reig, 
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Josephus Canceller, Genesius AÍ2, Michael Cabanes, Cristoforus 
Aiz, Hieronimus Gisbert júnior, Vincentius Blasco et Vincen-
tius Girones, omnes presbiteri et residentes in servicio eius-
dem eclesie parrochialis, considerantes magnam devotionem quara 
totus popuius habet dicto Beato Rocho et guam magna volúntate 
vovent illius festivitatem et multa alia contenta in dicto 
voto nomine Rectoris, Benéficiatorum et cleri per ipsos et 
etiam pro absentibus et futuris promisserunt intervenire et 
assistere unoquoque anno in perpetuum processioni tiende in 
die festivitatis eiusdem Sancti Rochi et hire ad dictum 
heremitorium gratis et pro Deo et absque alia mercede. Et in 
continenti dictus Vincentius Guerau, presbiter, videns populum 
illarem et iocundum eoque in sortero cessiderit ei dictus 
Beatus Rochus pro patrono et advocato accipit quoddam reli-
quiarium in quo est servata quidam reliquia jam dicti Santi 
Rochi et benedixit cum eadem universum populum presentem et 
assistentem faciendo signum crucis ut moris est et ex parte 
eiusdem Sancti precatus est dicto populo iucundissima et feli-
cissima festa Paschalia. Et cuia totus popuius et concilium qui 
esseret dictus Bartholomeus Solivera Rector dixit et proposuit 
pro ut cequitur: «O Domini, hista eclesia parrochialis habet 
urgentem necessitatem meliorandi eam in operibus et hornamen-
tis et etiam perficiendi retabulum altaris mayoris et alias 
necessitates que unoquoque die se offerunt quibus necessitati-
bus subveniendis dicta Eclesia non habet aliquos redditus et 
ita expedit quod in presentí concilio general! parrochianorum 
ut cultus divinus augeatur et dicta fabrica et horhamenta non 
veniant in totalem destructionem et ruhinam ut facerent et 
hordinarent quod in multis eclesiis parrochialibus huius 
Archiepiscopatus factum fuit et ordinatum hoc est quod de 
cetero perpetuis futuris temporibus a qualibet persona que in 
dicta parrochia obierit et in suo ultimo testamento aut aliis 
tam pro anima et sepultura sua quam etiam pro aliis piis 
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operibus fa.cien.dis, construhendis et dicendis swnantur ab 
unaquague libra duodecim denarii monete valentina ad dictam 
fabricara et hornamenta quibus quantitatibus dicta fabrica et 
cultus divinus angebitur et Dominus noster honorabitur». Qui 
propositio toto dicto populo et concilio placuit et fuit valde 
grata eoque videbatur eis vía minus odiosa et magis expediens 
ad dictam fabricara et hornamenta conservanda et augenda. Et 
ita omnes unánimes et concordes et nemine discrepante capitu-
lum f acientes, tenentes et celebrantes totam dictam parrochiam 
et parrochianos eiusdem representantes unanimiter statuerunt 
et ordinaverunt quod de cetero perpetuis futuris temporibus 
a qualibet persona que in presenti parrochia Sánete Marie 
obierit et in suo ultimo testamento aut aliis tam pro anima 
et sepultura sua quam etiam pro aliis piis operibus faciendis, 
construhendis, celebrandis et dicendis quantumvis privilegiata 
sint a iure comuni vel ex particular! privilegio eomodocumque 
et qualitercumque si quidem omnes comprehendi intellegiinus 
nulla dempta etiam sigilatum sit factum hospitali generali 
civitatis Valencie seu alteri cuilibet hospitali et monasterio 
monachorum seu monialium tam dícti civitatis aut regni quam 
extra etiam pro aliis piis operibus faciendis, construhendis, 
celebrandis et dicendis ita ut a presenti ordinatione non ex-
cludantur imo exprese voluerunt quod non excludantur a dicta 
determinatione imo solvantur dicti duodecim denarii pro 
unaquaque libra quamquam dicta legata deservita habeant ad 
instituendum beneficia, anniversaria, missas seu aliaquacumque 
opera pia. Et si cum presenti non fiat particularis mensio qui 
duodecim denarii pro libra solvantur per heredes seu manumis-
sores vel per eum ad quem expectabit dari et solui clavario 
triennali per dictos officiales nominando cum in iunctione 
Rectoris dicte parrochialis Eclesie- De his autem que ab in-
testato dicesserunt super admodum reverendum officialem et 
vicariura generalem aut per admodum reverendum auditorum causa-
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rum piarum fuerit taxata quantitas certa pro funeribus, missis 
et causis piis pro animabus dictarum personarum que ab 
intestato obierit ex tali quantitate taxata sumantur etiam 
duodecim denarii pro qualibet libra et solvantur per heredes 
seu manumissores aut alios ad quos expectat dicte persona ut 
dictum est nominande per dictos officiales et Rectorein tamquam 
clavario et depositario tális pecunie. Ex his autem que nec 
testamentum nec codicillos condiderint seu alios suam volunta-
tem respectu anime et causarum piarum non declaraverint nec 
per admodum reverendum officialem et vicarium generalem aut 
auditorera causarum piarum dicti civitatis quantitas certa 
taxata non fuerit sed per quamlibet aliam personam alique 
quantitates in sufragiis et funerariis animarum dictarum 
personarum expendantur tam sponte quam coacte ex dictis 
quantitatibus sic distribuendis per dictas personas solvantur 
etiam consimiles duodecim denarii pro qualibet libra collecto-
ri predicto ut dictum est nominando per dictos officiales et 
Rectorem volentes etiam et ordinantes presentem deteriainatio-
nem et decretum comprehendere tam omnes parrochianos dicte 
parrocíiie in presenti congreqatione et concilio presentes quam 
etiam absentes pariter et futuros mares et feminas mayores et 
minores cuiusvis etatis, sexus et qualitatis existant. Et per 
dictos officiales et Rectorem de volúntate totius populi pre-
sentís et aprobantis fuit nominatus pro clavario et deposita-
rio iam dicte pecunie ad tempus trium annorura a die presenti 
computandorum Rocus Aiz júnior, civis, qui presens acceptavit 
dictum [m]unus et officium gratis et pro Deo et absque aliqua 
mercede que dicta nominatio et electio fuit aprobata per totum 
dictum conciliuiE et capitulum parrochianorum. Placuit etiam 
dicto concilio quod presens statutum ut mayori robore et 
firraitate fulciatur presentetur Illmo. et Rmo. Domino Joanni 
de Ribera, Patriarche Anthiochie et Archiepiscopo valentino 
seu eius admodum reverendo vicario generali suplicando ut in 
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dicta deliberatione et determinatione tamquam justa obligato-
ria pariter etiam et meritoria suam interpQnat autoritatem 
pariter et decretum in ómnibus supra dictis tamquam piis, 
sanctis et ratione congruhis. Et si dictus Illmus. Archiepis-
copus non potuerit aut noluerit suum decretum et auctoritatem 
interponer^ per se vel per suum officialem quod pro parte 
presentis concilii et capituli humiliter supiiqueretur Illmus. 
Nuncius sue Sanctitatis in regnis Hispanie quatenus concedat 
dictam graciam interponendi suum decretum et autoritatem. Et 
si forte dictus Illmus. Nuncius non posset concederé dictam 
graciam dicendo quod illius potestas non se extendit ad hoc 
tune temporis pro parte iam dicti concilii et totius ville et 
parrochie humiliter exhoretur Sanctitas Sumirá Pontificis ut 
placeret ei concederé dicte ville et concilio predictam 
graciam aprobandi et ratificandi omnia contenta in presenti 
instrumento tamquam justa pia et sancta quatenus predicta 
omnia in dicto instrumento contenta juxta illius seriem et 
thenorem jubeat inviolabiliter ab ómnibus observari tara per 
personas eclesiásticas quara seculares tam privilegiatas guam 
non privilegiatas. Et pro predictis ómnibus et singulis sich 
attendendis firmiterque comptendis obligarunt omnia bona et 
jura dicte Parrochie mobilia et inmobilia, privilegiata et non 
privilegiata, presentía et futura, habita ubique et habenda. 
De quibus ómnibus dicti officiales, clerus et concilium jam 
dicti requisierunt michi dicto Genesio Aiz, notario, reciperem 
instrumentum publicum ad habendum memoriam in futurum quodqui-
dem per me fuit receptum et actum in dicta eclesia'"parrochiali 
die inense et anno iam dictis, presentibus ibidem pro testibus 
Petro Ferrer, Laurencio Filial et Petro Sans, vergueriis 
dictorum officialium dicte ville habitatoribus ad premissa 
vocatis et especialiter assumptis". 
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DOCUMENTO N5 6 
Establecimiento del solar para nuevo convento de los 
recoletos franciscanos (AMA, PN Vicent Sistemes, 1-IX-
1569,s.f.) 
"In nomine Santissime ac individué Trinitatis Patris, 
Filii et Spiritus Sancti necnon gloriósissime seraperque Virgi-
nis Marie ac beatissimi Patris Seraphici sancti Francisci. 
Pateat universis presentis instrumenti seriem inspecturis, 
visuris et audituris et sit notura quod anno a nativitate 
Domini millessimo quingentessimo sexagessimo nono die vero 
intitulato primo mensis Septembris quo die festum celebratur 
beati Egidii abatis et confessoris, lo malt reverent mestre 
Nofre Jordá, preveré e mestre en sacra Theologia, devotíssim 
del glorias Sanct Francés y de sa Orde, y los magníficas 
Christófol Gisbert, ciutadá, Justicia en lo civil y criminal 
de la vila de Alcoy e jutje ordinari de aquella, e Ginés Aiz, 
ciutadá, Pere García, mercader, e Pasqual Berenguer, laurador, 
jurats de la dita vila de Alcoy, Ginés Ai2, notari y seriva 
de la Sala y Consell de la dita vila, e yo Vicent sistemes, 
notari dessus scrit e sindich de la universitat de dita vila. 
Atenents e considerants que lo magnífich Consell y los 
principáis de aquella en dies passats, per la devosió que en 
la vila teñen al gloriós Sanct Francés y ais religiosos de son 
orde, determinaren y procuraren que a la vila de Alcoy vin-
guessen alguns religiosos de la orde del pare Sanct Francés 
y que en lo terme de dita vila se fes una casa o monestir de 
frares de dita orde deis recolets com ab effecte vingueren y 
huy stan en la dita vila el Pare frare Rafael Scobar, frare 
Gaspar López e dos companyons de aquells, los quals al present 
teñen casa y stan recollits en la hermita del gloriós Sanct 
Roch. E com la determinado deis dits pares y deis dits offi-
cials y devots del Pare Sanct Francés sia que la casa y mones-
tir deis dits pares y religiosos de Sanct Francés se funde y 
se faca en la partida dita vulgarment la partida del Parahís 
non ja dies ha preparen lo loen y encara manobres per a prin-
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cipiar la hobra y fonaments del dit monestir y casa y los dits 
religiosos hajen pregat y exortat ais dits officials que per 
caritat sien a principiar de ses lans los fonaments de dita 
casa, així per authorizar la fundació com encara per a animar 
y obliguar al poblé de dita vila que afavorixquen y continúen 
en afavorir ais dits religiosos en la dita obra ab ses cari-
tats puix ab les caritats del poblé se principia y speren se 
acabará. Per 90 acudiren al dit loen non entenen fer lo mones-
tir, en la dita partida del Parahis, y trobaren allí al reve-
rent frare Gaspar Lopes y ais mestres y altres manobrers, co 
és, mestre Ramón Bruñes y mestre Juan Martines, pedrapiquers, 
y mestre Ginés Lopis, obrer de vila, Nadal Lopis, Felip Pas-
tor , Jaume Balaguer y Juan Vilaplana, manobrers, los quals 
staven aparellats per a fer ciita obra pero parats sperant lo 
principi deis dits officials. 
E de fet entraren en lo fosso del fonament al cantó que 
stá a la part de xaloch; los officials ab la deguda cortesia 
pregaren al dit pare Gaspar Lopes que prncipiás de ses mans 
dita má puix de sa má, per ser persona tan religiosa y de bona 
vida y exemple, tendria millor principi que aprés ells e tot 
lo poblé de dita vila presents y sdevenidors, corresponent a 
la obligació que teñen continuarien dita obra y servirien en 
aquella. E fetes les degudes cortesies entre aquells, fou 
determinat que lo dit reverent mestre Nofre Jordá, preveré, 
principias dita obra y, aprés, lo dit pare frare Gaspar e, 
aprés, los dits Justicia y Jurats e altres officials, e de fet 
lo dit mestre Jordá, ab la humilitat y devoció acostumada, 
prengué dit carreen y posat de genolls en térra ell y tots los 
demás, los preguá que ab devoció diguessen juntament ab ell 
com ab effecte foren dites les oracions següents: 
Pater noster qui est ÍJI celis santificetur nomen tuum, 
adVeniat regnum tziuin, fia.t voluntas tua sicut in celo et in 
torra, santificetur nominum tuina, adveniat regnum tuum, fíat 
voluntas tua sicut in celo et in térra; panem nostrem quoti-
dianum. da nobis hodie et dimisi nobis debita nostra sicut et 
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nos dimittimus debitoribus nostris et ne nos inducas in temp-
tacione sed libera nos a malo. Amen. 
-Anatema-
Domus mea domas oracionis vorrabitur diclt Dominas. In 
hoc omnis qui petit accipit et qui querit invenit et pulsanti 
ap&rietus. Allelluya. 
-Versus-
Fundamenta eius in montibus sanctis. Res. Diligit Dominus 
portas Syon super tabernáculo Jacob. 
-Oratio-
Deus qui ínvisibiliter oram continet et tam pro salute 
generis humani signatue posencie visibiliter ostendis locum 
huius posencia tue in habitaciones illustra ut omnes qui huc 
habitaturi et de prestaturi convenium ex quacumquam tribuía-
tione ad te clamaverint consolacionis tua benefficia conse-
quantur per dominum nostrum Jhesum Christum, filium tuum, qui 
tecum vivit et regnat in sécula seculorum. Amen. 
-Oremus-
Intercessio nos qui sumus domine Sánete Egidii abbatis 
commendet ut quod nostris meritis non valemus eius patrocinio 
consequantur per Christum dominum nostrum. Amen. 
-Oremus-
Omnipotens sempiterne Deus qui glorióse Virginis Marre 
corpus et animam ut dignum filii tui habitaculum effici mere-
retur Spirictu Sancto cohoperante preparastida cuius commemo-
racione letamur eius meritis et intercessione ab ómnibus malis 
mentís et corporis in hoc loco fideles tui semper muniantur 
per Christum dominum nostrum. Amen. 
-Oremus-
Deus qui ecclesiam tuam beati Francisci meriti fetu nove 
prolis amplificas tribue nobis ex huis imitacione terrena 
dispicere et celestium donorum semper participacione gaudere 
per Christum dominum nostrum. Amen. 
-Oremus-
Sancte Spiritus, tui domine corda hic in habitancium et 
conveniem tuum corda mundet infussio et sui roris intima 
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aspercione fecundet qui vivís et regnat cum Deo Pafcre in 
veritate eiusdem Spiritu Sancti Deus per oram sécula seculo-
rum. Amen. 
E levant-se tots dexaren los manteus y capes, arroman-
gant-se per a fer fahena y ssnyant-se en nom del Pare, del 
Pili e del Sanct Sperit, lo dit reverent mestre Nofre Jordá 
prengué un cabacet de morter o argamassa e posa'l de sa raá en 
lo fosso del dit fonament al dit cantó de la part de xaloch 
y, aprés, lo dit pare frare Gaspar Lopes prengué altre cabacet 
de argamassa e posa'l allí matex e, aprés, lo dit magnífich 
Cristófol Gisbert, Justicia, prengué altre cabacet de argamas-
sa e posa'l allí mateix y, aprés, los magnífichs Jurats, 
assessor y síndich cascú prengué son cabacet e posaren-lo 
allí. E, aprés, tots junts prengueren una pedra de bon tamany 
y la assentaren sobre la argamassa en lo dit cantó y digueren 
ais dits mestres pedrapiguers y obrer de vila gue continuassen 
dita obra ab tota la perfecció y policía possibles gue ells, 
en sos noms propis y per tots los poblants en dita Vila, 
presents y sdevenidors, se offerien servir en dita obra y 
fábrica del dit monestir ab preparar totes manobres fins que 
tingua la deguda perfecció y fí que tots desijen y los dits 
mestres continuaren la obra y tots los dits religiosos y 
officials portaren les manobres y serviren ais dits mestres. 
De totes les quals coses requeriren a mí Vísent Sister-
nes, notari, rebés acte públich per haver-ne memoria en lo 
sdevenidor y que, a mes de les ja dites persones, assentás y 
continuas com ab effecte continui per testimonis alguns fadri-
nets y chichs que allí eren perqué, essent de poca edad, per 
discurs de natura viuran mes e, a mes del present acte de 
vista, faran relació de dites coses. E foren Noffre Jordá e 
Roen Jordá, jermans, filis de Thomas Jordá, e Anthoni Arcayna, 
fill de Agostí; lo qual acte per mí dit Visent Sistemes, 
notari, fonch rebut en lo loch non dit monestir se funda en 
lo terme de la vila de Alcoy en los dia, mes y any dessus 
dits.» 
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DOCUMENTO N9 7 
Carta del síndico de los recoletos franciscanos al virrey 
para informarle de la resistencia que ofrecieron los observan-
tes al desalojo del convento de Alcoi (AMA, CJ Andreu Joan 
Mayor, 1582, II, pp. 461-465). 
"El breve de Su Santidad y patente del ilimo, nunsio voy 
presentando por los pueblos y conventos de observantes como 
tengo mandado del dicho señor nunsio y en ningún pueblo de los 
que e ydo asta oy, que son Pussol, Morviedro, Villarreal, 
Castellón, Honda y Cosentayna, no a havido el menor escándalo 
del mundo, antes toda pasificasión que a quedado en los dichos 
pueblos y en los conventos porque todos an mostrado obedecer 
a Su Santidad. Yo e hido y voy con sólo un criado que me sirve 
y un padre viejo recoleto que asiste porque me niegan algunos 
observantes que no soy síndico y ansí ase el requerimiento el 
frayle y voy sin armas, sólo con huna spada, por los caminos 
y, quando voy azer mi hoficio, voy sin ella y con dos saserdo-
tes por testiguos a mi lado y tomo al justicia de los pueblos 
y asiste porque nadie se desmande y continuando sto, ayer que 
fue a dos de julio, yendo de Cosentayna a Alcoy con sólo mi 
criado y el frayle recoleto, en una barrancada junto Alcoy 
salieron dos observantes que aposta los avía enbiado fray 
Iranso, el qual va nombrado en la comisión executoria, porque 
buscasen ruydo y se siguiesen escándalos y sabe Dios que 
testifico verdad que llegaron con furia y grande ravia al 
dicho recoleto y se lo querían llevar al convento de Cosentay-
na y él les dixo que iva con obediensia de los descalsos y por 
mandado del Illmo. Patriarcha, dixeron que se lo llevarían 
preso y aún lo enposarían y bolví yo para ellos y presentóles 
la patente y respondieron que no se curavan dello. Al fin 
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ellos se bolvieron hazia la villa de Alcoy y deshora pasavan 
dos honbres peones delante de liun onbre cavallero en hun 
curtao blanco, a quien yo no conosía y me pidieron si era yo 
Pedro Martín el síndico de los recoletos, dixe que sí y dixe-
ron que salían para ensenyarme la casa del rector, adonde avía 
de ir a posar, y los dos peones llevavan la delantera; a sto, 
los dichos frayles, en medio del camino real y a vista de 
Alcoy, enpíesan a dar gritos y echarse de rodillas en tierra 
el huno y ponerse delante de los dichos dos peones diziéndoles 
ma.ta.dme y ellos y yo estuvimos tenblando qué misterio guiado 
por el dimonio sería aquel y en sto, a los gritos, acude hun 
vergueta llamado Valensuela y un notario llamado Ferrer de 
Cosentayna con él y arremeten asía los dichos dos peones y 
ambos en gritos enpiesa a dezir el vergueta «mueran los enemi-
gos traydores al rey» y, abaxado el gállete del pedrenyalito 
o pistolete que traya, le yva poniendo a los pechos a los 
dichos onbres y ellos, ahunque trayan pedranyales largos, se 
fueron sienpre retirando y diziendo «no somos sino fidelísimos 
al senyor rey y por su honra moriremos» y yo me hise pedasos 
con el vergueta porgue se guitase, rogándole por las entranyas 
de Dios no buscasen escándalos que Su Exa ni Su Magestat no 
se serviría y que, pues nadie les dezía cosa contraria a rasan 
que tuviesen por bien de no poder en ocasión huna villa que 
se perdiese como de hecho se perdieran infalliblemente si yo 
no me alio de por medio y quien le inpuchnava a este vergueta 
eran los dos observantes y el dicho Ferrer, notario de Cosen-
tayna, a quien yo rogué muchísimo que por la pasión del crusi-
ficado Dios y senyor nuestro, pues lo podía soseguar al ver-
gueta, no le diesen alas, pues nadie ablava ni mentava desser-
vir al Rey nuestro senyor y que azer tal yo perdiera la vida 
por su anparo y defensa, y a esta ocasión, a los gritos salió 
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mucha gente y yo me puse delante todos y con grande ánimo les 
hise detener a todos y soseguar y así ninguno se movió más que 
hunos muertos y el vergueta y los dos observantes se fueron 
al monesterio de observantes y indignaron a los alguaziles y 
ellos luego llegaron con furia a la villa y enbiaron a mandar 
al justicia que, so pena de mil ducados, fuese delante dellos; 
enbióles a dezir al justicia que.n ese punto iría, que les 
estavan intimando la patente del senyor nunsio y que acabado 
irla, y así no pasaron dos credos salió el Justicia, Jurados, 
el bayle y el rector y otros reverendos y el síndico de la 
villa y en la placa donde estavan los alguaziles llegó el 
Justicia y le dixo don Jayme Lloris cómo lo avia hecho muy mal 
de no venir luego y dexarlo todo y que él le executaría las 
penas de los mil ducados y respondió el Justicia que.l avía 
obedesido tan presto como avía podido ser y que si mandava 
algo le mostrase comisión de Su Ex^ y que conforme a ella le 
servirla, respondiéndole con una sobervia grande y regurosidad 
«Yo soy don Jayme Lloris y eso abasta y la comisión no la 
veréys y estoy para poneros en hun palmo de cadena». Y sabe 
nuestro Señor que digo verdad y que de verdad que.n ese punto 
ni ya para perderse la villa y el Justicia rogó a todos, y yo 
con él, y el jurado en cap Alcamora y el síndico Sistemes, 
rogamos a todos que por amor de Dios nadie se desmandase y 
dixe a don Jayme y a Texeda «Senyores, que su Exs no quiere 
ni se sirve desto que, pues todos les dizen que les,- obedeseran 
no avían de poner en condisión huna villa» y así me los llevé 
y al Justicia y a los Jurados juntos en huna casa entramos y 
allí les dixe a los alguaziles que tuviesen por bien de pedir 
lo que querían que todos les obedeserían y el Justicia y todos 
los demás dixeron lo mesmo y así me salí y quedaron todos en 
pas, y a la tarde con dos clérigos y yo con hun notario subí 
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al convento y presenté el breve de Su Santidad y la patente 
del senyor nunsio a fray Iranco y a fray Carrascosa y respon-
dieron que se apellavan dellos y ellos ysieron tomar auto al 
mesmo notario delante de trescientos onbres no más contra mi, 
que me arlan castigar al Rey porque siendo yo notario por el 
rey avia tenido atrevimiento de presentar breve de Su Santidad 
y patente del senyor nunsio y respondí que esto no era contra 
Su Magestat sino hazer lo que como a síndico tenía obligación 
y otras cosas a bien al propósito que en auto se contienen 
enpesaron a dezir públicamente a todos los onbres que aliaron 
presentes que ellos no eran hijos del Padre San Francisco 
porque favorecían a los recoletos y otras muchas cosas por dar 
ocasión que.l pueblo saliese y se siguiese hun escándalo, yo 
rogué a todos, con las manos plegadas, que por amor de Dios 
nadie le respondiese y ansí me despedí dellos. Ya paso a 
Bocayrente a pasar estos trabaxos que.n servisio de mi Dios 
padesco, él se sirva de todo y en redensión de mis pecados, 
ha dado esta larga relasión a Vra. Ex^ de lo que pasa porque 
si le dizen lo contrario no es bien que un príncipe tan 
cristianísimo como Vra. Ex^ dexe de saber la verdad y sierto, 
como notario sertifico a Vra. Ex- que si las alguaziles aquí 
se detienen más, según yo les veo indichnados a estos pueblos 
por las muy pesadas palabras que les van diziendo según como 
todos a huna mano se quexan; temo grandemente de un escándalo; 
yo aga infinitísimas grasias a Dios que por mi vanidad no sea 
seguido escándalo, antes bien muy grande pasificasión que.n 
esta hora que me salgo desta villa la dexo con toda pas.. . De 
Alcoy y de julio a los tres de 1582. . . I limo, y Exe Sr. , 
siervo de los siervos de Vra. Ex*. Pedro Martín, notario, 
síndico de los padres recoletos." 
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DOCUMENTO N5 8 
Acta del robo y hallazgo del Santísimo Sacramento en 1568 
(Publicada por José VIIAPLANA GISBERT, Historia religiosa, de 
Alcoy, Alcoi, 1903, pp. 243-249). 
"A honor, lahor y gloria de la Santíssima Trinitad, Pare, 
Fill y Sant Espirit, tres persones y un sois Déu, y del 
Santísim Sacrament de la Sacra Ocaristia y de la Sacratísima 
tostems Verge María. Hui que contam lo primer de Febrer, any 
de la Nativitad de Nostre Senyor y Salvador Jesuchrist, mil 
cinchcents sexanta- huit, los molt Reverent y Magnífichs Josef 
Pastor, Preveré, Mestre en Sacra Theologia e Vicari temporal 
de la sglésia Parroquial de la vila de Alcoy; Roch Aiz, 
Justisia, Miquel Llidó, Jaume Soler Pons e Tilomas Jordá, 
Jurats de la dita vila, Joan Aiz, notari, asesor ordinari de 
la cort del dit Magnífich Justisia. Ates que per pecats de 
tots Nostre Senyor Déu ha permés que lo dijous propasat, 
contants vint y nou de jiner, robaren y s'emportaren del 
Sacrari o Tabernacle de la dita Parroquial Sglésia lo Santísim 
Sacrament del eos presiós de Jesuchrist e lo Reliquiari de 
dita Sglésia, en lo cual estava part de la Santísima Vera Creu 
y altres relíquies y altres peses que en dit Sagrari estaven. 
Entenent y sabent-se lo dit Robo y Sacrilegi james oíd, lo 
poblé de dita vila, y encara tots los pobles sircumvehins, 
havien y han. mostrat tan dol y han sentit tant pena y fet 
tantes diligénsies com la pérdua requiria; y com Nostre Déu 
y Senyor, ussant de sa acostumada misericordia, se ha servit 
que.s haja trobat dit robo e acó ja se haja sábut en los 
pobles sircumvehins, les universitats deis quals pobles y 
molts particulars de aquelles han escrit dentanant aus de com 
ha pasat. Per 96, per satisfer a la obligasió que teñen a 
dites universitats y pobles, en aquelles per lo sentiment que 
han mostrat en dit negosi y per les diligénsies que han fet 
y per cotrespondre ab la qual en la pena y aflixió que han 
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pasat, nos han ajudat y acompanyat, manaren y requiriren a mí 
Vicent Sistemes, notari, escrivá deis dits Justísia y Jurats, 
que de aquellos mateixos qui saben tot lo que pasa y de altres 
persones que convinga, reba relasió y ab aquella y ab les 
confesions del delinqüent, continué y copie lo verdader susés 
per a que fetes copies de aquell se puixa remetre per tot lo 
Reyne. Lo qual per mi dit notari diligentment fonch fet y 
contplit y posat en bell, fonch comunicat ab tots los dits 
Vicari, Justísia, Jurats y Asesor, y essent trobat en tot 
verdader, firmaren lo original de ses própies mans y noms, y 
és del thenor següent: Di jous que contaven vint-i-nou de 
jiner, any de la Nativitad de Nostre Senyor mil cinchcens 
sexanta-huit, a les quatre ñores de la vesprada poch mes o 
menys, lo dit Mestre Josef Pastor, Vicari, estava dins la 
Sglésia Parroquial de la dita vila de Alcoy, sots invocació 
de la Mare de Déu, juntament ab alguns capellans e en aquella 
hora hi hagué terratremol, sentit dins la dita Sglésia y en 
altres pars de la vila. En la qual hora se creu y té per cert 
que ya lo home que ha comes lo furt y sacrilegi tenia feta 
determinasió de coraetre lo delit per có que.l veren anar per 
lo fosar davant la Sglésia y crehuen que aguardava ocasió y 
lloch per a posar en execusió son mal intent y lo dit Vicari 
y les persones que ab aquell staven se'n ixqueren de la 
Sglésia y fent-se vespre lo Scolá, criat del Vicari, ana a 
tocar la orasió de Nostra Senyora y tanca la Sglésia molt bé. 
En aprés divendres a trenta de jiner, de bon matí, lo Reverent 
Mossén Miquel Soler, Preveré, ana devés la Sglésia, entra y 
agenollás prop lo altar major dient orasió al Santísim 
Sacrament y tenint ull al tabernacle véu que un crusifixi que 
acostumava star allí ordináriament no hi era, y sentí desean-
solasió en sí, crida lo Scolá y dix-li que si sabia del 
crucifixi y aquell dix que no, y posant-se a cercar-lo, 
trobaren-lo derrocat damunt lo altar major y lo dit Mossén 
Soler lo dresá y véu que per la junta de les portes del 
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Tabernacle eixia un poc de tafatá morafc del pavellonet, ab lo 
qual cobrla la custodia del Corpus quan van a combregar los 
malalts y cregueren que aquella nit seria restat lo lladre 
dins la Sglésia y hauria fet lo furt y sacrilegi y de mati 
se'n seria anat y que no podia ser luny. Y de continent lo dit 
Vicari se prengué a cridar y ell y los altres capellans feren 
repicar les campanes y tots plorant y corrent anaven a la 
plasa, cridant estes o persentblants paraules: Devots chris-
tians, anau a sercar lo Senyor de tot lo món que.l nos han 
furtat del Sagrar!. Y la gent comensa a exir de les cases y 
acodir a la Sglésia sense capes ni barrets, sino axí com se 
trobaren, y comensaren a exir per defora de la vila, partin-se 
per tot lo terme, plorant y cridant misericordia; y anaren, 
barren y reconeixen totes les mates y sercan tots los corráis, 
tots los rius, tots los carrascals, pinars, barrancíis y 
montanyesr y encara los chichs anaren entorn la vila, sercan 
y regirán tots los femers, reselan que.n haurien amagat y no 
restaren en la vila sino los capellans y frares y vint o 
trenta íiómens y dones molt vells; y vingueren los frares de 
Sen Agostí ab lo Sanctísim Sacrament que tenien en lo Monestir 
a la Parroquia y allí se ajuntaren los preveres y los demés 
homens y dones que hi havia vells de huitanta anys, a péu, 
deseáis y plorant, anaren en prosesó al Monestir de Sen Agostí 
y allí digueren misa y cridant crits de misericordia ab gran 
dolor que aterraven. Y los que estaven fora de la vila, no 
troban res, tornaren la major part, dient que no podia estar 
el robo sino en la vila. Altres anaren per los camins a les 
viles sircumvehines, contan ab plors lo que pasava, y dit dia 
divendres, ab claror del dia, arribaren a Xativa, a Alacant, 
Gandía y altres parts, y en tota part los reberen ab molta 
voluntad y mostraren lo sentiment degut y manaren fer moltes 
dilegénsies... Anaren a la Seu [de Xativa] y altres Sglésies 
y monestirs, ais Vicaris y Priors, y plorant los contaven lo 
que pasava, encarregant-los que en ses orasions y sacrifisis 
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pregaren a Nostre Senyor per lo poblé de Alcoy. Y los que anan 
per lo terme y los que artaren a Xátiva, inspirats per Nostre 
Senyor Déu, considerant que dit delicte era más que furt, 
diverses vegades separats uns de altres digueren y afirmaren 
que u hauria fet un fransés que és estat casat dos vegades y 
era stat mes de set o huit anys en Alcoy y poch tems ha vingué 
de Fransa ahon era tornat', lo qual se nomenava Joan Prats, 
abaxador Y la gent ana fent perquisa per la vila lo dia de 
divendres en la vesprada y disapte de mat£, la gent que anava 
per la vila, amotinada, fen arremeses, alterant-se y pareixen 
abelles sens Rey.. Y tostems perseveraren en la sospita del 
dit Joan Prats; anan per la vila no sentien sino plors, fen-se 
altra prosesó dolorosa, disapte de mati. En estos dos dies la 
major part de les dones anaren descalses a les hermites de 
Sanct Christófol y Sanct Antoni, plorant. Y los Vicari y 
ofisials determinaren que no.s matas carn sino que dejunasen 
y fesen peniténsia perqué Nostre Senyor los hagués mise-
ricordia. Disapte de matí lo Justísia ana a casa del dit Prats 
y.l troba menjan molt disimuladament y parla ab ell y escorco-
llaren-li casa, senyaladament lo estable, no trobaren res y 
no.l prengué. Y la gent tostems perseverant en. sa sospita y 
crehensa que tenien, anaren a la casa del dit Prats moltes 
vegades y a mig dia un home nomenat Joan Steve, lo qual estava 
molt fort en la sospita, dix al Justísia que li deixés fer 
scorcoll a son plaer en casa de Prats y que pogués parlar ab 
la muller y de fet ana y li parla a la dona, pregan-li li 
digués si havia sentit o sabut res de son marit y aquella dix 
que no sabia res sino que lo dia de dijous e vespre pasa a 
casa de Francés Cabrera, son vehi, y que sentí en sa casa que 
son marit feya remor pero que ya havien sercat casa, mes que 
hi miras bé, y de fet dit Joan Steve torna a sercar casa de 
Prats y mira quans forats havia y es sentá a un pedregal que 
stava en la entrada, se inflama molt fort en sercar ab gran 
gana y regirá tot lo pedregal y no hi troba res, pero ab 
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veritat, coia lo home ha confesat, ho tingues allí. Y aprés dit 
Joan Steve torna a sercar lo stable ahon ja era stat y 
regirant lo fem, trobá un. vexellet de argent, com una escude-
lleta redona, hi prengué y no atina que fos de la Sglésia; 
portaren-ho a mostrar al Justisia y al Vicari y éste conegué 
que era la scudelleta que porten en la custodia del combreguer 
y permeté Nostre Senyor se trobas perqué.s descubrí y lo 
Justisia dix al dit Steve que, per amor de Déu, sercás y 
cavas, que lo que havia trobat era de lo que sercaven. Lo dit 
Steve se posa a cavar ab una aixada en lo stable en presencia 
del Justisia y Jurats y cavan vingué a trobar un drap molt 
dolent y brut, soterrat, y pegas ab la aixada y tira y esquexá 
el drap, y tantots véu reluhir lo or y argent y sens tocar-ho, 
ab la crehensa que portava, se agenollá y.s prengué a cridar: 
Senyor ver Déu, misericordia. Y tots los altres que hi eren 
allí també cridaren y ais crits vengueren frares del Monestir 
de sanct Agustí y Frare Nicolau Moltó ho desféu y trobá lo 
cofrenet del Santisim Sacrament sanser y la custodia també y 
lo reliquiari trencat. Y prengue-u en les mans y malta gent 
que font allí lo acompanyaren fins a la Sglésia, cridan 
tostems: Senyor ver Déu, misericordia. Y ya lo Vicari ab altra 
gent volia eixir de la Sglésia per a anar y corregué y llansás 
en térra y ab crits de misericordia, ell y tota la gent que 
allí estaven rebé lo que portaba frare Moltó y tota la gent 
de la vila acudí a la Sglésia plorant y les dones sens 
mantells y tots en prosesó anaren a la Verge Maria de Grásia 
a Sanct Agusti. En lo cofrenet trobaren tres formes de 
combregar, les quals eren consagrades, y habien-hi quan lo 
prengué dit Prats prop de trenta. Trobaren allí los trosets 
de les crehuetes y les reliquies, que no falta res sino vint-
i-sinc o vint-i-sis formes consagrades y llavós anaren lo 
Justisia y Jurats a la presó y parlaren ab dit Joan Prats y 
llavós otorga que ell ho hu havia fet, y amonestan-lo molt y 
encara turmentan-lo per saber si habien alguns altres y també 
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per saber les altres formes consagrad.es non eren. Lo dit Joan 
Prats féu ses confesions y en aquelles persevera tostemps, les 
quals contenen lo següent: so és, que lo dijous propasat en 
la vesprada, el dit Prats entra.en la Sglésia Parroquial de 
la dita vila y no ni trobá a ningú y lo diable li posa en lo 
cap de pendre les relíquies que staven dins lo Tabernacle y 
lo Sanct Sacrament y que de fet puja damunt lo altar major, 
obrí les portes del Tabernacle y prengué tres peses que ni 
havia allí, so és, lo relicari, la custodia manual y un 
cofrenet de argent y posas lo cofrenet en la botjaca de les 
calses-saragüells y les altres peses prengué davall la exella 
y abrigas, torna tancar lo Tabernacle y se'n ana a la plasa 
y estigué parlant ab serts amichs seus; allí li tocaren la 
orasió del Ave Maria y aprés, ab sos amichs, ana a casa de un 
particular de la villa y tractaren de serta barata de unes 
tisores de baixar, y aprés se'n ana a sa casa sens dir-ne res, 
y en ser en casa, per pujar-se'n a sopar y que sa muller no 
hu ves, posa tot lo que portava en un pedregal que tenia en 
la entrada y cobrihu ab estopa y, aprés sopar, sa muller se'n 
ana a casa de sert vehí y aquell puja dalt a la cuina tot lo 
furt y buida lo cofrenet, en lo qual hi havia moltes formes 
de combregar, damunt la taula y se les menjá totes, no 
crehent-ne dexar ninguna, y ab les mans rompe lo reliquiari 
y les crehuetes y prengué lo saquet de les relíquies y tot ho 
posa en lo cofrenet y avalla al stable y ab un punyal féu un 
clot davall lo fem y embolicat en un drap ho soterrá tot y 
miraculosament permeté Nostre Senyor que la scudelleta restas 
fora lo clot, perqué.s trobás com dessus és dit. Mestre Josep 
Pastor, Preveré, Vicari desús dit; Roch Aiz, Justísia de la 
vila de Alcoy; Miquel Llidó, Jaume Soler Pons y Tilomas Jordá, 
Jurats de Alcoy." 
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DOCUMENTO N5 9 
Relación de testigos sobre el prodigioso encorvamiento 
de una imagen de Jesús Niño que indicó en 1568 el lugar donde 
Habían sido ocultados los objetos sagrados robados de la 
parroquia (AMA, PH Miquel Valls, 6-XI-1627, s.f.). 
"In Dei nomine, Amen. Noverint universi quod anno a 
nativitate Domini MDCXXVII die vero intitulato sexto mensis 
novembris constituhits personalment davant la presencia de 
Francés Valls, ciutadá, Justicia de la present vila de Alcoy, 
y de Gaspar Jordá, Vicent Pérez y Juan Merita, ciutadans, 
Jurats de aquella, y de Luys Jordá, syndich, y de Miquel 
Valls, notari, scrivá de la sala y consell, y de Jacynto 
Arcayna, Joan Loret, Joseph Gisbert de Gaspar y de Francés 
Sentamaria, testimonis dejus scrits, Hyeronima Vilaplana, 
viuda de Hyeroni Cabanes, de edad que dix ser de noranta-cincíi 
anys poch mes o menys y mossén Miquel Cabanes, preveré, de 
edad que dix ser de cinquanta-cinch anys, y Vicenta Garsia, 
viuda de Pere Valor, de edad que dix ser de setanta anys poch 
mes o menys, y Rafela Verdú, donzella/ de edad de sexanta-
cinch anys, Martí Grimas, sastre, de edad de sexanta anys, y 
Vicenta Domenech, muller de dit Martí Grimas, de edad de 
sexanta-dos anys, y Jussep Marti, laurador, de edad de huytan-
ta anys, los quals medio juramento per aquells prestat en 
presencia de tots los sobredits dixeren e feren relació, 90 
és, la dita Hyeronima Vilaplana, viuda de Hyeroni Cabanes, en 
virtud de dit jurament dix que ella es recorda y sab molt bé 
que la viuda de Miralles, per altre nom dita Argentina, tenia 
dos cases en lo carrer nou que devalla del Jugador a la placa 
de Sant Jordi y que aquella estava y habitava en la una de 
dites dos cases contigües y l'altra tenia llogada a Juan 
Prats, de nació francés, y ella testimoni tenia molta amistat 
y familiaritat ab dita viuda Na Miralles y per estar venina 
y per la amistat que tenien entrava y exia ella testimoni en 
la casa de aquella y véu que tenia un Jesuset en un alsador 
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de sa casa que estava a la part damunt de la casa que stava 
dit Juan Prats, lo qual estava nuet, sens ninguna manera de 
vestiret ni camisera y l'a vist ella testiraoni molts anys en 
dit alcador nuet, dret, ab lo loras dret en alt ab los dos 
ditets senyalant en alt, dret de carnes y de eos, sens estar 
en ninguna part del cosset corvat ni entorsillat y es recorda 
molt bé ella testimoni que.l s'enportá a sa casa per fer-li 
un vestiret y el tingué molt temps en sa casa nuet fins tant 
Hyeroni Cabanes, son marit, li féu vestiret y ab dit vestiret 
lo torna a la casa de la dita viuda Na Miralles y el posaren 
en lo raatex alcadoret de la casa de aquella y tan tots aprés 
se seguí que falta lo Sanctíssim Sacrament de la yglésia 
parrochial tres dies y al tercer dia fonch atrobat que lo dit 
Juan Prats, de nació francés, lo havia furtat del sacrari de 
dita parróchia y lo havia amagat en la cavallerisa, davall lo 
fem y pedrés, de dita casa que li tenia logada la dita viuda 
Na Miralles de la part davall de la casa de la dita viuda y 
en aprés trobaren lo Jesuset que estava en dit alsador de la 
casa de dita viuda Na Hiralles de la matexa manera que stá en 
lo convent de les monges del Sant Sepulchre ab la cameta 
entorsillada, delinat y encorvat, senyalant ab los dos ditets 
y bracet devés la térra y mirant ab los ullets al matex loch 
ahon senyalava ab los ditets de tal manera que mirava y 
senyalava lo loch de la cavallerisa ahon estava amagat lo 
Sanctíssim Sacrament ab lo cofrenet de plata y vista aquella 
novetat com de la casa ahon habitava Juan Prats se ha fet 
yglésia nomenada lo Sant Sepulchre per lo gran misteri y 
milacre que allí succehí la dita viuda Na Miralles dona lo 
Jesuset a dita yglésia y sempre se ha tengut per gran milacre 
haver trobat lo Jesuset de aquella manera, inclinat lo eos, 
bras, los dits y los ulls, senyalant lo loch ahon estava 
amagat y soterrat lo Sanctíssim Sacrament y de allí avant se 
[ha] acostumat a mostrar a les persones forásteres que venen 
a visitar lo Sanct Sepulchre lo Ninyo Jesús de la manera que 
stá y tots ho teñen y senpre será tengut per grandíssim 
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miracle y ella testimoni lo ha vist mostrar moltes vegades y 
el té vist y regonegut y és aguell per aguell gue dita viuda 
Na Miralles tenia en lo algador, nuet y aprés vestit, dret de 
eos, ab lo bracet y ditets en alt devés lo sel y sens nenguna 
lezió en son cors y després gue succehí lo miracle del 
Sanctíssim Sacrament en la casa de Juan Prats lo trobaren y 
serapre és estat de la manera gue huy está, encorvadet, mirant 
y senyalant a térra e agó és la veritat per lo jurament gue 
ha prestat. E la dita Hyeronyma Garsia, viuda de Pere Valor, 
de edad gue dix ser de huytanta-dos anys poch mes o menys, 
medio juramento per agüella prestat a nostre Senyor Déu y ais 
sants quatre Evangelis, dix e féu relació que és veritat y sab 
molt bé ella testimoni que molts anys abans gue succehí lo 
miracle del Sanctíssim Sacrament en lo Sanct Sepulchre conegué 
ella testimoni a la viuda Na Miralles, que tenia casa en lo 
carrer non que devalla del Jugador a la plaga de Sanct Jordi, 
y tenia altra casa contigua a la gue ella estava y habitava, 
la gual tenia llogada a Juan Prats y es recorda molt bé ella 
testimoni que dita viuda Na Miralles, que per altre nom li 
deyen Ha Argentina, tenia en sa casa un Jesuset chiquet molt 
boniquet, nuet, lo qual ella testimoni y altres li ampraven 
molts anys per a adornar los altars que feyen a les processons 
de maig y es recorda molt bé gue lo Jesuset era molt boniguet, 
molt dretet de peus, de carnes y de cors, ab lo bracet dretet 
y los dos ditets en alt, y en aprés gue succehí lo miracle del 
Sanct Sepulchre, guan falta lo Sanctíssim Sacrament de la 
yglésia parrechial de dita vila y fonch atrobat en la cavalle-
risa de la casa de dit Juan Prats, soterrat en lo fem y entre 
pedrés, fonch atrobat lo Jesuset en la dita casa de Na 
Miralles ab la cameta girada com qui fa reverencia y ab lo 
cosset inclinat y ab lo bracet y dos ditets de la má dreta 
senyalant devés la cavallerisa, non estava soterrat lo 
Sanctíssim Sacrament, y mirant ab los ulls lo loch ahon 
senyalá ab los dits lo gual está de la matexa manera y en 
aguell per aguell y lo matex gue ella testimoni véu amprar per 
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ais altars de les professons de maig, nuet y dretet y ab los 
dos ditets en alt y tairtots se publica per tota la vila y tots 
ho tingueren y se ha tengut y es té per molt gran miracle y 
ordináriament lo mostren a forasters que venen a visitar lo 
sanct Sepulchre e acó és la veritat per lo jurament que han 
prestat. E la dita Rapíiela Verdú, donzella, beata de la matexa 
vila de Alcoy, de edad que dix ser de sexanta anys poch mes 
o menys la qual, medio juramento per aquella prestat a nostre 
Senyor Déu Jesuchrist y ais Sants quatre Evangelis, dix e féu 
relació que ella testimoni es recorda molt bé y és veu y fama 
pública en la present vila que lo Jesuset que stá en lo con-
vent de les monges del Sanct sepulchre solia estar dret de 
eos, de carnes y peus y en aprés que.s seguí que Juan Prats 
furtá lo Sanctíssim Sacrament de la parróchia y fonch atrobat 
en la cavallerisa de la casa de aquel 1, lo dit Jesuset se 
trobá guersat de les carnes y del eos, senyalant ab los dos 
ditets de la má dreta y mossén Gaspar Vilaplana, onde de ella 
testimoni, li contava cota lo Senyor don Juan de Ribera, Arche-
bisbe que fonch de la ciutat y diocessis de Valencia, lo 
tingué per gran milacre y que se'n volgué portar lo Jesuset 
a Valencia y que la vila non permetté. E lo dit mossén Miquel 
Cabanes, preveré, de edad que dix ser de cinquanta-huyt anys 
poch mes o menys, medio juramento per aquell prestat more 
sacerdotal!, dix e relació féu que en diverses ocasions havia 
ohit dir y contar a mossén Vicent Guerau quondam, preveré, 
natural de dita vila, que ell havia vist lo Jesuset que stá 
en lo Sanct Sepulchre ans que furtá Juan Prats lo Sanctíssim 
Sacrament que stava dret de les carnes, peus, bracos y mans ab 
los dos ditets drets y aprés que fonch atrobat lo Sanctíssim 
Sacrament en la cavallerisa de la casa de dit Juan Prats lo 
véu inclinat, guersat de les carnes y eos, senyalant ab los 
ditets de la má dreta a térra y mirant al lloch ahon senyalava 
y lo mateix ohi dir a Luis Lidó y a Paula Monllor, muller de 
Jusep Marti, que eren persones de malta edad y a poch temps 
que son morts, que los dits Luis Lidó y Paula Monllor, muller 
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de Joseph Marti, havien vist lo Jesuset que stá en la yglésia 
del Sanct Sepulchre ans que Juan Prats, de nació francés, 
furtás lo Sanctíssim Sacrament de la dita parrochia, estava 
dret de carnes y de eos y ab la má dreta en alt senyalant ab 
los dos dits en alt y aprés que lo dit Juan Prats hagué furtat 
lo SanctíssíiEi Sacrasaent y el trabaren en la cavallerisa de sa 
casa reblert ab lo fem y pedrés y llenya, veren que lo matex 
Jesuset estava cora está huy, inclinat lo eos y abocat y la una 
cama entorsillada com qui fa reverencia y ab lo bras dret y 
ab los dos dits de la má dreta senyalant a térra y ab los ulls 
mirant a térra, al lloch ahon senyalava ab los dits y li 
digueren axi lo dit mossén Vicent Guerau, com los dits Luis 
Lidó y Paula Monllor, muller de Josep Martí, que lo Jesuset 
estava dainunt la casa de Prats en la casa de una viuda y que.l 
trobaren inclinat senyalant a térra y al loen ahon mirava y 
que tenien per molt cert que senyalava lo loch ahon estava 
soterrat lo Sanctíssim Sacrament en la cavallerisa de Juan 
Prats. E lo dit Jusep Martí, laurador, de edad que dix ser de 
setanta-cinch anys, medio juramento per aquell prestat, dix 
e relació féu que ell a ohit dir a dita Paula Monllor, sa mu-
ller, que havia vist lo Jesuset que stá en la yglésia del 
Sanct Sepulchre que stava en casa de una viuda al costat de 
la casa de Juan Prats, que stava dret de carnes y de eos y que 
aprés que lo dit Juan Prats hagué furtat lo Sanctíssim Sacra-
ment de la parrochia y fonch atrobat en la cavallerisa de sa 
casa de dit Prats, trobaren lo dit Jesuset de la manera que 
huy está, guersat e inclinat mirant a térra, senyalant ab los 
dos dits y ab los ulls mirant el loch ahon senyalava, y lo dit 
Marti Grima, sastre, medio juramento per aquell prestat, dix 
e relació féu que la viuda Na Miralles, que tenia casa en lo 
carrer nou que aprés se ha dit lo carrer del Sanct Sepulchre, 
era avia de ell testimoni y que sa mare de ell dit testimoni 
los centava moltes vegades com dita sa avia tenia lo Jesuset 
que huy está en lo Sanct Sepulchre y que estava dret de carnes 
y de eos y lo bras y dos dits en alt y que aprés que dit Juan 
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Prats furtá lo Sanctíssim Sacrament de la parróchia y el amaga 
en la cavallerisa de sa casa, que stava en dit carrer davall 
la casa de sa avia de ell testimoni, trobaren lo dit Jesuset 
cora huy está, guersat y inclinat lo eos y la cama dreta, 
senyalant ab los dos dits a térra y mirant lo loen ahon senya-
lava del matex modo y manera que huy está, y la dita Vicenta 
Domenech, muller de dit Martí Grima, axi matex dix e relació 
féu, medio juramento, haver-li contat sa sogra una y incites 
vegades com lo Jesuset que stá en lo convent del Sanct Se-
pulchre lo havia vist dret de eos y de carnes, ab lo bras dret 
y dits de la má senyalant en alt y que aprés que Juan prats 
hagué furtat lo Sanctíssim Sacrament de la parróchia y lo 
amaga en la cavallerisa de sa casa trobaren lo Jesuset en la 
casa del costat damunt la dita cavallerisa inclinat lo eos y 
la cama entorsillada, a modo de fer reverencia, y senyalant 
ab lo bras y dits a térra y mirant lo loen ahon senyalava, y 
tots los dits testimonis eoncordantitient digueren que tenien 
per molt cert y averiguat que lo Jesuset que stá en lo Sanct 
Sepulchre la hora que lo dit Juan Prats furtá lo Sanctíssim 
Sacrament de la parróchia y el porta a sa casa y el amaga en 
lo fem y entre pedrés, li féu reverencia del aposento que 
stava damunt la cavallerisa ahon lo amaga y resta guersat y 
abocat senyalant ab los dits lo loch ahon estava soterrat lo 
Sanctíssim Sacrament y que nostre Senyor Déu Jesuchrist per-
metté y volgué que restas guersat e inclinat, senyalant y 
mirant a térra, abocat per a memoria del cas que havia suc-
cehít, de totes les quals coses lo dit Christófol Jordá, 
Síndich de dita vila, requerí a mí Miquel Valls, notari, 
escrivá de la sala y consell, ne rebés acte públich per haver-
se memoria en lo esdevenidor, lo qual per mí dit e suppra 
scrit notari li fonch rebut en la dita vila de Alcoy". 
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DOCUMENTO N5 10 
Requisitoria judicial presentada por Joaquim Andrés, 
pilater de Alcoi, para probar mediante diversos testimonios 
que el individuo que robó el Santísimo Sacramento en 1568 se 
llamaba realmente Joan Cresol y que no dejó parientes ni 
herederos en Alcoi (AMA, Cort del Justicia Lluís Sempere, 29-
XI-1687, pp. 489-502). 
"Provanca feta per Choachim Andrés. 
Die XXVIII novembris anno a nativitate domini MDCLXXXVII. 
Posuit Choachim Andrés. 
Jhs. Joachim Andrés, pilater, de la present vila de Alcoy 
habitador, per a els fins y efectes que mes y millor de 
justicia aprofitar li puixen fa, diu e posa lo que provar 
entén non se estingent etca. Requirent Giner. 
Prirrterament fa diu e posa lo que provat entén non se 
escriu gen. et ca quen lo any mil sinch cents seixanta y huyt 
roba en la present vila lo Santíssim Sacrament, sia alabat per 
sempre, Juan Cresol, de nació francés, y així és ver, públích 
y notori. 
ii Ittem diu ut suppra que lo dit Juan Cresol ñera 
estranger en la present vila y de nació francés y éste no ha 
deixat susesió ni parents ni adezents alguns en la present 
vila y així és ver, públich y notori. 
iii Ittem diu ut suppra que encara que el dit Juan Cresol 
li agen volgut acomodar lo cognom de Prats éste hera no perqué 
es digués Prats sino perqué avia estat en amo én casa una 
persona vehina de la vila de Cosentayna que es nomenava ab dit 
apellido de Prats y li acomodaren lo cognom del seu amo y així 
és ver, públich y notori en la present vila. 
iíii Ittem et ultimo diu ut suppra que les del nom y 
apellido de Prats en la present vila des de temps immemorial 
sempre y fins huy son estats y son tenguts en la present vila 
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per persones onrades, temeroses de Déu y limpios de tota mala 
rasa y que en jamay son estats acusats ni castigats per lo 
Sant Tribunal de la Inquisició ni per aitre tribunal per 
delicte algú de latrocini tot lo qual és públich. y notori 
pública fama y veu en la present vila sens que.n jamay se ha ja 
sabut ni tengut noticies de cosa en contrari. 
Sobre els quals capitbls requir y demana lo propossant 
lo sia rebuda una sumaria informado de testimonis a fi y 
efecte de verificar y provar lo desús dit y constant per 
aquella de predicti es mane declarar que la persona que furtá 
en la present vila lo Santíssim Sacrament es deya y nomenava 
Juan Cresol y no Juan Prats y que éste hera de nació francés 
y estranger en la present vila y que no tenia parents ni a 
deixat susesió en aquella et sien, similiter que los de la 
familia y apellido de Prats en la present vila son estats de 
temps immemorial sempre y fins huy persones honrades, temero-
ses de Déu y limpios de tota mala raza y que en jamay son 
estats acusats ni centenciats per lo Sant Offici de la 
inquisició ni per altre tribunal per delicte algú de latrosini 
y que de dita informació y sentencia li sia lliurada una o mes 
copies lo que requir y demana sia així provehit y declarat per 
ser així implorant et ca. 
Visent Carbonell3, dotor en cascun dret, de la present 
vila de Alcoy habitador, de hedad que dix ser de sinquanta 
anys poch mes o menys, testimoni donat e produhlt per part e 
instancia de Joachim Andrés, pilater, de dita vila de Alcoy 
sobre la damunt escriptura et c3. lo qual jura a Nostre Senyor 
Déu et ca dir veritat et c1. 
3
 Es el autor de la Célejbre centuria que consagró la 
ilustre y real villa de Alcoy..., Valencia, 1672, y a la que 
hace alusión en distintos momentos de su declaración. 
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Et dxcti juramenti virtute fonch interrogat sobre dita 
escriptura posada per dit Joachim Andrés en lo present 
tribunal en lo present dia de huy la qual et ca. 
Et primo fonch interrogat et super primo capitulo dicte 
escripture posite et c-, lo qual et ca. e dix que es ver dit 
capítol del modo y manera que en aquell está posat lo que dix 
saber ell testimoni així per ser vehí de dita e present vila 
de Alcoy e per ser públich y notori en la present vila com 
també per solemnisar-se festa tots los anys en aquella el 
felís allasgo del Santissim Sacrament en lo puesto ahon lo 
trobaren que és en la iglesia dita y noraenada del Sant 
Sepulcre que en lo teirtps mensionat en dit capítol hera casa 
de Juan Cresol de nació francés que avia furtat al Santissim 
Sacrament y per haver trobat en escrit y llegit en diferens 
puestos ab ocasió de buscar la historia del referit susés 
contés en dit capítol adquirint noticies de aquel per a 
compondré un llibre que ell testimoni a treballat de los 
contés en lo primer capítol. 
Ittem super secundo capitulo et ca. a lo qual et c». E 
dix que així és veritat del modo y forma que en lo present 
capítol está posat perqué ell testimoni sab molt bé per lo que 
ya té dit en lo antesedent capítol que dit Juan Cresol hera 
de nació francés y estranger en la present vila el qual no a 
deixat sucsesors ni menys a deixat parents de ninguna manera 
seus en dita vila ni tal o ha oit dir ni té noticies. 
Ittem super tercia capitulo et c3 lo que al et c». E dix 
que ell testimoni sap molt bé que el referit-'Juan Cresol 
contés en lo antesedent y present capítol qui furtá el 
santissim Sacrament es dia y nomenava de llinatge Cresol y no 
Prats encara que li solen dir y nomenat Prats perqué el 
nomanar-lo per este nom fonch per estar en amo en casa de un 
tal Prats de la vila de Cosentayna, tundidor, y que el cognom 
de aquell hera Cresol y no Prats lo que dix saber ell testimo-
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ni per lo que ya té dit en los antesedents capítols de haver-o 
llegit moltes voltes y ser públich y notori en la present vila 
conforme no té dit. 
Ittem super guarto et ultimo capitulo et c5. a lo qual 
et ca. E dix que ell testimoni és vehí de la present vila 
coforme no té dit y teñir malta plática y coneixensa ab tots 
los vehlns de aquella sap molt bé que les persones que se 
anomenás del llinage Prats en dita vila son persones de bona 
fama, vida y costuras, temeroses de Déu, honrades, sens que en 
aguelles se aga trobat alguna mala raza ni menys son estats 
acusats ni castigats per la Santa Inquisició ni per altres 
tribunals per los delictes contenguts en lo present capítol 
ans bé an estat y son tenguts conforme té dit persones 
onrades, sens que en jamay aga ohit dir cosa en contrari de 
lo que té dit així en la present vila com fora de aquella per 
tots los coneixents a d'aquells e acó e no altres et ca. 
Dictis die et anno. 
Mossén Nicolau Margarit, prebere, dotor en sagrada 
taulegia (sic), vicari de la Iglesia Parrochial de la present 
vila de Alcoy, de hedad que dix ser de trenta y sis anys poch 
mes o menys, testimoni et c»., lo qual more saserdotali jura 
a Nostre Senyor Déu et c5. dir veritat et c*. 
Et dicti juramenti virtute fonch intrrogat sobre lo 
contés en la damunt dita escriptura et c!, la qual et c^. E 
dix que a ocasió de ser vehí de la present vila sap molt bé 
que en lo temps mensionat en lo present capítol Juan Cresol 
de nació francés roba al Santíssim Sacrantent de la Parrochial 
Iglesia de dita vila lo que dix saber per lo que ya té dit y 
haver-o ohit dir a moltes y diferents persones y ser públich 
y notori en la present vila. 
Ittem super secundo capitulo et ca. a lo qual et ca. E 
dix que és ver dit capítol del modo y manera com en aquell 
está posat lo que dix saber per haver-o ohit dir en la present 
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vila y ser públich y notori en aquella que Juan Cresol hera 
de nació francés y no an quedat filis ni parents de aquell en 
dita vila. 
Ittem super tercio capitulo etc 3 lo que al et cs. E dix 
que ell testimoni sap molt bé que és ver dit capítol del modo 
y manera que en aquell se conté per haver ohlt dir en dita 
vila conforme té dit en los antesedents capítols que el que 
furtá al Santíssim Sacrament, sia alabat per a serapre, es dia 
y nomenava Juan Cresol y per haver estat en amo en la vila de 
Cosentayna en casa un amo que es nomenava Prats de llinage, 
algunes persones lo nomenaven al dit Juan Cresol ab lo dit 
apellido de Prats pero que el cognom propi de aquell es dia 
Cresol. 
Ittem super quarto capitulo etc*. a lo qual etc*. E dix 
ser veritat tot lo contengut en lo present capítol perqué ell 
testimoni sap molt bé que els que es nomenaven y s'an nomenat 
llinage Prats en la present vila sempre y fins huy an estat 
y son tenguts persones onrades, temeroses de Déu, de bona 
fama, vida y costuras, limpios de tota mala raza y en jamay a 
oh.it dir-los a en contrari ni que estos agen comes furt algú 
ni per tal delicte agen estat castigats per algún tribunal lo 
que dix saber ell testimoni per ser vehí conforme té dit de 
la present vila ser públich y notori lo que té dit en aquella 
sempre y fins huy y no haver ohlt dir cosa en contrari e acó 
en alias et c. fuit sibi lectum et per se ruravit. 
General, autem et c. 
El doctor Nicolau Margarit, Prebere, vicari ,de Alcoy. 
Anno a nativitate Domini millessimo sexcentessimo 
octuagessimo séptimo die vero intitulato vigessimo mensis 
novembris de manantent y próvido de Luys Sempere, ciutadá, 
Justicia, de la present vila de Alcoy y a instancia de 
Choachim Andrés, pilater, per mí Thomas Giner, notari, altre 
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deis escrivans de la cort de dit Justicia, fonch publicada la 
centéncia del tenor següent: 
Jhs„ Nos, Luys Sempere, ciutadá, Justicia en lo civil.y 
criminal de dita vila de Alcoy vista in primis una escriptura 
presentada en lo nostre tribunal en lo dia de vint-y-huyt del 
present mes y any a instancia de Joachim Andrés, pilater, de 
dita vila, en la qual requerí y demaná foren rebuts testimonis 
sobre lo contés en los capítols de aquella, vist enseguida en 
lo mateix dia los dichos y deposicions deis testimonis que per 
part del dit Joachim Andrés se an donat vist tot e quant feya 
veure y regonéixer vissis denique videndu etc. in nomine Jesu 
et c. aconsellat de Visent Verdú, notari, nostre ordenari 
assessor, a donar e promulgar centéncia en lo present fet e 
causa in modum sequentem. 
Christus. Attés y considerat que la present causa et de 
requesta intentada per part e instancia de Joachim Andrés, 
pilater, ab escriptura per aquell davant nos presentada en lo 
dia de air ab la qual ab diferents capítols ha intentat 
verificar y provar que la persona que furtá y roba en la 
present vila lo Santíssim Sacrament sia alabat per a sempre 
es deya y nomenava Juan Cresol de nació francés y no Juan 
Prats y que éste hera estranger en la present vila y no a 
deixat sucsesor ni parents en aquella y que los de la familia 
y apellido de Prats son y an estat de temps inmemorial sempre 
y fins huy persones onrades, temeroses de Deu y limpios de 
tota mala raza y que en jamay son estats acusats per lo 
tribunal de la Inquisició ni per altre tribunaL.-per delicte 
algú de latrosini si e segons en dita escriptura és pus 
llarment (sic) contengut. Attés etiam que així ab les deposi-
cions y dichos deis testimonis donats e produhits en la 
present causa com ab la historia y relació de dit furt que 
dona a la estampa lo Dotor Visent Carbonell de la Centuria que 
consagra la present vila y altres tradicions antigües, consta 
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clarament restar verificat y adverada la pretensió del referit 
Joachim Andrés en dita escriptura al.legada. Id sirco et alius 
Justicia sien suadente provehim, centenciam y declarara que la 
persona que furtá y roba en la present vila lo Santissira 
Sacrament, sia alabat sempre, es deya y nomenava Juan Cresol 
y no Juan Prats y que éste hera de nació francés y estranger 
en la present vila y que rio a deixat en aquella suesesió de 
filis ni en jaraay a tengut parents ni adesents en aquella et 
sich similiter que los del nom y apellido de Prats en la 
present vila de temps immemorial sempre y fins huy son y an 
estat tenguts y reputats per persones onrades, temeroses de 
Déu y limpios de tota mala raza y que en jamay son estats 
acusats ni penitenciats per lo sanct tribunal de la Inquisició 
ni per altre tribunal algú per delicte de latrosini y que 
encara que al referit Juan Cresol de nació francés li agen 
volgut acomodar y nomenar-lo ab lo cognont y apellido de Juan 
Prats acó fonch per haver aquell estat servint en la vila de 
Cosentayna en casa una persona del apellido de Prats y per 
dita ralló li acomodaren lo nom del seu amo y en esta conformi-
tat ho provehim y declaram omni meliori modo et c. 
Vicent Verdú, nostre assessor. 
Senyal [+] de mí dit Luys Sempere, ciutadá, Justicia en 
lo civil y criminal de la present vila de Alcoy qui dita 
centéncia done, promulgue y firme. 
Publicata fuit centéncia et demandato et provicione 
Ludovici Sempere, civis, Justicie presentis ville Alcodii per 
me Thomam Giner notarium scribam curie dicti Justicie die 
supra nominato vigessimo nono anno a nativitate Domini 
millessimo sex centessimo octuagessimo séptimo-
Presentibus pro testibus Agustinus Pasqual, scribens, et 
Petrus Tarasona, notarius, Alcodii habitatores". 
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DOCUMENTO Na 11 
Declaración ante el justicia de Alcoi del pavorde Antoni 
Bonaventura Guerau y otros testigos sobre el prodigioso 
hallazgo de una imagen de la Inmaculada Concepción en los 
bulbos de unos lirios hallados en el monte del Carrascal de 
Alcoi (AMA, Libro de cabildos municipales 1708-1723, s - f. 
Cuadernillo suelto). 
"Declarasió de testimonis sobre lo milagre de haver-se 
encontrat la Imatje de la Puríssima Concepció de la Verge 
Maria Mare de Déu en unes zebetes on se veu de lo mes avall 
de elles així en les ralis y com a davall lo bras esquerre de 
dit Imatje en ves lo cor exia y sustentava cascuna en la vara 
o pesó y en so remat tenien una flor de lliri blanc que naxia 
entre arisons de espines en lo Carrascal de aquesta Vila on 
nax la Font Roja, terme de la matexa, 
Die intitulato XXIII mensis augusti anno Domini MDCLIII, 
de lo Pavorde Antoni Guerau, Dotor en santa Theologia en la 
Seu de Valencia y chatedrátich de escriptura en la Universitat 
de dita ciutat, acompanyat de lo Rector del lloch de Confrides 
proposants infra scrits= es posa esta escriptura en lo dia 
XXIII de agost MDCLIII per dits requirents. Davant la 
presénsia de V.M. lo magnifich senyor Jaume Margarit, ciutatá, 
justicia en lo civil y criminal de la present Vila de Alcoy, 
personalment constituiit lo venerable Dotor Antoni Guerau, 
chatedrátich de scriptures en la Universitat de Valencia y 
Pavorde en la Santa Església Maior de dita Ciutat,^-atrobat en 
esta Vila, acompanyat de lo venerable Retor de la Església del 
lloch de Confrides, valí de Guadalest, atrobat també en la 
mateixa vila, los quals ais efectes que millor de justicia 
aprofitar puxeu y deguent y per a qué hi haja memoria en lo 
esdevenidor et meliori modo quo possunt, dihuen: que ell lo 
dit Pavorde proposant atrobant-se en lo dia vint deis correns 
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mes e any per lo matí en esta Vila ab dit Retor los ne 
pregaren sos amichs alguns eclesiásticas anaren en ells a 
recreado a la Font Roja, que está en lo Carrascal, terirte de 
esta Vila, y havent-se'n anat a les quatre nares aprés jorn, 
aplegaren a dit siti de la font abans que es fera de nit 
joyant de la diversió del lloch y frescor de la aygua, soparen 
allí mateix ab gran gust-fent-ne conversa entre ells de lo 
agradable y divertid del siti perla varietat de malees que 
n'[h]i [h]a y frescor del aygua de la font, dient uns que era 
bó per a monestir, altres per a congregants y altres per a 
varons penitents y cascú dient sa cossa tot a lo espiritual; 
fent-se hora de dormir tots se varen retirar a una barraca que 
havien fet per a repasar allí y que ell proposant es queda 
fora, fent conté de retirar-se després de contplides y resades 
ses obligasions y devosions y, pasejant-se per lo plá de la 
font entre les malees y arisons de espines, no tenint gana de 
dormir, aprés de la mitja nit prengué lo Rosari de la Mare de 
Déu la Verge Maria en la má y comensá a resar-lo ab molta 
devoció y contemplant en cada oració de la Mare de Déu que 
resava aquell lloch del Cantar que pochs dies abans avia pre-
dicat en la Seu de Xátiva en la alabansa de la Inmaculada 
Concepció de la Puríssima Verge Maria Mare de Déu «Sicut li~ 
lium ínter spinas sic árnica mea ínter filias», fent-se 
llengües lo seu enteniment encomensa a discorrir cóm podía 
haver lliri entre les espines, bé que lo asegurava aquell 
altre vers deis mateixos Cantars on diu «egro flos campi et 
lilium convallum» y queda de manera que clarament comprengué 
ell proposant y avia lliri entre les espines; y entre estes 
y altres consideracions, acabant de resar lo Rosari de la Mare 
de Déu a tempe que ya rompia el dia del vint-y-hú del mateix 
y ais clars ralis de la aurora, contemplant en ella lo 
naiximent de la Mare de Déu, torna la vista axí a la má dreta 
on se pasejava, com a cosa de unes docentes pases poch mes o 
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metiys de la font, sobre un colladet que mira a ponent en som 
de un tosalet chiquet que mira a Polop va veure ell proposant 
que en hú deis arisons de espines que tenia enfront a ell exia 
entre les espines y per mij d'ell una flor de lliri blanca, 
torbada un poch en morat, y fent-ne alguns conseptes de lo que 
mirava y no podent-se resoldre a res li paregué a ell propo-
sant que lo vers que resta dit se'n havia ya cumplit en 
aquella flor que naixia entre les espines del arisó y per a 
mes satisfer-se, mogut de la devoció, se aginollá a térra 
dient la oració de la Mare de Déu y, ntirant ab gran atenció 
la vara de on exia aquella flor, cava ab un bastó la térra com 
cosa de quatre dits per veure lo naximent de aquella vara y 
a son vegué estar en una sebeta de on naxia la flor y la vara 
de manera que tot se formava en la sebeta y casi de lo mes 
avall d'ella pujava la vara y en esta se obria la flor y 
contemplant-lo es recordá de aquell vers de Isaies «egredietur 
virga de radice Iesse et flos de radice eius ascendet»; 
admirat lo proposant, es gira cap per amunt y vegué sobre un 
picacho de penyes que ni ha damunt la font lo Retor de 
Confrides que lo acompanyava y está present y ab veu alta lo 
crida, vengues presto a veure una novetat y aplegant lo dit 
Retor li refer tots sos discursos y li ensenyá la flor, vara 
y sebeta que havia trobat y admirat d'aso el Retor s'apartá 
d'ell proposant com hasta uns quatorse pasos, buscant en 
curiositat y trobá altra flor de lliri de la matexa forma y 
color que la d'ell proposant y ab gran atenció cava en un raor 
la térra y trobá la rail o sebeta y la arranca y llevant-li 
la pell descobrí un Iroatje de la Verge Maria blanca y polida, 
com solen pintar-la en sa Puríssima Concepció, y amostrant-la-
y a ell proposant quedaren admirats de veure una maravella tan 
gran y vist aquest nsilacre, collí lo proposant la que havia 
trobat y tornant-se'n envés la font trobaren un llaurador de 
Alcoy que anava a lenya y la y mostraren y admirat es lleva 
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la muntera y digué ab gran venera c i ó: «asó és la. Imatje de la 
Puríssíma Concepció», y aplegats que foren a la font, trobaren 
un home ben. tractat també de esta vila y avent-la-y mostrada 
es lleva lo sombrero del cap ab gran reverencia y digué: «éste 
es la Imatje de la Puríssima Concepció de la Mare de Déu.», y 
exits de la chosa o barraca tots los demás ccirtpanyeros que 
vingueren a la font els la ensenyá y tots adrairats y alegres 
digueren lo matex y en presencia de tots lleva lo proposant 
ab gran cuidado la pell a la sebeta que avia trobat y es 
descobrí la Imatje de la Puríssima Concepció de la Verge Maria 
Mare de Déu en son front, ulls, selles, ñas, boca y corona 
sobre el cap y ab sos cabells tirats sobre les espalles y 
muscles que venien fins davant y en lo demés formava mantell 
terciat per damunt los pits que cobria tot la Imatje exint-lo 
coi del cor per lo costat esquerre baix lo bras la vara y pesó 
que sustentava la flor y restant ab gran alegría tots los que 
allí estaven no es par lava de altre sino de lo susdit. Y 
corrent la véu a esta Vila anaren amichs d'ell proposant aprés 
lo jorn de dit dia y amostrant-los les dos sebetes, vares y 
flors quedaren molt contents y ab gran veneració en les 
munteres y sombreros en les mans, dixeren que alió eren 
Imatjes de la Puríssima Concepció de la Mare de Déu, y les dos 
sebetes ab ses vares o pesons y flors presenta a V.m. per 
exibició per a que les veja y mostré ais testimonis que han 
de deposar sobre este fet, y restant allí aquella nit aprés 
lo jorn del sendemá ell proposant y los demés se'n vingueren 
y aplegaren de nit a esta Vila ab gran goig y alegría per lo 
que havien trobat. Requir per so lo dit venerable Antoni 
Guerau y lo Retor de Confrides a V.m. lo Senyor Justicia sia 
servit manar provenir els ne sia rebuda sumaria Informasió de 
Testimonis a fí y efecte de provar y verificar tot lo damunt 
dit e si per aquella constara de praedictis vel saltem de 
necesariis sia servit declarar per tal fet ab sa definitiva 
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sentencia interposant tota sa autoritat y decret de justicia 
manant a lo escrivá de esta causa lliure una o mes copies 
authentiques y fefaents de tot lo fet, cuius complementuin et 
c. cum sic et c. implorando et c. 
Dicto die 
Jhs. Recipiantur testes pro ut requiritur et providebi-
tur-
Sans pro Assessore. 
Y per execució de la desús dita provició foren rebuts los 
testimonis següents: 
Testimonis rebuts en la Vila de Alcoy per part e a 
instancia de los Venerable Dotor Antoni Guerau, Pavorde de la 
Seu de Valencia, cathedrátich en la Universitat de la matexa 
y lo Retor de Confrides, son acompanyant, atrobats en esta 
Vila, sobre la escriptura per aquells en lo dia de hui 
possada. 
Dicto die lo Venerable mossén Gregori Santamaría, prebere 
de la Vila de Alcoy, de hedad que dix ser de sexanta-tres 
anys, poch mes o menys, testimoni etc. lo qual more sacerdota-
li jura a nostre Senyor Déu etc. dir e testificar veritat. 
Interrogat super dicta scriptura etc. y vistes les dos 
sebetes, vares y flors presentades etc. e dix que és ver tot 
lo contengut en dita scriptura y com en aquella es conté y 
que les dos flors ab ses vares y sebetes que en elles se conté 
y está milagrosament debuxat la Imatje de la Puríssima 
Concepció de la Verge Maria Mare de Déu y Senyora nostra, son 
aquelles per aquelles y les matexes que en lo dia vint-y-íiú 
deis corrents trobaren los venerables senyors Pavorde y Retor 
de Confrides prop la font roja del Carrascal de esta Vila en 
un collado que está devés Polop, com unes docentes pases de 
la font entre uns arisons de espines que n'[h]i [h]a en dit 
paraje. Y que ho sab ell testimoni per ser altre deis que en 
lo dia vint deis corrents acompanyaren a dit Senyor Pavorde 
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Guerau a dit siti y que havent-se retirat tots aprés de sopar 
a la barraca que tenien, se resta a soles lo dit Senyor 
Pavorde y con una hora y mitja aprés que fon de dia, sentint 
algunes paraules de alegría, ixqué ell testimoni y los demás 
que restaven en la barraca y, anant a la font, trobaren lo dit 
Pavorde, al Retor de Confrides y dos hómens mes y els ensenya-
ren di tes flors, vares y sébetes en las que va veure la Imatge 
de la Puríssima Concepció de la Mare de Déu, y referint-los 
ell cont les havien trobades anaren al siti on les trobaren y 
trobaren entre els arisons de espines, entre la malea, dos 
clotets d'on les tragueren aquelles sebetes y tots donaren 
grásies a Déu. Y acó és etc. 
Dicto die. 
Lo Venerable Mossén Juseph Just, Prebere de la present 
Vila de Alcoy, de hedad que dix ser de sexanta-nou anys, poch 
mes o menys, testimoni etc. lo qual more sacerdotali jura a 
nostre Senyor Déu Jesuchrist etc. dir veritat etc. Interrogat 
etc. y vistes les dos sebetes, vares y flors presentades per 
exibició etc. e dix que és ver tot lo contengut en dita 
scriptura y com en aquella es conté y que les dos flors ab ses 
vares y sebetes on está en elles per milagre debuxat la Imatje 
de la Purissima Concepció de la Mare de Déu son aquelles per 
aquelles y les matexes que al amanéixer del dia vint-y-hu deis 
corrents trobaren junt a la font roja del Carrascal de aquesta 
Vila en un prat que n'[h]i [h]a sobre un tosal chiquet que 
mira a Polop y Ponent los Venerables Senyor Pavorde Guerau y 
lo Retor de Confrides, entre uns arisons de espines que cria 
dita térra. Y que acó no sab ell testimoni per ser altre deis 
que en lo dia vint anaren en dit Senyor Pavorde a diverció a 
dit paratje y després haver sopat es retiraren tots a una 
barraca per dormir, restant a soles lo Pavorde y que aprés 
amanéxer lo dia del sendemá, a unes veus que sentiren, 
ixqueren de la chosa anant cap a la font y trobaren lo Pavorde 
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y Retor y dos hóitiens mes y els ensenyaren les di tes flors, 
vares y sebetes que resten dites y lo Pavorde li lleva a la 
que tenia la pell de color de térra que tenia damunt en sa 
presencia y vegué ell testimoni la Imatje de la Puríssima 
Concepció segons y com se explica en dia scriptura y donant-
los a entendre lo mofciu de trobar-les anaren tots al dit siti 
y vegueren los clots al peu deis arisons de espines, on les 
havien trobades, y donant grásies a Déu y a la Verge Maria a 
vista de este railagre, restaren en dit siti fins lo sendemá 
que és lo dia de ahir, per la nit. Y acó és etc. 
Dicto die. 
Joan Pérez, llaurador, vehí de Alcoy, de íiedat que dix 
ser de sinquanta-set anys, poch mes o menys, testimoni etc. 
lo qual jura a nostre Senyor Déu etc. dir veritat etc. 
Interrogat etc. y vistes etc. e dix que és ver tot lo conten-
gut en dita scriptura segons y com en aquella es conté, lletra 
per lletra, y que les dos flors, vares y sebetes on está 
debuxat la Imatje de la Mare de Déu en sa Concepció son 
aquelles per aquelles y les matexes que ell testimoni a lo dia 
vint-y-hu deis corrents poc aprés de ser de dia li amostraren 
prop la font roja, en lo Carrascal de esta Vila los Venerable 
Senyor Pavorde Guerau y Retor de Conf rieles que li dixeren 
haver-les trobades en lo collado que n'[h]i [h]a en soi de un 
tosal que mira a Polop com unes dosentes pases de la font 
entre uns arisons de espines que n'[h]i [n]a entre aquella 
malea y cria la térra. Y que ho sab ell testimoni perqué 
havent-se'n exit de esta Vila ans de amanéixer lo dia vint-y-
hú en dos asnets per a dur llenya del Carrascal, ans de 
aplegar a la font, lo cridaren dits Venerables y li amostraren 
la una de dites sebetes ab sa flor, que li exia de lo costat 
esquerre la vareta o pesó y dient-li que qué li pareixia de 
alió, veent debuxat la Imatje de la Mare de Déu, llevant-se 
ell testimoni la muntera digué «agó és la Imatje de la. 
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Puríssima Concepción y així mateix ho ensenyaren a molts 
hómens que allí n'[h]i avia y tots digueren lo mateix y va 
veure ell testimoni els clotets que feren per a traure-les en 
dit siti ai peu de uns arisons de espines, y que a l'altra lo 
Senyor Pavorde li lleva en sa presencia la pell que tenia y 
aparegué lo matex Imatje de la Concepció y que per aquell día 
lo feren restar allí y li feren buscar llenya per a carregar 
los asnets que pagaren los restants en dita font y que per la 
nit se'n va tornar y acó és etc. 
Dicto die. 
Joan Gisbert de Miquel, ciudata, vehi de Alcoy, de hedad 
que dix ser de trenta-tres anys, poch mes o menys, testimoni 
etc. lo qual jura a nostre Senyor Déu Jesuchrist etc. dir 
veritat etc. Interrogat etc. y vistes etc. e dix que és ver 
tot lo contengut en dita scriptura segons y com en aquella es 
conté al peu de la lletra y que les dos flors, vares y sebetes 
on está debuixat la Imatje de la Pura e Inmaculada Concepció 
de la Mare de Déu, Senyora nostra, son aquelles per aquelles 
y les matexes que los Venerable D. Antoni Guerau, Pavorde de 
Valencia, y lo Retor de Confrides li amostraren a ell testimo-
ni junt a la font roja del Carrascal de esta Vila, poc apres 
amanegut lo dia vint-y-hu deis corrents, les que dixeren 
haver-les trobades en lo collado de enfront la font que mira 
a Ponent, com unes do-centes pases de aquella, y que mostrant-
li la una li dixeren los dits Venerables que li'm pareixia de 
aquella sebeta y reparant bé, vegué debuxat la Imatje de la 
Mare de Déu en gran perfecció y, llevant-se ell t-estimoni lo 
sombrero, digué: «agó és la Puríssima Concepció de la Vergre 
María» lo cual causa a tots gran alegría y acudint allí 
alguns atres Reverents y atres persones, pregunta ell testimo-
ni on les havien tretes y li senyalaren lo siti desús dit y 
ell y molts mes altaren allá y veren los clots que ne havien 
fet per traure-les al peu de uns arisons de espines deis que 
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cria la térra, y aprés lo dit Venerable Pavorde lleva a la que 
tenia en la má la pell de color de térra y es descobri atre 
Imatje de la Puríssima cora el que havia vist y tot ho sab a 
ocasió de haver anat a dita font a parlar al Senyor Pavorde 
sobre un parer espiritual que tenia necessitat y per acó haver 
estat present a tot lo desús dit y resta en dit siti fins 
pasat lo jorn de on se'n torna molt alegre y aconcellat y acó 
és etc. 
Dicto die. Luis Merita, Cavaller, vehí de Alcoy, de hedad 
que dix ser de cinquanta-huit anys, poch mes o menys, testimo-
ni etc. lo qual jura a nostre Senyor Déu etc. dir veritat etc. 
Interrogat etc. y vistes etc. e dix que és ver tot lo conten-
gut en dita scriptura segons y com en aquella es conté a la 
lletra y que les dos flors, vares y sebetes on está debuixat 
la Imatje de la puríssima Concepció de la Mare de Déu y Senyo-
ra nostra son aquelles per aquelles y les matexes que ell 
testimoni y dos criats que duya en lo pie del jorn del dia 
vint-y-hú deis corrents els n'amostraren en lo planet de la 
font roja de esta Vila los Venerable Dotor Antoni Guerau, 
Pavorde de Valencia, son amich, y lo Retor del lloch de 
Confrides, estant dinant ab atres Reverents y moltes persones 
mes, que li dixeren haver-les trobades en lo collado prop on 
estaven que mira assí a ponent en som de un tosal chiquet que 
n'[h]i [h]a entre uns arisons de espines que cria aquella 
térra y que ho sab ell testimoni per ocasión de qué trobant-se 
en lo mirador de la Vila poch ans de les deu hores de dit dia, 
pasa per sert Pere Girones y li digué havia sentit dir a un 
chich baix els tints que lo Pavorde Guerau se havia trobat una 
Puríssima junt a la font roja del Carrascal y, sabut acó, 
ensés de amor y de alegria, se'n ana a cassa y contant-lo-y 
a Joanna Ana Aiz, sa muller, es despedí y, pujant a cavall en 
la muía se'n partí per a el Carrascal per la mesquita, 
acompanyant-lo dos fadrins que tenia y aplegant a la font, 
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begué y pocíi mes enllá dinaven molts Reverents y lo Senyor 
Pavorde en atres persones y veent-lo tots se dresaren y lo 
primer que feren és mostrar-li les flors, vares y sebetes en 
qué ni repara molt bé y tenien estampat la Imatje de la 
Purlsslma Concepció y demanant-los non les havien trobades 
dixeren que en lo colladet que resta dit les trobaren non lo 
acompanyaren y vegué els clotets de aon les tragueren al peu 
de arisons de espines que allí es cria entre atres molts que 
aquella térra en cria, y tornant-se'n, continuaren en diñar 
y mentres diñaren tengué ell testimoni la una de dites 
sebetes, flors y vara en sa má, contemplant tan gran milagre 
y aprés menjar las fadrins y a poca vesprá se'n torna per dur 
esta nova tan alegre a la Vila, també se'n torna en ell Joan 
Gisbert, restant los demés en dit lloch. Y acó és etc. 
Dicto die. Lo Venerable Mossén Agostí Valls, Prebere, 
vehí de Alcoy, de hedad que dix éser de sinquanta anys, poch 
mes o menys, testimoni etc. lo qual more sacerdotali jura a 
nostre Senyor Déu etc. e dix que és ver tot lo contengut en 
dita scriptura segons y com en aquella es conté, lletra per 
lletra, y que les dos flors, vares y sebetes on se conté en 
elles debuxat la Imatje de la Inmaculada Concepció de la 
Puríssima Verge Maria Mare de Déu y Senyora nostra son 
aquelles per aquelles y les matexes que en lo dia vint-y-hu 
deis corrents al amanéxer del sol trobaren los Venerable 
Pavorde Guerau y Retor de Confrides prop la font roja del 
Carrascal de esta Vila en un pía que fa malladar com a collado 
que mira a Fonent y está en som de un tosal chiquet que está 
envés Polop hasta unes do-centes pases de la font, entre 
arisons de espines que es crien en aquell paratje y que tot 
ho sab molt bé ell testimoni per ser altre deis qué en lo dia 
vint deis corrents aprés jorn acompanyaren a dit Senyor 
Pavorde a la font de dit Carrascal y que havent-se retirat 
tots aprés de sopar a la barraca per a dormir, resta a fora 
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a soles lo dit Senyor Pavorde dient volia resar; se adormí ell 
testimoni y los deraés y un poch abans que es féu de dia se 
dresá lo Retor de Confrides que tenia al sen costat y ell 
testimoni li dígué per a qué matinava tant que encara no era 
de dia y li respongué que per gojar del fresen del matí en 
aquell paratje y exint-sent (sic) fora la barraca es queda ell 
testimoni aguardant que es fes de dia per a exir y havent-se 
esbeltit un poch, aprés ya era de dia, es despertá y sentint 
veus molt alegres, veent que tots es dressaven y exien apresa 
de la barraca els seguí y aplegant a la font trobaren lo dit 
Pavorde, a dit Retor y dos hbmens mes y els ensenyaren dites 
flors, vares y sebetes en que veure en la una la Imatje de la 
Puríssima Concepció de la Mare de Déu que ell testimoni tingué 
en la má y llevant-li el Senyor Pavorde a la que tenia la pell 
que la cobria de color de térra,, va veure ell testimoni y tots 
no veren la Imatje de la Puríssima Concepció ab sos ulls, ñas, 
boca, selles y front en sa corona y lo manto terciat per 
davant los pits y prenint-la-y al Senyor Pavorde, tenint-la 
ell testimoni en les mans repara molt bé en ella y va veure, 
de lo que mes se admira, que per la part esquerra de dita 
imatje y per dret lo cor bax lo bras y entre les ruges del 
manto es formava la vara y flor que apareix en les que ha vist 
que torna al Senyor Pavorde, y desitjant ell testimoni y los 
demés saber on les trobaren, els dugueren a dit collado y 
malladar y veren al peu de dos arisons de punches y espines, 
luny lo hú del altre uns catorce pasos, dos clotets on les 
trobaren per lo que tingueren gran goig y celebraren tanta 
gloria en la que continuaren lo temps que allí estigueren sens 
parlar-se de atra cossa sino de lo sucelt. Y acó és etc. 
E lo dit Magnífich Senyor Jaume Margarit, ciudatá, 
jostícia en lo civil y criminal de la present Vila de Alcoy, 
vista in primis una scriptura de requesta posada per lo 
Venerable Dotor Antoni Guerau, Pavorde de la santa Església 
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majar de Valencia, acompanyat de lo Retor del lloch de 
Confrides, coiunctim en lo dia de huí davant nos y cort nostra 
y la provició al peu de aquella feta. 
Vistes les dos flors de lliri ab ses vares, pesons y 
sebolletes al peu on teñen cascuna debuxat la Imatje de la 
Puríssima Concepció de la Mare de Déu, especial advocata 
nostra, a nos entregades y ensenyades ais testimonis. 
Vist que la vara pesó que sustenta y on puja la flor nax 
de la part esquerre así al cor bax lo bras de dit Imatje entre 
les rúes del manto que la cobrí y demés perfeccions que 
1'adornen tan naturalmente 
Vist los dichos y deposisions deis testimonis rebuts en 
dit dia sobre lo contengut en dita scriptura. 
En vista com resta dit de les dites flors, vares y 
sebolletes visis denique videndis etc. Nostre Senyor Déu etc. 
aconsellat de Pere Sans, natari, en lloc y per lo Assessor 
enamtam a donar y promulgar sentencia en lo present fet e 
causa en e per la forma següent. 
Christus. E attés y conciderat que per la relació deis 
testimonis produits y donats en la present causa per part e .. 
a instancia de los Venerables Dotor Antoni Guerau, Pavorde, 
y Retor del lloch de Confrides, clarament consta per ver que 
los dos flors de lliri ab ses vares, pesons, y sebolletes on. 
esta debuxat tan perfectament lo Imatje de la Inmaculata 
Concepció de la Verge Maria Mare de Déu y Senyora nostra son 
aquelles per aquelles y les matexes que en lo dia pus de ahir 
vint-y-hú deis corrents, al amanéxer es trobaren per aquells 
cavant en la má y un rahor entre arisons de espines, en lo 
lloch del malladeret y collado que n'[h]i ha sobre un tosal 
chiquet que miren a Polop y ponent, distant de la Font Roja 
que hi a en lo Carrascal hasta unes dosentes pases, poch mes 
o menys, e attés que per los dichos de dits testimonis consta 
que lo motiu que tingueren per a cavar y buscar aquelles en 
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dit lloch fonch. per lo que lo dit Venerable Pavorde relació 
en fa y diu en dita scriptura expresis verbis y a intent molt 
espiritual? e attés també que la Vigilia que en la nit del dia 
vint passá lo dit Venerable Pavorde restant a soles en lo 
desert, aprés que los Reverents y altres sos companyeros es 
retiraren en la barracha per dormir; e attés també que per los 
discursos de aquell explicats a dit Rector y contemplats per 
éste es vehuen cumplits los dos versos deis Cantars y texto 
de Isales que es relacionen en dita scriptura; e vistes totes 
les demás cosses apossades en dita scriptura e a que és 
referent cascú de dits testimonis ab tanta formalitat. 
Declarem en fet cert lo desús dit y que a suceit en dit lloch 
del Carrascal prop la Font Roja, terme de esta Vila, segons 
y com los requirents o an proposat y aposam a este fet per 
milagre de la Inmaculada Concepció de la Puríssima Verge Maria 
Mare de Déu y Senyora nostra tota nostra autoritat y la que.ns 
compet per rano de nostre empleo. Y quedant esta archivada y 
originalada per memoria en lo esdevenidor se'n lliuren les 
copies que se'n demanaren. E axi ho proveím, sentencian y 
declaram omni meliori modo quo possumus etc. latta etc.= Jaume 
Margarit, Josticia.= Vidit Sans pro AssEa.= Testes Venerabilis 
Ludovicus Peres Presbyter, Honoratus Major, Notarius, Alcodii 
habitatores. R*. Georgius Major, Notarius scribanus." 
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DOCUMENTO N^ 12 
Información jurídica del hallazgo de la imagen de la 
Purísima concepción en el Carrascal de Alcoi, con ocasión de 
un nuevo hallazgo de lirios marianos en 1664, instruida ante 
el arzobispo López de Ontiveros (Valencia§ 1665, enero, 2) 
[Este documento se conservaba en el expoliado Archivo Metropo-
litano de Valencia (leg. 117, nH 37) y se remitió una copia 
a Alcoi en 1906 autorizada por el canónigo archivero Roque 
Chabás]. 
"Información jurídica del Milagroso Hallazgo de la Imagen 
de Nuestra Señora en su Purísima Concepción. En la Fuente Roja 
del Monte del Carrascal de la Villa de Alcoy, año 1665. 
Información de Oficio. 
Autor: 
En la ciudad de Valencia a dos días del mes de Enero de 
mil y seiscientos y sesenta y cinco. El I11BQ Señor Don Martín 
López de Hontiveros, Arzobispo de Valencia, del Consexo de Su 
Magestad, para averiguación de lo sucedido en lo tocante a una 
Imagencita que parece ser como de las que hacen para signifi-
car la Purísima Concepción de la Virgen María que fue hallada 
en la Villa de Alcoy en el monte en el sitio de la fuente roja 
el año pasado de seicientos y cincuenta y tres por el Doctor 
Antonio Buenaventura Guerau, de la Congregación de S. Felipe 
Neri y calificador del Santo Oficio, hizo parecer ante sí al 
dicho Pavorde y aviendo jurado in verbo sacerdotalis de decir 
verdad y preguntado diga lo que en ello y acerca de ello save. 
Dixo que en el año 1653 fue a la ciudad de Xátiva a predicar 
en la catedral el sermón de la Assumción de Nuestra Señora y 
que en el primer día que llegó a la madrugada vino el Dr. Juan 
Bautista Borrell en cuya casa esta va hospedado y le dixo 
«Señor Pavorde, ay una cosa grande de nuevo y es que en Xa 
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Plaza de la sen de esta ciudad esta mañana se ha hallado un 
sedulón fixado a las espaldas del sagrario y yo lo he visto, 
desía el dicho sedulón La Virgen es concebida en pecado 
original y con letra pequeña citados S. Buenaventura, San 
Bernardo y otros, y que entonces el dicho Pavordre Antonio 
Buenaventura Guerau le dixo al Dr. Juan Bautista Borrell que 
le enseñase la capilla de la Virgen a quien se hazía la 
fiesta, el cual lo hizo y arrodillándose el dicho Pavorde oró, 
rogando a la Virgen le alumbrase para defenderla en el punto 
de su limpieza original pues era el primero que predicava 
después del caso, a más que era sermón suio. Vino el día de 
la Asunción y dixo que para entrarse en el misterio de la 
concepción, entró dudando: qué pretendió el Sr. determinando 
que su madre muriese en Agosto? y que resolvió la duda 
diziendo que María havía de ser coronada y la corona corres-
ponde al mérito de la gracia y como María SS.Da además de la 
gracia común tenia la original avía de ser coronada como 
concebida sin pecado original y que esto que ningún mes lo 
pudo significar mejor que morir en Agosto y que se valió para 
la prueva de un Adagio antiguo que años ha havía leído, sol 
sub leone tilia arefacit, sol debajo de león es Agosto; luego 
es propio de las azucenas morir a manos del sol en Agosto: la 
azucena es símbolo de María SS.a concebida sin pecado original 
y que para provarlo le vino a la memoria el lugar de los 
Cantares, c. 2, sícut lilium ínter spinas sic árnica mea inter 
filias, y que se valió de un explicación del P.e Freiré y 
«sicut lilium inter doctos disputantes sic árnica mea. inter 
filias», que la pureza de María estava en disputa entre 
católicos hijos, con que la disputa no era de la pureza 
virginal ni de no haver pecado la Virgen actualmente sino sólo 
de la original pureza, porque lo primero y 25 es de fe y que 
el Espíritu Santo ya determinó en dicho lugar de los disputan-
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tes quien se tiene razón pues dice que en este punto en que 
está la disputa entre los hijos est árnica, mea, es su amada, 
y que se fue el dicho Pavorde a la villa de Alcoy y que a 20 
de agosto del mismo año 1653 se fue a la fuente roja, que está 
en el Carrascal de Alcoy, con sus amigos, llegaron al 
anochecer y que después de averse retirado sus compañeros como 
cerca de las dos de la noche a la choza a 21 de Agosto, le 
tomó devoción de decir el rosario arrodillado y que al empezar 
la primera Avemaria le vino a la memoria sicut lilium ínter 
spinas y que le vino a la imaginación cómo puede ser Azucena 
entre espinas quando ellas ni las tienen ni se crían entre 
ellos; pasando adelante el Rosario le vino a la imaginación 
cómo puede ser que el sol sub leone lilia arefacit si las 
azucenas mueren en maio, luego que le redoblava otro pensa-
miento, sol sub leone arefacit es verdad y es refrán y sicut 
lilium ínter spinas es texto canónico, y que en acabando el 
rosario se levantó y empezó a discurrir sobre las dichas dudas 
y que dixo veritas veritati non contrariatur; si duda que deve 
aver dos maneras de azucenas, unas de los huertos, que no se 
crían entre espinas y morían en Agosto, y aquellas en maio, 
y que al punto se le ofreció este lugar, Cant. 2, v. 1, Ego 
flos campi et lilium convallium a quien inmediatamente se 
siguen las palabras sicut lilium ínter spinas y que sacó por 
consecuencia luego lilio ay de los valles entre espinas, y que 
volviéndose a mano derecha (siendo ya de día) vio entre las 
espinas de una hierva que se llama Erizo una azucena y 
certificándose que lo era sacó el diurno, se arrodilló y dixo 
la oración de la Concepción de Nuestra Señora y que como 
cavasse la tierra siguiendo la vara de la flor topó en una 
raíz de donde subía la flor y que luego le ocurrió este lugar: 
Orietur Virga de radice lesse et flos de radice eius ascendet 
y que a esta ocasión llamó al Retor de Confrides llamado el 
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maestro Juan Pérez y que le refirió el caso y admirado se fue 
como quatorse pasos más allá y alió otra y cavando sacó la 
raíz y la desnudó y que dio un grito ¡Jesús! y que le enseñó 
la raíz diziendó tiene por raíz la Puríssima Concepción y que 
entonces el dicho Pavorde Guerau le dixo «imaginatio facit 
casum», no quisiera que me engañara la imaginación y que 
determinaron de ir a un labrador que aquella mañana avía 
subido a aquel puesto a hacer una carga de leña, que no sabía 
nada del caso y que le dixeron Señor Pedro, qué es esto? y el 
labrador con devoción, quitándose el sombrero dixo: la 
Puríssima Concepción y que de allí se fueron los dos juntos 
a los demás compañeros y enseñándoles la raíz diciendo qué es 
esto cada uno de por sí dixo la Puríssima Concepción y que el 
dicho Pavorde Guerau, desnudando la raíz a la que él avía 
hallado vio una imagen de la Puríssima Concepción como sacada 
de mano de un diestro esculptor y que al cabo de dos años lo 
predicó el dicho Pavorde Guerau en la Parrochia de San 
Nicolás de Valencia y que después lo calló por no parecerle 
tiempo oportuno pero como en el año 1662 quisiese hacer una 
hermita en la fuente roja y que no agradándole el puesto 
inmediato de la fuente ni otro más apartado parecióle a su 
propósito otro que distava como quarenta pasos de la fuente 
y que echos los fundamentos entonces se acordó que éste era 
lugar en donde se avía hallado la raíz con la forma de la 
Puríssima Concepción y que viendo que el aña 16 6 3 abiendo 
fabricado la hermita y bendizida y dicho misa advirtió que era 
21 de agosto guando se avía hallado la dicha raíz en forma de 
concepción y que viendo que en el año 1664 a los últimos de 
Agosto aviendo echo oración a la Virgen de dicha hermita 
pidiendo le diesse una raíz de Azucena claramente expressa la 
figura de la Concepción y que como saliese y la hallase tan 
semejante que se postró y la enseñó a don Jerónimo Cabanilles 
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del hábito del señor Santiago y el cual quedó atónito de la 
maravilla por esso se determinó de enseñarlo a las personas 
más calificadas de Valencia y últimamente al Sr. Margues de 
San Román, Virey de dicha ciudad y reino, y se la dio a su 
Ex*, y esto es lo que sabe y lo juró y lo afirmó de su mano y 
se ratificó en lo dicho.= Martín Arzobispo de Valencia 
[rúbrica].= El Pavorde Antonio Buenaventura Guerau, Prepósito 
de la congregación y calificador del Santo Oficio.= Ante mí, 
Francisco de Diego Lobo, Nott. App. [rúbrica]. 
En Valencia dicho día, mes y año dichos el dicho Sr. 
Arzobispo de Valencia hizo parecer ante sí al licenciado mosén 
Jorge Berdú Presbítero, rector de chestalcampo, el cual 
aviendo jurado in verbo sacerdotis y preguntado lo que save 
en razón de lo que ha dicho y depuesto el dicho Pavorde Guerau 
dixo que lo que save es que el año pasado de seiscientos y 
cinquenta y dos años, más o menos, estando el testigo en el 
monte de Alcoy adonde dicen la fuente roja con otros seis o 
siete personas, unos clérigos beneficiados y otros estudiantes 
llegóse el Pavorde Guerau con el Maestro Juan Pére2 y trajeron 
una vara de azucena campesina con su raíz y quitando la cutis 
esterior della pareció una imagencita en figura de la Puríssi-
ma Concepción y todos se maravillaron mucho y hizieron muchas 
alegrías y reverencias a la imagencita, se quitaron los 
sombreros y la adoraron y después la mostraron a Pedro, un 
labrador que estaba en el campo y le dijeron qué era aquello 
que avían sacado de la raíz y le dijo la Puríssima Concepción 
y con mucha alegría le hizo reverencia y se quitó el sombrero 
y todos con la misma alegría fueron al lugar de Alcoy y a 
todas guantas personas la mostraron dijeron que era la figura 
de la Puríssima Concepción. Y aviéndole mostrado a este 
testigo una carta escrita y firmada del Maestro Juan Pérez, 
vicario de la parrochial de Alcoy, que fue una de las personas 
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Y el primero que se alió al sacar la dicha raíz, que ya es 
defunto dixo, que la dicha carta es de la letra y mano de 
dicho maestro y por tal la reconoce por averio visto escribir 
muchos años en el colegio de Santo Tomás de Villanueva en esta 
ciudad y en la villa de Alcoy y que fue persona de entera fe 
y crédito a quien se le debe dar en esta y en todas las 
materias y así lo dixo y dispuso y se ratificó en ello y lo 
firmó de su nombre.= Martín, Arzobispo de Valencia [rúbrica] .= 
El licenciado Jorge Berdú, rector de Chestalcampo.= Ante mí, 
Francisco de Diego [rúbrica]. 
En Valencia dicho día, mes y año dichos el dicho Sr. 
Arzobispo mi señor hizo parecer ante sí a Mosén Pedro Grau, 
presbítero, beneficiado en la Seu de esta ciudad, y aviendo 
jurado in verbo sacerdotis y siendo preguntado de lo que save 
en razón de lo contenido en la disposición del Pavorde Guerau 
dixo que lo que puede decir es que el año pasado de seiscien-
tos y cinquenta y tres a veinte y uno de Agosto por la mañana 
estando en la fuente roja del carrascal de Alcoy vio que el 
Pavorde Guerau ablaba con el Maestro Juan Pérez, rector de 
Confrides, y que traían cada uno una raíz, vara y flor de 
azucena campestre de las que nacen en unas espinas y que en 
la raíz parecía aver una imagen pequeña a semejanza de como 
pintan la Puríssima Concepción y este testigo vio despacio la 
dicha raíz y conoció lo mismo y que era figura de la Puríssima 
Concepción y haviéndole mostrado el Arzobispo mi Señor una 
carta con firma que dice el Maestro Juan Pérez, dice la 
reconoce por letra y firma del dicho maestro Juan Pérez, el 
qual fue el que llevaba consigo la raíz y figura de nuestra 
Señora y es muerto y fue persona muy fidedigna y de toda fe 
y crédito y se le debe dar a dicha su carta y assí lo dixo y 
ratificó en su dicho y lo firmó de su nombre. = Martín, 
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Arzobispo de Valencia [rúbrica]. = Mossén Pedro Grau.= Ante mí, 
Francisco de Diego Lobo [rúbrica]. 
En la ciudad de Valencia dicho día, mes y año el limo. 
Sr. Arzobispo de Valencia mi señor hizo parecer ante sí a 
mosén Félix Eximeno, presbítero, beneficiado de la Seu de esta 
ciudad, el qual aviendo jurado in verbo sacerdotis y siendo 
preguntado de lo que savia acerca de lo contenido en la 
disposición del Pavorde Guerau dixo que lo que save es que 
estando en la fuente roja del carrascal de Alcoy a veinte y 
uno de Agosto de mil seiscientos y cincuenta y tres con otras 
personas vio que el dicho Pavorde Guerau y el maestro Juan 
Pérez, retor de Confrides, ya difunto, traían en las manos una 
raíz con una vara y una flor de un lirio campestre que suele 
nacer entre espinas y la desnudaron de la cascara exterior y 
hallaron dentro una figurita y la preguntaron qué es esto y 
respondió la Puríssima Concepción, aviéndola llevado primero 
a un labrador que estaba cortando leña el qual aviéndosela 
mostrado y preguntádosela qué es esto, Pedro, le respondió 
quitándose la montera la Puríssima Concepción y todos muy 
alegres y contentos de ver una maravilla tan grande lo cual 
dixo ser la verdad en que se afirmó y ratificó de su nombre.= 
Martín, Arzobispo de Valencia [rúbrica].= Félix Eximeno, 
pbro.= Ante mí, Francisco de Diego Lobo [rúbrica]. 
En la ciudad de Valencia a cinco días del mes de Enero 
del dicho año 1665 pareció ante su S. lima. Blas Guimerá, 
vecino de la villa de Alcoy, residente en la dé Alcira, y 
haviendo jurado de decir la verdad que lo hizo bien y debida-
mente y siendo preguntado acerca y según el tenor de la cabeza 
de esta información dijo que el año de mil seiscientos y 
cincuenta y tres a 21 de Agosto por la mañana vio que estavan 
hablando el Pavorde Buenaventura Guerau y el Maestro Juan 
Pérez teniendo en las manos un lirio silvestre cada uno yendo 
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a hablar a un labrador que le llamaban Pedro Guerau, le 
enseñaron la raíz y se quitó el sombrero y después vinieron 
los dos al dicho deponiente y le enseñaron la raíz del lirio 
silvestre y le dijeron qué es esto y sin saver lo que avían 
tratado le pareció que era la Virgen de la Concepción estampa-
da en aquella raíz y assí respondió es la puríssima Concepción 
y que delante del dicho deponiente la enseñaron a los demás 
compañeros llamando a cada uno de por sí sin saver el uno del 
otro y todos dijeron que era la Imagen de la Puríssima 
Concepción estampada en la raíz, quedando todos admirados y 
contentos. Y que en virtud del mismo juramento dijo ser verdad 
que la letra y firma de la carta que empieza «la de V. md. 
recibí» y acava con la firma del Maestro Juan Pérez, Vicario 
de la Parrochial de Alcoy su fecha de 9 de Noviembre de 1664 
tiene por letra propia suya y escrita de su propia mano y 
saverlo por haverlo visto escribir muchas veces en el tiempo 
de sus estudios por haver sido condiscípulo en ellos y esto 
es la verdad, en que se afirmó y ratificó so cargo el juramen-
to que tiene fecho dijo ser de edad de treinta y tres años 
poco más o menos y lo firmó de su nombre.= Martín, Arzobispo 
de Valencia [rúbrica].= El Dr. Blas Guimerá= Ante mí, Francis-
co de Diego Lobo [rúbrica]-
AUTO: 
En la ciudad de Valencia a los dichos cinco días del mes 
de Enero de mil seiscientos y sesenta y cinco años su S. lima, 
del Sr. Don Martín López de Hontiveros mi Señor Arzobispo de 
Valencia, del Consejo de Su Majestad, haviendo visto la 
deposición de los testigos de arriva y del conocimiento de la 
letra y carta original del Maestro Juan Pérez, Vicario de la 
Parroquial de Alcoy, mandó se ponga cosida a esta Información. 
Así lo proveyó y mandó.= Ante mí, Francisco de Diego Lobo 
[rúbrica]. 
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Señor Pavorde Gnerau: 
La de V. md. resebí con mucho gusto por saber goza de 
entera salud; en quanto a lo que escrivía v.m. de los soldados 
ya ha venido Mosén Vicente Andrés de Cosentayna con comisión 
de la Santa Inquisición y absuelto el soldado. En cuanto a lo 
que V.m. me dice de la Puríssima de la fuente roja, digo que 
el Retor Lloret no está aquí para preguntárselo pero no hay 
que hacer diligencias en ello porque sé de sierto y me acuerdo 
muy bien que no estava. Los que me acuerdo que estavan muy 
bien son Verdú, el Retor de Gets, y su hermano Gerónimo, al 
hermano de V.m., el Retor de Salem, que es Brotóns, el Sr. 
Guimerá, el licenciado Vilaplana, que Dios tenga en el cielo, 
y el hombre que vino a leña que nos amasó las tortas, los 
demás no me acuerdan y yo fui el primero que la vi juntamente 
con v.m. quando se sacó de la tierra de entre las punsas de 
lo que llamamos arizo y que así como la vi me movió a devoción 
al verla tan semejante a la Puríssima Concepción y que los 
demás sin saber lo que nosotros aviamos dicho así como la 
enseñábamos desían esto es la Puríssima; asta el labrador que 
vino después a macar las tortas; de todo lo referido me 
acuerdo muy bien y quisiera y deseo esto se publique para 
honra y gloria de nuestra Señora pura y limpia en el primer 
instante de su Concepción del pecado original y para bien de 
las almas; no digo más. Dios dé a V.m. mucha salud para que 
pueda hazer mucho bien y de Alcoy a 9 de Noviembre de 1664-= 
El Maestro Juan Pérez, Vicario de la Parroquial de Alcoy". 
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DOCUMENTO Ns 13 
Dotación de una colegiatura perpetua en el colegio de 
Nuestra Señora de la Presentación de Valencia, según lo dis-
puesto en el testamento por el doctor Juan Bautista Caro (AMA, 
MC 1581-1591, pp. 459-486) 
"[p, 459] Die XIIII Mensis Februarii Anno a nativitate 
Domini MDLXXXVII. 
In Nomine Domini Nostri Jesuchristi per quem liberati & 
salvati sumus. Noverint universsi & singuli quod Illustris & 
admodun Reverendus Petrus Hieronimus Gombau Canonicus & Vica-
rius Generalis capitularis Sánete Ecclesie & Sedis Valentino 
electus et designatus ab Illustrissimo et Rmo, Don Joanne a 
Ribera Dei & Apostolice sedis gracia Patriarcha Antioche 
Archiepiscopo civitatis & Diócesis Valentiae et in eius 
absentia dicto vícariatus Generalis Capitularis nomine unius 
ex Patronis laudabilis Collegii Sánete Marie de Templo conditi 
& instituti per Reverendissimum Thomam a Villanueva guondam 
Archiepiscopun Valentinun pro ut de eius patronatu et potesta-
te plenaria constat ultimo capite constitucionum dicti Colle-
gii a prefato Don Thoma de Villanueva editarum inscripto de 
protectoribus & patronis in het verba in absentia vero dicti 
Rmi. Archiepiscopi tunch patroni vicem eius gerat vicarius 
capitularis huius Alme eclesie nostre Valentie eo tempore 
existens cui eadem conferimus potestatem quamdiu Reverendissi-
mus Archiepiscopus prefatus patronus absens fuerit absentis. 
Igitur nunch prefati Illustrissimi & Reverendissimi Don Joan-
nis a Ribera Patriarche Antiochie Archiepiscopi valentini 
dicti collegii patroni ac vissitacionis sue diocessis [p. 460] 
incumbentis in patronatu supradicti Collegii vicem gerens et 
iuxta dictarum constitucionum tenorem ac ordinacionem propter 
eius absentiam unus ex patronis predicti collegii ut qui ad 
presens vicarius Generalis capitularis dicte Alme Eclessie 
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Valentie existat et admodum illustres Baltazar Cátala, miles, 
Petrus Joannes Anthoni Matheu, civis, utrique Jurati primi sen 
en cap, Jacobus Pertussa, miles, Hieronimus Perpinyá & Fran-
ciscas March, cives, Jurati presentis Civitatis Valentie in 
Anno presenti Patroni simul cum dicto Pono. Arch i ep i seo pe-
valentino dicti collegii & venerabilis Paulus Ortiz subrector 
et procurator Reverendi Vincentii Richart rectoris dicti 
collegii pro ut de eius procuratione constat publico instru-
mento per notarium infrascriptum die vicessimo octavo mensis 
januarii proxime preteriti recepto Vincentius Garcia illius 
consiliarius, Gaspar Torrelles, Onufrius Barbastre, Michael 
Hieronimus Navarret & Jossephus Senctpere, omnes collegiales 
dicti collegii et totum dictum collegium Repressentantes cum 
faciant omnem aut mayorera seu seniorem partem dicti collegii 
dictis nominibus ex una et venerabilis Joannes Pérez presbiter 
ac sacre Theologie doctor alter executorum seu ut vulgo dici-
tur manuraissorum pie et ultime voluntatis infrascripte & 
admodum Magnificis Franciscus Beneyto miles heres Reverendi 
Joannis Batiste Caro quondam presbiteris et Sacre Theologie 
doctoris Rectorisgue eclesie parrochialis ville de Alcoy [p. 
461] simulque alter executorum dicte pie ultime voluntatis iam 
dicto nomine executoris quam etiam heredis Reverendi Joannis 
Batiste Caro & dictis nominibus et utroque ipsorum ac de 
consilios dicti Magistri Joannis Pérez utens ad infrascripta 
plenissiiaa facúltate sibi concessa per dictum Joannem Caro de 
cuius ultima voluntati exequenda agitar corrigendi, diminuen-
di, moderandi, iminitandi et arbitrandi libere et pro ut sibi 
melius viderit expediré juxta thenorem predicte ultime volun-
tatis et dispossicionis dicti Rdi. Joannis Caro de qua constat 
cum instrumento auctentico levato seu exemptato de quodam alio 
instrumento registrato apud acta curie civilis et de dicti 
admodum magnif ici Justicie mandato die Tricessimo Mensis Junii 
Anno a nativitate domini Millessimo quingentessimo octuagessi-
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mo sexto continuato in pede cuiusdam scripture coram dicto' 
Justicie die vicessimo primo predictorum mensis & anni per 
dictum Franciscum Beneyto corara dicto Justicia possit & cum 
testamento ultimo dicti Rdi. Joannis Caro recepto per Genes-
sium Aiz nottarium dicte ville de Alcoy die vicessimo séptimo 
mensis Madii Anno Millessimo quingentessimo octuagessimo 
quinto et post dicti testátoris obitum publicato per dictum 
nottarium die Tercio Mensis Junii dicti anni Millessimi 
quingentessimi octuagessirai quinti parte ex altera et dictis 
eorum noiinibus respective super [p. 462] institucione, funda-
cione seu constitucione facienda de altera collegiatura seu 
prebenda et ea addenda seu adjungenda aut agreganda dicti 
lau.da.bili collegio seu illius collegiaturis aut prebendis 
iuxta tenorem ultimi voluntatis dicto Rdi. Joannis Caro et pro 
illius debita executione cuius series sequitur & est talis: 
E primerament vull y mane y es ¡na voluntat que deis 
deutes que a mí se me dehuen así lloysm.es, censos com altres 
deutes sien cobrats los que poran y lo que faltará sia pres 
deis diners comptants que yo tinch y de aquells ne sien esmer-
cats en lloc tot y segur tants quants basten a fer y facen 
quaranta lliures c&scun any de renda y aguelles dites quaranta 
lliures cascun any sien donades al col.legi de monsenyor Don 
fray Thomas de Vilanova, quondam Arquebisbe de Valencia, per 
a qué perpetuament sostinguen en dit collegi hun col.legial 
de la present vila de Alcoy de manera que és ma incomutable 
voluntat que perpetuament sia estudiant natural de la present 
vila de Alcoy lo col.legial de dita col.legiatura y no puixa 
ésser admés ningún altre de ninguna altra part havent-ni de 
Alcoy Jbenemérit y vull y és ma voluntat sia lo primer col.le-
gial que entrará en dita collegiatura lo Reverent mossén Jaume 
Aiz, subdiacá, y acabat que haja de studiar sia lo segon lo 
Reverent mossén Salvador Mayor, simple thonsurat, y acabat que 
haja sos estudis vull se segneixca aquest orde, que los magní-
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fichs Jurats que tunch [p. 463] serán de la present vila de 
Alcoy nomenen tres o quatre studians de la present vila los 
que a ells los pareixerá y lo Reverent Rector de dit col.legl 
qui en dit cas se trobará de aquells que los dits Jurats de 
dita vila de Alcoy li nomenaran faga elecció de lo hu de 
aquells per a col.legial y acabat que haja de studiar de la 
mateixa manera se segueixcá dit orde perpetuament com tal sia 
ma incomutable voluntat y vull y és ma voluntat que mos mar-
messors y hereu tinguen un any de temps aprés de mon óbit de 
cobrar lo que poran y effectuar dita col.legiatura si a ells 
no.ls pareixerá effectuar-los en ans dexant-ho a son arbitre 
y coneguda y si cas será lo que yo no crech que en lo col.legi 
de monsenyor lo Archebísbe no vol'guessen acceptar dita col.le-
giatura del modo y manera per mí de super deixada y ordenada 
vull y és ma voluntat que los dits mos hereus y marmesors 
junctament ab los dits Jurats de la present vila de Alcoy lo 
arrimen en lo col.legi de Na Monforta o allá ha hon a dits mos 
hereu, marmessors y Jurats de la present vila parexerá sois 
que de dita renda studie studiant de la present vila de Alcoy. 
ítem vull y és ma voluntat que de mos béns sia pagat lo 
dret de amortissació a Sa Magestat ab pacte y condició que 
hajen de acullir a mos hereu y marmessors conforme acostumen 
de acullir les amortizacions [p. 464] voluntarles y si per cas 
no.ls voldran acullir com amortizado voluntaria revoque lo 
damunt dit llegat de tal manera com si per mí fet no fos y la 
dita renda deixe y torne a mon hereu per a que de aquella faga 
a sa voluntat lo que li parega. 
Aquestos son ettc. pro ut de ipsa latius constat cum 
ultimis codicillis dicti Rdi. Joannis Caro receptis per An-
driam Joannem Mayor nottarium dicte ville de Alcoy de vicessi-
mo séptimo Mensis Maii anno a nativitate doraini Millessimo 
quingentessimo octuagessimo quinto. Et post dicti testatoris 
seu codicillantis mortem publicatis per dictum nottarium dicto 
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die tercio Mensis Junii dicti annií Millessimi quingentessimi 
Octuagessimi quinti quaia dictam collegiaturam seu prebendam 
dicti venerabilis Joannes Pérez et Franciscus Beneyto executo-
res predicti et dictus Beneyto dictis respective nominibus de 
presenti constituunt, instituunt seu fundant & instituere, 
constituere et fundare intendunt omni cura opere & effectu cum 
sanctionibus sen constitncionibus et suo in cassu convenctio-
nibus ac placitis huic índe inter predictos inferius dicendis 
et explicandis iuxta thenorem dicte pie [p. 465] voluntatis 
dicti Rdi. Joannis Batiste Caro exceptis his in quibus dici 
aut intelligi potest correcta aut inmutata seu moderata per 
dictum Beneyto cui predicta faciendi est concessa facultas et 
dicti Illustris et adraodum reverendus Petrus Hieronimus Gombau 
canonicus & vicarius Generaiis capitularle Sánete Eclessie 
Valentine et admodum Illustres Jurati & dictus Rector et 
collegiales et eoriix qui libet dict-is respective noiainibus 
dictara institucionem, constitucionem seu fundacionem infra 
plenius declarandara receptantes ac suo decreto et deliberatio-
ne firmantes ac justam & aequam litis se decernentes utrisque 
inter se nottario pro absentibus et eorum quorum interest aut 
interesse poterit in perpetumn ad invicem stipulante et 
stipulantibus qui presentes sunt seu fuerint inierunt inter 
se mutuo et reciproce seu ad invicem seu vicissim constitucio-
nes, sanctiones seu observaciones & in suo cassu conventiones 
per se et successores ipsorum in modum sequentem = 
E primo dicti venerabilis Joannis Pérez & admodum Magni-
ficas Franciscus Beneyto predictis nominibus prenoiainatam 
prebendam et [ p. 466] collegiaturam de novo constituhendara 
dotant seu in dotem constituunt et eius caussa instituhende 
& fundande dant & consignant ac transferunt dicto collegio 
Sánete Marie de Templo seu eius Rector! et collegiatis & 
illius successoribus in perpetuum illos Mille solidos annuos 
se de anno censu aut redditu sine laudimio et faticha sed cum 
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toto alio pleno jure emphiteutico secundara forum Valentie cura 
instrumento tamen gracie de luhendo & quitando quos facit et 
responderé tenetur singulis annis Universitas predicte ville 
de Alcoy die décimo sexto Mensium Junii & Decembris mediatim 
hereditati seu heredi dicti Rdi. Joannis Batiste Caro ex illis 
tribus mille solidis raonete regalium Valentiae censualibus et 
annalibus quos dicta universitas ville de Alcoy vendidit & 
originaliter carricavit dicto Francisco Beneyto heredi dicti 
Reverendi Joannis Baptiste Caro precio Triura mille librarum 
cum instrumento publico recepto per Andream Joanrxem Mayor 
nottarium die decimosexto Mensis Junii anni Millessimi quin-
gentessimi octuagessimi quinti una cum precio seu proprietate 
correspondenti dictis Mille solidis censualibus una cum sexde-
cim libris terdecim solidis et quatuor denariis de solutione 
decimi sexti diei mensis decembris proxime preteriti et cum 
prorrata decursa usquam in preséntela diem atque cum ómnibus 
et [p. 467] singulis juribus dicto Francisco Beneyto pertinen-
tibus pro dicto annuo censsu contra dictam Universitatem et 
singulares illius & contra alios quoscumque quomodolibet 
quibus juribus et actionibus dictus Rector dicti collegii seu 
collegiate eiusdem possint et valeant uti, frui, agere et 
experiri agendo, conveniendo, deffendendo, ponendo, opponendo, 
excipiendo, replicando, triplicando et omnia alia et singula 
faciendo & libere exercendo in iudicio et extra iudicium 
quecumque & queíaadmodum dictus Franciscus Beneyto faceré 
posset sive poterat ante presentern dotacionem seu dotis con-
signacionem seu constitucionem iuriumque et actioñüm, cessio-
nem et concessionem aut nuncii vel etiam postea quandocumque 
instituhentes inde dictum collegium Rectorem et collegiatos 
eiusdem ex causéis premissis veros dóminos ponentes et sta-
tuhentes in locum & ius dicti Francisci Beneyto dicto nomine 
ac etiam confitentes predictaque dictum collegium Rectorem et 
collegiatos eiusdem concedunt, consignant seu constituunt pro 
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eis & nomine precario eorum tenere et possidere donere et 
quousque premissorum omnium plenas, liberam, realera, actualem 
& corporales pocessionem vel quasi fuerint assegureti quam 
liceat dictum collegium, rectorem et collegiatos eiusdem sive 
dictunt Franciscum Beneyto dicto nomine & sine autorictate et 
volúntate cuius vis, judicis vel persone sed [p. 468] propria 
eorum volúntate et auctoritate aprehenderé et adipissi apre-
hensam et adeptam penes in eos licite retiñere ad habendum, 
tenendum, possidendum dandumque, vendendum, alienandum, obli-
gandura, irapignorandum, permutandura et alias faciendura ad eos 
et eorum omnimodas voluntates exceptis clericis, locis sanc-
tis, militibus et personis religiossis qui de foro Valentie 
non existunt nissi dicti clerici iuxta seriem et thenorem fori 
novi super hoch editi bona predicta ad totam eorum vitam 
adquirerent vel haberent pro ut melius, plenius, sanius et 
utilius dici potest scribi & intelligi ac etiam cogitari ad 
eos & eorum commodum et salvamentum bonum etiam sanum et 
sincerum intellectum injugentes serie cum presentí vicem 
epistole et mandati in ac parte gerentis, venditoribus, onera-
toribus & originalibus carricatoribus censualis suppra dicti 
& quibus vis aliis ad quos soluto quovismodo pertineat et 
expectet quatenus de pensionibus & porrata ac suo in cassu de 
precio et proprietate dictorura Mille solidorum ex dicto mayori 
censuali dicto collegio Virginis Marie de Templo, rectori et 
collegiatis & illius successoribus obediant, pareant, solvant 
& respondeant iusque acrationem faciant sicut et quemadmoduia 
dicto Francisco Beneyto dicto nomine obedire [p. 469], solvere 
ac responderé tenebantur estricti et obligati erant ante 
huiusmodi instrumenti confectionem promisserunt dicti Joannis 
Pérez et Franciscus Beneyto predictis nominibus pacto speciali 
stipulatione qua suppra vallato nottario infrascripto ut 
suppra stipulante dicto collegio, rectoris et collegiatis 
eiusdem questionem aliquam, litera, actionem, peticionem, 
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demandara atque controversiam de iure vel de facto in judicio 
vel extra iudicium non inferre nech inferenti consentiré irao 
id ab alus fieri vel inferri totis viribus prohibiré et 
predictam dotacionem seu dotis, consignacionem seu constitu-
cionem dictorum Mille solidorum cum omni suo augmento et 
melioramento facto et faciendo salvare et auctorizare, deffen-
dere et disbrigare ipsamqúe faceré, habere, tenere licite et 
possidere pacifice, quiete potenter & in sacra pace contra 
cunctos conquerentes & in aliquo perturbantes ad forunt Valen-
tie. Et tenent ac tenere volunt dictis nominibus dicto colle-
gio, rectori et collegiatis eiusdem de firma et legali evic-
tione dotacionis seu dotis, consignacionis seu constitucionis 
predicti et de oíanibus dampnis sumptibus, gravaminibus, rais-
sionibus & interesse et expensis litis et extra litem. Itaque 
si forte presens dotacio seu res in dotem constituta aut 
aliqua eius pares per quoscumque quovis tempore sine peticione 
aliqua et indicio sed de facto vi mayori pari vel minori sui 
alius a dicto collegio auferretur vel impederetur [p. 470] 
caussa facto vel occassione dictorum Joannis Pérez et Francis-
ci Beneyto dictis nominibus seu altero eorum de tali oblacione 
dicto collegio, rectori et collegiatis et illius successoribus 
teneamur suscipientes in se cassuia huius modi fortuitum ac si 
res ipsa iudicialiter evinceretur si vero in ea redotata su 
in dotem constituta vel aliqua eius parte aut ratione ipsius 
per aliquem vel aliquos contra dictum collegium, rectorem et 
collegiatos eiusdem et illis sucessores fieret vel moveretur 
questio aliqua lis, actio, peticio, demanda vel Controversia 
de iure vel de facto in iudicio vel extra facta de his per 
dictum collegium, rectorem et collegiatos eiusdem et illius 
successores dictis Joannis Pérez et Francisco Beneyto predic-
tis nominibus denunciacione verbo vel scriptis aut ea non 
facta vel spectata cui per iam dictum pactum expresse renun-
ciant. Promisserunt pacto speciali predicto stipulatione qua 
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suppra vallato ipsis litti, questioni, actioni, peticioni et 
demanda seu controversia quocies acciderit pro dicto collegio, 
rector! et collegiatis et illius successoribus opponere et 
responderé umisque litigii penitus in se suscipere & assumere 
ac dictas caussas tam principales guam appellationum agere, 
ducere, deffendere, prossequi et tractare etiam finiré suis 
propriis dictis nominibus expensis et sumptibus a principio 
litis usque ad difinituram sentencian in rem iudicatam trans 
actam a qua alfcerius appellare vel suplicare non liceat et si 
dicto collegio, rectori et collegiatis [p. 471] eiusdem pía-
cuerit possint et valeant dictas caussastam principales quam 
appellationum agere, ducere, deffendere, prosequi et tractare 
ac etiam finiré semper tamen dicto collegio, rectori et colle-
giatis omnem necessitatem premissa vel eorui aliqua denuncian-
di et si denunciaverunt aut non appellandi vel supplicandi & 
si appellaverunt vel supplicaverunt vel non prosequendi 
appellaciones & supplicacionibus non obstantibus quibus vis, 
furis, legibus, ordinationibus & constitucionibus dicentibus 
ipsas denunciacionem, appellacionem et earum prosecucionem 
deberé fieri et si dicto collegio aut ipsius successoribus 
gratis aut vi compulsiva, caussativa seu alias dictas caussas 
dicere et tractare contigerit et super evictione pronunciatum 
fuerit vel aliquid de dicta redata seu in dotem constituta 
evictum vel diminutum fuerit & missiones aliguas et expenssas 
inde fecerint totum id quid sit et quantumcumque dicto colle-
gio, rectori et collegiatis eiusdem integriter solvere, resti-
tuhere et emendare promittunt et teneri volunt siié omnimode 
voluntati omni obstáculo quiescente unacum ómnibus dampnis, 
gravaminibus, sumptibus, missionibus interesse et expensis 
previa ratione passis factis & sustentis sive obtunverint sive 
subcumbverint in dictis caussis sive litibus, super quibus 
dampnis, gravaminibus, sumptibus, missionibus interesse et 
expenssis previa ratione factis credatur dicto [p. 472] recto-
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ri et collegiatis eiusdem solo simplici eorum juramento quod 
nunch pro tunch eis defferint et pro delato habent volunt sine 
testibus et alia probacione quam juramenti delationem non 
possint modo aliquo revocare. Renunciarunt juri dicenti dela-
tionem juramenti ante ipsius prestacionem posse revocari et 
in eius prestacione partes presentes esse opportere et omni 
alii juri premissis obvianti pro quibus ómnibus et singulis 
suppra et infrascriptis sit attendendis firmiterque complendis 
dicti venerabilis Joannes Pérez et Franciscus Beneyto predic-
tis nominibus obligaverunt scienter dicto collegio Sánete 
Marie de Templo seu eius rector i et collegiatis et illius 
successoribus omnia & singula bona dicte manumissorie adminis-
tracionis et herentie mobilia et inmobilia privilegiata et non 
privilegiata habita et habenda ubique presentía & futura. 
Hancíi autem donacionem seu dotis, consignacionem seu constitu-
cionem et dictorum Mille solidorum translationem seu aliena-
cionem in dictum collegium et collegiatos faciunt et faceré 
intendunt predicti executores cum sanctionibus, constitucioni-
bus, observacionibus et suo in cassu convenctionibus et 
placitis Ínter predictos respective inferius dicendis et non 
sine eis aliter nech aliis. 
Et primum est sancitum, conventum ac placitum Ínter 
dictas partes quod [p. 473 ] dictam prebendara iuxta debitara 
execussionem dicte pie voluntatis admodum Rdi. Joannis Baptis-
te Caro admitatur prima vice si voluerit Reverendus Jacobus 
Aiz subdiaconus et si is recussaverit aut noluerit ad ditam 
prebendam adiaiti aut forsam adraissus de inde votaverit admita-
tur ad ipsam Salvator Mayor clericus simpliciter tonsuratus 
et scholatis de inceps vero aut his recussantibus servetur 
ordo infrascriptus. 
ii ítem est sancitum, conventum ac plassitum inter dictas 
partes quod de inceps in presentacione facienda in dicta 
prebenda et in illius adepcione servetur hic ordo in perpetuum 
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quod dicti ntagnifici Jurati ville de Alcoy nominent aut pre-
sentent tres aut quatuor scholares natos in dicta villa de 
Alcoy seu illius termino et non alibi, rectore et collegiatis 
qui pro tempore fuerint et quod rector et dicti collegiati 
eligant et admitant ad dictam collegiaturam seu prebéndala unura 
qui magis idoneus vissus fuerit de dictis presentatis qui 
habeat ad mimas decem et septeía annos completos tempore quo 
recipiendos est in collegium et sit ad minus gramatice artis 
auditor et eisquam det aut eius saltern cognicionem aliquam 
habebatque electio fiat se [p. 474] moto anni odio, amore aut 
timore in quo ipsorum conscentie quantum fierit potest oneran-
tur & si discordiis fuerint in sufragiis prevaleat ea pars 
votorura seu sufragiorum que prevalere debet iuxta constitucio-
nes dicti collegii editas per dictum Rmum. simulque Piissiittum 
Don Thomam de Villanueva dicti collegii fundatorum. 
iii ítem est sancitum, conventum et placitum inter dictas 
partes quod tempus quo gaudere debet dicta prebenda collegia-
tus ad eam admissus duret ad sex annos et non ultra et quod 
in dicto tempore non computetur tempus quod computari non 
debet ex caussis estatutis in constitucionibus dicti collegii 
iam editis per Reverendissimum Don Thomam de Villanueva quam 
per Reverendissimum Don Martinura de Ayala. 
iiii ítem est inter dictas partes sancitum, statutum, 
conventum ac plassitum quod si per spatium sex mensium ante 
vacacionem dicte prebende aut collegiatura per Rectorem dicti 
collegii aut de ipsius mandato per alium quem piam mandatorum 
aut per literas dicti rectoris cerciores facti fuerint dicti 
Jurati dicte ville de Alcoy quod dicta prebenda est intra 
dictos menses vacatura et admoniti quod current cum debita 
diligentia scholarem aut scholares idóneos cum qualitatibus 
cum qualitatibus (sic) suppra dictis presentare [p. 475] dicto 
Rector! et collegiatis ut iuxta modum suppra declaratum admi-
tatur ad dictam prebendam aut collegiaturam unus illorum et 
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dicti Jurati aut eorum successores predictos sex menses ante 
vacacionem et alios sex post vacacionem computandos a die 
cerciorationis predicte negligentes fuerint in presentando 
scholarem aut scholares idóneos ut dictum est hoc dum taxat 
cassu quod possit admiti et admitatur a rectore et collegiatis 
dicti collegii absque presentacioíie dictorura Juratorum de 
Alcoy ad dictara prebéndala obtinendam alius scholaris idoneus 
habens qualitates requissitas qui sit natus in diócesi Valen-
tina aut Regno Valentie isquesich adraissus per totum tempus 
quo ceteri collegiati soleat y debeat fini prebenda et colle-
giatura et gaudeat et fruat ea ipse et non alius et que admis-
sio f iat iuxta constituciones dicti collegii iisque observatis 
et placuit dictis partibus quod si ante tempus ad impletum 
dictara collegiaturaia vacare contigerit servetur iteruia in 
illius adeptione ordo superius scriptus. 
v ítem est sancitura, conventuw ac placitum inter dictas 
partes quod dictus collegiatus in predicta collegiatura admis-
sus aut pro tempore admittendus habeat vocera seu votura in 
capitulo et personaiu tp. 476] in electione Hectoris aut consi-
liariorum et locum idoneum in loco collegii pro ut ceteri 
habent collegiati et utatur ac finiatur ac uti ac fini debeat 
ómnibus et singulis officiis, prerrogativis et immunitatibus, 
facultatibus ac aliis ómnibus et quibuscumque iuribus quibus 
ceteri collegiati omnes et singuli et eorum quilibet gaudent 
ac frviuntur gaudet et fruitur nulla Ínter eos habita excepcio-
ne aut diferentia preterquam in his que expressim sunt derro-
gata in presentibus sancionibus. 
vi ítem est sancitura, conventum ac placitum inter dictas 
partes quod in ceteris ómnibus ad dictara collegiaturara seu 
prebendara pertinentibus seu ipsam respicientibus serventur in 
perpetuurn constituciones edita per dictum Reverendissiraura Don 
Tíiomam de Villanueva et dictum Rmum. Don Martinura de Ayala 
indistinte acceptis tantu modo his in quibus per suppra scrip-
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ta sunt dictae constituciones aiiquatenus derógate quo ad 
dictam prebendam pertinet sunt expressim derrogate cui derro-
gacioni volumus suum robur ita manere ut avine possit quolibet 
modo aut ratione vel caussa inminui aut ullatenus inrautari. 
[p. 477] Quibus quidem Capituiis & Sancionibus lectis, 
publicatis atque intellectis nos partes predicte ad invicem 
& vicissim ac respective singula singulis refferendo laudantes 
et aprobantes omnia et singula in eisdem et eorum quolibet 
pactata, conventa, concordata, stipulata atque promissa per 
nos et successores nostros dictis respective nominibus quocum-
que pacto speciali solemni stipulatione hinc inde intervenien-
te conveniíaus et bona fide promittiraus una pars nostrum, 
alteri & altera alteri ad invicem et vicissim et viceverssa 
atque Juramus ad Domimim Deum et eius Sancta quatuor Evangelia 
manibus nostris dextris corporaliter tanta omnia et singula 
pre et infra scripta et in preincertis capituiis et eorum 
quolibet concordata, pactata, stipulata atque promissa sunt 
eaque nullo tempore infringere, revocare, contradicere nech 
contravenire nech aliquem seu aliquos contravenire, faceré vel 
permittere palant vel oculte aliqua ratione vel caussa si vero 
aliquo pars nostrum dictis respective nominibus preincerta 
capitula & eorum singula et in eisdem contenta, pactata, 
stipulata atque promissa non observaverit vel adimpleverit aut 
contra ea et in eisdem contenta venire presumpserit [p. 478] 
aut contrafieri permisserit palam vel oculte sic preincerta 
capitula et eorum singula et in eisdem contenta quantum ad nos 
ditas partes dictis respective nominibus et quilibét nostrum 
parcium predictarum pertinent et expectant pertinere que et 
spectare possunt quomodolibet nunch et in futurum infringeren-
tur et ad debitum, concordatum, pactatum atque promissum finen 
non deducerentur aut si nos dicte partes superius nominate aut 
nostri successores aut altera pars nostrum partium predictarum 
predictis respective nominibus in preincertis capituiis con-
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tenta, pactata et stipulata non fecerimus, observaverimus et 
adimpleverimus et seu ad debitum et concordatum effectum non 
deduxerimus aut deduxerint itaque premissa de super pactata 
suum debitum et obtatum effectum minime sortiantur pacto eodem 
inter nos dictas partes superius nominatas inito et convento 
stipulacione solempni interveniente absque aliqua nostri vel 
nostrorum partium predictarum intimacione, notificacione, 
requissicione et protestacione ultra penam per jurii ipso 
facto nos dicte partes et nostri aut altera pars nostrum 
contraveniendo predictis incurramus et incidamus incidat atque 
incurrat penam Quingentarum librarum monete [p. 479] regalium 
Valencie de bonis partis alteris nostrum partium predictarum 
inobedientis et predicta non observatis nech. observare dessi-
deratis parti nostri parenti et obedienti et predicta observa-
re desideranti dandarum, applicandarum et solvendarum pro pena 
et nomine pene, dampno et expensis ín iuria et interesse ratto 
semper hoc pacto manente. Itaque ex acta dicta pena vel non 
aut graciosse remissa nihilomínus predicta omnia et singula 
preincertis capitulis et eorum singulis contenta, concordata, 
stipulata atque promissa ac etiam infra scripta in suís robore 
maneant et firmitate que quidem pena si comitatur exigí possit 
tocies quocies fuerit contrafactum renunciando dictis respec-
tive nominibus rei sich non geste in hite concórdate, páctate, 
stipulate atque promisse pro ut in dictis capitulis et eorum 
singulis continetur et enarratur et dolo malo condícioni sine 
causse caussa non data sive sequnta et in factum actioni bene-
ficiis iuri et legi dicentibus quod qui pactum promittit sol-
vendo interesse liberatur ad ipsa promissione et omni alii 
iuri, foro, privilegio, legi, constitución! et consuetudini 
preíaissis obvianti ad quorum omnium et singulorum suppra et 
infra scriptorum ac missionum et expenssarum si quas fieri 
contingerit solutionem [p. 480], satisfactionem, emendam et 
complementum distringi, compelli seu etiam forciari possimus 
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nos dicte partes predictis respectative nominibus et quolibet 
nostrum predictis contraveniendo per Gobernatorem Regni Valen-
tie vel alium quemcuraque iudicem secularem tamen ibique eli-
gendum in cuius foro, íudicio & examine suppra et infra scrip-
ta omnia et singula in preincertis capitulis et eorum quolibet 
contenta, pactata, stipulata atque promissa. Nos prenominate 
partes dictis respective nominibus ad invicem et vicissim et 
viceverssa ad implere, tenere et observare, promitimus et 
teneamur et si contractus esset ibidem celebratus et solutio 
destinata sive ibi personaiiter reperiamur sine non cuius foro 
districti cohertione iudicio licet non sit vel fuerit index 
noster aut alterius partis nostrum predictis respective nomi-
nibus ordinarius nos tamen et omnia et singula bona & iura 
nostra dictis respective nominibus submitimus, subponimus et 
astringimus nostro proprio foro quo ad hic penitus et de certa 
scientia renunciando et legi si convenerit de iuris dictione 
omnium iudicium dicenti iudicium iudicis de quo sit conventura 
et in quem iuris dictio est quoquomodo porrogata vel ei con-
cessus nabitus ante littem constatam posse revocar i [p. 481] 
et omni alii fori declinatorie fiant que inde per cum vel pro 
primissis ómnibus et singulis suppra et infra scripta et in 
dictis pre incertis capitulis et eorum singulis contentis, 
stipulatis atque promissis vendicio, executio et distractio 
bonorum omnium et iurium nostrorum partium predictarum et 
alterius nostrum dictis respective nominibus mobilium et 
inmobilium privilegiatorum et non privilegiatorum habitorum 
ubique et habendorum sine aliqua libelli oblaciorie, littis, 
contestacione aut alia iuris solempnitate sed ad solam demos-
tracionem presentís publici instrumenti aut eius exempli quod 
valere volumus et obtinere vim et effectum iudicialis confes-
sionis ac sentencie deffinitive in rem iudicatam legittime 
transacte aqua ulterius appellare aut supplicare non licet 
nech observetur aut observar! oporteat in his aliqua iuris 
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solemnitas imo dicta pignora, execucio, vendicio et distractio 
bonorum et iuriuro nostrorum partium predictarum dictis respec-
tive nominibus fiant et fiere valeant pro ut in execucionibus 
fiscalibus est fieri assuetum et de condempnacione pene quarti 
de qua retroclamum extitit subsequutum oinni iudiciario nomine 
pretermisso minimeque observato nech adraitamur nech admiti 
possimus aut aliquas [p. 486] rationes, deffendones, anega-
ciones vel executiones iuxtas, frivolas & injustas imo ad 
excludendum omnis calumpnie et difigíi materiam renunciamus 
scienter et espresse per pactum speciale predictum omni libe-
lli oblacione, littis, contestacioni et quibus vis appellacio-
nibus rustís, frivolis et injustis et quibuscumque recursibus 
et correctionibus et iuri etiam appellandi, prosequendi & 
recurrendi et facultati oblacionis bonorum inmobilium bonis 
existentibus mobilibus et semoventibus vel privilegiatis 
adicientesque nobis in vicem et vicissim ac viceverssa ex 
dicto pacto concedentes quod liceat nobis partibus predictis 
et nostris et alteri nostrum partium predictarum dictis res-
pective nominibus variare iudicium, actionem et executionem 
in puncto in quo sit et in quacumque parte execucionis tam in 
modo, forma, loco et examine quam etiam in personis iudicum 
et conventorum et bonis nostris iam dictis nominibus res-
pective ratione contentorum in hoc instrumento ac in preincer-
tis capitulis et eorum singulis ad totam nostram omnimodam 
voluntatem sine aliqua protestacione & expensarum a inissione. 
Praeterea vero nos dicte partes dictis respective nominibus 
promittimus et de fide bona convenimus [p. 483] iñ vicem et 
vicissim visseque versa quod si de habendis, exigendis ac 
recuperandis aliqua pars nostrum dampnum aliquod interesse 
gravamen vel expensas sustinuerit vel fecerit totum id guie-
quid sit et quantumeumque fuerit nobis et nostris dictis 
nominibus ad invicem et vicissim solvere, restituhere et 
emendare promittimus et teneamur nostre omnimode voluntati 
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super quibus dampnis, gravaminibus interesse et expensis 
credatur nobis partibus predictis aut alteri nostrum partium 
predictaruia dictis respective nominibus nostro solo simplicí 
juramento ad invicem et vicissim que dampna interesse et 
expensas fecerit et sustinuerit sine testibus et alia proba-
cione quod nunch pro tunen & contra nobis ad invicem et vicis-
sim deferimus et pro delato haberi volumus quam iurantenti 
delationem non possimus modo aliquo revocare renunciantes iuri 
dicti delationem juramenti ante ipsius prestacionem posse 
revocari et in cuius prestacione partes presentes esse oporte-
re pro quibus ómnibus et singulis sien attendendis firmiter 
et complendis obligamus una pars nostrum alteri et altera 
alteri ad invicem et vicissim viceque versa omnia et singula 
bona et iura nostra el utriusque nostrum [p. 484] partium 
predictarum dictis respective nominibus singula singulis 
refferendo mobilia et inmobilia privilegiata et non privile-
giata habita ubique et habenda renunciantes iuribus, legibus, 
foris et privilegiis premissis obviantibus et iure dicenti 
generalem renunciacionem non valere hech. Igitur omnia et 
singula suis singulis refferendo passiscimur, convenimus, 
stipulamus, firmamus atque promittimus nos partes predicte ad 
invicem et vicissim dictis respective nominibus solemni 
stipulatione hic inde pro ut suppra describitur interveniente 
dicto et infra scripto nottario ad cautelam tanquam publica 
et autentica persona pro illis ómnibus quorum interest aut 
interesse potest vel poterit minen et in futurum legittime 
stipulanti, recipienti & acceptanti que fuerunt acta Valentía 
die décimo quarto Mensis Februarii Armo a nativitate domini 
Millessimo quingentessimo octuagessimo séptimo. Sig[+]na 
nostrum Petri Hieronimi Gombau, canonici et vicarii Generalis 
capitularis Sánete Eclesie Valentie, Baltazaris Cátala, 
militis, Petri Joannis Anthonii Matheu, civius, utriusque 
Juratorum primiorura seu en cap, Jacobi Perussa, militis, 
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Hieronimi Abellá, [p. 485] Joannis Hieronimi Perpinyá et 
Francisci March, civiuru, Jur atorum pr esentis Civitatis 
Valentie in anno presenti, Pauli Ortiz, subrectoris et 
procuratoris Reverendi Vincentii Richart, rectoris dicti 
Collegii, Vincentii Garcia, illius consiliaris, Gasparis 
Torrelles, Onufrii Barbastre, Michaellis Hieronimi Navarret 
et Josephi Sentpere, omnium collegiatorum dicti collegii, 
Joannis Pérez, pre[s]biteri ac Sacre Theologie doctoris et 
Francisci Beneyto, militis, predictorum qui hec dictis 
respective nominibus laudamus, concedimus et firitiamus. 
Testes huius rei sunt videlicet quo ad firman magnifico-
rum Juratorum et Francisci Beneyto dicto magnifico Joanne 
Hieronimo Perpinyá, honor. Jacobus Bellit et Hieronimus Sado-
mi, virgarii dictorum magnificorum Juratorum et quo ad firmam 
Illustris & ad modum Rdi. Petri Hieronimi Gombau et Rdi. 
Joannis Pérez, presbiteri ac Sacre Theologie doctoris, qui 
dicto die firmarunt sunt testes Nobilis Dompnus Franciscus 
Fenollet, miles, et Reverendus Honoratus Pujol, presbiteri, 
dicte Civitatis Valentie habittatores et quo ad firmam dicto-
rum collegiatorum qui dicto die firmarunt sunt testes [p. 486] 
Reverendas Honoratus Pujol, presbiter, et honor. Joannes 
Fabra, scutifer, dicte Civitatis Valentie habittatores. 
JHS. Pre incertum instrmnentum manu aliena scriptum in 
precedentibus viginti quatuor foleis a presenti recepi ego 
Petrus Arnal, nottarius publicus Valentie & ideo hic me subs-
cribo et appono meum Sig[+]nmn". 
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DOCUMENTO Na 14 
Capítulos aprobados por el consell general de la villa 
de Álcoi para la administración del monte de piedad fundado 
por el difunto rector mosén Sebastián Marimón de cincuenta 
cahíces de trigo a distribuir entre labradores pobres de la 
villa (AMA, Consell del l-X-1622, pp. 38-50). 
"Capítols fets, ferraats y aprobats per lo consell general 
de la present vila de Alcoy per a la administrado del montis 
pietatis deis cinquanta caffissos de forment que lo doctor 
Marimon, quondam rector de la sglésía parrochial de dita vila, 
a dexat ab son últim y darrer testament rebut per Miquel 
Valls, notari, a XXVI de octubre any MDCXXI per a lavor cascun 
ais pobres lauradors de dita vila que.Is falta lavor per a 
sembrar ses heretats. 
1. E primerament és estat ordenat que dita administracie-
sia tos temps regida y administrada per cinch administradors 
ab un scriva que porte lo libre de conté y rahó de dita 
adffiinistració y un cambrer que tinga conté de rebre y liurar 
dits 50 cafissos de forment. 
2. E nomenam en administradors perpetuos de dita adminis-
tració al rector o vicari que serán de la sglésia parrochial 
de dita vila de Alcoy que son o per temps serán, justicia y 
tres jurats que son o per temps serán ais guals donam e 
conferim la facultat y poder que podem y devem y és nostra 
voluntad que tostemps se fassa lo que la major part deis 
sobredits administradors resoldrá e determinará y quant serán 
los vots igual volem se faca lo que la part del vot del dit 
rector o vicari resoldrá e determinará e si per algún legítim 
impediment dit rector o vicari no pagues entrevenir volen que 
en tal cas que per ell hi entrevinga lo capellá o beneficiat 
que per a dit effecte dit rector o vicari noraenará e axímatex 
estant algú deis altres administradors legítimament impedit 
no facen los que.s tronaran ab dit rector o vicari. 
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3. E axímatex és estat ordenat que lo notari scrivá de 
dita administrado sia tostemps lo notari scrivá de la sala 
qui de dita vila de Alcoy és y per temps será y que actualment 
servirá lo qual porte lo libre de conté y rahó de dita 
administració, reba y en ell continué totes les provisions, 
obligacions, repartisions, cobranses, albarans, memóries, 
confessions y diffinicions a ella tocant sens pendre res de 
les parts, contentant-se per tot del salari que abaix en lo 
capítol 26 se li senyalará. 
4. ítem, és estat ordenat que lo cambrer de dita adminis-
tració per al present any sia lo cambrer que huy és y per al 
esdevenidor sia tostemps aquell que cada any lo consell 
ordinari de dita vila lo segon dia de pasqua e del Sperit Sant 
habilita com abax en capítol 21 se dirá y no tinga obligació 
de donar fianses puix aquell será habilitat per lo consell de 
dita vila y no dona ni acostuma donar fianses per a la 
administració de la cambra de dita vila e després que lo dit 
cambrer será extret y habilitat volem que lo cambrer vell en 
lo altre consell inmediate següent haja de donar y entregar, 
done y entregue ais administradors e cambrer nous lo compte 
e llistes del forment en lo any presedent per ells repartit 
per a qué ab dites llistes dit cambrer nou lo puga respectiva-
ment rebre y cobrar de les persones a qui fonch. repartit. 
5. ítem, és estat ordenat que lo dit cambrer tinga y fia ja 
de teñir dit forment en lo alxstodí e cambra de dita vila e que 
no.l reba de persona alguna que no sia molt bo, sech, net, bo 
y rebedor com se dirá davall capítol y si.s rebrá que no sia 
tal, volera que dit administrador a despeses del"cambrer que 
l'ha rebut, lo compren tal qual se ha dit e a de ser e cobrat 
que será dit forment fins se faca la nova repartició volen que 
el vell cambrer tinga obligació de teñir en conreu dit forment 
e que aquell no puguen dar ne liurar a persona alguna sens 
intervenció deis administradors y scrivá com abaix, cap. 12, 
se dirá, contentant-se lo dit cambrer de 334 [ s. ? ] per son 
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salari que davall, cap. 26, se li senyalara per dit offici, 
fent aqiaell principalment per servisi de Déu, benefici deis 
pobres y de sa patria. 
6. ítem, és estat ordenat que cada administrador y 
cambrer tinga en son poder una copia auténtica deis capítols 
de dita administrado per a que cada hu sápia lo que li toca 
fer. E axí los administradors e cambrer vell respectivaitient 
sien obligats dar-la y consignar-la ais nous lo que ells de 
sos predecessors reberen. 
7. ítem, és estat ordenat que a XXI de setembre, dia del 
gloriós St„ Matheu, los dits administradors qui son y per 
temps serán facen fer cada any una crida per los lochs 
acostumats de dita vila notificant com se han de repartir per 
a sembrar los cinquanta caffissos de forment de la administra-
d o del dit rector Marimon y per co los qui voldran dins 
quinze dies inmediate següens que feniran a sis de octubre de 
tal a tal hora acudixquen a la casa de la vila y en poder del 
seriva de la sala dexen la memoria del forment que volen, 
specificant la quantitat y les terres que de ell ne volen 
sembrar per a qué, vista per los administradors la llista de 
tots los que demanen, se faga dita repartido sens interés ne 
creximonia alguna conforme la voluntat del instituhidor. E acó 
matex dit dia de St. Matheu y los diumenges e festes aprés 
següens advertirá en la trona al temps del offici lo vicari 
per a qué mes fácilment aplegué a noticia deis qui dit forment 
hauran de menester. 
8. ítem, és estat ordenat que lo dit scrivá sia obligat 
pendre memoria de tots los qui voldran forment y quines terres 
volen sembrar asseurant lo forment que cascú voldrá conforme 
li donaran la memoria per a qué, acabats los quin2e dies 
sobredits, reste feta la llista de tot lo forment que demanen. 
9. ítem, és estat ordenat que passat los quinze dies 
sobredi ts, que cada [ a ] ny se cumplirán a sis del mes de 
octubre y axí a set del matex mes y consecutivament en los 
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dies inmediate següens fins tant la dita repartido sia del 
tot feta y acabada, los dits administradors cada dia de tal 
a tal hora que senyalaran se ajunten en la sala de la vila y 
vista y conciderada la llista de tots los qui demanen dit 
forment y examinades secretament les calitats de cada hu si 
basta y concorren les demés calitats darán a cada hu lo 
forment que demana levant y' affigint lo que a dits administra-
dors los parexerá y si no basta per a tots lo repartirán del 
modo y manera y entre les persones que.ls parexerá ser mes en 
servisi de Déu, sens teñir conté ab prechs ni amistat, 
advertint tostemps que sien preferits tostemps los pobres 
lauradors que treballen de ses mans y no teñen comoditat per 
a poder comprar dit forraent; secundo loco los hereters que 
habiten en dita vila y arravals y terme de aquella que ab ses 
heretats y terres sustenten sa casa y familia y no teñen 
comoditat ni possibilitat per a comprar dit formentr tersio, 
en cascú d'estos respectivament sien preferits los qui teñen 
mes necessitat y mes familia y manco comoditat per a poder 
haver dit forment per a sembrar. 
10. Itera, és estat ordenat que, feta y acordada la llista 
de dita repartido y habilitades per los administradors les 
fianses ne reba promisió de tot lo ser iva y en lo libre de 
administrado continué la llista y promisió deis que han de 
rebre dit forment per a sembrar com la habilitado de les 
fianses. 
11. En aprés faran la obligado ordinaria axí los 
principáis com les fianses de qué per tot lo mes de agost 
primer vinent sens interés ni creximonia alguna restituhiran 
tanta quantitat de forment guanta íiauran rebut dins la cambra 
de dita vila, sech, net, bo y rebedor a content del cambrer 
que l'haurá de rebre. 
12. E feta dita obligado lo dit forment no - s done ne 
liure ais particulars sino a cada hu respectivament quant 
tindran regat en la horta y quant tendrán sahó en lo seca per 
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qué no se'l mengen. E havent regat o havent-hí sahó que se»ls 
naja de donar sempre que.l ¿emanaran e per a ittés justif icació 
del cambrer y per a qué ningú puga dir que no li donaren lo 
forment tal qual lo y demanen, és estat ordenat que al dar y 
liurar del forment ais particulars los administradors, si no 
tots al menys lo vicari, jurat en cap y scrivá assistixquen 
y najen de assistir en la .cambra per a veure si se repartix 
tal qual deu ser, de tal manera que lo cambrer no puga donar 
ni liurar gra del forment sobredit si no és en presencia deis 
administradors y scrivá e lo que altrament dará no se'l puga 
pendre en descárrech e axi con darán e liuraran dit forment 
lo dit scrivá rebrá confessió de aquells qui.l rebran per 
descárrech del cambrer que.l dona y seguritat de dita adminis-
trado per a qué ab dita confessió a son temps se puga repetir 
de aquells qui.l reben. 
13. ítem, és estat ordenat que si feta dita repartido 
del modo que está dit sobra forment y vinguessen altres 
novament que.l volguessen per a sembrar guardant la forma e 
modo sobredits de que sien preferits los lauradors ais 
hereters y los mes pobres, dits administradors lo repartixquen 
com damunt está dit fins tant tots los dits cinquanta caffis-
sos sien del tot repartits. 
14- ítem, és estat ordenat que cascun any si el dia de 
Nostra Senyora Candelaria que és a dos del mes de febrer 
sobras forment per a repartir puix ja per aquell any no.s pot 
sembrar, en tal cas dits administradors faran fer altra crida 
per los lochs acostumats de dita vila de com sobra tant 
forment per a repartir del sobredit, que qui.l vulla per a 
menjar y tornar a la collita de la matexa sort y bondat sens 
interés ni creximónia alguna, acudixca a la cambra de tal a 
tal hora per a qué.s faca dita repartido, la qual dits 
administradors faran com la del sembrar, tenint compte 
tostemps al servisi de Déu y remediar necessitats y de que no 
reste gens de forment per a repartir. 
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Repartido de forment 
15. ítem, és estat ordenat que tots los qui hauran rebut 
dit forment com damunt está dit tinguen obligació presisa per 
tot lo mes de agost inmediate següent restituhir-lo y portar-
lo a la canora e agó sens interés ni creximónia alguna sino 
sois a barsella rasa com lo han rebut la matexa quantitat e 
sort del forment que reberen pero que stiga sech, no banyat, 
que sia bo y rebedor a content del cambrer per a qué tostemps 
se conserve lavor bona per a ells matexos y per ais demés 
que.ls pendran per a sembrar en lo matex any. 
16. ítem, és estat ordenat que quan los particulars 
restituhiran dit forment al cambrer nou aquell si sab scriure 
per si matex e si no altre per ell y en sa presencia en la 
llista que el cambrer té en son poder deis qui han de resti-
tuhir dit forment, fará creu ais que restituhexen e notará en 
son loen a cada hu en lo dia que.l restituhí y juntament se 
li fará pólissa a cascun particular del forment que li haurá 
restituhit per a qué tinga clausia fins tant los dits adminis-
tradors y cambrer se ajunten per a cansellar les obligacions 
que feren los qui dit forment prengueren. 
17. ítem, és estat ordenat que en dit mes de agost los 
administradors, go és, vicari, justicia, jurat en cap y demés 
jurats, juntament ab lo cambrer sien solícits respectivament 
en cobrar dit forment de les persones que 1'hauran de resti-
tuhir y voluntáriament lo voldran donar. Pero, passat lo dit 
mes de agost, ais primers del mes de setembre se execute ais 
que no 1'hauran restituhit, fent execució prompta comensant 
aquella a penyores y a aprehensió de dit forment sens guardar 
altra solempnitat de juhí ni de execució com si fos deute 
real, fiscal y patrimonial e de dita vila, la qual execució 
se ha de fer y provenir per los jurats de dita vila a 
instancia del cambrer e per a qué axi se puxa fer en les 
obligacions fahedores per los particulars se diga y declare 
axi y de tal manera se faga dita execució que a huyt de 
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setembre, dia de tíostra Senyora, tot lo dit forment sia ja 
cobrat y en poder de dit cambrer. 
18. ítem, és estat ordenat que en lo endemá de Hostra 
Sra., que será a nou de setembre, tots los dits administradors 
y scrivá acudixquen e hajen de acudir a la sala y, en 
presencia de aquells, se faca visura y escandall de dit 
forment e feta dita visura, lo dit cambrer confessará teñir en 
son poder lo forment sobredit et incontinenti los dits 
administradors convindran a la dita cancellació y cancellaran 
les obligacions deis qui dit forment hauran restituhit rebent-
ne de tot axi de la confessió coro de la cancellació lo notari 
scrivá acte públich per a qué lo cambrer reste encarregat y 
obligat a dit forment y los particulars que 1'hauran resti-
tuhit liures y desobligats de la obligació que feren quant dit 
forment reberen. 
Conservació de forment 
19. ítem, és estat ordenat que per a conservació del dit 
forment se faga lo següent: 
Primo, que lo loen ahon aquell a de estar en la 
cambra custodit, sia loen exut y acomodat per a tal effecte. 
Secundo, que de dita cambra no. s traga ni puguen 
traure gra de forment si no és en presencia de dits adminis-
tradors y scrivá com damunt está dit. 
20. ítem, que per ningún cas etiam inopinat los dits 
cinquanta caffissos de forment en tot en tot ni en part 
servexquen ni puguen servir per a altres obs ni ussos que.ls 
damunt expressats e que per a major corroborasió de acó los 
dits justicia, jurats e consell general de dita vila hajen de 
prometre y obligar-se haver-no axi de guardar y fer-ho guardar 
sots pena de cent ducats per cada volta que lo contrari faran 
ex nunch ipso facto aplicats al spécial general de Valencia 
sens remissió alguna. 
Conservació de dita administració. 
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21. Itera, per a conservado de dita administració és 
estat ordenat que lo consell general faca y ferme los capítols 
següents: 
Primo, que lo justicia y jurats de dita vila que per 
teraps dit forment repartirán no.l puguen dar ni donen a ningú 
sens fianses a content de dits administradors, les quals sien 
y vinguen a careen de aquells corrí tal sia raa voluntat. 
Secundo, que tostemps y quant se prová que lo 
carnbrer tiagués mesclat altre forment en lo que té de dita 
administració o hagués fet bellaguerra alguna, lo tal cambrer 
ipso facto reste privat de tots los officis de la vila. 
Tertio, qué si per mala administració o culpa o 
descuyt de dits administradors o carabrer dit forment en tot 
o en part faltas alio que faltara, tinguen obligació dits 
administradors y cambrer pagar-ho. 
Quarto, que si feta execució real, fiscal y patrimo-
nial per falta de hazienda dit forment no.s pogués cobrar deis 
particulars y cambrer ni administradors sobredits a qui 
respectivament tocara, en tal cas in continenti per qué dita 
administració no pare alio que faltara la dita vila sia 
obligada a restituhir-ho ni u restituhixca ab tot effecte puix 
ell ais lo qui cada [a]ny nomenará y habilitará al cambrer, 
justicia, jurats sobredits y és en benefici de dita vila que 
tots los cinquanta caffissos de forment se conserven in 
perpetuum sens disminució alguna per ais obs sobredits. 
Quinto, que la execució de cobrar lo foriaent de les 
persones a qui se hauran repartit y fianses de aquells la 
facen los jurats com a deutes de la vila reals yfiscals. 
Sexto, que si lo scrivá de dita administració 
prengués alguna cosa de les parts principáis de dita adminis-
tració o falta en son offici per la primera y segona volta, 
sia castigat a arbitre deis dits administradors y la tercera 
volta sia privat de la scrivania de dita administració sens 
remissió ni restitució alguna y que en tal cal los dits 
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administradors elegexquen y nomenen altre scrivá fins tant lo 
qui a delinquit dexe de ser scrivá de dita vila. 
Séptimo, que si acas en lo consell ordinari primer 
després de pasqua del Sperit Sant al dar deis comptes de dita 
administrado, com abaix en capítol 22 se dirá, se trofaa que 
no está en peu tota la dita quantitat de cinquanta caffissos, 
dits administradors e cambrer sofaredits no hixquen ni puguen 
exir de la sala de dita vila ni manco concorer a offici algú 
de dita vila fins tant dita administració sia reyntegrada ab 
tot effecte de tota la dita quantitat deis cinquanta caffissos 
de forment sobredits. 
Octavo, que les persones que serán extretes per a 
cambrers de dita vila y de dita administrado y sens causa 
legítima a coneguda del matex consell no voldran acceptar dit 
offici encórreguen en pena de vint y cinch lliures per cascuna 
vegada, aplicadores ais pobres vergonyants de dita vila, fent 
execució prompta real y fiscal per rano de aquelles. 
Nono, que la renda per a pagar los salaris carregada 
a censal sobre dita vila a sou per liura puix será en benefici 
deis pobres de dita vila per a qué aquella sia mes perpetua, 
que no.s puga quitar mentres dita vila respondrá altres 
censáis. 
Décimo, que tots los capítols sobredits y los demás 
que.s faran en benefici de dita administració dit consell 
general los loe y aprove y per major seguretat lo faga 
decretar del governador de la ciutat y regne de Valencia. 
22. ítem, és estat ordenat que en lo primer consell 
ordinari de dita vila que cada [a]ny se tindrá-^aprés de la 
pasqua del Sperit Sant se llixquen públicament tots los 
capítols de la present administració per a que tots ne tinguen 
noticia. 
23. ítem, és estat ordenat que, feta la elecció y 
extracció de cambrer, los administradors y cambrer vells en 
presencia de tot lo consell que.s tindrá en lo altre dia aprés 
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de pasqua del Sperit Sant e del vicari y síndic de dita vila 
hajen de donar y donen ais administradors nous compte y rahó 
del modo que han repartit dit forment per lo libre de la 
matexa administrado que fara y ordenará [ .. . ] de cobrar 
fermada de sa má dexant loch vacuo de má partida a altra per 
a que ab aquella puga cobrar aquell que en son temps lo 
forment de dits particular.s y fer nota al peu del dia quant 
lo y restituhiren y per a donar aprés lo compte. 
24. ítem, per quant lo forment sobredit repartit no.s pot 
recobrar fins al mes de setembre de cascun any per co és estat 
tractat que, recobrat que sia tot lo dit forment lo consell 
en la primera ocasió que en aprés se juntará en presencia deis 
sobredits absolga y difinixca ais dits administradors y 
cambrer vells que feren la repartido de dit forment e lo 
ser iva reba y continué dita dif f inició en lo libre de la 
administrado y dona una copia auténtica de aquella al dit 
vicari o rector, lo qual tinga obligado de manifestar-la en 
la visita ecclesiástica que.s fará en dita vila per orde del 
S°*. Archebisbe de la ciutat y regne de Valencia. 
25. ítem/ per a qué dit forment se cobre de les persones 
a qui será repartit sens creximónia ni interés algú és estat 
ordenat que los gastos y salaris de dita administrado se 
hajen de pagar y es paguen de dotze liures deu sous de unos 
que per a dit effecte se carregá la vila de béns y diners de 
la herencia del dit doctor Marimon, quondam rector, a censal 
a sou per liura que muntará la proprietat CCL £, les quals se 
han de cobrar de dita herencia del dit doctor Marimon per a 
qué la renda de aquelles servexca y se emplee per a' pagar dits 
salaris. 
26. Ítem, de dita renda de dotze liures deu sous és estat 
ordenat sien pagats los gastos y salaris de dita administrado 
desta manera, co és, ais rector o vicari, justicia, jurats, 
trenta sous y quatre diners a cada hu; al ser iva cinquanta 
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sous y al cambrer 1 £ 13 s. 4 [drs.] que per tot son les XII 
£ X s. que lo salari verdader del sel lo han de íiaver. 
27. [ ] y.s done en lo consell ordinari sobredit en 
lo capítol 24, 90 és, ais administradors y cambrer la sua 
porsió feta la dita diffinició y al scrivá la sua quant haurá 
consignat y liurat al dít vicari copia de dita diffinició ab 
llista y nota de la repartició del forment que estará feta per 
a qué dit rector o vicari la guarde per al temps de la visita. 
28. ítem, és estat ordenat que lo visitador del senyor 
Archebisbe que huy és o per temps será en les visites que fará 
en la present visite y regonega dita administració per a qué.s 
veja si.s guarda y es compli tot lo que está ordenat en la 
dita administració y que lo rector o vicari tinguen a carreen 
de donar-li les diffinicions que haurá fetes de dites parti-
cions. 
29. ítem, per quant ab la experiénsia se veu millor lo 
que convé fer per co és estat ordenat que.s reserven facultats 
de poder levar, a justar y mudar en tot o en part los capítols 
sobredits e lo en aquells ordenat e fer lo que millor parexerá 
y lo que últimament será ordenat-
30. ítem, ais justicia, jurats y consell de dita vila y 
ais administradors, notari y cambrer sobredits que per temps 
serán se advertix y encarrega sien servits de advertir y 
conciderar que dita administració és del servisi de Nostre 
Senyor Déu Jesuchrist redemptor nostre qui se ha volgut servir 
que.s instituhís aquella en benefici deis pobres ais quals 
tant los a amat y ama que qualsevol servisi que a ells se'ls 
fa lo reputa per propri y particular com si a -'sa própria 
persona se hagués fet segons que u té promés e conforme cada 
hu se empleará en servisi e benefici de dita administració axí 
sa divina irtagestat tendrá conté en. esta vila de mirar per la 
própria hazienda de aquell y en l'altra vida segons haurá fet 
son ministeri lo premiará o castigará per a tostemps son fi. 
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31. E últimament, és estat ordenat per lo dit consell 
general que per quant lo dit doctor Sebastiá Marimon, quondam 
rector, no ha dexat ni assignat de hon se ha de pendre la 
proprietat per a carregar les CCL £ que se han de cargar sobre 
los béns de la univexsitat de la present vila per a que de la 
renda se paguen los salaris de dita administrado y és estat 
necessari emparar béns de la herencia del dit rector en la 
ciutat de Valencia per a poder cobrar dites dos-centes y 
cinquanta liures y per a cobrar aquelles deis dits béns 
emparats o de qualsevols altres béns de dita herencia se 
oferixen gastos de concideració per haver-se de cobrar y 
averiguar en la ciutat de Valencia y també se offerixen gastos 
per a fer decretar la dita administrado y los capítols y 
ordinacions de aquella per al qual effecte será menester 
embiar síndich. Per 90 és estat ordenat que per a pagar dits 
gastos y los demés que. s oferiran fins dita administrado 
estiga en perfecció y del tot acabada haguen y tinguen 
facultat los dits administradors de imposar pecho en lo 
forment que repartirán ab tal que no puguen excedir de una 
barsella per cafís y de barsella en avall conforme los 
parexerá ser necessari y convenient per a qué tot lo desús dit^ 
se faga de la manera que mes convindrá al servisi del senyor 
y al compliment de la dita administrado. E per al present any 
fonch determinat que en los dits cinquanta caffissos de 
forment que se han de repartir se pose inposició de una 
barsella en cascun caffís y axí al respecte de tal manera que 
a la persona que se li haurá de repartir un cafís de forment 
per a lavor tan solament se li done onze barselles y tinga 
obligado de restituhir a la collita y en lo termini desús dit 
un cafís y axí al respecte de lo a cada hu se li liurará y les 
cinquanta barselles que crexeran sien venudes a la cambra y 
del preu de aquelles cobren lo salari los administradors, 
scrivá y cambrer conforme está tachat en lo present capí-
tol ». 
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DOCUMENTO Na 15 
Acta de la fundación fallida de la cofradía del Rosario 
en Alcoi (AMA, PN Vicent Sistemes, 10-XII-1581, s.f). 
"[Al margen] No.s tinga sguart a d'aquest acte per 90 que 
aprés regonegut lo cartell y poder se véu que era prohibida 
la unió de dita confraria ab altra y que no.s guarda lo orde 
y cerimónies que conforme dit cartell devien guardar-se. 
[Diego Nunyes] de Castella, atrobat en la vila de Alcoy, 
féu fe de un breu e privilegi a ell concedit per a poder 
fundar e instituhir en les parts y esglésies per ell elegido-
res la confraria de Nra. Senyora del Hoser, sie segons está 
fundada en Roma, lo qual breu en forma, fermat y sagellat és 
del thenor següent: In Dei filio sibi dilecto fratri Didaco 
Nunyes, venerabili patri ordinis predicatorum nostre provintie 
Bethice. Frater Vincentius sánete romane ecclesie presbiter 
cardinalis Justinianus nuncupatus ac in toto ordino fratrum 
predicatorum apostholica comissione et auctoritate plenaria 
magistri ordinis potestate fungens salutem certiores effecti 
te non vulgarem devotionis affectum gerere ad beatissimam dei 
genitricem Virginem Mariam ac propterea cupidum propagandi 
cultum eius et devotionem erga illam per confraternitatem 
rosarii pectoribus fidelium inserendi presentium thenore tibi 
concedimus ut possis in locis ubi conventus ordinis non 
habemus preffatam confraternitatem. per médium predicationís 
instituere et erigere ibigue sacellum et altare sub eius 
titulo et invocatione dedicare omnes quam. et síngulos personas 
utriusquam sexus id pie et devote petentes in dictam societa-
tem recipere et admittere eorumquam nomina in libro ad hoc 
specialiter deputato inscriber& rosaría b&nedicere et alium 
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loco tui deputare qui nomine singulorum ut supra recipi 
volentium inscribat rosaría benedicat societatis curam habeat 
et omnia et singula faceré possis et Ule possit que per 
fratres nostros ad id in ecclesiis nostris deputatos fieri 
solent et possunt. Dum modo pro huius modi benedictione et 
scriptura nil recipiatur volumus autem pro recognitione quod 
nomina omnium qui in preffatam societatem in dies noviter 
conscribuntur ad viciniorem nostri ordinis conventum annis 
singulis defferantur et priori presententur qui illa approbare 
debeat si autem processu temporum ordinem nostrum in dictis 
locis domum accipere contigerit ipsa societas in ómnibus et 
per omnia ad ipsum conventum nostri ordinis transferatur ¿n 
nomine patris et filii et spiritus sancti amen in quorum fidem 
his manu nostra subscriptis sigillum quo nuper utebamur dum 
generalatus officio fungeremur apponi jussimus. Datum Matritii 
die XXIIII mensis augusti anno MD septuagessimo. Frater 
Vincentius cardinalis Justinianus e vist lo sobredit breu y 
privilegi per alguns principáis del clero e poblé de dita vila 
de Alcoy pregaren al dit frare Diego Nunyes que conforme al 
sobredit breu y poder fundas la sobredita confraria de Nra. 
Senyora del Roser en lo altar major de la església principal 
y parróchia de la dita vila lo qual ja és sots invocació de 
Nra. Senyora. E lo dit frare Diego Nunyes, vista la petició 
y devoció deis sobredits y de molts altres, per correpondre-ili 
ab la virtut y poder del sobredit breu y privilegi funda e 
instituhix y elegeix en quant pot y val la dita confraria de 
Nra- Senyora del Roser en lo dit altar major de Nra. Senyora 
sie segons la facultat en lo sobredit breu a d'aquell donada 
ab los perdons, qrácies, indulgencies y privilegis que dita 
confraria té y nomena per patró y capellá de dita confraria 
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al molt Rnt. mestre Joan Baptiste Caro, rector de la dita 
parrochial sglésia de la vila de Alcoy, e a sos successors, 
donant-los lo mateix poder que ell té y li és donat ab lo dit 
breu y nomena per prior en lo present any al Rnt. mossén 
Vicent Guerau, preveré, vicari de dita sglésia, y per majarais 
ais altres majarais que té nomenats la antiga confraria de la 
Mare de Déu en dita sglésia la qual unix ab dita confraria si 
los officials y confrares d'ella hen serán contents, de manera 
que los confrares y officials de la dita confraria del roser 
sien los de la antiga confraria y sien una mateixa cosa e 
nomena per priora la que los dits confrares teñen nomenada per 
a vestir lo día de la Assumpció de Nra. Senyora la sua image 
que.s porta en lo H i t en la processó, ab exprés pacte y 
condició empero que tots los confrares se scriguen de nou en 
un libre nomenat de la confraria de Nra. Senyora del Roser e 
que no.s pague cosa ninguna per est effeote ne.s prenga de ací 
avant caritat alguna ne interés mes del que.s prenia per la 
antiga confraria e que.s declare a la entrada deis confrares 
que entren en dos confraries, 90 és, en la confraria de la 
Mare de Déu del Roser y en la antiga confraria de la Mare de 
Déu de dita parróchia e que no. s paga cosa alguna per dita 
confraria del Roser, conforme al dit breu sino per les 
sitiades y despeses de la antiga confraria de la Mare de Déu 
cora estiga unida ab la sobredita confraria del Roser. E los 
confrares d'ella sien confrares de la dita antiga confraria 
e los priors y majarais en los anys següents nomenadors per 
la dita confraria antiga sien també y serveixquen per priors 
y majorals de la dita confraria de Nra. Senyora del Roser puix 
serán elegits per los mateixos confrares. E mes ab pacte y 
condició que dits confrares solemnizen en dit altar major 
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totes les festes de Nra. Senyora conforme al calendarx roma 
ab primeres, vespres y completes y les salves de dites 
festivitats y processons ordináries, pagant per dites dobles 
de les sobredites sitiades de la confraria antiga la caritat 
que en la dita sglésia se acostuma pagar per semblants dobles 
per a la qual caritat y per al soterrar deis confrares, 
luraenaria, ornaments de dita confraria es bé y hes permet se 
paguen dites sitiades de dita confraria antiga lo qual en dita 
confraria del Roser no és permés com per lo dit breu consta 
e per co y per a ajuda de dits gastos unix com dit és la dita 
confraria del Roser ab la dita confraria antiga y no en altra 
manera, les grácies e indulgénsies de la qual confraria del 
Roser están continuades y lo demás que a d'aquella pertany en 
un cartell imprés en Alcalá de Henares ab licencia y privilegi 
real lo qual contenga en esta manera Sumario cíe todo lo que 
toca a la sancta devoción y cofadría del Rosario de Nra. 
Señora hecho por mandado del Rmo. Padre fray Seraphino 
Caballi, maestro general de la orden de Sancto Domingo y 
comissario general de este Sancto Rosario por su. sanctedad la 
sanctíssima devoción y coffadría del Rosario de Nra. Señora 
fue instituida por el glorioso Padre Sancto Domingo, Patriar-
cha de la orden de los frayles predicadores y como el Sanctís-
simo Papa Pío quinto dize en la bulla que aprovó y confirmó 
esta sancta devoción y cofadría, instituyó por revelación 
divina, de les quals coses lo dit frare Diego Nunyes requerí 
a mi Vicent Sistemes, notari davall scrit, que.n rebés acte 
públich per haver-ne memoria en los esdevenidor, lo [que] por 
mí dit notari fonch rebut et c." 
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DOCUMENTO Na 16 
Relación presentada por el convento de San Agustín de 
Alcoi sobre el origen de la cofradía del Dulcísimo Nombre de 
Jesús y la de Nuestra Señora del Consuelo (ATA, Libro 7a, 
diferentes minutas de memoriales, s. f.) • 
"Asimesmo certificamos que en este Convento de N.P. San 
Agustín insiguiendo el recto zelo y eficasia del V.P. Pdo. 
fray Diego de Vitoria, del Orden de Predicadores, que institu-
yó la Ilustrísima Cofradía del Dulsíssimo Nombre de Jesús que 
aprobó Pío quarto en su breve de 13 de abril 1564 que igual-
mente aprobó San Pío quinto en su breve de 21 de Junio 1571 
y la extendió a las villas y lugares de toda la christiandad 
en donde huviere convento de Predicadores, con licencia de los 
PP. Generales de dicha orden y aprobación del ordinario y 
successivamente Gregorio treze por su breve de 9 de Julio de 
15S0 aprobó la institución de dicha cofradía y concedió de 
nuevo que para erigirse y fundarse en todas las villas y 
lugares de christiandad aunque no huviese convento de Predica-
dores precediendo licencia y aprobación del ordinario, la que 
está confirmada por onze sumos Pontífices sus sucesores y 
últimamente por Innozencio 11 por su breve de 13 de abril 1678 
la confirmó con todos sus privilegios e indulgencias, a cuyo 
tenor se erigió y fundó en este dicho Convento e Iglesia la 
insigne Cofadría (sic) del dulsíssimo nombre de Jesús en la 
que tiene su capilla y retablo muy desente colocada y venerada 
en él la imagen de Jesús del mayor primor y no se 'duda que se 
erigió y fundó con las solemnidades arriba dichas, prevenidas 
por los sumos Pontífices; pero haviendo este convento padesido 
total desolación y decadencia en el infortunio de terremotos 
acaesido en 3 de deziembre de 1620 en que totalmente se aruinó 
(sic) y su archivo, padesido el mismo quebranto, no queda 
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monumento alguno que acredite la institución de dicha cofa-
dría, sólo si siguiendo la inmemorial y buena fe y las 
celebraciones anual y mensuales, que siguiendo el rumbo de la 
institución del dicho V.P. Pdo. fray Diego de Vitoria debían 
celebrarse y una nota numeraria de los cofadres (sic) que 
componen dicha cofadría... como insiguiendo este nuestro con-
vento el fervoroso e incomparable zelo del Venerable P. fr. 
Cesaría de Roma que, con licencia del Rmo. P. General Gerardo 
de Crimino, dada en Perusia en L de junio 1439, fundó e insti-
tuyó la Cofadría de la Correa, que se aprobó y confirmó Don 
Andrés de Montículo, obispo de Auximo, Vicario General en Roma 
de Eugenio quarto, Pontífice en dicho año 39, indicción segun-
da, en 14 de agosto del Pontificado de dicho Eugenio el año 
9. succesivamente en el año 1446 quedó dicha cofadría 
canónicamente eregida por el dicho Eugenio 4[a] = lo que así 
lo confirmó Gregorio 13 en su Bulla de 15 de Junio de 1575 en 
donde dice estar informado que Eugenio 4[5] su predesesor la 
instituyó y fundó= Succesivamente Gregorio 15 en su Bulla de 
9 de Marzo 1590 aprobó dicha institución con la agregación e 
incorporación que hizo el Rmo. P. General Thadeo Perusino en 
1570 a la illustre cofadría de Nuestra Señora de la Consola-
ción, fundada en el convento de Santiago de Bolonia de Nuestra 
Orden por el venerable P.fr. Martín de Vercellís, religioso 
agustino, en 1495-= Y dichas cofadrías (sic) incorporadas como 
queda dicho han sido aprobadas por diferentes sumos Pontífises 
y especialmente por Clemente 8[9] en 7 de Deziembre de 1604 
e por Innosencio limo, en 17 Abril 1679, en el año tercera de 
su Pontificado, de cuyo tenor y en conformidad de las institu-
ciones, agregación y aprobaciones dichas se instituyó y fundó 
en este convento la insigne cofadría de la carrea y de Nuestra 
Señora de Consolación y se tiene por cierto quedó fundada con 
las solemnidades necesarias— " 
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DOCUMENTO N5 17 
Licencia del P. General de la Orden de los Agustinos, y 
en particular licencia del Provincial Fr. Joseph Ramos, para 
que los agustinos de Alcoi y Xátiva puedan hacerse cargo del 
santuario de Nuestra Señora de las Virtudes de Villena (AMA, 
PN Ginés Aiz menor, 8-1-1592, s.f.) 
"Yo el maestro fray Joseph Ramos, maestro en sacra 
theología y provinsial de la provinsia de Aragón y Catalunya 
del horden del glorioso padre San Augustín de presente 
residiente en el convento de San Augustín de la villa de Alcoy 
del reyno de Valencia,... otorgo todo mi poder cumplido... a 
vos el muy reverendo maestro fray Juan Jacón, prior del dicho 
convento de San Augustín de la dicha villa de Alcoy, y fray 
Hernando Bellot, sacerdote y suprior del convento y monasterio 
de Nuestra Senyora deis Socors de la ciudad de Xátiva del 
reyno de Valencia,... para que por mí y en mi nombre y como 
yo mismo, representando mi propria persona, conforme al poder 
a mí dado por el Illustríssimo y Reverendissimo Senyor general 
de toda la horden del dicho glorioso padre San Augustín... la 
qual es del thenor siguiente: V'enerajbiü patri et nobis in 
Cristo dilecto fra.tri. Josepho Ramos,.. frater Gregorius 
Petrochinus, miseratione divina tituli Sancti Au.gu.stin! S.R.C. 
presbiter
 f carciiiialis di monte elparo nuncupatus et totius 
eiusdem Sancti Augustini ordinis ex apostólica dispensatione 
prior generalis, venerabais et nobis in Cristo dilecte 
salutem, In domino sempiternam quamquam ex nostri Sacri 
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Augustiniani heremitarumque ordínis constitutionibus hoc 
precipue Ínter cetera precipiatur ne vldelicet novorum locorum 
receptio et provisioque in dies in provinsiis nostros sese 
offerré solent in solo prioris provinsialis arbitrio relinqua-
tur adiffinitorii patribus imo ibidem vehementer jubetur ut 
nullus locus de novo recipiatur absquam diffinitorum consilio 
et assensu. et aliquorum etiam seniorum de provinsia tecum 
tamen non sie agendum esse du.xim.us obeamquam inte plurimum 
elucere novimus vite probitatem morum integritatem fidem 
eruditionem prudencia et rerum gerendarum. experienciam sed 
thenore presencium et qua. fungimur autor itate non tantum 
prioris generalis verum etiam cardinalis et com.issa.rii 
apostolici facultatem tibí facimus receptionem novi loci pro 
religione nostra nomine provinsie nostre Aragonie et Cathalo-
nie et Tarraconie nuper suscepti approbantes et confirmantes 
ut quecumque locam que tiio provinsialatus tempore darante tibí 
oblata fuerint recipere absolute queas nullo diffinitorum aut 
quorum vis aliorum priorum provinsie tibi comisse expectato 
consilio vel assensu. Ita tamen ut dictis locis aterecipiendis 
de fratribus selectis provideas quo estatim in ipso principio 
religionis rigor in ibi servetur et ordinis bonus odor et fama 
lilis in partibus non tantum incipiat divulgar! ac semper 
quantum fieri potet persevere cuius rei gracia potestatem tibi 
concedimus ut fratres tam ex Castella quam Betica provinsiis 
ad te advenientes recipere tibi liceat mandantes cunctis 
nostris inferioribus quicumqtie sint lili sub rebellione nostre 
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et sub excomnnicationis latte sentencie pena ut tibí dum modo 
a suis provinsiis de eorum provinsialium Usencia desedant 
hisce in rebus impedimento esse nullo pacto audeant ben& in 
domino vale. Datum Rome die décimo tercio januarii MDLXXXXI 
nostro quo utimur parvo sub sigillo. Registratus libro 
secundo, frater Gregorius cardinalis et prior generalis, 
podáys acudir personalmente a la ciudat de Villena del reyno 
de Castilla y thomar la verdadera, real, actual y corporal 
pocessión seu quasi de la casa de Nuestra Senyora de las 
Virtudes, situada en el término de dicha ciudat de Villena, 
de la qual los illustres senyores alcaldes y regidores de 
dicha ciudat han echo merced de dar para que residan en ella 
frayles de la dicha orden de San Áugustín y conventuales de 
la provinsia de Aragón juntamente con todas las joyas de oro 
y plata, ornamentos, rentas y otras cosas que ay en dicha casa 
haziendo del todo legíttimo inventario y de todo lo susodicho 
podáys hazer y hagáis todos los auctos necessarios en poder 
de qualesquier escrivanos públicos, con todas las sircuns-
tancias y solempnidades que en semenjantes (sic) cosas son 
necessarias y se acostumbran de hazer y también si necessario 
fuere podáys pedir y demandar auxilio y favor a qualesquier 
justicias y jueses de Su Magestat, ancí ecclesiásticos como 
seculares, ancí de la dicha ciudad de Villena como de otras 
qualesquier partes..." 
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DOCUMENTO N9 18 
Mosén Vicent Guerau entrega al convento del Santo Sepul-
cro el cofrecillo donde se guardaban las sagradas formas 
cuando fueron robadas en 1568 (AMA, PN Miguel Valls, 2-II-
1615, s.f.)-
"In Dei nomine. Amen- Noverint universi quod mossén 
Vicent Guerau, preveré, de la present vila de Alcoy habitador, 
constituhit personalioent en lo convent y monestir del St. Se-
pulchre en presencia de Vicent Irles, ciutatá, Justicia, de 
Vicent Aiz, Jofré Margarit y Juan Merita, ciutadans, jurats 
de dita vila, y presents Eugenia de St. Pau, priora del dit 
convent y monestir del St. Sepulcíire, y Maria de Jesús, sup-
priora de dit convent, les quals per a dit effecte eixqueren 
a la rexa gran que hix a la yglésia de dit convent y en 
presencia de mí, Miquel Valls, notari deius scrit, scrivá de 
la Sala y Consell de dita vila, y deis testimonis deius 
scrits, lo qual medio juramento per aquel prestat more 
sacerdotali a Nostre Senyor Déus y ais Sants quatre Evangelis 
de aquell, dix e relació f éu que pocii aprés que Juan Prats 
furtá lo Sanctíssim Sacrament de la sglésia parochial de dita 
vila, en lo cofrenet de argent ahon estava reservat en lo 
sacrari de dita parróchia y amaga lo dit cofrenet y les demés 
pesses de argent que furtá del dit sacrari en la cavallerisa 
de sa casa ahon de present está edificat lo dit convent y 
monestir del St. Sepulchre y ahon fonch atrobat lo dit 
cofrenet y les demés pesses, ab tres hósties dins aquell 
havent-les-se menjades totes les que y havia al temps que 
l'amagá en dita cavallerisa, entra ell relant a ser vicari de 
dita parróchia y vent que lo cofrenet de orlanda que y havia 
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dins lo cofrenet de argent era algún tant ciar y sensillo y 
que per dita rahó trobava algunes partícules de les hósties 
consagrades que passaven al cofrenet de argent; per có 
determina de fer-ne altre de millor orlanda y doble de dos 
teles, lo que féu axi que de molts corporals que y havie ne 
prengué un y féu fer lo cofrenet de la manera que convenia y 
prengué lo que y havia y al temps y quan fonch atrobat lo 
Santíssin Sacrament en la cavallerisa del dit Juan Prats y él 
s'enportá a sa casa ahon lo a tengut ab la descénsia que 
convenia y que ell podia fins lo present dia de huy, valent-se 
de aquella reliquia en moltes ocasions y senyaladament al 
temps de la expulsió deis moriscos del Regne de Valencia en 
la guerra que per dita rahó y agüé en la serra de Laguar, ahon 
molts lochs de moriscos serien alcats y fortificats, de hon 
foren trets y llansats ab los tercos y companyies que Sa 
Magestat embiá per a dit effecte, ahon per certs benifets que 
li feren alguns deis capitans deis dits tercos los mostrá la 
dita reliquia del dit cofrenet de orlanda, lo qual s'enportá 
en dita ocasió en los pits perqué Nostre senyor per medi de 
aquella reliquia lo guardas deis perills que y a en la guerra 
y havent mostrat dita reliquia los contá lo miracle que Nostre 
Senyor obra en aquella al temps y quant lo dit Juan Prats 
furtá lo Santissim Sacrament de la parróchia y com en dit 
cofrenet foren atrobades les tres formes y lo Santissim 
Sacrament en aquell havent-les-se menjades totes les que y 
havia al temps y quant lo furtá y amaga en dita cavallerissa 
de dita sa casa, ohlt lo qual per dits capitans y vista dita 
reliquia ab gran reverencia se aginollaren y la adoraren, y 
passada y acabada dita guerra se'n torna ell relant a sa casa 
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y posa dita reliquia en lo loen que acostumava tenir~la y en 
lo present dia, trobant-se ell relant indigne de teñir en sa 
casa y en son poder tan gran reliquia y vist que en lo dit 
convent del St. Sepulcre, que és la casa ahon estigué amagat 
lo Santissim Sacrament en dit cofrenet, tenien moltes altres 
relíquies del dit miracle y també lo sudari que lo secretari 
Luis Juan de Alcamora embiá a la present vila, lo qual li dona 
lo senyor don Juan de Austria per a que l'embiás al St. Sepul-
cre de la present vila, li a paregut donar y entregar lo dit 
cofrenet a la priora y monges del dit convent del St. Sepulcre 
per a que allí estiga guardat y reservat ab la desénsia que.s 
deu guardar juntaíaent ab les demés relíquies que en dit con-
vent teñen, com en effecte en presencia deis dits Justicia y 
Jurats y de mí notari y deis testimonis deius scrits lo liura 
y entrega per los forats de dita rexa a les di tes priora y 
supriora y demés monges del dit convent, les quals lo reberen 
ab molt gran aplauzo e regosijo y aquelles confessaren haver-
lo rebut y teñir en son poder de mans de dit mossén Vicent 
Guerau, de totes les quals coses e singles de aquelles axí los 
dits Justicia y Jurats cora la priora y raonges del dit convent 
requeriren a mí Miquel Valls, notari, los ne rebés acte pú-
blich per haver-ne memoria en lo esdevenidor, lo qual per mí, 
dit notari, los fonch rebut en los dia, mes y any sobredits 
et c- Presents foren per testimonis a totes les dites coses 
mossén Miquel Cabanes, preveré, Gaspar Valor, fill de Pere 
Valor, de la dita vila de Alcoy, y Juan Batiste Balfago, 
fuster, de dita vila de Cocentaina, atrobat en dita vila y en 
dit convent y monestir del St. Sepulchre." 
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DOCUMENTO N2 19 
Cabildo municipal en que se trató sobre los terremotos 
sentidos en Alcoi en marzo y abril de 1748 (AMA, Libro de 
cabildos 1747-1752, cabildo del 29-IV-1748, pp. 136-139). 
"Bien pública y notoria era la divina indignación que se 
avía experimentado por los pecados del pueblo aunque acompaña-
do de tantas misericordias de Dios nuestro Señor por lo 
sucedido en los terremotos que en el día veinte y tres de 
marzo próximo pasado y dos de abril corriente sucedieron, 
dexándose sentir ambos no sólo en esta Villa si también en 
todo el Reyno con tan furiosa violencia que estremeciéndose 
la tierra causaron muchas ruhinas y daños en muchas ciudades 
y villas de él y con especialidad el que acaheció en la mañana 
de dicho día veinte y tres de marzo en que, durando el espacio 
de más de un credo, estremeciéndose la tierra y casa con tanta 
violencia y comosión, desquiciándose una piedra del segundo 
arco de la Iglesia Parroquial de esta Villa que cahe así al 
Presbiterio, quedando ésta sobre el banco en donde tienen su 
asiento los capitulares en el día de función en que asisten 
a dicha Iglesia, le hizo pedasos no obstante ser todo de 
madera de nogal muy fuerte y siendo así que no sólo dicha 
Iglesia no padeció otro quebranto pero tampoco todas las demás 
ni casa alguna de todo el resto del Común y aunque-el acaheci-
do el día dos de abril a cosa de las nueve horas de la noche 
fue de tanto estrépito y duración como el primero, por la 
divina misericordia del Señor e interseción fsic) de los 
Santos Patronos de esta Villa no se havía experimentado daño 
el menor, no haviendo sucedido así a muchas poblaciones del 
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Reyno por las grandes fatalidades que les havían sucedido, 
haviendo sucedido el mayor y más lastimoso en la Villa y 
Castillo de Montesa, arruhinando no sólo en Castillo si 
también el sacro convento, cabeza de esta Ínclita religión 
militar, siendo el golpe más lamentable y que atraviesa a 
todos el alma el haverse sepultado baxo las ruhinas de su 
Iglesia el Santíssimo Sacramento que havía reservado en dos 
altares y el inestimable tesoro de reliquias insignes que se 
guardavan y veneravan en dicho convento y no obstante que en 
este particular por disposiciones y resoluciones verbales de 
este Ayuntamiento se havían practicado de acuerdo con el 
doctor en sagrada theología Jayme Mataix, sacerdote ecónomo 
de la Iglesia Parroquial de esta dicha Villa, y de su Clero 
acudir a aplacar la justa indignación de la Divina Magestad 
por medio de una procesión de rogativas en la qual hivan 
vestidos de penitencia todos los niños y niñas que se hallavan 
en el estado de la inosencia (sic) en que hivan delante de 
dicha procesión gritando Misericordia, siguiéndose después 
todo el resto del pueblo haziendo lo mismo con las dos 
comunidades regulares de Sn. Agustín y Sn. Francisco y también 
la de dicho Clero, haviendo precedido antes de salir de dicha 
Parroquial una devotíssima exortación panegírica que con la 
mayor eloqüencia y devoción hizo el dicho Dr. Jayme Mataix, 
estando patente Nuestro Señor Sacramentado, y concluida ésta, 
tomando la imagen del Santíssimo Hexse Homo [sic) desde su 
nicho y altar que está dentro de la Capilla de la Comunión, 
y cerrando dicha procesión el cuerpo de la Villa, encaminándo-
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se a la Iglesia del Gran Padre Sn. Agustín y desde allí a la 
de Sn. Francisco y después a la del Convento del sto. sepulcro 
y Iglesia de Sn. Jorje Mártir, Patrón de la Villa, se restitu-
yó a dicha Iglesia Parroquial, quedando los ánimos de todos 
los de este Pueblo muy compungidos y al mismo paso confiados 
en la divina misericordia del Señor por medio de la protección 
de su ínclito patrón el señor Sn. Mauro mártir y que, no 
obstante lo referido, sintiéndose después muchos terremotos 
se acordó igualmente (no obstante no haverse experimentado 
daño alguno) el sacar en procesión la milagrosa imagen del 
Niño Jesús del Milagro en que encaminándose todo el Pueblo a 
la iglesia del Santo Sepulcro y tomándola baxo palio y yendo 
delante las imágenes de los referidos patronos Sn. Jorje y Sn. 
Mauro mártires, tomando el mismo rumbo y buelta que en la 
antecedente se concluyó en la Iglesia Parroquial, dexándose 
a dichas imágenes hasta que después de serenada y aplacada la 
divina justicia se restituyeron a sus respectivas iglesias con 
una solemníssima procesión de gracias en que acompañó casi 
todo el pueblo con antorchas a dichas imágenes y se acabó 
dicha función con misa que se celebró en el convento de sn. 
Maura y Sn. Francisco y oró eloqüentemente el Pe. Letor Fray 
Joseph Ferrando, religioso de Nro. Pe. Sn. Francisco de la 
Observancia, y estando dicho Reverendo Padre para'hazer viaje 
y restituirse a su conventualidad, deviéndosele satisfacer la 
limosna de la Quaresma y de otras festividades que he predica-
do de cuenta de la Villa..." 
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DOCUMENTO Na 20 
Petición del P. fray José Fullana, religioso franciscano 
de Alcoi, para que se conserve el colegio que mantiene la 
Comunidad de recoletos (AHN, Consejos, leg. 37.164, 27-V-1789, 
transcrito en ortografía moderna por José Antonio MARTÍNEZ 
BARA: "El Colegio de Latinidad del Convento de San Francisco 
de Alcoy", 86-87). 
"Muy poderoso Señor: El Padre fray José Fullana, religio-
so recoleto de la orden de San Francisco, morador en la Villa 
de Alcoy, de la provincia de Valencia, con la sumisión debida 
a V. A. expone: Que en el año 1761 se le encargó por el Padre 
Provincial la enseñanza de latinidad a solicitud del Ayunta-
miento de la misma Villa, contribuyendo ésta por vía de 
salario la cuantía de 900 reales de vellón anuos a la expresa-
da Comunidad. Desde los principios se formó un Aula muy 
concurrida de los hijos de esta Villa, que es de las más 
populosas del Reino, y distante dos jornadas de la capital y, 
por ser cabeza de partido, acudieron igualmente de las otras 
villas y pueblos de dentro y fuera del Corregimiento. 
Al paso que fue creciendo el número de discípulos de esta 
enseñanza, adquirió bastante crédito en la ciudad de Valencia 
y todo este Reino por los alumnos que brillaban en aquella 
Universidad y casi todas las Religiones pues, en efecto, en 
uno y otro estado han ocupado las cátedras de Latinidad, 
Retórica, Filosofía, Teología, Leyes y Cánones, habiendo 
obtenido muchos de ellos por oposición las becas^del Colegio 
de Santo Tomás y otros Colegios de Valencia, curatos y 
prebendas en este arzobispado y fuera de él. 
En vista de los ventajosos progresos de este Estudio, en 
el año 1775, desde la ciudad de Valencia, San Felipe, Gandía, 
Alicante, Murviedro y otras, algunas familias distinguidas 
enviaron sus hijos a esta Villa. Y no pudiendo en casas 
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particulares lograr la educación y recogimiento que deseaban 
y era menester para que fuesen útiles, suplicaron en repetidas 
instancias al padre Guardián que era entonces de este conven-
to, el p. Definidor fray Silvestre Llanzol, religioso bien 
conocido por su probidad y ejemplar vida, les admitiese por 
comensales, quien condescendió con aprobación del Provincial 
se hiciesen algunas habitaciones dentro del recinto del mismo 
convento, pero con separación correspondiente a las celdas de 
los religiosos de modo que, desde luego, se formó como un 
Colegio de veinte pupilos, teniendo en él su cocina y refecto-
rio separados y demás oficinas y utensilios precisos, sin 
incomodar a la Comunidad en cosa alguna. 
La utilidad de este pensamiento fue tan notoria que, 
dentro de poco tiempo, fue menester se aumentase el número de 
cuartos por los muchos que solicitaban fuesen admitidos sus 
hijos en esta enseñanza, en la que veían verificada la buena 
educación y aprovechamiento en las Letras, al paso que 
lograban costear la asistencia de sus hijos con menos de la 
mitad que se expende en los Colegios o Seminarios de la ciudad 
de Valencia, que son los únicos que hay en este arzobispado, 
por ser esta Villa de las más baratas de todo él. 
Efectivamente se aumentó el número de habitaciones y se 
acordó por los P. Provincial y Definidor de esta provincia se 
nombrase segundo Maestro, uno de sus discípulos, también 
religioso del mismo convento, para facilitar por este medio 
el mayor cuidado en la instrucción y crianza de los alumnos 
de este Estudio y que, además de los que vivíanla pupilaje 
dentro de dicho establecimiento, concurrían otros muchos de 
dentro y fuera de esta Villa, que al todo excedían de ciento 
cincuenta, sin que por ello se exigiese a la Villa más salario 
que el arriba dicho, ni se gravase a los padres de los pupilos 
en otra contribución que la de sus precisos alimentos, que es 
tan moderada que no llega a tres reales de vellón diarios, 
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habiendo determinado dichos Padres a prevención y para que se 
vea el desinterés con que procede dicha comunidad y Provincia 
que/ en el caso que hubiese algunos sobrantes, sean reintegra-
dos a los mismos que han contribuido, cuya administración y 
manejo corriese por manos de un Síndico secular, que llevase 
las cuentas de cargo y data, lo que puntualmente se practica. 
En el día existen más-de cuarenta pupilos de Valencia y 
demás ciudades y villas principales de este Reino, y aún 
extraños, y serian duplicados si lo permitiese el edificio 
para su colocación pues son continuas las pretensiones para 
ser admitidos bajo de esta dirección y enseñanza, por la 
pública y notoria utilidad que experimentan en los discípulos 
que salen de ella anualmente para las Universidades y Religio-
nes. Sin embargo de la notoria utilidad que resulta a la causa 
pública de esta enseñanza se ha intentado perturbarla, 
impidiendo la concurrencia de los discípulos que en el día se 
hallan de las ciudades y villas de fuera de este corregi-
miento, coartando la libertad de los que desean la buena 
educación y aprovechamiento de sus hijos. 
Y deseando esta enseñanza, tan conforme a los designios 
de V.A. y Reales intenciones, estar bajo la regia protección, 
teniendo la aprobación y licencia oportuna para su conserva-
ción y aumento, a V.A. rendidamente suplica se digne conceder 
Real permiso para continuar dicho Estudio en los términos que 
se halla establecido, mandando no se impida ni embarace por 
persona alguna. Así lo espera de la rectitud y celo de V.A., 
que Dios prospere. Alcoy a diecinueve de julio de mil sete-
cientos ochenta, y nueve. 
A los pies de V.A. Fr. Josef Fullana, Maestro primera; 
Fr. Thomás Pasqual, segundo Maestro." 
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DOCUMENTO Ha 21 
Constituciones de la Cofradía de Nuestra Señora de los 
Desamparados, anexa al Hospital del mismo titulo (AMA, 
Hospital, Patrimonio (1765-1930), s.d. ni f.) 
"Constituciones de la insigne Cofadría (sic) de la 
Caridad, establecida en la casa Hospital de Nuestra Señora de 
los Desamparados de la Villa de Alcoy. 
Introduce ion 
El único fin, empleo e istituto de esta Cofadría (sic) 
ha de ser la asistencia y cuydado de los Pobres enfermos que 
haya en este Hospital. Al mayor alivio, consuelo y remedio de 
los Pobres necessitados en sus dolencias ha de dirigir esta 
Cofadría todos sus acuerdos y determinaciones, encaminar el 
empleo y exercicio de todos sus oficios y la ocupación 
caritativa de todos sus cofadres. 
Capitulo lg 
De las calidades que han de tener los cofadres que se han 
de recibir en esta cofadría y modo de su recepción. 
Siendo la baza principal que mantiene y perpetúa qual-
quier comunidad la unión, paz y caridad recíproca de sus 
individuos (pues si ésta falta es cierta su ruhina) se pondrá 
todo cuydado en no admitir en esta cofadría aquellas personas 
de quienes se tema prudentemente que por su natural indiscreto 
y genio indósil podrán, fomentar discordias o de otro qualquier 
modo servir de estorvo al fin de la Cofadría, su estabilidad 
y aumento. Y assí aunque sea desseable el que todos los Pieles 
se dedicasen a exercitar obra tan santa y tan útil para las 
almas, alistándose en esta Cofadría; no obstante, pareze no 
conviene admitir indiferentemente a todo género de perzonas 
si sólo aquellas en quienes, además de no hallarse calidades 
contrarias al bien de la Cofadría, resplandesca la misericor-
dia y caridad con los necessitados. 
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Supuestas estas calidades, se recibirán los señores 
eclesiásticos y perzonas nobles y principales, que quieran 
alistarse en esta Cofadría y aplicarse a ejercitar la caridad 
y misericordia con los pobres de Jesuchristo. Pues es indubi-
table ser el medio más eficaz para el establecimiento, 
conservación y aumento de esta Cofadría el exemplo, authoridad 
y representación de estas personas. También se recibirán de 
los demás fieles los que lo pretendan y se jusguen útiles para 
este ministerio. 
Y atendiendo a que una de las cosas más necessarias para 
la asistencia y alivio de los Pobres enfermos es el cuydado 
de las camas, limpieza y compostura de la ropa, que ha de 
servir para su descanso y abrigo, se recibirán también 
mugeres, que cuyden de esto por ser empleo más propiamente 
suyo y que prudentemente se pueda esperar de su asistencia y 
cuydado en esto, que logren los Pobres enfermos mayor consue-
lo. Además, que pareze justo, y es razón, abrir puerta a un 
sexo tan devoto, para que logre el fruto y bien espiritual, 
que se consigue en el exercicio de la caridad y misericordia. 
Para lo qual se recibirán las señoras Nobles y Principales y 
demás virtuosas que lo pretendan y se juzquen útiles a la 
Cofadría. 
Capítulo 2a 
De los oficios que ha de tener esta Cofadría. 
Para el govierno y dirección de esta cofadría y que se 
logre con orden, facilidad y poco trabajo el fin de su 
institución, se establecerán en ella los oficios^siguientes: 
un clavario, prior, tres mayorales, primero, segundo y 
terzero, de los quales el primero será coadjutor del clavario, 
el segundo, camarero y el ter2ero, zelador. Habrá también 
secretario y tesorero, enfermeros, camareras, enfermeras, 
demandantes y convocadores, cuyos empleos, su elección, quien 
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la ha de hazer, cómo y quándo y el tiempo que cada oficio ha 
de durar, se declarará en los capítulos siguientes. 
Capitulo 3a 
Del clavario 
El clavario cuydará de que se observen las constitu-
ciones , que cada uno de los demás oficiales cumpla con su 
encargo, corrigiendo y amonestando con prudencia y amor a los 
defectuosos y exortándolos al más puntual cumplimiento del 
oficio que se les ha fiado para que, de este modo, no sólo no 
cayga esta cofadria sino que logre cada día nuevos aumentos. 
Procurará que se suplan las faltas de los que, por enfermos, 
aucentes u ocupados, no puedan acudir a sus oficios, señalando 
para ello otros cofadres para que por aquella vez lo exerci-
ten. 
Vicitará con frecuencia el Hospital para conoser las 
faltas que en él haya y tratar de su remedio y porque siendo 
superior y cabeza de esta cofadria la mejor persuación para 
los demás será su exemplo, es conveniente que se halle y le 
vean el primero en todo, ya en pedir limosnas para el socorro 
de los pobres, ya en vicitarlos y consolarlos con amor de 
padre, viendo si les falta algo para su alivio y asistencia, 
dándoles tal vez por su propia mano el alimento y medicina» 
Si esto viesen los demás es forzoso se alienten, enfervorizen, 
le sigan e imiten. 
Ho se hará gasto alguno de las limosnas sin que tenga 
noticia de él y dé orden, despachando su libramiento para 
ello, de suerte que no se le pasará en qüenta al ...tesorero de 
la cofadria partida alguna que no conste de libramiento 
firmado de clavario y en su aucencia del coadjutor. Tomará 
qüenta al fin del año, junto con los Hermanos de Junta, al 
Hermano Tesorero, de las limosnas y demás rentas del Hospital, 
con la formalidad correspondiente. No se hará gasto alguno 
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extraordinario por sólo su orden porque esto queda reservado 
para sólo la Junta. 
Tendrá el cargo y facultad de convocar a todos los 
vocales siempre que ocurra caso particular y extraordinario, 
para que en la Junta se confiera, resuelva y determine lo que 
más convenga para el bien de la Cofadría. Su empleo será 
anual, si no que se jusgue conveniente el reelegirle. Su 
elección la hará la Junta como se dirá en el Capitulo diez y 
siete. 
Ya se dexa ver que para el desempeño de este oficio 
conviene que se elija una perzona de las más principales de 
la Cofadría, ya sea eclesiástica, ya secular, sugeto de 
gravedad y authoridad, gran prudencia y madurez, y sobre todo 




Este oficiof que siempre obtendrá el primer mayoral, se 
eligirá (sic) como el principal. Durará el mismo tiempo, su 
exercicio es suplir las faltas del clavario, por aucencia, 
enfermedad, etta., sustituyendo por él con todas sus faculta-
des, cargas y obligaciones. Y assí deverá ser semejante en las 
prendas y calidades que del clavario quedan referidas. 
Capítulo 5a 
Del Prior 
De los hermanos sacerdotes que haya en la Cofadría se 
eligirá uno para prior de ella; su oficio será,.annual; su 
exercicio será la asistencia espiritual de los pobres enfer-
mos; los visitará con freqüencia, consolándolos y alentándolos 
a llevar con paciencia y conformidad sus trabajos. Procurará 
que reciban a tiempo los santos sacramentos. Y si llega el 
caso de su muerte, los exortará y ayudará a bien morir. y 
porque llegar caso en que por la multitud y continuación de 
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enfermos se haga este empleo y exercicio insoportable, en tal 
caso, el clavario dispondrá que los demás hermanos sacerdotes 
le ayuden alternativamente por días, siguiendo el orden de 
antigüedad. Y lo mismo se hará en llegando qualquier enfermo 
a estar moribundo, procurando que en este estado no le falte 
compañía y continua asistencia de hermano sacerdote, o quando 
esto no pueda ser, a lo menos de otro hermano secular fervoro-
so y caritativo que en. tal conflicto y estrecho lanze lo 
exorte y auxilie. Tendrá cuydado quando se le administre el 
Santíssimo Sacramento por viático a qualquiera enfermo, se 
avisen a los hermanos de dicha cofadría para que acudan los 
que puedan a acompañar a Nuestro Señor Jesuchristo. Y se 
encarga a todos los hermanos y hermanas procuren desembarazar-
se y asistir a un acto tan devido a nuestro Dios y Señor y que 
es del mayor mérito y edificación. 
Y para que esta asistencia sea con mayor culto y reveren-
cia de Nuestro Señor, se dispondrá (en teniendo fondos para 
ello la cofadría) cierto número de achas (sic) que llevarán 
los hermanos menos antiguos. Y en muriendo qualquiera pobre 
en el Hospital, se convocará del mismo modo la Cofadría para 
asistir a su entierro- Inmediatamente que muera qualquier 
pobre, se citará a los hermanos de junta los que saldrán a 
pedir limosna por el pueblo para celebrar misas por su alma 
de quatro sueldos cada una. 
Si llegase la Cofadría a tener fondos y rentas suficien-
tes se le consignará al prior cierta limosna, que paresca 
conveniente, en virtud de la qual tendrá obligación de 
celebrar misa los domingos y fiestas de guardar en el altar 
de la enfermería, a punto de las diez, siempre que hay enfermo 
en ella/ para su consuelo y alivio espiritual, aplicándola por 
el bien espiritual y temporal de la cofadría, su conservación 
y aumento. 
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Capítulo 6S 
Del secretario 
El secretario podrá ser eclesiástico o secular. Será su 
oficio anual, mas si pareciere conveniente se podrá reelegir. 
Su empleo será asistir en todas las Juntas y guardar los 
libros y papeles de la cofadría. Deverá tener particular 
noticia de las constituciones, para advertirlas y que se 
observen. Tendrá un libro en que se asienten y escrivan los 
hermanos y hermanas que se reciban en la Cofadría; otro para 
las qüentas anuales de las limosnas y rentas del Hospital, su 
distribución y gasto, en que también se escrivirán los 
acuerdos y decretos que la cofadría haga en sus juntas; otro 
en que se acienten los enfermos que entren en el Hospital, ya 
sean de esta Villa, ya sean forasteros (los que deverán 
entregar al dicho secretario certificación del médico), con 
toda individualidad, expresando el nombre, estado, edad y 
patria, día, mes y año de su entrada y salida o el de su 
muerte. Esta nota tan individual podrá servir para dos fines. 
Uno, para la puntual averiguación de lo gastado en la asisten-
cia de los enfermos, según lo que diariamente. Otro, para 
poder dar certificación, si la piden, de la muerte de 
qualquiera que en el Hospital fallesca. Y aún será conveniente 
que luego muera algún forastero, escriva el secretario a su 
Patria, dirigiendo la certificación, firmada también del 
clavario y prior, al señor Párroco del difunto para que lo 
avise a su familia, para los efectos que le convenga. Para 
esto tomará razón del enfermero, a cuyo cargo ha.-de estar el 
dar noticia de todo al secretario, al fin de cada mes. 
Capítulo 7a 
Del Tesorero 
El tesorero será anual. Su empleo será guardar las 
limosnas y rentas del Hospital y dar qüenta de ellas, guando 
el clavario, con la Junta, se las pida. Dará recibo de las que 
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le entreguen. Despachará las libranzas que el clavario le 
embie (sic), o su coadjutor en su aucencia, y sin libramiento 
de alguno de estos no entregará maravedizes algunos, porque 
no se le recibirá partida que no tenga esta formalidad. Se 
elegirá siempre para este oficio un hermano de la mayor 
satisfacción y abono, para la seguridad de los caudales del 
Hospital. Se podrá reelegir; si pareciere conveniente, aunque 
no por más años continuados que tres. 
Capitulo 8 g 
Del camarero. 
El officio del camarero, que siempre obtendrá el segundo 
mayoral, será anual. Su empleo será guardar la ropa, camas y 
demás alajas del Hospital. Se le entregarán con cuenta y con 
la misma los bolverá a hazer su entrega en cumpliendo su 
oficio; para esto se tendrá hecho inventario de todo por la 
Junta. Cuydará de que se limpie la ropa, se componga la que 
lo necessite, como también las camas y demás que esté a su 
cargo y se haga de nuevo lo que falte, avisando de todo al 
clavario y con su orden y libramiento, tomará de casa del 
tesorero lo que sea necesario para estos gastos. Para la 
limpieza y composición de la ropa y hazer de nuevo la que 
falte avisará a las hermanas camareras, para que lo dispongan 
y con su acuerdo lo executen. 
Capítulo 9g 
Del enfermero. 
Para este officio de enfermero se eligirán aquellos 
hermanos que más se señalen en la caridad, misericordia y 
compación con los pobres enfermos. Su empleo será proveer a 
los enfermos de lo necessario en cama, alimento y medicina; 
se hará por su mano todo el gasto para esto necessario. Para 
lo qual, dando qüenta al clavario de lo que falte, con su 
orden y libramiento, tomará del tesorero el dinero que sea 
necessario. Llevará qüenta de lo que gaste y en qué para darla 
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al fin del mes al clavario, para que de este modo a todos 
conste de la fidelidad y buena distribución de las limosnas 
del Hospital. 
Procurará que haya limpieza en las camas y demás ropas 
de los enfermos. Para lo qual, en siendo necessario, la pedirá 
al hermano camarero, recibiéndola en qüenta y entregándola 
sucia del mismo modo. Tendrá un quaderno manual, donde hará 
los asientos de los pobres enfermos que entran en el Hospital, 
quando salen o fallezen, dando qüenta al fin de cada mes al 
secretario, como se previene en el capítulo seis. 
Y siendo este officio, como se dexa ver, el más trabajo-
so, pues pide la más continua asistencia en el Hospital y 
haver de padezer algunas incomodidades, sólo durará por un mes 
a cada hermano. Para ello, en cada elección, que se haga al 
principio del año, se eligirán doze hermanos enfermeros, para 
cada mes uno, señalando en la elección el mes que a cada uno 
corresponde. Y para que todos lo tengan presente, se formará 
una tabla en que se escrivan los doze hermanos y el mes que 
a cada uno toque, la gue estará en la enfermería. Pero esto, 
no obstante, cada hermano tendrá el cuydado en cumpliendo su 
mes de avisar al clavario para que mande estar al que se siga. 
Mas si no huviese bastantes hermanos para este empleo que 
puedan completar el año, se señalarán de los que huviese para 
cada mes uno y en acabando buelvan a turnar en los meses y 
entren con el mismo orden, hasta cumplir el año, y respeto a 
que este officio no es incompatible con los demás de esta 
cofadría y hermandad podrán también ser elegidos para enferme-
ros los demás oficiales. 
Y para que no haya falta en un oficio de tanta importan-
cia, en el caso de estar enfermo, ausente o ocupado qualquier 
hermano enfermero en el mes que le toque el clavario, en 
conseqüencia de lo prevenido en el Capítulo 3a, dispondrá que 
el enfermero del mes siguiente supla su falta, siguiendo los 
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demás enfermeros el mismo orden, hasta que el dicho hermano 
esté sin impedimento para exercer su oficio, lo que exercerá 
en el mes vacío. Pero si sucediese morir alguno de los 
nombrados, o aucentarse, de modo que no pueda cumplir su 
empleo, en este caso la Junta eligirá otro en su lugar, como 
se ordena en el Capítulo 17-. 
Capitulo 10g 
De las camareras. 
Se eligirán de las hermanas tres camareras, de las que 
la una será a elección del Dotor Ignacio Sempere y Ciscar, 
Fundador y Patrono, que ahora es y en el tiempo lo fuere, y 
ésta cuydaría de los vestidos, joyas y composición de la 
Virgen; las otras dos eligirá la junta. El oficio de éstas 
será anual. Su empleo ha de ser cuydar de la ropa del Hospi-
tal, su limpieza, aseo y compostura y disponer la que de nuevo 
se haya de hazer, siendo avisadas del camarero, a guien 
pedirán lo que para cumplir y exerzer su empleo se necessite. 
Capítulo 11B 
De las enfermeras. 
Para dar más ocación a las hermanas de exercitar la 
caridad con los pobres, se eligirán quatro enfermeras para 
cada mes, y no haviendo bastantes hermanas para todos los 
meses del año, se hará lo que se dixo de los enfermeros. Se 
formará también tabla del mismo modo en que conste las 
hermanas nombradas y el mes que les toca y se pondrá en la 
enfermería, junto con la de los enfermeros, los que tendrán 
el cuydado, cada uno en su mes, de avisar a las hermanas 
enfermeras para que asistan. Su empleo será visitar las 
enfermas todos los días o los más que pudieren, hazerlas las 
camas si fuere necessario, solicitando su limpieza y aseo, 
advirtiéndolo a los que tengan este cuydado, si viesen alguna 
morosidad en este particular, y administrarlas la comida y 
bevida, si llegan a ocación, y en suma, procurarlas el alivio, 
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descansa y consuelo en quanto se ofresca y su caridad las 
inspire. 
capítulo 12 e_ 
De los enfermeros menores o caseros del hospital. 
Ho pudiendo lograrse la cumplida asistencia que para los 
enfermos es necessaria, sin que haya enfermeros o caseros que 
habiten en el Hospital, nombrará el dicho Fundador y Patrono 
que ahora es, y el successor que en el tiempo lo fuere, dos 
casados, caritativos y cuydadosos, que se encarguen de esto; 
vivirán en el Hospital y servirán a los enfermos en todo lo 
necessario. Y para que lo hagan con más gusto y aplicación se 
les dará algún salario, a dirección y voluntad del dicho 
Patrono, cuya satisfacción deverá correr de efectos propios 
de este mismo. 
Capítulo 13g 
De los Demandantes-
Para pedir las limosnas por el pueblo, se eligirá el 
número de demandantes que a la Junta pareciese, como y también 
la distribución entre ellos de los meses, entre los quales se 
repartirá también el pueblo, para que de este modo se haga 
suave este empleo, el que se reducirá a pedir limosna para el 
sustento y asistencia de los pobres del Hospital, una o dos 
vezes a la semana, o como mejor a la Junta pareciese. Entrega-
rán las limosnas que recoxan al tesorero, de quien tomarán 
recibo, el que entregarán al clavario para que por ellos se 
le haga cargo en las qüentas. Su elección se hará al principio 
del año. Se formará una tabla donde co[n]sten los nombrados 
y el mes que les toca, la que se fixará en la enfermería, para 
que todo la tengan presente. Los que acaben cuydarán de avisar 
al tesorero para que reparta las capasas a los que se siguen, 
podrán ser demandantes los demás oficiales, respecto de no ser 
incompatible este oficio con los demás, excepto el de enferme-
ro en su mes. 
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Capitulo 14a 
Del zelador del Hospital. 
Siendo este Hospital también de pobres peregrinas y 
pasageros que trancitan, concurriendo perzonas de ambos sexos, 
para evitar los inconvenientes que puedan resultar de su 
confución y mésela se eligirá un hermano zelador, cuyo empleo 
será anual; su exercicio será reconoser la calidad de las 
Perzonas que se hospedan, ver sus despachos y certificaciones, 
especialmente los de casados; cuydar de la ceparación (sic) 
de los hombres y mugeres por la noche, con la devida cautela. 
Y encontrando algún fraude lo partisipará al clavario y entre 
ambos darán la providencia conveniente a evitar ofensas de 
Dios y que se profane tan santa casa. 
Cuydará también que estos pobres pasageros no se detengan 
en el Hospital más de tres días si no es en caso que algún mal 
temporal embaraze su marcha, por experimentarse de la morosi-
dad y detensión demaciada algunos graves inconvenientes. 
Y hospedándose asimismo algunos sacerdotes en este 
Hospital, para los que ay destinado un aposento con decente 
cama, procurará informarse de sus títulos y, hallándoles 
fieles y sin nota de engaño, mandará se le entregue la llave 
de dicho aposento. Pero hallando en esto algún fraude lo 
consultará con el clavario o Patrono y, retiñiendo los 
títulos, darán cuenta al señor Cura para que tome la providen-
cia que convenga; y se advierte que el aposento está destinado 
para los sacerdotes y demás ordenados in sacris solamente. 
Para este empleo se eligirá siempre sugeto de .representa-
ción, inteligencia, prudencia, conosimiento y caridad. 
Capítulo 15a 
De los convocadores. 
El oficio de convocadores será anual. Su empleo será 
convocar y citar a los hermanos de junta y demás de la 
cofadría siempre que por el clavario o su coadjutor o por el 
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Patrono se les ordene. Se eligirán los que a la Junta mejor 
pareciese. 
Capítulo 16a 
De las Juntas. 
Por ser tan necessario para la estabilidad, conservación 
y aumento de la hermandad o cofadría y logro de sus fines el 
reconoser con freqüencia el estado en que se halla, daños que 
padesca o aumentos que adquiera, conferir sobre ello y tratar 
lo conduzente todos los meses un día fixo, que señalare la 
cofadría, habrá junta para este efecto. Los hermanos que han 
de tener voto en ella y la han de componer son los siguientes: 
el dicho fundador y patrón que ahora es y los successores que 
éste después de sus días llamase, el clavario, el coadjutor, 
el prior, el secretario, el tesorero, el camarero, los 
enfermeros y el zelador. No será junta aquella en que a lo 
menos no se hallen el clavario o su coadjutor, el secretario 
y quatro votos más, como y también el Patrono, ni lo que sin 
estos vocales se decretare será válido. 
Los decretos y acuerdos que se hagan, quando el caso lo 
pida, se escrivirán en el libro de acuerdos y firmarán todos. 
Lo que en una junta se decretare no se podrá revocar en otra 
dentro del mismo año, si no es concurriendo los mismos vocales 
que lo decretaron, y de un acuerdo y conformidad lo hagan, por 
convenir assi y experimentar que lo acordado antes no es 
acertado ni conveniente. Además de las juntas mensuales, se 
harán otras, siempre que haya caso que lo pida. 
Al fin del año, antes de la elección de oficios, se hará 
junta, en que concurrirán el señor Retor, los compatronos, a 
saber: el diputado que nombrase la Ilustre Villa, y el 
Fundador y Patrono o su successor, y los oficiales de la 
cofadría, como queda dicho, para tomar qüentas al tesorero, 
a quien se hará cargo de las limosnas que han entrado en su 
poder en el tiempo de su oficio, assí de las hermanos deman-
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dantes, como de las demás rentas que tuviere el Hospital. Se 
le recibirá en data solamente los gastos que consten de 
libramiento del clavario o su coadjutor. 
Assimismo se le tomará qüenta al camarero de toda la 
ropa, camas, alajas y demás utencilios del Hospital, que se 
le entregaron, haziéndole cargo por el inventario de estos 
efectos. Y se procurará estén acabadas las qüentas antes del 
día de la elección, para hazerlas notorias a toda la cofadria 
en el día de la Junta General y publicación de oficios. 
En las Juntas precidirá el señor Cura, en segundo lugar 
el Diputado de la Villa, en seguida el Patrono y después el 
clavario, primer mayoral, segundo, ett-. Todos los demás 
vocales guardarán entre sí una perfeta igualdad, sentándose 
sin distinción. Se evitarán en las Juntas altercados y 
litigios, que sólo sirven de fomentar discordias y desterrar 
la paz y caridad de los corazones. Todo se conferirá con ánimo 
sosegado y caritativo, dirigiendo todos sus parezeres al 
adelantamiento de la cofadria y su buen govierno, para mayor 
honra y gloria de Dios y alivio de los pobres. Y quando no se 
puedan conformar, se votará el punto de que se trate y se 
tendrá por resuelto y decretado aquello en que conviniere el 
mayor número de votos. Los que serán secretos si pareciere, 
para que con entera libertad de cada uno el suyo. 
Capítulo 17a 
De la elección de oficios. 
Todos los años el domingo antes del día de la Virgen de 
Desamparados, se juntarán los vocales para la nueva elección 
de oficios. La que se practicará en la forma siguiente: 
estando juntos los vocales en el citio que se destinare para 
las Juntas pasarán dos hermanos a acompañar al señor cura, 
para que asista a la elección, porque en ésta y en la de 
publicación ha de asistir dicho señor, quien precidirá estos 
actos. 
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Antes de dar principio a la elección leerá el secretario 
las constituciones y también la lista de todos los hermanos 
y hermanas que tenga la cofadría para que, teniendo uno y otro 
presente, se haga una acertada elección. Hecho esto, se 
procederá a la elección de este modo. 
Para elegir clavario cada vocal propondrá un hermano, el 
que de toda la cofadría le paresca más conveniente para el 
empleo, esto se hará secretamente, llevando su nombre escrito 
en una zedulilla, la que hechará en un vaso que habrá preveni-
do para esto. Habiendo votado todos, el secretario vaciará el 
vaso sobre la mesa y el señor Cura, Patrono y clavario, leerán 
las zédulas a vista de la Junta y el secretario apuntará los 
votos que saca cada uno y, regulados éstos, el que de todos 
sacare mayor número de votos quedará electo. Mas si sucediere 
salir dos o más iguales en votos, estos solos entrarán en 
segundo escrutinio y el que salga con más votos será electo-
Y en el caso que aún en éste salgan algunos iguales quedará 
electo de éstos el que nombraren el señor Cura, Patrono y 
clavario. 
La elección de primero, segundo y terzero mayoral, prior 
y secretario se hará del mismo modo y con la misma formalidad 
que la del clavario. Los demás oficios se podrán elegir de 
conformidad y por conferencia, si no es en caso de discordia, 
que se resolverá por votos como queda dicho. 
Y si sucediese que muera o se ausente alguno de los 
oficiales nombrados o de qualquier otro modo esté impedido por 
largo tiempo para exerzer su oficio, la Junta eligirá otro en 
su lugar del modo que queda ordenado, excepto si fuese el 
clavario o el coadjutor por que el que de éstos quede podrá 
servir. Formará el secretario una tabla donde consten todos 
los oficiales nombrados en la nueva elección; otra de los 
enfermeros y enfermeras, con la nota de sus respectivos meses; 
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otra, de los demandantes, con sus meses, las que se pondrán 
en la enfermería. 
Capítulo 18a 
De la publicación de oficios y junta general. 
Siendo María Santíssima señora nuestra baxo el título de 
Desamparados la Titular y Patrona, baxo cuya protección se 
halla establecido el Santo Hospital, pareze conveniente que 
en el día treze de mayo en que celebra la Iglesia esta 
festividad se haga la junta general y publicación de la 
elección hecha en el domingo antesedente. Esta Junta General 
se celebrará en dicho día por la tarde, publicamente, en el 
cuerpo de la iglecia que al señor Cura, Patronos y Junta 
paresca conveniente. Para este fin se poblará la referida 
iglecia con dos órdenes de escaños para la cofadría. En el 
escaño de la traviesa precedirá el señor Cura, a su mano 
derecha estará el dicho Fundador Patrono o su successor, y a 
la hisquierda el clavario, y en su aucencia el coadjutor, y 
los demás hermanos se sentarán sin distinción alguna. Y en el 
caso de asistir el Diputado de la Villa se le dará el primer 
lugar después del señor Cura. 
Hecha oración, se dará principio leyendo el secretario 
en alta voz las qüentas que se han tomado del año antesedente 
para que conste a toda la cofadría el ingreso de limosnas que 
ha tenido el Hospital en aquel año; gastos que se han hecho 
y estado que tiene el caudal y, por consiguiente, se haga 
pública la buena distribución de las limosnas y rentas del 
Hospital para edificación de los fieles y aumento de la 
devoción. Después se leerá el inventario de la ropa que haya 
en ser y demás alajas y utencilios, para que conste a todos 
el estado del Hospital en este punto. Después se leerán los 
enfermos que en aquel año han entrado en el Hospital, los que 
se han curado y los que han muerto y las Misas que por éstos 
se han celebrado. Assl mismo se leerá el número de Hermanos 
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Y Hermanas que tenga la Cofadría. Hecho esto, se publicará la 
elección y se concluhirá esta Junta, cantando el Te Deum 
laudamus ett-. y el señor Cura aprovará dicha elección. 
Concluhida esta función, si huviese tiempo esta tarde y 
sino el día siguiente, pasarán los oficiales electos y los que 
han cumplido a hazer vicita general del Hospital y entregarse 
cada uno de lo que le perteneze. 
Capítulo 19e 
De los sufragios que se han de hazer por las almas de los 
pobres que mueran en el Hospital. 
Además de las misas que se han de aplicar por cada uno 
de los pobres difuntos, como queda prevenido en el capítulo 
5S, todos los años, en el último día de la novena de la Virgen 
de los Desamparados, se hará un aniversario general por todos, 
en la hermita de dicho Hospital, en donde se cantará el oficio 
de difuntos, con una misa solemne, asistiendo todo el Reveren-
do Clero, con la música, dando del caudal de la cofadría la 
limosna correspondiente, concluyendo con los acostumbrados 
responsos, a cuya función deverá asistir todos la cofadría, 
con la devida formalidad. 
Capítulo 20 5 
Del destino de las limosnas sobrantes. 
Porque puede llegar tiempo en que, aumentándose la 
devoción a favor del Santo Hospital, crescan con exceso sus 
limosnas de modo que, después de la asistencia a los pobres 
enfermos y alajas necessarias, sobren algunos caudales; en 
este caso, dadas qüentas al fin del año, lo sobrante se 
detendrá en depósito del tesorero para si sobreviniere algún 
año de constelación se pueda asistir aunque fuese mucho el 
número de enfermos y si llegare el caso de aumentarse tanto 
el depósito de las rentas y limosnas que prudentemente se 
pueda discurrir no vendrá en necessidad esta santa casa de 
pedir prestado para asistir a los pobres enfermos, en este 
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lanze, can conosimiento de los Patronos y de la Junta, se 




En el mismo Hospital, en el lugar que más convenga, se 
dispondrá un archivo con tres llaves, de las que tendrá una 
el Fundador Patrono o su successor, otra el clavario y otra 
el secretario. En él se guardarán las constituciones y todos 
los libros y papeles, títulos de pertinencia y demás pertene-
cientes a la hermandad, excepto los libros corrientes, que 
estarán al manexo sólo del secretario. 
Capítulo 22 g 
Del hospitalero de pobres forasteros. 
Siendo también este Hospital hospicio de pobres foraste-
ros , como queda dicho en el capítulo 14, no pudiendo el 
enfermero casero que cuyda de los pobres enfermos vezinos de 
esta Villa cuydar juntamente de todo lo que conduze al bien 
estar de los pobres forasteros o peregrinos, quedará a cargo 
de la Villa nombrar un hospitalero a quien tendrá ésta la 
obligación de darle de sus propios el salario que le pareziere 
conveniente y por ahora se le señala diez libras, las que 
satisfará dicha Villa de sus propios como queda dicho. Y 
tendrá el dicho hospitalero la obligación de subministrarles 
el alimento, en caso de haver alguno de los pobres forasteros 
enfermo, y cuydar de todo quanto condusga (sic) al bien estar 
de dichos pobres. Y siendo el principal fin del establecimien-
to, conservación y aumento de esta casa hospital y de la 
cofadría en ella fundada dar alivio y remedio a tantos pobres 
miserables que suele haver en esta Villa, vezinos de ella, el 
alimento que como anotado queda será de qüenta del hospitalero 
que nombrará la Villa el subministrarlo, sólo lo costeará la 
casa hospital, en el caso de no faltar por ello la asistencia 
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a los enfermos vezinos de esta Villa y sólo en el caso que el 
enfermo forastero enfermase en ésta por casualidad y de 
tráncito y no haviendo otro recurso para su sustento. 
Capítulo 23g 
De la facultad de alterar constituciones. 
Podrá suceder que alguna de las constituciones preseden-
tes se experimente en su práctica inútil y aún perjudicial en 
todo o en parte o en su modo, no obstante, pareze ahora lo más 
conveniente, o hecharse menos alguna, que ahora no se advier-
te . Y dictando la prudencia y recta razón que los herrores 
(sic) no se han de continuar sino emendar. La cof adría, 
obteniendo licencia de los Patronos, tendrá entera facultad 
para annullar y alterar qualquiera de las constituciones aquí 
dispuestas o añadir las que le paresca conduzir a su mejor 
govierno y logro de los fines de su institución, lo que se 
practicará del modo siguiente. 
Haviendose conferido en la Junta el punto, con todo 
acuerdo, madurez y prudencia, se resolverá aquello en que 
convinieron las dos terzeras partes de los votos y con menos 
no se podrá alterar cosa en este punto. Después se propondrá 
lo resuelto, con las razones que para ello ha havido, a toda 
la Hermandad en la Junta General de publicación de oficios. 
Se dará tiempo a los hermanos para que piensen y deliberen 
sobre ello, que será el de ocho días, dentro del qual se 
ohirán sus parezeres y conviniendo la mayor parte en la 
annullación, alteración o aumento, se consultará al señor 
Vicario General, pidiéndole su aprovación, con cuya circuns-
tancia lo acordado tendrá fuerza de constitución y se agregará 
a éstas para su observancia." 
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DOCUMENTO NH 22 
Reforma de la cofradía del Santísimo sacramento y 
redacción de nuevas constituciones (AMA, PN Francisco Blanes, 
19-VI-1763, ff. 60v-63). 
"Escritura de nueva reforma de la cofadría (sic) del 
SSmo. Sacramento. 
En la Villa de Alcoy a los diez y nueve días del mes de 
Junio de mil setecientos sesenta y tres años- Ante mí el 
presente escribano y testigos infrascritos comparesieron los 
señores Don Vicente Sempere, Don Francisco Galiano y Espuche, 
Don Christóval Llázer, Don Francisco Almunia, Don Joaquín 
Merita y Sempere, Don Rafael de Scals, Don Joaquín Merita y 
Cerda, Don Augustín de Puigmoltó, Don Miguel Galiano, Don 
Antonio de Scals, Don Joseph Almunia y Gisbert, Don Vicente 
de Püigmoltó, Don Juan Merita, Don Phelipe Jordá y Nuñes, Don 
Joseph de Scals y Don Joseph Almunia y Llázer, todos juntos 
y congregados en la Iglesia cofadría de esta citada, lugar que 
en el día destinan para éstos y otros semejantes actos de 
dichos señores, precediendo la convocación hecha, según 
costumbre, declarando ser todos los concurrentes y unánimes 
y concordes dixeron: Que por quanto de algunos años a esta 
parte la Illustre (sic) Cofadría del Santíssimo Sacramento, 
instítuhida y fundada en la Parroquial Iglesia de esta dicha 
Villa, está suspensa por no haver tenido clavario ni otros 
oficiales que la regentasen y al pareser proseguiría el mismo 
detrimento hasta tanto que se aboliesen los cofrades en un 
todo, Por tanto, los comparesientes, con el fin y recta 
armonía de tributar obsequios al Señor y que no descaesca como 
lo estava antes si que prevalesca en adelante, como lo desean, 
han tenido a bien el continuar en ella para lo qual y su 
arreglo han formado los capítulos y constituciones siguientes= 
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i. Primeramente, que sólo pueden admitirse al número de 
los clavarios de la Cofadría del Santíssimo Sacramento los que 
fueren hijos del estamento militar o capases por su calidad 
de entrar en dicho estamento, los que deven ser escritos en 
el libro de la congregación o mandados escrivir por el 
tesorero, admitidos antes por la mayor parte de los votos de 
la junta de clavarios en cuyo arbitrio esté admitir a los que 
les paresiere, aunque tengan las calidades supuestas. 
ii. Otrosí: Que cada congregante tenga obligación en cada 
un año de dar quatro pesos de moneda valenciana en el día de 
Pasqua de Resurrección al Tesorero que nombrase la Junta, para 
costear las fiestas de dicha cofadría. 
iii- Otrosí: Que si algún congregante dixere no quiere 
serlo o por tres años no pagare los sobredichos quatro pesos, 
quede excluhido y bor [r ] ado de congregante, sin que pueda 
jamás ser admitido en dicha congregación sino que por votos 
secretos de dicha junta de congregantes y nomine discrepante 
por ésta y que para satisfacsión del congregante que pagare 
al tiempo de executarlo, se le dé un resibo firmado del 
tesorero. 
iv. Otrosí: Ha de ser del cargo de los citados congregan-
tes observar las presentes constituciones y las que la 
illustre congregación o quien su poder tenga reformare, 
añadiere o innovare. 
v. Otrosí: Ha de tener para su gobierno la congregación 
los oficios siguientes, con las elecsiones, cargos y honores 
que se dirá en el capitulo especial de los oficiales= un 
prior, un obrero annual o clavario, un tesorero annual, tres 
mayorales annuales y un secretario que tenga facultad de 
resebir autos y una persona que cuyde de convocar y demás 
necesario. 
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vi. Otrosí: que ni en propiedad ni en substitución podrá 
ser empleado ninguno que no fuere congregante en los sobredi-
chos oficios pero sí en las proseciones, en los pendones, 
varetas , etc^. con tal que sean hijos o hermanos de los 
congregantes. 
vii. Otrosí: Que el tesorero, después de haver dado las 
qüentas en cada un año, tenga obligación de depositar en su 
sucsesor lo que sobrare del dinero que entrase en su poder en 
aquel año. Y si para el mejor govierno paresiere hazer una 
arca con dos llaves, de las que tenga una el obrero del año 
y la otra el tesorero, se pondrá dicha arca en el lugar que 
se pensare por la junta. 
viii. Otrosí: Que a la proseción que se acostumbra hazer 
y haze en el día de Viernes Santo tengan obligación de asistir 
todos lo congregantes que, sin impedimento legítimo, se 
hallaren en esta Villa, por los puntos acostumbrados, que son 
las quatro estaciones, en las quatro Iglesias, de San Augus-
tín, Santo Sepulcro, San Jorge Mártir y la Parroquial Santa 
María, sacando en ella la imagen del Santo Christo. 
ix. Otrosí: Que ha de ser de la obligación y carga de la 
dicha congregación el costear la sera en todos los domingos 
de Minerva, poniendo en el altar mayor donde estará expuesto 
el Santíssimo diez y ocho velas y dar una vela a cada un 
individuo que acompañare a la proseción y tengan obligación 
los congregantes de asistir en dicho día para llevar las varas 
del palio en dicha proceción. 
x. Otrosí: Igualmente ha de ser de la obligación de dicha 
congregación de costear la fiesta del día de Corpus, según 
hasta oy se ha practicado, en cuyo día llevará el pendón mayor 
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en la proseción el obrero del año y el menor el primer mayoral. 
xi. Otrosí: Que durante la voluntad de la congregación 
se celebre en la Parroquial un aniversario cantado, con 
diácono y subdiácono, por el alma de cada congregante que 
muriese, dando por limosna al Reverendo Clero aquel tanto que 
se establesiere de común acuerdo, al que asistirán los 
congregantes, siendo convocados por el obrero en el día que 
éste señalare para dicho sufragio y que se pague al andador 
por cada una de las convocaciones dos sueldos, como y también 
en los días de Minerva y demás de estilo-
xii. Otrosí: Que ha de ser del cargo de dichos congregan-
tes el pagar al macipe en los días de Minerva y semana santa 
en cada uno un sueldo y seis dineros. 
xiii. Otrosí: Ha de ser del cargo y obligación de dichos 
congregantes el tener en cada un año a lo menos una Junta 
General en el día de Pasqua de Resurrecsión, deliberando en 
ella todo lo que se tratare con sólo los que se hallaren, 
precediendo convocación del convocador y siendo la ora para 
que están convocados. 
xiv. Otrosí: Que el oficio de prior lo ha de obtener aqui 
un sacerdote de los residentes en la Parroquial pero que no 
haya de tener intervención en la junta de clavarios. 
xv. Otrosí: Que el oficio de obrero ha de ser annual y 
por la primera ves se sorteará el turno de dos años, corres-
pondiente al número de clavarios, empesando desde este año de 
mil setecientos sesenta y tres, en el día de Pasqua de 
Resurrees ion y después se s iguirá (s ic) en lo sueses ivo el 
turno ya establesido y casso que entrare de nuevo algún 
congregante, entrará en el oficio de clavario, quando finalise 
el primer turno establesido. 
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xvi. Otrosí: Ha de ser del cargo y obligación del 
clavario de cuydar de la sera y demás que se ofresca en el año 
y de llevar el Santo Christo en la proseción del Viernes Santo 
y demás que ocurran por rogativas o qualquier otro motivo, 
para cuya funcsión de viernes santo combidará a las personas 
de estilo en este lugar de cuyo número es la comunidad de San 
Augustín, a quien se regalarán seis gallinas, y a la buelta 
al convento, después de fenesida dicha proseción, se les 
alumbrará con quatro achas. 
xvii. Otrosí: Que tenga obligación el clavario de hir 
vestido con túnica quando lleve la imagen del Santo Christo. 
xviii. Otrosí: Ha de ser del cargo y obligación de dicho 
clavario de combidar dos o tres personas para las varetas en 
la procesión del Viernes Santo y si no son de los mismos 
congregantes únicamente podrán ser de los expresados en el 
capitulo sexto e igualmente tendrá obligación de cuydar se 
pague la sera, andador, macipe, y demás que se ofresca en el 
año y para ello dará libransa firmada de su mano a fin de que 
el tesorero entregue lo correspondiente. 
xix. Otrosí: Ha de ser cargo del citado clavario de 
entregar, fenesida el año, al que le susediere en el oficio 
toda la sera que le huviere sobrado y dará qüenta en el día 
de Pasqua de Resurrecsión a la Junta General de todo lo que 
se huviere gastado en su año. 
xx. Otrosí: Que el oficio de tesorero ha de ser annual 
y empesará el mismo día que el de clavario y será par elecsión 
de la mayor parte de votos. 
xxi. Otrosí: Ha de ser de la obligación del dicho 
tesorero de cobrar el tanto de cada congregante y todo lo 
demás que pertenesca a la cofadría, llevando libro de cuenta 
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y razón, asistiendo para este fin todos los días que concurra 
la cofadría en la Iglesia Parroquial. 
xxii. Otrosí: Ha de ser de la obligación del citado 
tesorero de no entregar cantidad alguna sin que primero 
proceda la correspondiente licencia del clavario, las que le 
servirán para descargo de sus qüentas. 
xxiii. Otrosí: Ha de ser del cargo y la obligación del 
mencionado tesorero de cobrar caso que algún congregante 
deviese algún año atrasado y dará nota al que le susediere en 
el oficio de aquello que huviere quedado a dever. 
xxiv. Otrosí: Ha de haver en dicha congregación tres 
mayorales, primero, segundo y tercero, y ha de ser el primero 
el más inmediato en el turno al clavario, siguiendo el segundo 
y tercero, y empesarán en el mismo día que el clavario. 
xxv. Otrosí: Ha de ser de la obligación de los citados 
mayorales de asistir los domingos de Minerva, y en todos los 
demás que concurriere la cofadría en la Iglesia Parroquial, 
a llevar los siriales, como también en las procesiones que 
dicha cofadría asistiere en las precedirá el obrero, enseguida 
el primer mayoral, después el segundo, en quarto lugar el 
tercero y últimamente el secretario. 
xxvi. Otrosí: Ha de ser de la obligación de los citados 
mayorales de llevar los cordones del Santo Christo en las 
proseciones que vaya dicha santa imagen, los que podrán 
substituhir en hijos o hermanos de los congregantes vestidos 
con túnicas. 
xxvii. Otrosí: Será igualmente de la obligación de dichos 
mayorales de ayudar al obrero en quanto condusga (sic) para 
la composición del monumento y demás, de forma que ha de ser 
del cargo del obrero y mayorales el mandar componer con la 
desencia posible el monumento. 
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xxviii. Otrosí: Que el oficio de. secretario ha de ser a 
voluntad de la cofadría y el que se eligiere por ésta ha de 
tener facultad de resebir autos y de su obligación de resibir 
y registrar en el libro los de las terminaciones y de asistir 
a las juntas generales y particulares siendo convocado. 
xxix. Otrosí: Ha de ser igualmente de la obligación de 
dicho secretario de asistir en los días que concurre la 
cofadría a la Iglesia Parroquial con el libro general de 
aquella y de escrivir los cofadres que de nuevo entraren y de 
los que pagasen las siriadas. 
xxx. Otrosí: Ha de ser de la obligación del convocador 
el asistir todos los días que concurre la cofadría en la 
Iglesia Parroquial, ensender y entregar los siriales, pendo-
nes, imagen del Santo Christo a los oficiales concur[rjientes. 
xxxi. Otrosí: Que ha de ser de la obligación del citado 
convocador de repartir la sera en los días de proseciones a 
las comunidades y demás personas de estilo. 
xxxii. Otrosí: Igualmente ha de ser de la obligación del 
mencionado convocador de avisar a todas las juntas generales 
y particulares que se ofrescan y en cada un día de las 
funciones arriba dichas se le dará lo acostumbrado. 
xxxiii. Otrosí: Que en las juntas generales se resolverá 
con la mayor parte de votos de los que se hallaren, precedien-
do convocación para señalado día y hora. Y en las juntas 
particulares, que se compondrán del obrero, mayorales, 
tesorero y secretario, podrán resolver las cosas que no fueren 
de la mayor entidad o que conviniesen al arreglo de alguna 
función. 
xxxiv. Otrosí: Que en la elecsión de nuevos congregantes 
tendrán voto todos los congregantes que tuvieren hedad de 
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catorce años y para evitar dicenciones serán dichas votadas 
secretas. 
xxxv. Otrosí: Que en el tiempo de quaresma tendrán los 
congregantes nueve días de exersicios de San Ignacio en la 
Iglesia de la Cofadria y podrán llevar algunos eclesiásticos 
u otras personas de distinción, aunque no sean congregantes. 
xxxvi. Otrosí y últimamente: Que para poder derogar 
qualquiera constitución de las presentes y de las que por el 
tiempo se hizieren será menester resulución (sic) de la junta 
general y qualquier congregante podrá proponer los motivos de 
instar dicha derogación. 
Y ohídos y publicados dichos capítulos por mí el infras-
crito escribano y por los concurrentes señores, bien entendi-
dos, dixeron: Que les tenían y concideravan por muy conformes 
y conscientes para la conservación de dicha iIlustre Cofadria, 
los que enterados prometen observar y cumplir como a benefi-
ciosos y desean los observen como a tales, en adelante, los 
demás devotos y cofadres que lo fueren de la misma cofadria, 
sin contradezirles en tiempo ni por pretexto alguno, baxo la 
obligación que para ello hazen de sus bienes y rentas havidos 
y por haver. De todo lo qual se me requirió les resibiere 
escritura pública para memoria en lo venidero y conservación 
de los días de dicha Illustre Cofadria, la que por mí dicho 
escribano les fue resebida en dicha Villa de Alcoy y sitio 
arriba citado en los día, mes y año suprarreferidos, siendo 
presentes por testigos Mosén Lorenzo Pericas, clérigo, y 
Joseph Paya, fabricante de paños, de esta dicha Villa vecinos 
y moradores. Y por sí y por los demás concur[r]ientes arriba 
expresados, a quienes yo el escribano doy fe conosco, lo 
firmaron tres de ellos de que igualmente doy fe. [Firma] 
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Rafael de Scals. [Firma] Dn. Píielipe Jarda. [Firma] Joaquín 
Meríta y Cerda. Ante mí Francisco Blanes [firma]". 
DOCUMENTO N9 23 
Establecimiento de una capilla en el nuevo templo 
parroquial de Alcoi a la Real Fábrica de Paños de la misma 
villa (AMA, PN Tomás Gisbert, 14-1-1765, ff. 8r-10v). 
"En el nombre de la Sanctíssima Trinidad, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios 
verdadero, y de la sereníssima Reyna de los Ángeles María 
Santíssima su Madre y Señora nuestra, concebida sin mancha ni 
sombra de la culpa original en el primer instante físico y 
real de su animación, a honra y gloria de Dios nuestro Señor 
y del Príncipe y Arcángel San Miguel y de todo los Ángeles, 
santos y santas de la Corte Celestial; en la Villa de Alcoy 
a los catorze días del mes de henero año del Nasimiento de N. 
Sr. Jesuchristo de Mil settecientos y sesenta y cinco, letra 
dominical P, letra del martirologio g, áureo número 18, epacta 
VII, indicción romana 13, del Pontificado de N. Santíssimo 
Padre Clemente XIII el séptimo, y del Reynado de N. Cathólico 
Monarca D. Carlos III el sexto. Sépase por esta pública 
escritura como Nos los Muy Reverendos Dr. Joseph Antonio Pons, 
cura de la Iglesia Parroquial de dicha Villa, Mossén Miguel 
Gerónimo Berenguer, Mossén Joseph Pérez, el Dr. Thomás Paya, 
el Dr. Pasqual Cantó, el Dr. Jayme Mataix, el Dr. Vicente 
Albors, Mossén Balthasar Pasqual, Don Félix Deseáis, síndico, 
el Dr. Vicente Moltó, el Dr. Vicente Gisbert, el Dr. Joseph 
Senpere, Mossén Thomás Gisbert, Don Francisco Senpere y el Dr. 
Pedro Irles, sacerdotes beneficiados y recidentes en dicha 
Iglesia Parroquial, y electos de la Fábrica de la nueva 
Parroquia que se está construyendo en dicha villa; juntos y 
congregados en la sacristía de dicha Iglesia, lugar destinado 
para semejantes actos de comunidad, precediendo convocación 
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hecha en la forma acostumbrada, declarando ser la mayor parte 
de los que componen este R. Clero. Por nos y en nombre de los 
demás ausentes y de Los que en adelante fueren por quienes 
prestamos voz y caución en forma de que avrán por firme y 
estarán y pasarán por los que se resolviere baxo la expresa 
obliqación de los bienes y rentas de diciio R. Clero y éste 
representando la nueva Fábrica de dicha Parroquial, usando de 
la comisión, permiso y facultad a Nosotros atribuida por el 
M.R. Sr- Governador, official y vicario general de esta 
Diócesis por el Despacho que se sigue= Nos el Dr. Don Podro 
Joseph Mayoral, Pbro., Canónigo Prebendado de esta Santa 
Metropolitana Iglesia, Juez synodal del presente Argobispado 
etc. y Por el limo* Y Revermo. Señor Don Andrés Mayoral, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Argobispo de 
Valencia, del Concejo de S.H. et c , en lo espiritual y 
temporal en esta Ciudad y Diócesi Official y Vicario General. 
Por quanto haviéndosenos representado por parte de la Real 
Fábrica de paños de la Villa de Alcoy y en su nombre Lorenzo 
Moltó, Bartolomé Moltó, Thomás Mat&ix y Juan Llázer, clavario, 
veedores y síndico respective de la misma, mediante memorial: 
que continuando en la devoción para con su Patrono, Protector 
y Abogado el Señor San Miguel Arcángel, se havia acordado se 
pidiese al presente Tribunal les hiziese gracia o concesión 
a su favor del Continente o Capilla del Cruzero a la parte de 
la epístola de la Nueva Iglesia Parroquial que se estava 
construyendo en aquella Villa, con su Patronato para poder 
colocar el Retablo correspondiente a la magnificencia del 
templo y a su Protector, lámpara y quantos adornos sean 
conducentes, sin derecho de sepultura y sin permitir que otro 
la abriese allí por ningún título; estando promta dicha Real 
Fábrica a sufrir la Fundación que se estimase proporcionada 
ya fuese en aniversario ya en dobla y suplicava se le conce-
diese a la propia Real Fábrica la mensionada Capilla y su 
Patronato en el modo y forma que quedava expuesto, expidiéndo-
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se antes el edicto acostumbrado para la mayor seguridad y 
firmeza en lo succesivo. E nos constando por informe del Cura 
y Clero de la Parroquial de dicha Villa no haver inconveniente 
alguno en que se concediese a dicha Real Fábrica la referida 
Capilla y su Patronato con la obligación de hazer celebrar 
aquella todos los años y perpetuamente en el día de la 
dedicación de San Miguel missa solemne,, vísperas y proceción 
general y en el día siguiente un aniversario por los difuntos 
de la misma fábrica, dándose por todo lo dicho la limosna de 
nueve libras seis sueldos según lo havía practicado anualmente 
desde el año Mil settecientos quarenta, y assímesmo una dobla 
de misa tantum cada año en el día de la Aparición de San 
Miguel con la limosna de dos libras catorze sueldos y estiman-
do por justa la súplica, mandamos expedir edicto en dicha 
razón, citando a las personas que pudieran tener derecho e 
interés en lo susodicho; insiguiendo lo dispuesto en la 
constitución tercera, título veinte y ocho de sepulturis de 
la sinodal de este Argobispado del año Mil seiscientos 
cínquenta y siete, con apercibimiento de que passado el 
término de diez días en aquel prefingidos y no comparesiendo 
en su ausencia y rebeldía procederíamos a lo que fuere de 
derecho. Cuyo edicto fue publicado en la Parroquial de dicha 
Villa de Alcoy al tiempo del Ofertorio de la Misa Mayor y 
después fixado en el lugar acostumbrado sin que comparesiere 
persona alguna a deducir y alegar de su derecho y hasta ahora 
haya comparesido, por tanto: condesendiendo en dicha súplica 
mandamos expedir las presentes, por las guales concedemos 
licencia, permiso y facultad al Cura y Clero de la'P&rroquial 
Iglesia de dicha Villa de Alcoy, electos de Xa fábrica de la 
misma y demás a quienes convenga y nesesario sea para que 
puedan estableser y establescan a la espresada Real Fábrica 
de paños de la citada villa (con tal que ésta cumpla en hazer 
dicho Retablo y todo lo que arriba queda expresado) la 
mensionada Capilla, con. prohibición de que en ella se habrá 
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sepultura o vaso alguno, otorgándose en razón de lo referido 
las escrituras públicas que convengan con todas las cláusulas 
de su naturaleza y estilo para la mayor firmeza. Dattis en el 
Palacio Argobispal de Valencia a XI de agosto de MDLXIV= Dr. 
Mayoral S.= Lugar del se[+]llo^ por mandado de dicho R. Señor, 
Official y Vicario General, Carlos Vicente Seguí, Notario= 
Registrata in mano judiciaria Curiae Eclesie Valentine sub 
dicto kalendario= que aceptamos con la reverencia devida y 
usando de dicha facultad y permiso a nombre de dicho Reverendo 
Señor y Officio que e per se en la forma que más y mejor haya 
lugar en derecho, otorgamos y conozemos que establesemos y por 
título de establesimiento y patronato Real concedemos a la 
Real Fábrica de paños de esta dicha villa y sus individuos y 
por aquella presentes y aceptantes Lorenzo Moltó, Thomás 
Mataix, Bartholomé Moltó y Juan Llázer, Clavario, veedores y 
Síndico de dicha fábrica en el año próxime passado Mil 
settecientos y sesenta y quatro y sus poder havientes como se 
dirá, la capilla del cruzero a la parte de la epístola de la 
nueva Iglesia Parroquial que se está construyendo en esta 
Villa y es su continente desde la puerta y pared de la capilla 
de la Comunión al primer arco y pared que divide dicha capilla 
de la primera después del cruzero y desde la pilastra a la 
pilastra que le forman, y este establesimiento según queda 
dicho le hazemos con las obligaciones presisas e indefectibles 
que se siguen = Que la Fábrica a sus expensas haya y deba 
disponer retablo a su gusto pero correspondiente a la magnifi-
cencia del templo y Príncipe a quien se dedica = Que coloque 
lámpara o lámparas y quantos adornos quisiere, según y como 
le paresiere = Que ni por la Fábrica ni otro alguno por ningún 
tiempo pueda hacerse sepultura o vaso alguno = Que ha de ser 
de la obligación de dicha fábrica celebrar anual y perpetua-
mente en dicha Parroquial la festividad de la dedicación de 
San Miguel en su propio día veinte y nueve de setiembre, 
dotándola a saber la misa mayor con tres libras, vísperas y 
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proceción con quatro libras diez y seis sueldos siendo de 
cuenta de la Fábrica el atavío de luzesf compostura del altar, 
música, campanas y sermón = Que al día siguiente treinta de 
setiembre tenga obligación de celebrar anual y perpetuamente 
un aniversario por almas de los difuntos individuos de 
aquella, dotándole con una libra y diez sueldos - Y con la 
obligación de celebrar anual y perpetuamente en dicha Parro-
quial y en el día de la Aparisión de San Miguel ocho de mayo 
una dobla misa mayor del día, dotándola con dos libras y 
catorze sueldos = Y con las obligaciones referidas y no de 
otra manera hazemas en dicho nombre este establesimiento y en 
el mismo se lo aseguramos por firme, cierto, estable y 
valedero, comprensivo de la consabida capilla y su continente, 
con Patronato Real en ella, y que no será la fábrica inquieta-
da ni perturbada baxo todo saneamiento en forma en voz de 
dicho Reverendo Señor, representando dicho tribunal y Officio 
que exerse. = Nosotros los dichos Lorenzo Moltó, Thomás 
Mataix, Bartholomé Moltó y Juan Llácer, clavario, veedores y 
síndico de la fábrica en el año passado de sesenta y quatro, 
en dicho nombre y en el de poder havientes de aquella, según 
de nuestro poder y comisión espesial para la acceptación de 
ésta y obligaciones y dotaciones que quedan referidas y se 
dirán, consta por escritura conciliar ante el presente 
escribano en veinte y nueve de deziembre de serca passado de 
dicho año (de que yo el escribano doy fe y ser bastante para 
lo infraescrito) en dicho nombre y representando dicha fábrica 
y sus individuos, en la forma que más haya lugar en derecho 
aceptamos esta escritura de establesimiento y concesión en 
todo y por todo, y recebimos por ella la consabida capilla del 
cruzero de la nueva Parroquial al lado de la epístola cuyo 
continente queda designado de la que y su Patronato nos damos 
por entregados en su pocesión y renunciamos las leyes de la 
entrega e prueba y por ella nos obligamos en dicho nombre que 
en ningún tiempo la fábrica ni otro alguno abrirá en su 
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continente sepultura ni vaso alguno = Que a sus expensas y de 
efectos propios hará retablo correspondiente según dicho es, 
lámpara, y demás ornamentos que le paresiere y tuviere por 
conveniente, y en dicho nombre dotamos dicha capilla por 
limosna de las celebraciones contenidas en dicho despacho y 
expuestas por dicho Reverendo Clero y a éste y sus susesores 
por aquella a saber, la .festividad de la Dedicación del 
Príncipe y Arcángel San Miguel la dotamos en siete libras diez 
y seis sueldos moneda de este Reyno anuas y perpetuas, el 
aniversario al día siguiente le dotamos en una libra y diez 
sueldos dicha moneda también anuas y perpetuas y la celebra-
ción día de la Aparisión de dicho Glorioso Arcángel la dotamos 
en dos libras y catorze sueldos dicha moneda también anuas y 
perpetuas = Que la limosna de las tres dotaciones importa a 
suma doze libras de dicha moneda y nos obligamos en el 
consabido nombre que la fábrica pagará a dicho Reverendo Clero 
las antedichas doze libras, limosna de dichas tres celebracio-
nes en dicha moneda anual y perpetuamente en primero de 
octubre de cada año, siendo la primera paga en dicho día 
primero viniente de este corriente año y assi en los demás 
años perpetuamente y lo cumplirá la fábrica en cada plazo, 
llanamente y sin pleyto alguno, con las costas de su cobranza 
porque se le execute en cada plazo y con éste y juramento de 
que fuere parte en que lo difieren dicho nombre y relevan de 
otra prueba siendo de la obligación de la fábrica además de 
lo referido componer el altar, atavío de ruzes, música, sermón 
y campanas y demás que quisiere disponer para grandeza de la 
festividad de la Dedicación de San Miguel y para cumplimiento 
de todo lo dicho obligamos en dicho nombre los bienes y rentas 
de la fábrica havidos y por haver y damos en el mismo poder 
a las Justicias de S.M. y de su fuero para que la apremien 
como por sentencia passada en juzgado y por dicha fábrica 
consentida, E nosotros los antedichos Cura y Beneficiados de 
dicha Parroquial, vista la aceptación hecha por los dichos 
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poder havientes de la fábrica, y las dotaziones en su nombre 
hechas por aquellos para las celebraciones referidas y que se 
dirán y demás obligaciones otorgadas por los susodichos en el 
referido nombre, que aceptamos en toda forma para cumplir por 
nuestra parte, por nos y en nombre de nuestros sucesores y que 
con el tiempo representaren este Reverendo Clero que represen-
tamos, baxo las sircunstancias y solemnidades insertas en el 
exordio de ésta, nos obligamos a celebrar la festividad de la 
Dedicación de San Miguel en su propio día, con misa solemne 
expuesto el Santísimo Sacramento del altar, vísperas y 
proceción general, al siguiente día un aniversario por almas 
de los difuntos individuos de la fábrica, y en el día de la 
Aparición de San Miguel una misa mayor solemne, y si en todas 
tres celebraciones quisiere ofrendar la fábrica que lo pueda 
executar sin impedimento alguno y ha de ser la primera 
celebración de aquellas en dichos respectivos días primeros 
vinientes de este corriente año Mil settecientos y sesenta y 
cinco y assi en los demás años perpetuamente en dichos 
respective días y que lo ejecutará este Reverendo Clero en 
toda forma sin omitir sircunstancia en sus solemnidades y que 
nuestros succesores practicarán lo mesmo en dicha conformidad 
según buenas costumbres y observancias de esta Reverenda 
Comunidad y para seguridad y abono de que assí lo cumpliremos 
y cumplirán nuestros succesores obligamos los bienes y rentas 
de este Reverendo Clero havidos y por haver, con poderío a las 
Justicias de S.M. y de nuestro fuero para que apremien a este 
Reverendo Clero como por sentencia pasada en juzgado y por él 
consentida. En cuyo testimonio assí lo otorgamos ambas partes 
en dicha Villa y sitio a los día, mes y año referidos y por 
dicho Reverendo Clero lo firmaron tres por toda la Reverenda 
Comunidad, juntamente con los apoderados de la fábrica (a 
todos los quales yo el escribano doy fe conozco) siendo a todo 
presentes por testigos Francisco Botella, escolan, y Carlos 
Silvestre, músico, ve2Ínos de Alcoy. [Firmas] Dr„ Joseph 
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Antonio Pons, Rector. Mosén Miguel Gerónimo Berenguer. Don 
Félix Deseáis, Pbr o. Lorenzo Moltó. Juan Llázer. Thomás 
Mataix. Bartholomé Moltó." 
DOCUMENTO Ns 24 
Establecimiento de un lugar en el paraje de la Fant Roja 
a la congregación de sacerdotes para construir tina casa 
destinada a la práctica de ejercicios espirituales (AMA., PN 
Cosme Sempere, 27-IV-1767, s.f). 
"En la Villa de Alcoy a los veynte y tres días del mes 
de abril de Mil setecientos sesenta y ciete, los señores Don 
Joaquín Merita y Serdá, regidor decano y regenta la jurisdic-
ción de esta dicha Villa por ausencia del señor del señor 
(sic) Don Agustín Losano y Avellán y corregidor de esta Villa, 
Agustín Ignacio Carbonell, Francisco Carbonell, Francisco 
Gisbert, Vísente Gisbert, regidores y visinos de dicha Villa, 
y Pasqual Berenguer, Cíndico Procurador General, juntos en 
esta Sala Capitular, lugar destinado para ésta y otras 
terminaciones, y dixeron que la congregación de saserdotes 
establecida para exercicios espirituales en la Iglecia hermita 
dedicada a la Purícima Consepción y San Felipe Neri, cons-
truhida en el continente del término del Carrascal y de esta 
Villa de Alcoy y Fuente Roja, representada por el Dotor Joseph 
Antonio Pons, Presbítero, Cura Párrocho de su Iglecia, Dotor 
Ignacio Sempere y Dotor Vísente Albors, saserdotes, ante los 
susodichos y por ante mi dicho escribano en el día veynte y 
uno de marzo antesedente el memorial que sigue= Memorial [al 
margen]= Muy Illustre Señor- La congregación de saserdotes 
establecida en el ermitorio, dedicado al misterio de la 
Inmaculada Consepción de María Santicima y San Phelipe Neri, 
término de la presente Villa, partida d&l Monte del Carrascal 
y Fuente Roja, representada por el Dotor Joseph Antonio Pons, 
Cura Párrocho de su Iglecia, Dotor Ignacio Sempere y Dotor 
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Vísente Albors, saserdotes y beneficiados de ella., a V.S. con 
el debido respeto exponen: Que por el mes de julio del año 
pasado Mil setecientos sesenta y seys al poderoso influxo y 
acreditado zelo del Illmo. Señor Obispo de Tricomi y Auxiliar 
de este Arsobispado inspiró en los ánimos de algunos eccle-
siásticos de esta Villa y sus contornos el deseo de congre-
garse en parage solitario para dar principio a la práctica de 
exercicios de San Ignacio y, en quanto fuese dable, promoverla 
y perpetuarla en adelante. Para hazer efectivo este designio 
se meditó de espacio sobre la elección del sitio que pudiera 
ser más condusente para dicho intento, y después de una seria 
y madura reflexión se hizo prudente juhicio que no podía 
encontrarse paraje más a propósito que el de la enunciada 
ermita de la Fuente Roja, así por lo saludable de sus aguas, 
amenidad y soledad del monte, como por lo cómodo de su 
razonable habitación y en consideración de esto se hizo 
elección de dicho sitio para el mencionado efecto, y por que 
no pareciera puramente arbitraria esta elección de terreno, 
se consultó por entonces al Illmo. Señor Arzobispo de Valen-
cia, Don Andrés Mayoral, para que confirmara dicha elección, 
suplicando a más que ínterpuciera su autoridad y judicial 
decreto para que perpetuamente quede destinado dicho sitio y 
ermita para casa de exercicios. lo que tuvo a bien de dar, 
destinar y confirmar su Señoría Tilma, por su decreto como se 
pide del día dos de septiembre de Mil setecientos sesenta y 
seys a continuación de memorial presentado; obtenido el 
beneplácito de su Señoría Illma, en este respeto, se prosedió 
desde luego al primer ensayo de los exercicios de San Ignacio, 
los que principiaron ocho ecleciásticos en el referido sitio 
el día dies de setiembre del propio año (unidos en cuerpo de 
congregación) y continuaron en los subsiguientes días, según 
es público y notorio, bajo la dirección del Padre Feliciano 
Martínez, de la Compañía de Jesús, que con Usencia de sus 
superiores vino de la casa profesa de Valencia a ser director 
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cíe eli.os= Durante los días de dichos exercicios lograron los 
concurrentes muchas más satisfaciones de comodidad y asisten-
cia de las que havían prometido y no pudiendo advertir otra, 
talta que la de suficiente capasidad en la abitación, para 
mayor número de exercitantes. Que se sabía huvieran sido 
muchos a más a no haverles retrahído la incomodidad de tan 
estrechado albergue^ Deseando, pues, dicho cuerpo de congrega-
ción superar este inconveniente y proporcionar competente 
domicilio para quantos quieran concurrir llevados de su 
devoción, ya sean ecleciásticos o seculares, acordó un nuevo 
proyecto de obra que deverá situarse sobre el plano del último 
bancal (término de la hermita) inmediato a la montañica o 
mirador de la parte de levante, al tenor del modelo que en 
días pasados se presentó a V.S. y que a merecido su aprovación 
como la de los Tilmos. SSres. Arsobispo de Valencia y Obispo 
de Trecomi. Es llegado ya el tiempo favorable para poner mano 
en dicha obra, la que se pretende construhir sin menoscabar 
d[e]recho alguno, ni público ni privado, de este común y 
Villa, sin impedir el concurso anual de gentes a sus públicas 
diverciones en el expresado sitio de la Fuente Roxa, sin 
remover ni alterar ésta del lugar donde se halla y fluye, sin 
cortar mata, pie ni árbol alguno de los útiles a Su Magestad 
o a este común, quando sea presiso mover los hornos de cal, 
yeso y ladrillos, y finalmente dando a V.S. en orden a esto 
las mayores seguridades de desinterés y buena conducta que 
menester sean, en cuya atención, a V.S. rendidamente suplica 
sea de su agrado otorgar el establecimiento y traslación de 
dicho suelo y término a favor del suplicante con 'las cláusu-
las, amplitudes y facultades que de d[e]recho se requieran 
para el logro y erección de una obra en que se interesa la 
mayor honra y gloria de Dios y el beneficio público, favor que 
espera del rectícimo obrar de V. Ss et lis etts= Alticimus = 
Sala Capitular a veynte y uno de marzo de Mil setecientos 
sesenta y seys. Esta parte podrá construhir su casa de 
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exercicios en el citio inferior al que lo tenía proyectado, 
para lo qual y sus capitulaciones se formará la escritura 
correspondiente de acuerdo con los señores comicionados Don 
Joaquín Merita y Serdá y Vísente Moltó, por mandado de los 
Señores Cosme Sempere, secretario. Visto en cabildo su 
contenido en el precitado día, fue acordado en él se diera 
comición a dos de los señores capitulares, que lo fueron Don 
Joaquín Merita y Serdá y Don Vísente Moltó, para que accedie-
sen al propuesto sitio y después de haverle visto y examinado, 
según todas sus particularidades y cincunstancias, informasen 
en cabildo acerca de la utilidad e inconvenientes que puedan 
resultar de la construcción de dicha casa, con efecto el día 
quinse de marzo se constituyeron los referidos comisarios en 
el enunciado parage que reconosieron atentamente, según y como 
se les tenia prevenido, en conseqüencia de esto se selebró 
cabildo día veynte y uno del propio mes y en él expucieron los 
precitados comicionados: Que por el reconocimiento que tenían 
hecho del terreno, situación y sircunstancias del monte como 
del ámbito que al presente ocupa la ermita y sus agregados y 
de la extención y desogo que se nesecita para la diverción 
honesta de los concurrentes a ella, formavan juhicio: Que el 
lugar más a propósito para la construcción de la nominada casa 
de exercicios era un plano de bastante capacidad, que se 
advertía en la ladera vulgarmente llamada el racó del Gatell 
(a la parte inferior de la montañica que sirve de mirador) y 
junto a unos picachos que se descubren azia el norte, mirados 
desde el Camino Real. Oído este informe por los señores del 
Ayuntamiento lo aprovaron unánimes y hecho saber a la congre-
gación de saserdotes igualmente adhirieron a él y de común 
consentimiento se prosedió al establecimiento del expresado 
sitio que en virtud de esta escritura dicho Illtre. Ayunta-
miento en devida forma otorga y así de su buen grado y cierta 
ciencia consede y establese a la enunciada congregación de 
saserdotes una pieza de terreno inculto que contendrá dosien-
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tos y cinqüenta palmos en quadro, poco más o menos, situado 
en el rincón vulgarmente nombrado del Gatell, territorio del 
Monte del Carrascal, término de la presente Villa, que está 
comprendido dentro del bosque de aquella parte y linda por el 
lado de poniente con los últimos bancalitos cultivados de la 
ermita y con la falda o pendiente de la Montañica que sirve 
de mirador, por el norte con el ribaso que haze frente a la 
partida de Barchell, por el medio día con el Camino Real de 
la Fuente Roja y por levante con lo que queda del bosque, para 
efecto de construir en dicho ámbito una casa de exercicios con 
todos los oficios nesesarios y jardines en contorrto= Igualmen-
te se le establese una porción de dicho bosque, que podrá 
sercarse de paret y agregarse a la misma casa cuyos lindes 
serán desde los últimos bancalitos de la ermita exclucive, 
linea recta por el Camino Real abajo y, tomando el giro por 
la cordellera de peñascos que forman pared azia arriba, junto 
al ribaso del norte, y se dirigen hasta la esquina posterior 
de la casa. Últimamente se le establese el territorio que se 
nesecite para abrir camino cómodo y espacioso desde la puerta 
principal de la antedicha casa hasta el camino real de la 
Fuente Roja. Todos los quales establecimientos se otorgan con 
las cláusulas y condiciones siguientes: 
1. Primeramente, se reserva dicho Ilustre Ayuntamiento 
para sí y por sus sucsesores el compatronato y demás prehenti-
nencias que por d[e]recho le competan sobre la expresada casa 
de exercicios= 
2. Otrosí, que si por el tiempo se proporsionase medio 
para que en dicha casa asista perenemente un capellán con 
congrua suficiente para su asistencia, que éste aya de estar 
ordenado de Presbítero y con usencias de confesar-
3. Otrosí, que el citado capellán aya de regentar la 
mayordomía de la casa, entendiendo en todo lo condusga a la 
conservación y aumento de ella, con libre y general adminis-
tración de sus rentas y productos de limosnas et setera, 
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llevando cuenta y rasan de lo que persibe y gasta, en qué y 
cómo, para dar después cuentas generales en la visita del 
ordinario= 
4. Otrosí, que asimesmo tenga a su cargo dicho capellán 
la administración de la ermita de la fuente roxa, en el gose 
de todos sus emolumentos, asi de los que produxere la tierra 
de cultivo anexa a la ermita como de limosnas y otros arbi-
trios desentes que pueda buscar= 
5. Otrosí, que para el nombramiento de capellán mayordomo 
de la casa se a de proseder en todos tiempos con este orden: 
formará la congregación de saserdotes una terna de los sugetos 
que puedan servir dicho empleo y consultará dicha terna a este 
Ilustre Ayuntamiento, quien eligirá de aquellos al que 
estimare más útil y proporsionado para el caso; después se 
aprovará esta elección por el ordinario eclesiástico, y que 
el tal capellán a de ser hijo y natural de dicha villa= 
6. Otrosí, que haviendo de estar a cargo del nominado 
capellán el cuydado, aseo y limpieza de la ermita de la ermita 
(sic) de la fuente roxa conforme que el mismo tenga facultad 
de constituhir en ermitaño de aquella al sugeto que más fuere 
de su satisfación y de removerle siempre que no le gustara o 
conviniese, cuyo poder y facultad desde aora le consede la 
Ilustre Villa= 
7. Otrosí, que la referida casa de exercicios, con todos 
sus agregados, no pueda ser destinada en manera alguna a usos 
profanos si que únicamente sirva para el santo disignio de los 
exercicios de San lgnacio= 
8. Otrosí, que el bosque comprehendido dentro de los 
cercados de la citada casa no pueda cortarse ni desmontarse 
como no sea para beneficiarle con algunos ingertos provechosos 
o ya supstituyendo árboles útiles en lugar de los infructífe-
ros, de género que siempre a de estar poblado dicho bosque= 
9. Otrosí, que para los menesteres de dicha casa de 
exercicios se pueda aprovechar y condusir toda el agua que 
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mana de la fuente que tiene su origen a la parte superior del 
Camino Real, junto a la cueva vulgarmente nombrada del agua 
y que también se pueda traer encañada la agua sobrante de la 
fuente roja que se pierde y a nadie aprovecha^ 
10. Otrosí, que en el pasadiso que se abriere desde la 
puerta principal de la casa hasta el Camino Real se aya de 
plantar una alameda de álamos negros o de otros frondosos= 
11. Otrosí, que para la erección de dicha casa se pueda 
arrancar piedra, yeso y demás nesesario de los sitios que más 
ventajosamente faciliten su conducción y que igualmente se 
puedan formar coleras en los parages donde a nadie se perjudi-
que. 
Cuyo establecimiento, como aquí se expresa y ofresen 
dichos señores haverle por firme y valedero en todo tiempo y 
perpetuamente baxo la obligación de los propios y rentas de 
esta Villa havidos y por haver. Y estando presente. a este 
otorgamiento el Dotor Joseph Antonio Pons, Cura , el Dotor 
Ignacio Sempere y el Dotor Vísente Albors, Presbíteros, 
acceptan y otorgan en dicho nombre esta escritura de estable-
cimiento y consecutivamente de sitio y anexos hechos por 
dichos señores a favor de dicha congregación, para usar de 
ella y todo lo contenido, según y como sea conveniente y 
guardar y cumplir todo lo en ella estipulado, baxo la obliga-
ción de los bienes de dicha casa congregación havidos y por 
haver, en testimonio de lo qual así lo dixeron, otorgaron y 
firmaron todos los susodichos señores, otorgantes y acceptan-
tes, a quienes yo el escribano doy fee conosco en dicha Villa 
y sitio a los día, me y año referidos, siendo presentes por 
testigos Joseph Torres, mesonero, y Francisco Pericas, 
administrador, vezinos de esa dicha Villa, de que dGy fee. 
Merita [firma]. Vicente Gísbert [firma]. Francisco Gisbert 
[firma]. Ante mí, Cosme Sempere". 
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DOCUMENTO Na 25 
Gastos ocasionados a la villa de Alcoi por los festejos 
de la proclamación de Luis I (AMA, LC Joseph Torregrosa, 
asiento del 26-IV-1724, s.f.)-
"Nota de las partidas de dinero que ha subministrado y 
pagado Joseph Torregrosa, Mayordomo de los Propios de la 
Villa, para los gastos que se ofrecieron en la Rl. Proclama-
ción de Su Magestad el Sr. Dn. Luis Primero, que Dios guarde. 
Primo, pagó por todo el coste del retrato de S.M., paño 
del Rl- Pendón, escudo y bordado, borlas y cordón, cinqüenta 
tres libras diez y siete sueldos. 
Ittem, pagó a Nicolás Peydro por el porte del retrato de 
S.M. y por unas cañas que mercó en Valencia para los menestri-
les y los músicos de esta Villa, diez y seis sueldos. 
Ittem, pagó a Joseph Boti por el transporte de unas 
colgaduras que traxo de Penáguila y restituhirlas, una libra. 
Ittem, pagó a Joseph Botella, cerrajero, por la moarra 
que hizo para el Rl. Pendón, por un cerrojo para las puertas 
de la sala capitular y un cerco para el pedestral del Rl. 
Pendón y aderecar los candeleros grandes de la Parroquia, una 
libra y diez sueldos. 
Ittem, pagó a Eugenio Pérez, pintor, por platear el 
pedestral del Rl. Pendón, dorar la hasta y asear el balcón de 
la sala capitular, quatro libras y diez sueldos. 
Ittem, pagó a Joseph Cantó, tornero, por el pedestral que 
hizo para el Rl. Pendón, una libra y seis sueldos. 
Ittem, pagó a Antonio Compañy, proprio que fue a Valencia 
a traher el paño del Rl. Pendón, una libra y diez sueldos. 
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Ittem, pagó a Juan Carbanell, albañil, par los reparos 
y obras que hizo en las casas de cabildo, quatro libras onze 
sueldos y seis dineros, a saber es= 2 £ 13 s. de yeso y cal 
y 1 £ 18 s. 6 [drs.] de jornales del maestro y ayudantes. 
Ittem, pagó a Dn. Joseph Ayz, capitán, para pólvora a las 
dos compañías que se formaron para dicha función, dos libras. 
Ittem, pagó a Juan Barceló, carpintero, por su trabaxo 
de componer los doseles y madera y entapiar las salas de las 
casas de cabildo, cinco libras dos sueldos. 
Ittem, pagó a Christóval Peydro por tres viajes que hizo 
a la Villa de La Ollería con dos mayores a traer los tres 
músicos que vinieron de allá para la función*y restituhírles, 
una libra y catorze sueldos. 
Ittem, a los dos tambores que vinieron de Cosentayna, dos 
libras y daze sueldos. 
Ittem, pagó a los dichos tres músicos que vinieron de La 
Ollería, doze libras. 
Ittem, pagó al Muy Rdo. P. Presentado f r. Antonino 
Sanchiz, Prior del Rl. Convento de S. Augustín de esta Villa, 
por el sermón que predicó en la festividad de acción de 
gracias, quatro libras. 
Ittem, pagó al Dr. Dn. Francisco Locella, abogado de la 
Villa en Valencia, por la copia que remitió de allá de la 
instrucción que se observó en Valencia en la Rl. Proclamación,-
una libra. 
Ittem, pagó a Gaspar Boronat y Christóval Claver, 
sogueros, de sogas y cordel que se tomaron para las colgaduras 
y dozeles, quinze sueldos. 
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Ittem, pagó a Joseph Botí por el porte de quatro arrovas 
de nieve que traxo de los pozos de Ibi, ocho sueldos. 
Ittem, pagó por seis cargas de enramada de murta que se 
traxeron y cortarla y derramarla, diez y ocho sueldos. 
Ittem, pagó a Joseph Ridaura, sastre, por componer el RI„ 
Pendón y por palmo y medio de tela blanca y seda que se gastó, 
seis reales. 
Ittem, pagó a Manuel Serrano por el alquiler de un rocín 
en que el maestro de capilla fue a Casentayna por unos 
menestriles, dos sueldos. 
Ittem, pagó a Vicente Abat y a Vicente Galiana, herreros, 
de clavos y hierros, diez sueldos. 
Ittem, pagó de hilo, seda y ahuja que se tomaron para las 
colgaduras y dozeles, cinco sueldos. 
Ittem, pagó a tres hombres que limpiaron las piscas de 
las casas de cabildo y placa, cinco sueldos» 
Ittem, pagó de portear sillas a las casas de cabildo y 
restituhirlas, cinco sueldos. 
Ittem, pagó por tres libras de azeyte y algcdón para las 
lámparas de las casas de cabildo, quatro sueldas. 
Cuyas partidas, reducidas a una suma, importan las dichas 
ciento una libras, seis sueldos y seis dineros, las quales st¿ 
le tomarán en descargo al dicho Joseph Torrsgrosa, May:- ••'••- ••-'• 
en sus cuentas de su administración, según lo acordado n^. le-:.-
ayuntamientos que sobre este asumpto se han celsbr&'w.. AT-,:oy 
y abril a 26 de 1724. Son 101 £ 6 s. 6 [drs.]. De orden de los 
Sres. Regidores, Vicente Pellicer, escribano." 
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DOCUMENTO N5 26 
Concordia firmada entre el convento de San Agustín y el 
clero parroquial sobre la cuestión de los derechas rl^ «nt:L=r~^ 
en el templo conventual y en particular del de los cefraíks 
de la Correa (ATA, Libro 7a, diferentes minutas de se^ ari-ii.!.s~„ 
carpeta). 
"Escritura de concordia por el Clero y Convento de San 
Agustín ante Francisco Blanes en [blanco] de abril de 1750 
quedó convenido lo siguiente: 
1- Primeramente que los cofrades de la Correa que se 
enterrasen en la sepultura de la Cofradía por no tener la 
propia o hereditaria paguen S £ por ius sepeliandi-
2- Que los padres que eligieren sepultura para los hijos 
inpuberes satisfagan dicho derecho. 
3- Que los cofrades que eligieren la sepultura de la 
cofradía sean exemptos de pagar el derecho de ius sepaT:U-^ -'r;... 
4- Que todos los que eligieren sepultura en la Iglesia 
del Convento por no tener la propia se practique lo que s:n In 
metropolitana y demás parroquias de Valencia en sí dev^n "•• re-
pagar el derecho de ius sepeliendi. 
5- Que en los entierros generales que sa celebren por la 
tarde en la Iglesia del Convento en vísperas oficie el presta 
del convento como por la mañana y las letanías se cantsr <$li-
las cassas del difunto. 
6- Respecto al reciduo que quedare del tanto asignado pol-
las testadores para funeral y bien de su alma se ha ccurw^Vtr-
asimesmo que la distribución haya de hazerse en la for&a 
siguiente por obviar litigios en adelante: Fri:mera2ior:t"- in-
satisfechas por entero todas las porciones y derechos fu-n^ra-
les, se tome lo dispuesto por los testadores o sus albaceaz 
y en conformidad y arreglo a las constituciones sinodalesr 
estilo y práctica del Rdo. Clero en esta parte es que lo 
prevenido en la sentencia curial pronunciada en 7 de dszi.;^ i::c-: 
de 1737 sobre taxación de derechos del Convento el tanto ou-
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restare se haya de partir por terceras partes, de las quales 
la una se entregue al Rdo. Clero en razón de derecho de quarta 
que por costumbre es la tercera parte y las otras das tercias 
restantes, una para cada comunidad, por manera que hayan da 
quedar siempre al Rdo. Clero dos terceras partes y una al 
Convento de San Agustín, todo lo dicho se entiende assí en loe: 
entierros particulares como en generales y de lo ordenado pol-
los testadores a favor de qualquiera de las dos CGmunidadaa . 
ya sea por vía de legado propio y manda espesial como per la 
cláusula de obras pías o de qualquiera otro modo que lo 
disponga para bien de su alma. 
7- Que el legado confidencial, siendo individual para 
bien de alma, se divida en dicha conformidad. 
8- Que las misas que los testadores mandaren celsfcrar CTI 
tal Iglesia que se celebren allí y por la tal comunidad se 
reemplaze a la otra. 
9- Que lo que se amortizare por disposición testamentaría 
se divida y reemplaze como queda dicho en el anteceder; te 
capítulo y que lo que dexaren al Cura y Beneficiados o 
Religiosos sea propio de la comunidad a la que se lo legara^ 
o señalaren y que las misas del Convento del Santo Sopulare 
sean del clero según la concordia ante dicho escribana •••:•", ?. 
de junio 1749. 
10- Que el ius sepeliendi de los intestados e impúberes 
contenidos en el capítulo 1 y 2 se distribuyan por trss partaa 
como queda dicho. 
11- Que el colector del Clero perciba ios intereses que 
toca por terceras partes a ambas comunidades en lo votiva y 
se le satisfaga el derecho de cobransa y lo amarlaL:-..^ ''- .-•. !.? 
comunidad a quien toque lo perciba. 
12- Que sobre el pleyto que el Clero sigue contra los 
herederos de Blas Sempere y Felisiana Valor que si por 
sentencias o declaraciones que dichos legados deban arlar aa 
beneficio de ambas comunidades que el Convento s:a rse^pl-ja-
celebre misas de cuenta de Clero. 
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13- Que lo que percibiere el Clero por limosna de misas 
de los entierros de la hermandad de San Francisco y atestados 
o intestados se ha de partir por metad entre ambas comunidadou 
y lo mismo se practique en los hermanos de la Cofadría [sic] 
de la Correa que están a cargo del Convento. 
14- Fue convenido que se apruebe por el superior de amba", 
comunidades y la conclución .den por nuila todas las instoooi,^ 
y pleytos que tenían pendientes con obligaciónc 
Y por parte del Convento fue aprobado por el R.P.R. fr, 
Joseph Bassa, Provincial, en la villa de Épiia en 16 de abril 
1756. 
Dexándose por sentado la dubia intrepretación [sic] que 
motivan los términos con que se siñe el Capítulo 6 de la 
consabida concordia y que cada una de las partes puado dool••-
su sentido favorable, y siguiendo el rumbo de los proco--dio 
por el Rdo. clero en su manuscrito en que reduze su pretor---•• oe. 
a sólo quedar abolido el citado cap. 6 y que en todos los 
entierros así generales como particulares proceda "••"• '-•'•"• 
Clero según la costumbre inmemorial de percibir su a^,^:-''-- •".•-
quarta que es la tercera parte del reciduo que queda-• o o., 
misas después de satisfechos todos los actos funerí'Ioe '.:"'. 
tenor de lo dispuesto por los testadores, sus albac^o^;- ~rc 
todo lo demás que sobrare se contente el Convento con lo qu^ 
por los testadores se le huviere dexado o legado, ya G-S.-Í 
votivo o amortisado (sin perjuizio del expresado dsoocho do 
quarta) y con lo que pudiere agenciar por gratificad.óo do T "."•" 
albaceas, dexando que en igual facultad el Rdo. Clero do 
practicar lo mismo por su parte sin que en esto haya más 
particiones ni reemplazos de misas de una a otra paito y T--"-
en lo demás quede la referida concordia en su fuerza y vigor.. 
Visto con reflexión que el Rdo. Clero tira a restablecer U o 
tratados de paz recíprocamente estipulados por amboe: porte-: 
adercendo en parte el Convento al nuevo arreglo prcpuoot':, 
dezea en todo la misma uniformidad, bien entendido que. ol 
Convento únicamente deberá reintegrar dicha quarta on le 
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votivo señalado por los testadores a su favor y quando en el 
reciduo de la massa de misas testamentarias no quedase 
bastante porción para su reintegra pues si en el reciduo 
quedase algo aunque fuese a voluntad de los albaceas, entenas^ 
el Rdo. Clero deberá acudir a la parte para su reintegre 
quedando libre la porción legada al Convento por el tGstn/í :•-".. 
Tampoco deberá pedir, ni percebir dicha quarta al Rdo,. 
Clero de lo amortizado por los testadores si éstos legan-
al guna porción al Clero pues lo amortizado deber?5 s^r libra 
en este caso del referido derecho aún con no tener antera la 
quarta por otra parte. 
Tampoco deberá reintegrar el Convento dicha quarta aai~t-
quando sólo fuese beneficiado por los albaceas y no por las 
testadores expresamente, bien entendido todo que en los cassos 
que el Convento deberá reintegrar la quarta por ser más 
beneficiado en lo votivo por los testadores este reintegra 
deberá hacerle el Convento celebrando misas sn coiga:-7 
cantidad e intención del racional de dicho Rdo „ Clero,. 
conformativo esto de lo prevenido en el Capítulo G do la 
referida Concordia. 
Y dezeando el Convento precaver inconvenientes en duaar; 
que acaesen y evitar cuentas entre las comunidades, quaa.--
convenido que el Rdo. Clero se quede con las irrísas d& Tr," 
difuntos de la tercera orden de S. Francisco y el Convcat-: -•:. 
quede con las que le resultaren de los cofrades ds "U r.nrr. aa, 
aunque unos y otros lo expresen en sus testamenta^, noi 
pertenecer dichas misas respectivamente a las ig1 .•• •• = - • 
donde estén fundadas [tachado: sus he:rmand,3/[-v" -•••---•-•• •-• 
no poder dar destino el testador, quedando abala7" •'.'•. .-•-¿a :-:.•:" .-• 
13 de dicha concordia a cuyo tenor podrá señirse to:-7a '! a aaaia 
que resulta por la consabida concordia y evidencia -~1 Laa-aa-
críto recibido, quedando en lo demás aquello en su fuerza y 
vigor." 
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DOCUMENTO Ns 27 
Acta de la bendición y colocación de la primera piedra 
del nuevo santuario proyectado en la Pont Roja (AMA, PN Tomás 
Gisbert, 29-VT-1743, ff. 99r-10Gv)-
"En el nombre de la Santíssima y Beatíssima Trinidad, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un 
solo Dios verdadero, y de la Sereníssima Reyna de los Ángeles 
María Santíssima Madre de Dios y Señora nuestra en el primiti-
vo y puríssimo instante de su Concepción y del Glorioso San 
Phelipe Neri, sea manifiesto a todos los que esta pública 
escritura vieren y leyeren como en el año del Nacimiento de 
Nuestro Señor Jesuchristo Mil Settecientos Quarenta y Tres, 
día sábado que contamos veinte y nueve de Junio en el que por 
la Santa Iglesia Cathólica y Apostólica nuestra madre se 
celebra la Fiesta del Señor San Pedro Apóstol, indicción 
romana 6, letra dominical F, áureo número 15, epacta 4, del 
Pontificado de Nuestro Santíssimo y Beatíssimo Padre Benedicto 
XIIII el quarto, del Reynado de Nuestro Cathólico Monarca Don 
Phelipe Quinto el Animoso el quarenta y tres, del Nacimiento 
de Nuestro Serenlssimo y Cathólico Príncipe Don Fernando 
treinta, del hallazgo de la Inmaculada Concepción de María 
Santíssima al pie de un lirio entre las espinas en el sitio 
de la iglesia=hermita que abaxo se dirá el noventa, y de la 
primera fundación de dicha Iglesia, Bendición de ella y primer 
misa cantada que en ella se celebró el ochenta; estando en el 
término de la antigua, noble, leal y real Villa de Alcoy, en 
el continente del Carrascal, distrito de la Fuente Roja 
(appacible y deleytable por su frescura y amenidad y en la 
Iglesia=hermita arriba referida edificada y dedicada a honra 
y gloria de Dios y María Santíssima en su Pura Concepción y 
S. Phelipe Neri, sus patronos) los Sres. Jayme Roque Julia, 
Tilomas Siudaura, Joseph Julia, Jayme Picher, Joseph Torregrosa 
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de Gregorio, Luis Juan Albors, Roque Peydro, Vicente Valls de 
Onafre, Joseph Botella, Joseph Pastor, Vicente Verdú, Christó-
val Claver y Agustín Pérez, electos para la obra que se 
pretende hazer en dicho sitio, reedificando la Iglesia=hermita 
y santuario de la Inmaculada y Puríssima Concepción de María 
Santíssima y S. Phelipe íleri que amenaza ruina, asistidos de 
mí Thomás Gisbert, escrivano real y público en nombre de tal 
y primitivo electo de dicha obra y asistente con poder 
bastante por los Sres. del Illtre. Cabildo de dicha Villa 
representado por los Sres. Don Juan Merita Capdevila, Regidor 
Decano, Corregidor interino y Regente la vara de Justicia de 
ella y su tierra (por muerte del Exmo. Sr. Don Luis de Costa 
Quiroga, Theniente General de los Reales Exércitos de S.M. , 
Governador Corregidor y Justicia Mayor de dicha Villa y su 
tierra y subdelegado de la Real Junta de Comercio y de Moneda 
en la Real Fábrica de dicha Villa que falleció en onze de 
Abril passado de este año), Don Damián Merita, Don Joseph 
Deseáis, Don Gaspar Almunia, Antonio Assensi, el Doctor Juan 
Bautista Sampere, Juan Valor y Vicente Sampere, Procurador 
General del Común, regidores todos y officiales de dicho 
Concejo, según representación verbal hecha por mí y comisión 
a mí atribuida en toda forma para dicha reedificación, de que 
doy fee; asistidos también del Muy R.p. Predicador fr. Thomás 
Sempere, sacerdote, religioso del Orden de N. Gran Padre y 
Patriarcha San Agustín, hijo de dicha villa, hijo y conventual 
en su Real Convento de la mesma, comisario ante mí nombrado 
para las diligencias que abajo se dirán por el Rdo. Clero y 
Beneficiados de la Iglesia Parroquial de Santa María de dicha 
Villa, por sí y lo que le toca y en vos, representación y 
poder del Ilimo, y Reverendíssimo Sr. Don Andrés Mayoral, por 
la Gracia de Dios y de la Santa Cede Apostólica, Arcobispo de 
Valencia y del Concejo de S.M. governador general, de que 
también doy fee. In siguiendo lo acordado por dichos Electos 
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y licencia concedida por los Sres. del Illtre. Cabildo de 
dicha Villa sobre la reedificación de dicha Iglesia, que 
amenasa ruina, y en virtud de la susodicha comisión, fue 
acordado su principio en el dia de oy, y hecha la primer 
piedra quasi jasintina quadriangular, esculpidos en ella los 
nombres de María Santíssima y San Phelipe Neri, Patronos y 
titulares de ella, teniendo la Santa Cruz por remate y letrero 
siguiente= O María Puríssima sin clave concepta ín primitivo 
instanti físico et reali tua animationis accipe hunc lapidem 
in reedificatione templi hu.ius= Beate Philipe ííeri Ora pro 
nobis por el susodicho Rdo. P. Comisario se empezó en toda 
buena forma, según el Ritual, la bendición de la referida 
piedra destinada para principio y fundamento de dicha reedifi-
cación según queda dicho, que estava sobre el Altar Mayor de 
dicha Iglesia y concluida la Bendición en conformidad de lo 
dispuesto por dicho Ritual, estando dicha piedra toda adornada 
de lirios o asusenas, claveles, rosas, violetas y otras 
flores, símbolo expresivo de la Inmaculada Concepción de 
María, de su sagrada corona y misterios del Santlssimo Rosario 
y pureza candida de San Phelipe Neri, el Rdo. P. Comisario la 
tomó en sus sagradas manos y formando acto procesional, 
cantando el Psalmo Benedictus Dominas Deas Israel, trayendo 
delante el dicho Vicente Verdú la imagen de Christo Crucifica-
do, salieron de dicha plaza, passaron assí a la esquina que 
mira a mediodía y levante, en donde estando ya abierto el 
fundamento y tenía Mauro Carbonell de Mauro, maestro de obras, 
a cuyo cargo está dicha reedificación, dispuesta la cal 
nesesaria para su aciento, siendo como las do2e horas del día, 
el dicho Rdo. P. Comisario, Luis Juan Albors y Vicente Valls 
ajustaron sobre ella dicha piedra y otra por segunda formada 
diziendo lo siguiente Xn fide Jesuchristí collocamus lapidem 
istum primarium in hoc fundamento in nomine Patris et filii 
et spiritus sancti ut vigiat vera fides hic et timor Del 
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fraternaqaae dilectio et sit hic locus destlnatus orationi et 
ad invocandum et lau.da.ndum nomen eiusdem Domini nostrí 
Jesuchristi qui cum Patre et Spiritu Sancto vivit et regnat 
Deus per omnia sécula secularum. Amen. Y haviéndose cubierto 
por mí de cal ambas piedras en nombre de electo primario y 
principal y comisario de entrambos Cabildos, eclesiástico y 
secular; cumpliendo dicho Reverendo Padre Comisario con las 
demás solemnidades y ceremonias prescritas por el referido 
Ritual, entonando el Te Deum Laudamus en acimiento de gracias 
a la Divina Misericordia por la que se ha servido dispensarnos 
con permitirnos llegar a este santo y buen principio que 
esperavamos y confiamos tenga el buen éxito y fin que rogamos 
a su Divina Magestad y María Santíssima y San Phelipe Neri, 
con el mismo cántico y acto procesional se bolvió la comitiva 
a dicha Iglesia en donde concluida la función por dicho Rdo. 
P. Comisario se cantaron las oraciones de la Inmaculada 
Concepción de María Santíssima, San Phelipe Neri, Sr. San 
Pedro y pro gratiarum actione; y concluida la función con 
vítores y enhorabuenas, tiros de morteretes y toques de 
campana, me requirieron dicho Rdo- P. Comisario y electos les 
recibiera escritura pública para memoria en lo venidero y a 
los fines que aprovecharles puedan, la que por mí a dicho 
requerimiento en el mío y en el nombre de entrambos cabildos 
fue recebida en dicho sitio, día y hora, mes y año referidos, 
siendo testigos Francisco Corbí, electo, Juan Bodí, Manuel 
Ivars, Thomás Peydro, Joseph Sentónja y otros muchos sircuns-
tantes que se hallaron presentes, vezinos de dicha Villa de 
Alcoy, y lo firmaron dicho Rdo. P. Comisario y electos que 
supieron conmigo de que doy fee = [rúbricas] Fr. Thomás 
Sempere, Joseph Pastor, Joseph Torregrosa de Gregorio, Luis 
Juan Albors, Vísente Valls, Christóval Claver. Por y ante mi, 
Thomás Gisbert, escrivano." 
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DOCUMENTO N5 28 
Indulgencias concedidas al santuario de la Font Roja por 
el Arzobispo Nasianense Enríquez (AMA, PH Tomás Gisbert, 30-V-
1746, f a. 40 r-v). 
"En el término de la Villa de Alcoy en el Carrascal de 
ella, distrito de la Fuente, Roja y en la Iglesia=hermita de 
la Puríssima Concepción y San Phelipe Neri construida en dicho 
sitio, a los treinta días del mes de Mayo de Mil settecientos 
quarenta y seis día en que por mí el escrivano, Jayme Roque 
Julia, Joseph Pastor, Vicente Verdú, Agustín Peres, Francisco 
Sempere, Joseph Torregrosa, Joseph Botella, Christóval Claver, 
Thomás Ridaura y Francisco Corbí, eletos y devotos, se 
celebrava su fiesta con asistencia de los músicos de la 
Capilla de la Iglesia Parroquial de dicha Villa, celebrando 
la Misa Mayor el Dr. Jayme Mataix, sacerdote, ecónomo de la 
Iglesia Parroquial de la misma, en su devido tiempo y al 
ofertorio de aquella en presencia de todos los antedichos y 
un concurso numeroso que excedía de más de ducientas personas 
de ambos sexos, se publicó por dicho Dr. con clara e inteligi-
ble voz el Decreto de Indulgencias que se sigue= Decreto= 
Henrricus Henrríquez Dei et Appostolica Sedis gratia Archi-
episcopus Nasianensis SSmi. Domini N.D. Ben&dicti Divina 
Providentia Papa XIV eiudemque S. Sedis in his Hispaniarum 
Regnis cum. poste legati de latere Nuncius ju.riuiw%ue R.C.A. 
collor gris iniuncti huius nostri Apostolici ministerii 
solicitudo ea equidem est ut ius ad divini cultus augmentum 
et Christi fidelium salutem spectant pecualiari studio 
promoveamus et admitamus ipsosque fideles indulgentiis a.c 
pecatorum remitionibus invitemus suplicationihus. Itaque 
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dilectorum nobis in Christo in collarum Ville de Alcoy in 
Regno Valentino benigne annue ómnibus et singulis utriusque 
sexus Christi fidelibus qui ad Heremitorium Purissimae 
Conceptionis ac Sancti Philipi Nerii de la Fuente Roja dictae 
Villa confluxerint ac in ea contriti et cum proposito a 
pecatis abstinendi et se corrigendi Dominicalem Orationem seu 
Salutationem Angelicam recitaverint toties quoties id egerint 
quadraginta dies de iniunctis eis seu alias quomodolibet 
debitis penitentiis infra Eclesie consueta delaxamus presenti-
bus perpetuis futuris temporibus valituras. Dattis Matrito 
Toletano Diócesi anno Domini MDCCXXXXV octavo idus Decembris 
Pontificatus autem presens SSmi. D.N. Papa= anno sexto= H. 
Archiepiscopus Nasianensis* T. Savini abrev. = Lugar del [+] 
sello- Indulgentia Gris= cuyo decreto como aquí está inserto 
doy fe concuerda con su original y publicado por dicho Señor 
dando gracias al Señor por haver sido servido de ello, me 
requirieron los antedichos devotos y electos que para que 
conste y para memoria en lo venidero les recibiese escritura 
pública la que fue por raí recebida en dicho sitio, Iglesia, 
en presencia del referido concurso en los día, mes y año 
referidos siendo testigos Francisco Torregrosa, Thomás 
Vilaplana, Joseph Sentonja, Carlos Silvestre, Mossén Vicente 
Claver, sacerdote, Mossén Lorenso Pericas, clérigo, y otros 
muchos vezinos de dicha Villa de Alcoy y lo firmaron tres de 
dichos requirentes de que doy fe= [signaturas] Joseph Pastor, 
Fransisco Senpere, Thomás Ridaura. Ante mí, Thomás Gisbert, 
escrivano." 
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DOCUMENTO N5 29 
Indulgencias concedidas por el arzobispo de Valencia para 
los que orasen ante una estampa que representase las imágenes 
de la Inmaculada y de San Felipe Neri, en especial el grabado 
expuesto en el santuario de la Font Roja. (AMA, PN Tomás 
Gisbert, 22-VIII-1749, f9 46v). 
"En la Villa de Alcoy a los Veinte y dos días del mes de 
Agosto año de Mil settecientos quarenta y nueve; Yo Thomás 
Gisbert, escrivano del Rey nuestro Señor que Dios guarde, 
certifico y doy fe: como haviéndose servido el Ilimo. Sr. Don 
Andrés Mayoral, por la Gracia de Dios y de la Santa Cede 
Apostólica Arzobispo de Valencia, conceder a los devotos que 
resaren delante la estampa de la Puríssima Concepción y San 
Phelipe Neri venerados en su Hermita-Iglesia de la Fuente 
Roja, término de ésta, una salve y consta de su conceción por 
su decreto del día veinte y dos de junio de este año para que 
conste de esta concessión en lo venidero y que más cresca la 
devoción, se inserta aquí el memorial y decreto de S.I. al pie 
de la letra y es según sigue= TUJÍIO, Señor= Señor= Thomás 
Gisbert, escrivano, Administrador de las limosnas para la 
fábrica de la hermita de la Puríssima Concepción y San Phelipe 
Neri, construida en el término de Alcoy, supplicante díze: Que 
para fomentar la devoción a María Santíssima y dicho Glorioso 
Patriarcha se ha esculpido una lámina sobre cobre según el 
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exemplar que presenta y deseando para mayor obsequio del Señor 
y beneficio espiritual de los devotos el que se concedan 
quarenta días de Indulgencia a quien resare un Pater Noster 
y una Ave María delante de dichas Santas Imágenes= suplica a 
V.I. se digne hazer dicha conceción con el mayor rendimiento 
y lo espera del piadoso zelo de V.I.= Palacio Argobispal de 
Valencia a veinte y dos de Junio de Mil settecientos Quarenta 
y nueve= Concedemos quarenta días de Indulgencia a qualquiera 
fiel christiano que rezare una salve delante de qualquiera 
estampa de la Puríssima Concepción y San Phelipe Neri expresa-
da en la antesedente súpplica, dirigiendo la intención por los 
fines generales de la Bulla de la Santa Cruzada= Dattum et 
suppra= Y con condición que no se dé dicha estampa por interés 
ni por el motivo de que por ella se dé 1 imosna= Andrés 
Arcobispo de Valencia^ Lugar del se[+]llo= Por mandado de S.I. 
el Argobispo mi señor= Pedro Selles Torregrosa, Pbro., 
secretario, cuyo memorial y decreto concuerdan con su original 
a que me remito y para que conste de esta inserción lo 
autorizo con esta escritura que recibo en dicha villa dichos 
día, mes y año, y lo firmo, siendo testiqos el Dr^ Francisco 
Moltó, Lorenso Moltó y Agustín Pérez de Alcoy." 
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DOCUMENTO N2 30 
Indulgencias concedidas por los obispos Asensio Sales, 
de Barcelona, Francisco Navarro, de Albarracín, y Domingo 
Martínez, de Nicales, a los devotos del santuario de la Font 
Roja, y del Niño Jesús del Milagro (AMA, PN Tomás Gisbert, 18-
XII-1756, ff. 68v-69v). 
"En la Villa de Alcoy a los diez y ocho días del mes de 
Deziembre de Mil Settecientos cinquenta y seis; Yo Thomás 
Gisbert, escrivano del Rey nuestro Señor que Dios guarde 
público en esta Villa de Alcoy y Reyno de Valencia certifico 
y doy fe: Que los Illmos. Sres. Don Francisco Navarro y 
Gilaverte, Obispo de Albarrasín= Don Diego Martines Garrido, 
Obispo de Nicales, titular de Santiago= y Don Asensio Sales, 
Obispo de Barcelona, en catorze de Abril de Mil settecientos 
cinquenta y cinco, estantes en la Ciudad de Segorbe, con 
ocasión de haver consagrado al dicho Illmo. Obispo de Barcelo-
na, concedieron diferentes gracias e Indulgencias al Niño 
Jesús del Milagro que se venera en la Iglesia del Sto. 
Sepulchro del Convento de Religiosas Agustinas descalsas de 
Alcoy, y a la Purissima Concepción, San Phelipe Neri y Santo 
Christo de la Bendición que se veneran en su Iglesia de la 
Fuente Roja, término de Alcoy, y son las que se siguen= Al 
Niño Jesús. En 14 de Abril de 1755 concedieron en la Ciudad 
de Segorbe el limo. Sr. Don Francisco Navarro y Gilaberte, 
obispo de Albarasín, a qualquiera que rezare un Padre Nuestro, 
una Ave María y un Gloria Patri al Niño Jesús del Milagro de 
la Villa de Alcoy en su Altar y en sus imágenes ya en liensos 
o ya en papel= Y los Illmos. sres. Don Diego Martines Garrido, 
Obispo de Nicales, titular de Santiago, y Don Asensio Sales, 
Obispo de Barcelona, concedieron quarenta días de Indulgencias 
y aparte el Illmo. de Albarrasín 120 días por sí y con 
facultad que tenía de dos Illmos. sres.= Lo mismo concedieron 
a quien resare una salve a la Purissima Concepción en la 
Fuente Roja de Alcoy y un Padre Nuestro, una Ave María y un 
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Gloria Patri a San Phelipe Neri en su Iglesia de dicha Fuente 
Ro ja= Y los Illmos. Sales y Martínez en 18 de dicho mes, 
estando en Valencia, concedieron a quien resare el Rosario en 
la Iglesia de la Fuente Roja siendo uno solo 40 días de 
Indulgencia por cada dena y si le resaren en comunidad cada 
Illmo. concedió 40 días de Indulgencia por cada Padre Nuestro, 
Ave María y Gloria Patri= A las Reverendas Madres del Santo 
Sepulchro concedieron dichos Illmos. Sres. en 18 de abril que 
resando el Rosario en el coro o tribunas de su Iglesia una 
sola a en comunidad 40 días de Indulgencias cada uno por cada 
Padre Muestro, Ave María y Gloria Patri, las quales indulgen-
cias fueron concedidas en Segorbe y Valencia a instancia y 
devoción del Dr. Buenaventura Monllor, sacerdote, hijo de esta 
Villa, y asistente al Illmo. Sales según lo avisó con carta 
de visita de 20 de Abril 1755= Y después a instancia de dicho 
Dr. Monllor por el Illmo. Sales se concedieron las siguientes. 
Illmo. Sr.= el Dr. Buenaventura Monllor puesto a los pies de 
V.S.I. con el devido respeto le suplica se digne conceder 40 
días de Indulgencia a todos los que resaren una salve delante 
qualquier de los exenplares de las estampas de la Puríssima 
Concepción de la Fuente Roja de la Villa de Alcoy y otros 40 
resando un Padre Nuestro al Sr. San Phelipe Neri que va en la 
misma estampa y otros 40 a la Imagen de Christo cruzificado 
que está en la misma hermita, resando un credo, favor que 
espera conseguir el suplicante de la piedad de V.S.I. Valencia 
y Colegio de los Stos. Reyes a 25 de Julio 1755. Concedemos 
las Indulgencias que se piden en el memorial en la misma 
formalidad que se piden= Assensio Obispo de Barcelona= todo 
lo qual concuerda con su original a que me remito y para que 
conste de su conceción y de esta incerción lo autorizo con 
esta escritura que recibo en dicha villa de Alcoy dichos día, 
mes y año y lo firmo siendo testigos los doctores Vicente y 
Francisco Moltó, sacerdotes, Xavier Gisbert, también sacer-
dote, y Joseph Moltó, teólogo, vezinos de Alcoy." 
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DOCUMENTO NH 32 
Inventario de los muebles, libros, útiles y objetos de 
culto que se hallaron en la iglesia de San Agustín y en la 
ermita de Mas Roig (AMA, Desamortización, 1836-1940, 5-IV-
1836, s.f.)-
"Comisión Subalterna de Arbitrios de Amortización del 
Partido de Alcoy. Convento de San Agustín de la misma. 
Inventario de vasos sagrados, ornamentos y demás efectos 
y enceres gue se encontraron y existen en la Iglesia y 
Sacristía del expresado Convento y de sus locales y Campanario 
que entregó por órdenes del Señor Dn. José Belda, Comisionado 
Principal de dichos arbitrios de la Provincia de 22 de 
Setiembre del año pasado y 16 de Febrero del presente al Señor 
Dn. José Soriano, Cura de la Parroquial Iglesia de esta Villa, 
Comisionado para el efecto por la Autoridad Eclesiástica de 
esta diócesis, según la correspondiente orden, a saber: 
La iglesia con sus correspondientes altares. 
El órgano. 
El campanario con cuatro campanas. 
La sacristía con su encajonado en el que hay seis 
casullas blancas ordinarias; seis idem incompuestas; cuatro 
idem de primera clase; tres idem de segunda clase; una capa 
para dar el Biático (sic) con su correspondiente estola; un 
terno blanco de primera clase con cubre cáliz; uno idem de 
segunda clase sin capa; cuatro capas blancas; tres casullas 
encarnadas, incompuestas; dos idem de primera clase compues-
tas; tres idem de segunda clase; un terno ordinario sin capa; 
uno idem de primera clase sin bolsa ni cubre cáliz; tres capas 
encarnadas; dos casullas de terciopelo negro; una casulla de 
terciopelo negro de seda; dos ternos de idem sin capa; dos 
planetas; un estolón; tres casullas verdes compuestas; dos 
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ídem incompuestas; un terno idem con capa; cinco casullas 
moradas; un terno idem con capa; dos planetas; un estolón; 
diez y ocho albas; veinte corporales; quince amitos; nueve 
cingulos de seda encarnados; siete idem de hilo blanco; once 
roquetes; doce estolas de dar la comunión; tres manteles de 
la credencia; tres idem del Altar Mayor; dos idem del de San 
José; dos idem del de S.' Antonio; uno idem de N.S. de la 
Columna; dos idem del Altar de la Comunión; dos idem del Altar 
de la Purísima; uno idem del de Sta. Rita; otro idem del de 
Sta. Ménica; otro idem del de N.S. de los Dolores; dos idem 
del de el Niño Jesús; tres estolas de dar la absolución; 
cuatro manteles lavamanos de la sacristía; uno idem de dar la 
Comunión; cuarenta y cuatro purificadores y lavabos; tres 
cálizes de plata con sus patenas; uno idem de bronce; ocho 
misales; dos idem para Epístolas y Evangelios; cuatro idem de 
difuntos; un cuaderno de antífonas; otro idem de ceremoniales; 
tres manuales; seis campanillas de bronce; un ostiero de idem; 
un molde de hacer ostias; un incensero de bronce con naveta; 
un crucifijo grande; una llave de plata de dar la comunión; 
otra idem de hierro; dos arcas para poner sera; cinco atriles 
de madera para los altares; uno idem de bronce; una escalera 
de madera; tres cortinas de seda del sacramento; una idem de 
terciopelo para idem; una llave de hierro del sacramento; un 
baso (sic) para los santos olios (sic); una palmatoria de oja 
de lata; una cruz para las procesiones de madera plateada; un 
copón de plata de dar la comunión; un viril de bronce. 
Una camilla del Santísimo Cristo, con su urna y ara y 
unas almoadas de damasco. 
Una urna de madera del monumento. 
Un pulpito de madera. 
Un palio de terciopelo con su caja y correspondientes 
varas. 
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Un guión de seda del Santísimo Sacramento. 
Una cruz de bronce del Altar Mayor. 
Cinco andas de madera para llevar los santos. 
Dos bancos para colocarlas. 
Cuarenta y cinco candeleros de madera, grandes y peque-
ños. 
Cuatro lámparas de bronce. 
Nueve confesionarios de madera. 
Cuatro bancos de madera. 
Tres sillas de respaldo del Altar Mayor. 
Diez y siete sacros del Altar Mayor y de los otros 
altares, todos de madera. 
Un atril de idem grande. 
Dos encerados con cristales y tres de lienzo. 
Tres urnas de madera con reliquias. 
Una escalera para el monumento con su mesa de madera. 
Una alfombra para el Altar Mayor. 
Diez y siete tornillos de hierro para las andas. 
Una mesa de la credencia. 
Un frontal de ropa del altar de la Comunión. 
Otro de madera plateado del mismo. 
Un cobertor de damasco. 
Seis cortinas de idem. 
Dos pedazos de esteras. 
Un túmulo compuesto de dos bancos y seis tablones. 
Una imagen de la Sunsión (sic) con su vestido de espolín 
de oro y otro de seda inferior; una corona y media luna de 
plata; una urna con vidriera donde se coloca la Virgen; un 
colchón de idem; dos gasas de idem; una camilla de madera de 
idem; un cobertor de damasco de idem; cuatro almoadas encarna-
das de idem; cuatro idem blancas de idem. 
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Una imagen de Sn. Agustín con vestido de terciopelo con 
galón de oro, mitra, capa de seda, con báculo de madera. 
Otra imagen de Sto- Tomás de Villanueva, sin vestido, 
sólo tiene roquete de lienzo, mitra de seda y báculo de 
madera-
Otra imagen de Sn. Juan Facundo, con vestido de terciope-
lo bordado de oro y bonete de lo mismo. 
Otra de sta. Kónica, con vestido de terciopelo bordado 
de oro, dos velos de punto, una guirnalda de plata y un 
crucifijo de madera. 
Otra de Sta. Rita, con vestido de terciopelo, con galón 
de oro, dos velos y un crucifijo de madera. 
Otra de Sn. José, con vestido de terciopelo morado y capa 
blanca de seda. 
Otra de Sn. Nicolás sin vestido, con un plato, una 
perdiz, una diadema y un ramo de flores, todo de plata. 
Otra de Sta. Lucía, con vestido de seda, una corona, un 
plato con unos ojos y una palma pequeña, todo de plata. 
Otra de Sn. Guillelmo (sic), sin vestido. 
Otra de la Virgen de la Soledad sin Ídem-
Otra [de] Sta. Rita sin idem-
Dos imágenes de N.S. de la Correa, una en el Altar y otra 
para las proseciones; un vestido de espolín de oro de idem; 
otro más inferior de ídem; una corona de plata de idem; un par 
de pendientes de oro de idem; un collar de perlas finas de 
cinco rastros de idem; dos sortijas de oro de idem. 
Un Hiño de dicha Virgen con vestido de la misma ropa y 
una boleada para el día de la purificación. 
Dos arañas de cristal. 
Una arca con tres llaves. 
Siete manteles del Altar de la Virgen. 
Seis candelabros de madera. 
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Tres sacras de idem-
Un crucifijo. 
Una camilla de seda. 
Un combregador. 
Una mira de madera con tapete verde. 
Un Breviario Agustiniano; un Martirologio Romano; un 
Misal Romano; veinte y cuatro libros de coro que contienen 
Psalterio y la mayor parte de los oficios de los santos; 
cuatro Breviarios Romanos; un oficio de la Orden en pasta; 
tres tomos sueltos de Breviarios Romanos; dos libros o 
exemplares de Molina de oración; diez ganchos punteros y 
cuatro clavos de hierro del coro; un fanal para idem; cinco 
bancos del coro; un facistol de madera de idem; una atril 
(sic) de madera de idem; dos candelabros grandes de idem; una 
silla principal de idem. 
De la Hermita de la Heredad del Mas Roía del mismo 
Convento 
Un cofre con un vestuario y ornamentos de decir misa. 
Un Misal, dos Breviarios y otros oficios divinos. 
Unos manteles del altar; un frontal de seda de idem. 
Dos candeleros de madera-
Un atril. 
Unas vinageras. 
Una lámpara de bronce y un Santo Cristo pequeño. 
Alcoy, 5 de Abril de 1836 
[Signatura] Josef del Rio" 
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DOCUMENTO N5 33 
Carta del cabildo municipal de Alcoi a la Diputación 
provincial reclamando los dos conventos exclaustrados (AMA, 
Libro de cabildos 1835-1838, cabildo del ll-VI-1836, fa 333r-
v). 
"Faltaría a un deber el Ayuntamiento de Alcoy si en justo 
apremio y debido cumplimiento de la soberana resolución 
contenida en la R. Orden de 26 de Enero último no acudiese a 
la autoridad de V.S. con enérgica reclamación de los des 
grandes edificios que, situados en lo más precioso de esta 
población, fueron conventos de las extinguidas Comunidades de 
S- Agustín y S- Francisco. Muy oportuno será el hablar de las 
necesidades de esta Municipalidad, hacer una ligera pero 
exacta indicación de su situación topográfica y de las causas 
que en muy pocos años han concurrido a fomentar el rápido 
engrandecimiento que ha adquirido, pues sus particulares 
circunstancias persuaden suficientemente de la estrechez de 
que se halla agobiada. 
Situada esta Villa sobre una colina circundada por dos 
profundos y cortados barrancos que la constituyen en una 
península pues sólo tiene un camino por donde sin puente pueda 
salirse de ella, ha estendido sus caseríos a todos los 
estremos de su superficie hasta asomar al precipicio de los 
barrancos y aún habiendo la aplicación y laboriosidad de sus 
moradores, aumentando de un modo admirable con sus industrias 
y riqueza el número de sus vecinos, se ha hecho necesario para 
subrellevar la estrechez de la localidad elevar los edificios, 
amontonando por decirlo así sus habitaciones. En medio de 
tantas dificultades no ha podido sin duda pensarse hasta ahora 
en construir muchos de los establecimientos públicos indispen-
sables para acudir con el decoro y comodidad necesarias a los 
varios obgetos debidos a la sociedad de un numeroso pueblo y 
los que existen restan su demolición por respeto a la civili-
zación actual. Las Casas Consistoriales y Cárceles públicas 
se hallan en un mismo edificio que está mal situado, a un 
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estremo de la Villa, en una plazuela, y es mezquino e indecen-
te para la Corporación administrativa, es insaluble, lóbrego 
y detestable como mansión de los desgraciados que gimen bajo 
el peso de la ley, siendo de advertir que la parte destinada 
al Ayuntamiento no es más que una sala, careciendo de la 
necesaria para todas sus dependencias; la alhóndiga es 
extremadamente reducida e insuficiente para contener la 
cantidad de grano proporcionada al consumo ordinario de este 
vecindario. No existen locales para enseñanzas públicas de 
ninguna clase ni mucho menos para asilos de beneficiencia tan 
recomendados por el maternal ejemplo bueno de S.M. como 
tampoco localidad que pueda destinarse al abrigo de ninguna 
tropa ni a la reunión o depósito de la Guardia Nacional como 
está prevenido en consideración a las circunstancias actuales 
por varias órdenes superiores. 
En medio del desamparo en que se hallan en esta Villa las 
primeras necesidades de la Sociedad se ve con asombro que una 
parte y la más preciosa de este recinto por su centralización 
la ocupan los indicados Conventos cuyo ensanche representa el 
fanatismo e ignorancia de los siglos anteriores y sería con 
fuerte cargo a esta corporación si no elevase su voz en conse-
cuencia de la maternal resolución de S.M. inserta en la 
circular del Sr. Intendente de esta lite. Villa y comunicada 
por V.S. en 9 de Febrero próximo pasado con el fin de que se 
concedan para los establecimientos de conveniencia y utilidad 
pública que quedan manifestados y que forman el obgeto de la 
referida Real Orden y no dudando de que esa patriótica e 
ilustrada Diputación provincial acogerá con el justo aprecio 
a que se merece esta solicitud. 
A V.S. atentamente suplica se sirva, previos ios informes 
que juzgue oportunos, elevarla a la superioridad, robustecida 
con el dictamen que estime conveniente a fin de que se haga 
en beneficio de esta Villa la concesión referida de los dos 
Conventos que fueron de S. Agustín y S-Francisco. Así lo 
espera conseguir de la acreditada justificación de V.S. 
Alcoy, 11 de junio de 1836, Dios mediante." 
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DOCUMENTO Na 34 
Cabildo sobre el derribo de la capilla de la Virgen de 
Gracia y otras obras que afectaban al templo del ex-convento 
de San Agustín (AMA, Libro de cabildos 1835-1838, cabildo del 
12-1-1838, ff. 425V-427V). 
"Manifestó el Sr. Presidente [de la Corporación munici-
pal] que el Sr. Vidal habría pedido esta reunión extraordina-
ria, quien podría exponer y explanar más el motivo que le 
había impulsado a ello y el Sr. Vidal dijo que en la Capilla 
de la Virgen de Gracia de la Iglesia del extinguido Convento 
de San Agustín se estaba trabajando para trasladar el Sagrario 
a otro punto con el fin de derribar la referida Capilla 
inmediatamente, según los deseos expresados en este propio 
sitio, y que aún si mal no se acordaba se decidió por la 
Corporación. Con este motivo se promovió un acalorado debate 
entre el Sr. Barceló y varios Señores diciendo aquel que 
protestaría cualquiera determinación que se tomase sobre el 
indicado derribo y divagando la cuestión en gran manera; el 
Sr. Enguídanos dijo que le parecía debía fijarse el punto en 
cuestión y puesto que había divergencia y que sólo se trataba 
si se debía derribar o no, que se votase, haciendo uso los 
Señores Concejales de lo que la ley les concede, a cuyo fin 
se mandó que por el Secretario se leyeran los artículos de la 
ley de tres de febrero de mil ochocientos veinte y tres 
relativos a votaciones en las sesiones; y en seguida el mismo 
Sr. Enguídanos fijó la cuestión en los términos siguientes: 
primero, si la Capilla o el Sagrario que en ella existía se 
traslada o no, y segundo, si se ha de derribar o no la misma 
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Capilla. En cuanto al primer punto todos se convinieron por 
haberse verificado ya la traslación excepto el Sr. Barceló que 
protestó, añadiendo que asi constase en el acta. Y en cuanto 
al segundo, el Sr, Presidente dijo que sí; el Sr. Barceló que 
no, fundado en que el Edificio de que se trata no es todavía 
de la propiedad de la Villa, que la plaza quedará más fea e 
irregular que está ahora y que la obra que deberá hacerse 
costará mucho más que lo que puedan producir los materiales 
del derribo; el Sr. Pérez que sí, porque la Plaza quedará 
mucho más hermosa y porque una buena policía reclama esta 
medida y además está mandado en la Rl. Orden de concesión de 
los ex-Conventos que desaparezcan todos los signos que denoten 
el destino que tuvieron y éstos son los expresos deseos de 
S. M. la Reina Gobernadora. Los SS. Satorre, Carbonel1 y 
Boronat se adhirieron al voto del Sr. Pérez. El Sr. Enguídanos 
que sí, por las razones contrarias del Sr. Barceló. El Sr. 
Vidal que sí, por las mismas razones del Sr. Pérez y por el 
beneficio que el pueblo disfrutará con el producto de la 
piedra. El Sr. Jordá que sí, por comprender que de ello 
resulta gran bien para el pueblo y ningún mal a la Iglesia 
puesto que la Capilla se ha trasladado a otro punto muy 
decente, y últimamente el Sr- Pascual dijo que no porque el 
Ayuntamiento no está aún en posesión de los Conventos, y 
siendo el resultado nueve votos contra dos quedó-acordado el 
derribo de la Capilla. 
En seguida por el Sr. Pérez se hizo la proposición 
siguiente= En atención a que el Campanario del ex-Convento de 
San Agustín amenaza ruina, pido que se derribe al mismo tiempo 
que la Capilla y, procediéndose a la votación todos los Sres. 
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se conformaron con ella excepto el Sr. Barceló que dijo que 
pasasen peritos con la Comisión de policía a examinarlo, y el 
Sr. Pascual que no se conforinó porque el Ayuntamiento no está 
en posesión de los Conventos. 
El Sr. Vidal hizo la proposición que sigue: para que la 
Iglesia del ex-convento de.Sn. Agustín quede aislada y no se 
cometa ninguna irreverencia, pido que se cierren todas las 
puertas que de cualquier punto de la Iglesia tengan salida a 
los Claustros y que para subir al Coro y órgano se construya 
una.escalera por dentro de aquella y en el punto que se juzgue 
más a propósito por peritos. Aprobada por unanimidad. 
El Sr. Jordá pidió que la única campana que queda en 
dicha Iglesia se coloque en un arco en el punto que mas 
conveniente sea a fin de que la Iglesia quede servida de la 
misma manera que antes. Aprobada por todos excepto el Sr-
Barceló, que dijo que todo lo protestaba. 
Para llevar a efecto todo lo resuelto se confirió 
comisión a los SS. Regidores que componen la de Policía. 
A propuesta del Sr. Vidal se acordó sacar a pública 
subasta el derribo de la Capilla y Campanario y la construc-
ción de las baterías y reforma de la muralla que media entre 
la puerta de Santo Domingo y la de Alicante a cuyo fin se 
publicará bando y fijarán edictos y se extenderán los respec-
tivos pliegos de condiciones, anunciando que el' remate se 
celebrará el día diez y siete del actual en este propio sitio 
a las oraciones". 
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DOCUMENTO N5 35 
Relación de beneficios existentes en la parroquia de 
Santa María de Álcoi en 1845 (AMA, Expedientes y causas (1811-
1874), ll-VI-1845, s.f.)-
"Certifico el abajo firmado Pbro. Ecónomo de la Iglesia 
Parroquial de la Ciudad de Alcoy, que en esta Iglesia hai 
fundados veinte y dos Beneficios, todos tendidos y reputados 
por de Patronato Pasivo de sangre cuyo derecho en algunos sólo 
se puede probar por el ejercicio que de ellos han echo los 
Patronos desde tiempo inmemorial, por ser tan antiguos que sus 
fundaciones no se hallan en este Archivo; de los quales quince 
son vacantes y siete posehídos por otros tantos presbíteros 
residentes en la misma, como a continuación se demostrarán; 
la renta de éstos, o sean los pies de los Beneficios, consiste 
en censos, la mayor parte incobrables por no hallarse escritu-
ras ni otros documentos que los atestigüen, sólo ecsisten unas 
notas antiguas y son como siguen: 
Beneficio n5 Ia. Invocación Corpus Christi. Posehedor Dn. 
Miguel Tudela, tiene de renta. [10 censos enfitéuticos] 82 r 
26 m Bajas Se rebaja la Décima por el Equivalente... 8 r 9 m 
Se baja la tercera parte de la renta líquida para 
celebración de misas.. 24 r 28 m Suman las bajas... 33 r 3 m 
Renta líquida de este Beneficio... 49 r 23 ra 
Beneficio n ¡ 4. Invocación Sn. Pedro y Sn. Pablo. 
Posehedor Dr. Dn. Antonio Boronat, tiene de renta... [4 censos 
enfitéuticos] 92 r 20 m. 
Suman las bajas... 37 r 
Renta líquida de este Beneficio... 55 r 20 m 
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Beneficio n5 7 con Invocación de Sn. Miguel. Posehedor 
Dn. Buenaventura Mira, tiene de renta... [5 censos enfitéuti-
cos y uno redimible] 45 r 6 m. 
Suman las bajas... 18 r 2 m 
Renta líquida de este Beneficio... 27 r 4 m 
Beneficio n5 10 con Invocación de Sn. José, Posehedor Dn. 
Francisco Gimeno, tiene de renta [1 censo] 20 r 2 m 
Suman las bajas... S r 
Renta líquida de este Beneficio... 12 r 2 m 
Beneficio n9 11 de Sn. Jaime Apóstol. Posehedor Dr, Dn. 
Gregorio Moltó, tiene de renta... [1 carta de gracia y 1 censo 
redimible] 82 r 28 m. 
Suman las bajas... 33 r 3 m 
Renta líquida de este Beneficio... 49 r 25 i 
Beneficio n5 12 con Invocación de Sn. Luis Obispo. 
Posehedor Dn. Vicente Moltó, tiene de renta... [2 censos 
redimibles] 64 r 
Suman las bajas... 25 r 20 m 
Renta líquida de este Beneficio... 38 r 14 m 
Beneficio n2 13 con Invocación de Sn. Jorge, segundo de 
este título. Posehedor Dn. Miguel Llorca, tiene de renta... 
[1 censo redimible] 135 r 18 m 
Suman las bajas... 53 r 29 i 
Renta líquida de este Beneficio... 81 r 23 m" 
[ll-VT-1845]." 
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ANEXO 
Distribución de las sepulturas en los diferentes templos 
de Alcoi durante el siglo XVIII 













































Al entrar por la puerta principal a nano derecha 
11 entrar por la capilla del Rosario 
Frente al altar de S. Vicente 
Frente a la capilla mayor 
Cerca del altar de las Benditas Aniñas 
Entre las capillas de S. José y S, Onofre 
A la entrada del templo, por la puerta de la Virgen Haría 
Delante del altar de S. José 
Delante de la capilla de S. Miguel 
Éntrente del altar de Sta, Ana 
Delante del altar de las Benditas ¿ninas 
Enfrente del banco de las cofradías 
Cerca de la pila bautissal 
Cerca de la pila bautisnal 
Enfrente del altar de S. Vicente Ferrer 
Cerca de la pila del agua bendita, entrando por el cementerio 
Enfrente del altar de la Esperanza 
En el coro, ante el altar layor 
Capilla de Santa Ana "la vella" 
Capilla de los Santos Reyes, junto al coro 
Cerca de la pila bautismal, bajo las campanas 
Enfrente del pulpito, entre los bancos 
Capilla de Buestra Señora de Gracia 
Delante de la capilla del Rosario 
Capilla de Santa Ana, junto al pulpito 
Capilla de San Martín 
Capilla de San Fulgencio 
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Enfrente del altar de S. Vicente Ferrer 
Entre los bancos del cabildo nunicipal 
Junto al altar de S, Vicente Ferrer 
Capilla de los Santos Reyes 
Capilla de San Juan Bautista 
Enfrente del altar de los Santos Abdón y Senén 
Mrente'del altar y capilla de San Onofre 
Enfrente <tel altar te San Joaquín 
Cerca del banco del cabildo municipal 
Cerca de la capilla de la Virgen de Gracia 
Cerca de la pila bautisnal 
Cerca del pila del agua bendita, entrando por la Virgen Haría 
Delante del altar de las Benditas ¿ninas 
Junto al altar de San Francisco Javier 
k la entrada del teiplo, por la puerta principal 
Enfrente del altar de San José 
Capilla de San Onofre 
Enfrente del altar de San Vicente 
Enfrente del altar de las Benditas ¿ninas 
Enfrente del altar de S. Francisco Javier 
Enfrente del altar y capilla de San Joaquín 
Enfrente de la capilla del Santo Cristo 
Capilla de San Martín 
Cerca del altar de San Vicente Ferrer 
2. C a p i l l a d e la C o f r a d í a d e la A s u n c i ó n 
López Labrador Entrando a la capilla, a nano izquierda 
Pérez Pelaire k los pies del altar nayor 
3. Ermita de San Jorge 
Paya Labrador Enfrente del altar de S. Roque y S. Sebastian 
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Capilla del Sno. Nonbre de Jesús 
Enfrente de la capilla de S. Jaine, al pie de las gradas 
Tras el sagrario de la capilla uayor 
Junto a ia grada de la capilla del Sao. Koübre de Jesús 
Cerca de" la capilla de la Conunión 
Capilla de Santa Ana, junto al pulpito 
Enfrente del altar de S, Joaquín y S. Guillemo 
Enfrente del altar de los Santos Hédicos 
Entrando por la puerta, frente al altar mayor 
Cerca de la pila del agua bendita, entrando por la puerta de abajo 
Cerca de la capilla del Sso. Nombre de Jesús 
Delante del altar de San Guillermo 
Enfrente del altar de los Santos Hédicos 
Capilla de Santo Tonas de Villanueva 
Capilla de la Virgen de Gracia, junto a la capilla mayor 
Enfrente del altar de San Francisco Javier 
Cerca de la puerta de la sacristía, en el presbiterio 
Cerca del altar de las Benditas Añinas 
Enfrente del altar de la Asunción 
Capilla del Sao. Nombre de Jesús 
Capilla de la Virgen de Gracia 
Enfrente de la capilla de la Comunión 
Enfrente del altar de los Santos Hédicos 
Enfrente del altar de San Andrés 
Delante del altar de Santa Rita 
Enfrente del altar de Santa Clara 
Enfrente de la capilla del Santo Cristo 
Capilla de la Virgen de Gracia 
Capilla de San Juan Facundo 
Enfrente del altar de San Martín 
Capilla de San Pedro y Santa Elena 
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Capilla de Santa Rita 
Delante del altar del Santo Cristo 
Enfrente del pulpito 
Capilla de San Eloy 
Enfrente del altar de San Andrés 
Al pie de las gradas del altar Mayor 
Enfrente del altar de Santa Bárbara 
Enfrente del altar de San Guíllercio 
Enfrente del altar de San José 
Enfrente de la capilla del Sito. Nombre de Jesús 
Enfrente del pulpito 
k la entrada del templo, por la puerta de la plaza 
Enfrente de la capilla de la Comunión 
Al pie de las gradas del altar mayor 
Enfrente del pulpito 
Delante del altar de las Benditas Ániuas 
Junto a la capilla de la Conunión 
Enfrente del altar de San Francisco Javier 
Enfrente del altar de Santa Linbania 
Delante del altar de S. Vicente Ferrer 
Enfrente del altar del Santo disto 
Capilla de Santa Catalina 
Capilla de San Vicente nártir 
Enfrente del altar de Santa Bárbara 
Enfrente del altar de San Francisco Javier 
Delante del altar de San Francisco Javier 
Capilla de la Virgen de Gracia 
Enfrente del altar de San liicolás Tolentino 
Enfrente de la capilla del Sno. Honbre de Jesús 
Capilla nayor 
Enfrente del altar de Santo Tomás de vülanueva 
Enfrente del altar de Santa Bárbara 
Cerca de la pila del agua bendita, a la puerta de la plaza 
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Enfrente del altar de Santa Clara de Hontefaleo 
Cerca del altar de San Martín 
Enfrente de la capilla de Santa Sita de Casia 
Enfrente de la puerta "de gratis" 
Al pie de las gradas del altar nayor 
Capilla de San Antonio 
Junto al 'altar de San Francisco Javier 
Junto al altar de San Guillenao 
Capilla de Muestra Señora de la Leche 
Capilla del Smo. Nombre de Cristo 
Enfrente del altar del Carraen 
Enfrente de la capilla del Santo Cristo 
Delante de la capilla del Santo Cristo 
pelante del altar de Santa Bárbara 
Delante del altar de San Cayetano 
Capilla de San Vicente Ferrer 
Enfrente de la capilla del Hiño Jesús 
Enfrente del altar de San Andrés 
Capilla de San iatoaio 7 San fiador 
Capilla de la Virgen de Gracia 
Capilla de San Lorenzo 
Enfrente del altar de Santa Bárbara 
Enfrente del altar de San Fulgencio 
Enfrente de la nesa de la cofradía de la Correa 
Enfrente del altar de San Andrés 
Capilla aayor, cerca del sepulcro de los religiosos 
Delante de la capilla de Santa Lucía 
Enfrente del altar de San Joaquín y San Guillerno 
Delante de la capilla de San Abdón 
Enfrente de la pila del agua bendita, por la puerta de la plaza 
Enfrente del altar de Santa Bárbara 
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Capilla de la Sagrada Fanilia 
En nedio del tenplo 
En medio del templo 
Enfrente del altar de Santa Clara, cerca de la capilla mayor 
Enfrente -del altar de San Joaquín 
Cerca del pulpito 
Cerca de la pila del agua bendita de la puerta principal 
A la entrada de la capilla del Santo Cristo 
Capilla del Hiño Jesús del Milagro 
A la entrada del tenplo por la puerta principal, a sano derecha 
A la entrada del templo por la puerta principal, a nano derecha 
Enfrente del pulpito 
Capilla de San Antonio de Padua 
Enfrente de la puerta de la sacristía 
Capilla de San Joaquín 
Enfrente del altar de la Piedad 
En nedio del tenplo 
Enfrente del pulpito, cerca de la capilla de la Sagrada Familia 
Cerca de la pilastra del coro 
Capilla del Santo Cristo 
Enfrente del altar de la Sagrada Familia 
Enfrente de la capilla de San Antonio 
Enfrente del altar de la Virgen de Gracia 
Enfrente del altar de San Joaquín 
Enfrente del pulpito 
Enfrente de la capilla de la Sagrada Familia 
Capilla del Santo Cristo 
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Iglesia y sociedad en una villa valenciana: Alcoi (1300-1845). José Luis Santonja Cardona.
Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.
A. FUENTES MANUSCRITAS 
1. ARCHIVO MUNICIPAL DE ALCOI ÍAMA1! 
Serie I (Administración municipal): 
Manuals de consells (MC): MC 1411-1428; MC 1427-1440; MC 
1442-1446; MC 1484-1496; MC 1508-1528; MC 1558-1561; MC 1569-
1570; MC 1570-1571; MC 1573-1575; MC 1575-1576; MC 1576-1578; 
MC 1577-1578; MC 1581-1589; MC 1622-1623; MC 1628-1629; MC 
1632-1633; MC 1633-1634; MC 1623-1639; MC 1638-1639; MC 1643-
1644; MC 1671-1672; MC 1675-1676; MC 1676-1677; MC 1681-1682; 
MC 1682-1683; MC 1687-1688; MC 1692-1693; MC 1693-1694; MC 
1695-1696; MC 1696-1697; MC 1697-1698; MC 1699-1701; MC 1705; 
MC 1706-1707. 
Libros de cabildos: 1707-1723; 1724-1741; 1743-1746; 
1747-1752; 1753-1761; 1762-1771; 1772-1776; 1777-1780; 1781---
1784; 1785-1788; 1789-1792; 1793-1798; 1799-1803; 1804-1807; 
1808-1816; 1817-1821; 1826-1829. 
Llibre del mustagaf, 1544-1609 
Provisiones hechas por el mustagaf, sobrecequier y 
jurados (1685-1688) (reg. nQ 198) 
Correspondencia oficial: carpeta años 1706-1886 {reg. nE 
2814); carpeta años 1755-1811 (reg. n 5 2815); carpeta años 
1812-1820 (reg. n5 2816); carpeta años 1820-1829 (reg. n 5 
2817); carpetas año 1836 (regs, n9 2818 y 2819); carpeta año 
1837 (reg. n5 2820) 
Reales cédulas: carpeta años 1714-1833 (reg. n9 4800) 
Libro de arrendamientos de las regalías, años 1593-1607 
(reg. n 9 187) 
Amillaramiento de 1850 (reg. na 3866) 
Carpeta de Censales (1721-1859) (reg. ns 4702) 
Inventario de los bienes municipales, años 1843-1939 
(reg. n9 4695) 
Llibres de clavaris (LC): LC 1390-1397; LC 1402-1410; LC 
1410-1419; LC 1420-1430; LC 1451-1459; LC 1460-1470; LC 1470-
1477; LC 1514-1528; LC 1531-1540; LC 1540-1545; LC 1545-1550; 
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LC 1550-1560; LC 1560-1570; LC 1570-1580; LC 1580-1590; LC 
1590-1600; LC 1601-1609; LC 1612-1620; LC 1622-1640; LC 1651-
1663; LC 1673-1681; LC 1681-1700; LC 1701-1708. 
Llibres deis cambrersz años 1470-1478; año 1500; años 
1570-1581; años 1591-1600 y años 1600-1609. 
Llibres d&ls llumenersz años 1532-1541, años 1551-1560 
y años 1580-1590. 
Llibre de la. retacha, deis menysfa.llimen.ts de les persones 
compossades per los delictes populars de la vila de Alcoy teta, 
precehint comissió y decretado del Excel.lentíssim Senyor don 
Ferrando, duch de Aragó, loctinent general de lo present regne 
de Valencia e precehint del.liberado de consell general en 
virtut del qua.1 per Sa Excel.lentíssima fonch donada dita 
comissió per los magnífichs Justicia e Jurats de la dita vila 
ab intervenció de quatre prohóm&ns de la dita vila, 1534-1545 
(reg. ns 190). 
Equivalente (impuesto del): años 1719-1750; años 1751-
1800; años 1801-1830; años 1831-1840; años 1841-1842 y años 
1843-1844. 
Manifest del vi de la vila de Alcoy de l'any 1628, años 
1628-1629 (reg. ns 191). 
Padrones de riqueza: Testimonio de vecindario y haveres, 
año 1730 (reg. na 4943); Libro de los años 1744-1784 (reg. na 
4022); Carpeta del año 1764 (reg. na 5034). 
Desamortización, años 1836-1940 (reg. n5 4815) 
Serie II (Administración de justicia): 
Cort del Justicia d'Alcoi (CJ): CJ 1308-1310; CJ Pere 
Penedés, 1320; CJ Barceló Renau, 1321; CJ 1321-1324; CJ Joan 
Segriá, 1322; CJ Domingo Mutllor, 1328; CJ Pere d'Oló, 1330; 
CJ 1332-1333; CJ Marti de Sagra, 1334; CJ Marti Sane, 1336; 
CJ Joan Domenech, 1338; CJ Miquel Centonge, 1340; CJ Guillem 
Pujades, 1341; CJ Jacme Rulf, 1347; CJ Marti Sane, 1349; CJ 
Arnau Berenguer, 1360; CJ Domingo Amigó, 1361; CJ Bernat 
Lloret, 1369; CJ Guillem Berenguer, 1371; CJ Andreu Valls, 
1375; CJ Bernat d'Alcamora, 1376; CJ Pere Cagra, 1377; CJ 
Bernat Berenguer, 1388; CJ Ramón Pujades, 1390; CJ Pere 
Boygues, 1391; CJ Joan d'Alcamora, 1411; CJ Ramón Valls, 1416; 
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CJ Arnau Berenguer, 1423; CJ Antoni Pérez, 1433; CJ Joan 
Margarit, 1449; CJ Bernat Torregrosa, 1450; CJ Vicent Gil, 
1452; CJ Bernat Valls, 1454; CJ Joan Gil, 1456; CJ Joan Verdú, 
1457; CJ Berenguer Cantó, 1459; CJ Francesc Ferrándiz de Mesa, 
1461; CJ Joan Valls, 1471; CJ Gracia Margarit, 1483; CJ Pere 
Guerau, 1486; CJ Gaspar Bernabeu, 1491; CJ Jaume Sistemes, 
1493; CJ Ramón Valls, 1497; CJ Pere Aiz, 1498; CJ Joan Valls, 
1499; CJ Lluís Guerau, 1505; CJ Lluís Joan Dalmau, 1517; CJ 
Bernat Miralles, 1518; CJ Tomás Guerau, 1522; CJ Ginés 
Miralles, 1524; CJ Ausiás Martí, 1527; CJ Andreu Margarit, 
1528; CJ Jaume G. Guerau, 1529; CJ Joan Palau, 1530; CJ Bernat 
Miralles, 1531; CJ Lluis Joan Alcamora, 1533; CJ Pere Alcamo-
ra, 1535; CJ Lluís San?, 1536; CJ Cristófol Aiz, 1537; CJ 
Lluís Joan Algamora, 1538; CJ Gabriel Estanya, 1539; CJ Nofre 
Benavent, 1540; CJ Abdón Cantó, 1541; CJ Gaspar Sistemes, 
1542; CJ Miquel Bodí, 1543; CJ Ausiás Martí, 1544; CJ Cosme 
Valor, 1545; CJ Miquel Joan Gil Pérez, 1546; CJ Lluís Joan 
Alcamora, 1547; CJ Cristófol Aiz, 1548; CJ Lluís Martí, 1549; 
CJ Gaspar Sistemes, 1550; CJ Nofre Benavent, 1551; CJ Josep 
Joan Alcamora, 1553; CJ Nofre García, 1554; CJ Cristófol Aiz, 
1555; CJ Nofre Benavent, 1556; CJ Joan Margarit, 1558; CJ 
Josep Joan Alcamora, 1559; CJ Joan Sempere, 1560; CJ Gaspar 
Matarredona, 1562; CJ Cosme Ferrándiz de Mesa, 1563; CJ 
Bartomeu Aiz, 1564; CJ Ginés Aiz, 1565; CJ Lluís Joan Alcamo-
ra, 1566; CJ Joan Margarit, 1567; CJ Roe Aiz, 1568; CJ 
Cristófol Gisbert, 1569; CJ Melcior Lloret, 1570; CJ Lluis 
Joan Alcamora, 1572; CJ Lluís Joan Alcamora, 1575; CJ Honorat 
Mayor, 1579; CJ Pere Bosch, 2 vols., 1580; CJ Bartomeu Aiz, 
2 vols., 1581; CJ Andreu Joan Mayor, 2 vols., 1582; CJ Nofre 
Estanya, 2 vols., 1583; CJ Damiá Margarit, 2 vols., 1584; CJ 
Miquel Valls, 1585; CJ Pere Bosch, 2 vols., 1586; CJ Andreu 
Molla, 2 vols-, 1587; CJ Nofre Estanya, 1588; CJ Miquel Valls, 
2 vols., 1589; CJ Roe Aiz, 2 vols., 1590; CJ Andreu Joan 
Mayor, 1591; CJ Cristófol Deseáis, 2 vols., 1592; CJ Gaspar 
Cantó, 2 vols., 1593; CJ Andreu Molla, 2 vols., 1594; CJ Nofre 
Blasco, 1595; CJ Josep Gisbert, 2 vols., 1596; CJ Damiá 
Margarit, 1597; CJ Josep Joan Bodí, 2 vols., 1598; CJ Gaspar 
Sistemes, 1600; CJ Josep Gisbert, 2 vols., 1601; CJ Joan 
Gisbert, 2 vols., 1603; CJ Lluís Monllor, 1604; CJ Joan 
Sempere, 2 vols., 1605; CJ Jordi Mayor, 2 vols., 1606; CJ 
Vicent Aiz, 1607; CJ Andreu de la Tonda, 1608; CJ Gaspar 
Sistemes, 1609; CJ Josep Molla, 1610; CJ Jordi Mayor, 2 
vols., 1611; CJ Damiá Margarit, 2 vols., 1612; CJ Cosme Aiz, 
1613; CJ Josep Gisbert, 1614; CJ Pasqual Pérez, 2 vols-, 1616; 
CJ Jordi Mayor, 1617; CJ Jordi Mira, 1618; CJ Lluís Sempere, 
1620; CJ Jeroni Gisbert, 2 vols., 1621; CJ Cosme Aiz, 2 vols., 
1622; CJ Constantí Deseáis, 1623; CJ Jordi Mayor, 1626; CJ 
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Lluís Arcayna, 1629; CJ Antoni Jordá, 1630; CJ Cristófol 
Merita, 1631; CJ Llorenc Merita, 1632; CJ Andreu Molla, 1633; 
C J Per e San9, 1634; C J Martí Asens i, 1635; C J Constantí 
Deseáis, 1636; CJ Cristófol Gisbert, 1637; CJ Tomás Gisbert, 
1638; CJ Prancesc Deseáis, 1640; CJ Gaspar Valor, 1641; CJ 
Vicent Margarit, 1643; CJ Gregori Gisbert, 1646; CJ Joan 
Deseáis, 1647; CJ Vicent Margarit, 1648; CJ Andreu Gisbert, 
1649; CJ Cristófol Gisbert, 1651; CJ Gregori Gisbert, 1652; 
CJ Cristófol Merita, 1653; CJ Cristófol Gisbert, 1656; CJ 
Vicent Margarit, 1657; CJ Roe Carbonell, 1658; CJ Cristófol 
Llázer, 1659; CJ Cristófol Gisbert, 1660; CJ Lluís Merita, 
1661; CJ Roe Carbonell, 1662; CJ Estacio Gisbert, 1663; CJ 
Ginés Cantó, 1664; CJ Francesc Asensi, 1665; CJ Lluís Sempere, 
1666; CJ Gaspar Deseáis, 1667; CJ Francesc Asensi, 1668; CJ 
Blai Pérez, 1670; CJ Vicent Sane, 1672; CJ Marc Antoni 
Gisbert, 1673; CJ Joan Margarit, 1674; CJ Miguel Deseáis, 
1675; CJ Vicent Gisbert, 1676; CJ Vicent Deseáis, 1677; CJ 
Gaspar Margarit, 1678; CJ Francesc Asensi, 1679; CJ Andreu 
Gisbert, 1682; CJ Vicent Carbonell, 1683, CJ Vicent Aiz, 1684; 
CJ Lluís Sempere, 1687; CJ Antoni Valor, 1688; CJ Nofre Valor, 
1689; CJ Francesc Asensi, 1690; CJ Josep Jordá, 1691; CJ 
Antoni Valor, 1692; CJ Lluís Merita, 1683; CJ Nadal Almúnia, 
1695; CJ 1696-1697; CJ Damiá Merita, 1699; CJ Llorenc Almúnia, 
1701; CJ Blai Pérez, 1702; CJ Basilio de Puigmoltó, 1703; CJ 
Blai Sempere, 1704; CJ Ambrós Aiz, 1705. 
Procesos varios: años 1653-1677 y 1694-1701. 
Juzgado de paz, 1730-1758. 
Visita del Gobernador, 1682 (reg. n5 186) 
Cort del procurador Guillem Colom: años 1353-1355 y 1359-
1362, 
Registros de la batlía: años 1511-1544 y 1547-1565. 
Suplicación ante la Batlía General sobre la incorporación 
de Alcoi a la Corona, año 1430 (reg. n5 1478) 
Expedientes y causas: años 1731-1770, 1771-1780, 1781-
1790, 1791-1797, 1798-1810 y 1811-1874. 
Testimonios y escrituras: carpetas de 1700 (reg. n2 6781) 
y 1770-1786 (reg. ns 3785). 
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Escrituras notariales sueltas: carpetas de los años 1529-
1731 (reg. n2 1479), 1547-1635 (reg. n2 204) y 1779-1932 (reg. 
n5 4906). 
Serie IV (Asociaciones, gremios y culto): carpetas de los 
años 1730-1799 (reg. n9 4850) y 1811-1936 (reg. n5 4851). 
Serie V (Beneficencia): 
Registros de la administración de obras pías: años 1534-
1535, 1537-1538, 1565-1568 y 1568-1569. 
Llibre de la administrado deis cinquanta caffissos de 
forment per a lavor ais pobres lauradors de la vila, años 
1622-1644 (reg. n5 200). 
Copia de las administraciones que están a cargo de los 
Jurados de la Villa de Alcoy de la Visita del año Mil seys-
cientos cinquenta y quatro (reg. na 3954). 
Cuentas de la Beneficencia, años 1745-1884. 
Raciones para pobres, años 1724-1934. 
Cuentas y administración del Hospital, años 1704-1871. 
Hospital. Patrimonio, años 1765-1930. 
Serie XI (Enseñanza): 
Enseñanza primaria, años 1782-1840 (reg. n5 4454). 
Serie XIV (Extravagants): 
Llibre d'extravagants, años 1263-1405 (reg. n9 201). 
Serie XV (fondo notarial) [Protocolos notariales (PN)]: 
PN Pere Miró, 2 vols., años 1321-1329 y 1340-1341. 
PN Pere Barbera, 1 vol., años 1343-1347. 
PN Bernat Carreres, 7 vols., años 1347-1349, 1356, 1369-
1370, 1370-1371, 1372, 1377 y 1378. 
PN Antón Febrer, 1 vol., año 1376. 
PN Pere Martí, 14 vols., años 1445-1446, 1447-1448, 1449-
1452, 1453-1454, 1455, 1456-1459 (notal), 1460, 1463, 1466, 
1467, 1469, 1470, 1471-1472 y 1475. 
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PN Pere Benavent, 10 vols., años 1482-1488, 1489-1492, 
1493-1494, 1495-1496, 1497-1498, 1501-1502, 1503-1504, 1505-
1506, 1507-1508 y 1509. 
PN Lluís Joan Alcamora, 22 vols., años 1503,1504, 1505, 
1506, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1523, 1524, 1525, 1526-
1528, 1529, 1530-1531, 1532-1535, 1536-1542, 1543, 1544, 1545-
1547, 1548-1550 y 1551-1553. 
PN Andreu Margarit, 1 vol-, años 1523-1524. 
PN Esteve Pellicer, 2 vols., años 1525-1529 y 1530-1533. 
PN Josep Joan Alcamora, 27 vols., 1535-1537, 1539, 1540, 
1541, 1542, 1543, 1545, 1547, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 
1554, 1556, 1553, 1560, 1562, 1563, 1564-1565, 1569, 1571-
1572, 1573, 1574, 1576, 1577 y 1578-1579. 
PN Vicent Sistemes, 15 vols., 1561, 1569, 1570, 1571, 
1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581 y 
1582. 
PN Ginés Aiz mayor, 27 vols., años 1562-1563, 1564, 1565, 
1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 
1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581-1582, 1583, 1584, 1585, 
1587, 1588, 1589, 1590-1591 y 1592-1593. 
PN Gaspar Cantó, 19 vols., años 1567, 1568, 1569, 1570, 
1571, 1572 (rebedor), 1573, 1575 (rededor), 1578, 1579, 1580-
1581, 1583 (rededor), 1584, 1585 (rebedor), 1586 (rebedor), 
1588 {rebedor), 1589, 1590-1591 y 1594-1596. 
PN Pere Josep Benavent, 1 vol., años 1568-1600. 
PN Mateu Guimerá, 13 vols., años 1568-1570, 1571-1573, 
1576-1577 (rededor), 1578 (rebedor), 1580-1581 (rebedor), 
1582-1583 (rebedor), 1584-1585 (rebedor), 1586-1587 (rebedor), 
1588-1589 (rebedor), 1590-1591 (rebedor), 1592-1593 (rebedor), 
1594-1599 (rebedor) y 1600-1608 (rebedor). 
PN Andreu Joan Mayor, 8 vols., años 1576, 1578, 1579, 
1582, 1585, 1589, 1593 (rebedor) y 1599 (rebedor). 
PN Francesc Monllor, 2 vols. (rebedors), años 1585 y 
1592. 
PN Ginés Aiz menor, 20 vols., años 1589-1590, 1591, 1592, 
1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 
1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608 y 1609-1611. 
PN Onofre Cantó, 32 vols., años 1591, 1593, 1597-1599, 
1600-1602, 1603-1606, 1607, 1609-1610, 1611, 1612,-1613, 1614, 
1615-1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 
1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 
1635, 1636 y 1637-1639. 
PN Pasqual Pérez, 15 vols., años 1592-1593, 1594, 1595, 
1596-1597, 1598-1599, 1600-1603 (rebedor), 1606-1607, 1608-
1610, 1611 (rebedor), 1612-1613, 1614 (rebedor), 1615-1616 
(rebedor), 1617, 1618 (rebedor) y 1619. 
PN Vicent Llidó, 8 vols-, años 1593-1594, 1595, 1596, 
1597, 1598, 1599, 1602-1603 y 1604-1606. 
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PN Miquel Valls, 43 vals., años 1595, 1596 (reb&dor), 
1597 (rejbedor), 1598, 1599, 1600, 1601, 1601-1639 (baldufari) , 
1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 
1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 
1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 
1632, 1633, 1634, 1635 y 1636. 
PN Pere Pellicer, 1 vol., años 1604-1605. 
PN Joan Giner, 3 vols., años 1605-1613, 1614-1622 y 1623-
1627. 
PN Crisóstomo Aiz, 1 vol., años 1613-1615. 
PN Miquel Pérez, 1 vol., años 1627-1630. 
PN Pere Sans, 3 vols., años 1630-1631, 1642-1643 y 1654-
1655. 
PN Pere Ballester, 1 vol., años 1633-1658. 
PN Agustí Valls, 5 vols., 1636, 1637-1638, 1639-1640, 
1641-1642 y 1643-1644. 
PN Prancesc Bonaventura Abat, 1 vol., años 1650-1653 
(rebedor). 
PN Josep Barfaer, 17 vols., años 1655-1657, 1658-1659, 
1660-1661, 1662, 1666 (rejbedor), 1667 (rebedor), 1668, 1669, 
1672 (rejbedor) , 1676 (rebedor) , 1677 (rededor) , 1678 (rede-
dor) , 1680, 1683, 1685, 1686 y 1689. 
PN Tomás Gisbert, 1 vol., años 1658-1664. 
PN Mateu Guiraerá, 12 vols., años 1661-1666, 1667-1668, 
1669-1671, 1672-1673, 1674-1675, 1680 (rejbedor) , 1681, 1687 
(rebedor), 1688 (rejbedor), 1690, 1695-1696 y 1699-1701. 
PN Gaspar Molla, 1 vol., años 1665-1694. 
PN Josep Merita, 5 vols., años 1666-1671, 1672-1674, 
1675-1679, 1680-1694 y 1695-1700. 
PN Tomás Monllor, 18 vols., años 1679-1733 {baldnfarl), 
1679-1682, 1683-1684, 1685-1686, 1687-1688, 1689, 1690-1691, 
16 9 2-1693, 1695-1696, 16 97-1698, 1699-1700, 1701-1702, 1703-
1704, 1705-1707, 1709-1721, 1722-1726, 1727-1730 y 1731-1734. 
PN Pere Taracona, 24 vols., años 1679-1694 (jbalduf arx) , 
1679-1682, 1683-1684, 1685, 1686-1687, 1688, 1689, 1690-1691, 
1692-1693, 1694, 1695 (rebedor), 1696 ( r e b e d o r ) , 1697 (rejbe-
dor), 1698 (rededor), 1699 (rejbedor) , 1700-1701 (rejbedor), 
170 2, 170 3 (rejbedor) , 1704-1706 (rejbedor) , 1703-1713, 1714-
1717, 1718-1720, 1720-1721 y 1722-1723. 
PN Tomás Giner, 6 vols., años 1685-1686 (rededor), 1690 
(rebedor), 1694 (rejbedor), 1700 (rededor), 1708-1721 y 1708. 
PN Joan Antoni Sisear, 2 vols., años 1696 (rebedor) y 
1702-1703. 
PN Vicente Pellicer, 16 vols., años 1709-1712, 1713-
1716, 1717-1721, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 
1733, 1734-1735, 1736, 1737, 1738-1739 y 1740-1741. 
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PN Josep Mataix, 12 vols., años 1727-1729, 1730-1732, 
1733-1740, 1741-1745, 1746-1748, 1749-1750, 1751-1752, 1753-
1754, 1755-1756, 1757-1758, 1759-1761 y 1762-1765. 
PN Juan Bautista Giner, 28 vols., años 1729-1788 (dos 
baldufarios) , 1729-1731, 1731-1736, 1737-1742, 1743-1748, 
1749-1751, 1752-1754, 1755-1757, 1758-1760, 1762-1763, 1764-
1765, 1766-1767, 1768-1769, 1770-1771, 1772-1774, 1775-1776, 
1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786 y 
1787-1788. 
PN Sebastián Carrió, 8*vols., años 1731-1738, 1739-1742, 
1743-1747, 1748-1751, 1752-1755, 1756-1758, 1759-1761 y 1762-
1765. 
PN Diego Abat, 20 vols., años 1731-1734, 1735-1737, 1738-
1739, 1740-1741, 1742-1743, 1744-1745, 1746-1747, 1748-174,9, 
1750-1751, 1752-1753, 1754-1755, 1756-1757, 1758-1759, 1760-
1761, 1762-1763, 1764-1765, 1766-1767, 1768-1769, 1770-1771 
y 1772-1777. 
PN Pedro Barber, 9 vols., años 1731-1755 (baldufario), 
1731-1733, 1734-1736, 1737-1738, 1739-1740, 1741-1742, 1743-
1745, 1746-1748 y 1749-1755. 
PN Tomás Gisbert, 20 vols., años 1731-1785 (baldufario), 
1731-1733, 1734-1735, 1736-1737, 1738-1739, 1740-1741, 1742-
1743, 1744-1745, 1746-1747, 1748-1749, 1750-1751, 1752-1753, 
1754-1755, 1756-1757, 1758-1759, 1760-1761, 1762-1766, 1767-
1771, 1772-1776 y 1777-1786. 
PN Cosme Sempere, 5 vols., años 1740-1745, 1746-1751, 
1752-1754, 1755-1761 y 1762-1769-
PN Francisco Blanes, 21 vols., años 1741-1743, 1744-1748, 
1749-1751, 1752-1753, 1754-1756, 1757-1759, 1760-1761, 1762-
1763, 1764-1765, 1766-176 7, 1768-1771, 1772-1774, 1775-1776, 
1777-1778, 1779-1780, 1781-1782, 1783-178 5, 1786-1788, 1789-
1790, 1791-1792 y 1793-1795. 
PN Francisco Blanes (padre) y Luis Blanes (hijo), 1 vol-, 
años 1796-1798. 
PN Luis Blanes, 9 vols-, años 1799-1800, 1801-1802, 1803-
1804, 1805, 1806, 1807-1808, 1809, 1810 y 1811-1812. 
PN Antonio Barber, 1 vol., años 1757-1761. 
PN Cristóbal Mataix, 12 vols., años 1757-1758, 1759-
1760, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795 y 
1796. 
PN Cristóbal Mataix (padre) y Francisco Mataix (hijo), 
10 vols., años 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 
1805 y 1806. 
PN Francisco Mataix, 9 vols., años 1807, 1808, 1809, 
1810, 1811, 1812, 1813, 1814 y 1815-1817. 
PN Juan Antonio Disdier, 5 vols., años 1771-1772, 1773, 
1774, 1775 y 1776-1778. 
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PN Pedro Carrió, 20 vols., años 1775-1776, 1777-1778, 
1779-1780, 1781-1783, 1784-1786, 1787-1788, 1789, 1790, 1791-
1792, 1793-1794, 1795-1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802-1803, 
1804-1805, 1806-1807, 1808-1810 y 1811. 
PN Francisco Pérez, 7 vols., años 1778-1780, 1781-1784, 
1785-1788, 1789-1792, 1793-1796, 1797-1800, 1801-803, 1807-
1808 y 1809-1811. 
PM Francisco Pérez (padre) y Vicente Juan Pérez (hijo), 
1 voi., años 1804-1806. 
PN Vicente Juan Pérez, 10 vols., años 1807-1810, 1811-
1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819 y 1820-1824. 
PN Tomás Lorca, 39 vols., años 1790-1791, 1792-1793, 
1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 
1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 
1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 
1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1837-1838 y 1839-1841. 
PN Tomás Lorca y Vicente Ximeno, 8 vols., años 1829, 
1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835 y 1836. 
PN Vicente Morant, 11 vols-, años 1792-1794, 1795, 1796, 
1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803 y 1804-1807. 
PN Mariano Carrió, 12 vols., años 1808-1810, 1811-1812, 
1813-1814, 1814-1816, 1817-1818, 1819-1820, 1821-1822, 1823-
1824, 1825-1827, 1828-1829, 1830-1834 y 1835-1843. 
PN Pedro Carrió Martínez, 14 vols., años 1815, 1816, 
1817, 1818, 1819, 1820-1821, 1822-1823, 1824, 1825, 1826-1827, 
1828-1829, 1830-1831, 1832 y 1833-1834. 
PN López de Garrosarri, 1 val-, años 1818-1823 (baldufa-
rio) . 
PN Leandro García, 2 vols., años 1835-1837 y 1838. 
PN José Mataix de Moltó, 15 vols., años 1818-1820, 1821-
1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832-
1833, 1834-1835, 1836, 1837 y 1838. 
PN Joaquín Giner, 9 vols., años 1830-1831, 1832, 1833, 
1834, 1835, 1836, 1837, 1838 y 1839. 
2. ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE VALENCIA TACT) 
Memoria de los frutos de la Retoría de la villa de Agres 
y festividades votivas de N. Sra. del Rosario y otras que se 
celebran entre año y Memoria de la renta toda de las distri-
buciones cotidianas amortizada de la Parroquial de la Villa 
de Agres comunes al Retor,. Beneficio de S. Miguel Arcángel y 
del Beneficio de N* Sra, de la Salud (reg. ns 4525:3). 
Manifiesto de la renda que tiene la Retoría de Alcoy y 
Beneficios de la Parrochial, año 1687 (reg. n5 4523:24). 
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3. ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL fAHN^ 
Sección CLERO: 
Carpeta n? 1, perg. n9 1: Escritura y R. Facultad de 
Felipe IV en el año 1660 por la que se dio facultad al comben-
to de Sn. Agustín de la villa de Alcoy para amortizar 2.000 
libras en propiedad, francas del derecho de Amortización,, cuya 
concesión fue por las cortes de 1645 (Madrid, 1660, junio, 
30) . 
Libro n5 241: [Libro de cuentas e ingresos por pensiones 
censales del convento del Santo Sepulcro de Alcoy, años 
1791-18371 
Libro n- 244: Libro de Censos y rentas del Convento de 
San Agustín de la Villa de Alcoy, años 1810-1836. 
Libro n- 245: Alcoy. ií£>ro de cuentas del Convento de San 
Francisco de dicha villa, años 1809-1835. 
Libro ns 351: Libro de Gasto que empezó en 20 de junio 
del año 1813, años 1813-1815; tiene un error de catalogación 
al atribuirse al convento del Santo Sepulcro cuando en 
realidad perteneció al de San Francisco. 
Legajo nQ 75: papeles varios del convento del Santo 
Sepulcro, siglos XVIII-XIX. 
Legajo ns 76: papeles varios del convento de San Agustín, 
siglos xvill-XIX. 
4. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE ALICANTE fAHPA) 
Sección Hacienda-Legajos, legs. na 23 (años 1837-1846), 
n5 25 (años 1840-1842), n^ 58 (años 1837-1859), n5 60 (años 
1S42-1844) y n5 285 (año 1813). 
Sección Hacienda-Libros, libros n3 60 (años 1837-1846), 
n2 124, n5 125 (año 1840), n5 135 (años 1837-1846), n3 206 
(años 1836-1843), nE 207 (años 1836-1843), na 210 (año 1843), 
na 282 (año 1848), ns 715 (año 1851), nH 716 (año 1851), ns 
735 (años 1855-1856), n5 1.030 (años 1850-1853), n2 1.114 
(años 1855-1867), n5 1.164 (años 1843-1844), ns 1.170 (años 
1848-1850), n9 1.171 (años 1844-1849), n? 1.279 (año 1842), 
n5 1.314 (año 1850), n5 1.341 (años 1840-1841), nE 1.474 (año 
1839), na 1.543 (año 1843), na 1.631 (año 1849), ns 1.632 (año 
1849), na 1.634 (año 1845) y n9 2.210 (año 1838). 
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5. ARCHIVO MUNICIPAL DE ALICANTE 
Armario 1, libro 9: Provición de la Audiencia, 1573. 
Armario 1, libro 13; Provición de la Audiencia, 1536, 
Armario 1, libro 32: Privilegios, Proviciones reales y 
otros documentos desde el año 1744 hasta el de 2747. 
6. ARCHIVO DEL REINO DE VALENCIA fARV^ 
Sección REAL CANCELLERÍA: 
Libro 271, ff. XlIIr-XVIv: Orden del Rey Juan II a los 
conventos del Reino para que hiciesen declaración de sus 
bienes de realengo (Valencia, 1446, julio, 20). 
Libro 271, fE XVII r-v: Orden del Rey Juan II a las 
cofradías de Valencia y encomiendas de santiago y Montesa 
sitas en el Reino para que hiciesen declaración de sus bienes 
de realengo (Valencia, 1446, julio, 20). 
Libro 387, ff. 245r-249v: Licencia real al convento de 
San Agustín para amortizar 3.000 libras (San Lorenzo del 
Escorial, 1594, Junio, 25). 
Libro 387, ff. 250r-25lr: Comunicación de la licencia 
real a Don Juan de Bricuela, receptor del derecho de amortiza-
ción en el Reino de Valencia (El Pardo, 1597, noviembre, 15). 
Sección GOBERNACIÓN: 
Serie nq 4.242: Libre de les visites de la Governació de 
Valencia deis anys 1538, 1562, 1604, 1622, 1623. 
Sección BAILÍA-A (Amortización): 
Expte. na 579 (1): El Abogado fiscal de Amortización 
contra la Administración de los bienes de Clara Leal en la 
villa de Alcoy (años 1796-1805). 
Expte. na 579 (2): Ramo separado de los autos instados 
contra los bienes de la Administración de Clara Leal. Sobre 
cuentas (años 1795-1805). 
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Expte. n- 650: Vicente Juan y Antonio Llázer de Alcoy con 
el clero de la misma Villa, sobre insubcistencia de los legados 
hechos a lo propio por el Dr. Don Vicente Albors por defecto 
de Privilegio de Amortización (años 1791-1794). 
Expte. n- 697: El Convento de Religiosos Agustinos de la 
Villa de Alcoy con Dn. Joseph nerita y Sempere, vecino de la 
misma villa., sobre la responsión de cierto legado hecho por 
Paula Sempere (años 1755-1782). 
Expte. ns 709: Expediente para la remición a la Real 
Cámara del que se formó en razón del Privilegio que solicita 
la junta de vocales y Administradores de la Casa-Hospital de 
Nuestra Sra. de los Desamparados de la villa de Alcoy para 
adquirir bienes en cantidad de 45.000 libras (años 1786-1787) . 
Expte. n5 927: Dionisio Gisbert y Vilaplana, maestro 
fabricante de paños, vecino de la villa de Alcoy, con los 
Administradores de la Administración dispuesta por el Dr, 
Xavier Gisbert, pbro., sobre la succesión en los bienes 
recayentes en ella (años 1767-1769). 
Expte. n5 1.385: General Visita de Amortización. Adminis-
traciones de Gracián Margarit, Jayme Sempere y consorte, 
Gaspar Bonanat y Lorenzo Alcolea y consorte (años 1790-1819). 
Expte. na 2.165: General Visita de Amortización. Capella-
nía fundada por Dn. Ginés Ays y D- Gerónima Blasco con 
Invocación del Santísimo Sacramento (año 1791). 
Expte. ns 2.751: Alcoy. General Visita de Amortización. 
Parroquial (años 1740-1789). 
Expte. n5 2.752: [General visita de amortización. Conven-
to de San Agustín de Alcoy, años 1744-1739]. 
Expte. n9 2.753: [General visita de amortización. Conven-
to del Santo Sepulcro de Alcoy, años 1744-1789]. 
Expte. ns 2.754: [General visita de amortización. Siete 
beneficios de la parroquia, años 1740-1789]. 
Expte. ns 2.755: Alcoy. General Visita de Amortización. 
Ramo 2 2. Seis Beneficios de la Parroquial (años 1740-1789). 
Expte. ns 2.756: [General visita de amortización. Dos 
beneficios de la parroquia, años 1744-1789], 
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Expte. ns 2.757: Beneficios fundados en la Iglesia del 
Convento de San Agustín de Religiosas Descalzas cíe la Villa 
de Alcoy baxo la invocación del Niño Jesús, de San Joachím y 
del Smo, Sacramento (años 1744-1789). 
Expte. n5 2.758: [Beneficios fundados en la iglesia del 
Convento de San Agustín, años 1744-1789}. 
Expte. n9 2.759: [Administraciones al cargo del Ayunta-
miento de la villa de Alcoy, años 1744-1789}. 
Expte. na 2.760; Capellanía fundada en la Hermita de San 
Jorge, invocación de San Roque y San Sebastián (años 1740-
1738) . 
Expte. n5 2.761: Administración de Luis Juan Blanes (años 
1758-1788). 
Expte. n9 2.762: Administración de los Doctores Juan 
Bautista Caro y Sebastián Marimón en Alcoy (años 1740-1789). 
Expte. ns 2.763: Año 1790. General Visita de Amortiza-
ción. Administración fundada por el Licenciado Pedro Pasqual. 
Expte. n5 2.766: Beneficio en Alcoy. Capellanía fundada 
por Valero nerita en la Parroquial (años 1745-1788). 
Sección MAESTRE RACIONAL: 
Serie 7.928, leg. n5 314, pp. 162-185, 581-582 y 588-601: 
Visita feta per lo molt magnífich Francés Monllor, notari, 
procurador patrimonial de Sa Magestat en la vila de Alcoy y 
comisari de Sa Excelencia en la vila de Alcoy, años 1594-1595. 
Sección REAL AUDIENCIA: 
Serie Procesos, 2a parte, letra S, n°- 205 y 210. [Proceso 
del Convento de San Agustín de Alcoy contra Pere Joan Ciscar, 
años 1564-1565]. 
Serie Procesos, 1* parte, letra S, n5 1.272. [Proceso del 
Convento de San Agustín de Alcoy contra el clero parroquial 
de la misma villa, año 1596]. 
Serie Procesos, 3a parte, apéndice n5 2.611. [Proceso del 
Convento del Santo Sepulcro de Alcoy contra el doctor Vicente 
Carbonea, años 1690-1691], 
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7. BIBLIOTECA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA fBUV1! 
Fray Joseph AGRAMUNT, OP, Compendio de la vida y virtudes 
del V. Padre Ma Fr. Joseph Bono, m.s., 150 pp., s.d. (1690-
1695?), sign. M-852 (22). 
Fray Joseph AGRAMUNT, OP, Nuevos frutos del Rosario. Par-
te segunda. Indulgencias y otras Gracias concedidas por Nues-
tro SSS Padre Benedicto XIII en el Segundo Trienio que contie-
ne los años quarto, quinto y sexto de su glorioso Pontificado, 
m.s-, 136 pp., 1727 (?), sign. M-852 (23). 
Fray Vicente ARCOS, OP, Estado eclesiástico y sus rentas 
según los manifiestos entregados para la formación de los 
valores para la nueva dézima concedida a la Magestad Nro. Rey 
Carlos Segundo, que Dios guarde, sacado con la distinción de 
lo que son Misas, Frutos y Distribuciones de todas las piegas 
eclesiásticas de este Argobispado de Valencia, m.s., 96 hojas, 
letra s. XVII (1687 ?), sign. M-705 (3). 
Mosén Joaquim AYERDI, Noticies de Valencia i son Regne 
de 1661 a 1664 i de 1667 a 1679, m.s., s. XVII, sign. M-59. 
[Constitucions de la Confraria del Rosari], m.s., 12 pp. , 
1576, sign. M-852 (33). 
Fray Cosme Agustín DOMÍNGUEZ, OP, Exercitum orationis 
mentalis per,... instituti D. Dominici, m.s., s. XVII, sign. 
M-681 (9). 
Fray Nicolás FIGUERES, OP, De la costumbre que hay de 
dezir cada sacerdote más que una Misa a 2 de Noviembre, día 
de la conmemoración de los Difuntos en este Reyno de Valencia 
i otras diócesis de esta corona, m.s., 9 hojas, s.d. (inicios 
del s. XVIII), sign. M-706 (18). 
Fray Tomás GÜELL, OP, Varia, m.s., 585 pp., 1755, sign. 
M-13. 
Index generalis scriptorum bibliothecae hujus regii 
conventu S.P.N. Augustini Valentiae. Anno domini MDCCLX, m.s., 
sign. M-6. 
Fray Jacinto M1 MARI, OP, Exercicios espirituales de diez 
días acomodados a todo estado de personas, obra del P. fr. 
Jacinto María Mari, traducida del italiano por el P.M.Fr. 
Julián Sainz, ambos del Orden de Predicadores, m.s., 245 
hojas, s.d. (mediados del s. XVIII), sign- M-552. 
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Notas biográficas de Religiosos y Religiosas de varios 
Conventos [dominicos] en el Reino de Valencia, m.s., s.d. (s. 
XVIII), sign. M-566. 
Fray Joseph PGNTÍ, OP, Fragmentos históricos y noticias 
de los tiempos. Resoluciones cronológicas gue sirven para la 
contextura historial,, m.s., 258 pp, , (c. 1692), sign. M-852 
(1). 
Fray Joseph PONTÍ, OP, Historia verdadera de los Santos 
Mártires Abdón y Senén, Reyes de Persia, Martyrizados en Roma 
y traídos a Arles del Rosellón, m.s., 10 pp-, s.d. (c. 1726), 
sign. M-852 (5). 
Preceptos de gue se cieve ayudar un buen Predicador, m.s- , 
s.d. (s. XVII), sign. H-681 (7). 
Privilegios, exempciones e indultos concedidos por la 
sede Apostólica a todas las Religiones Monacales, Mendicantes 
y a las demás, aora de nuevo confirmadas por N. Beatíssimo P. 
Urbano Papa VIII, m.s. , (copia manuscrita del impreso publica-
do en Madrid en 1629), 27 pp., s.d. (s. XVII). 
Reglas para predicar del Obispo Gallo, m.s., s.d. (s. 
XVII), sign. M-681 (6). 
Regula Sancti Augustini (versión de Hugo de San Víctor), 
m.s., 37 hojas, s.d. (s. XV), lleva ex-libris del P. fray 
Tomás Miquel, OP, 1681-1687, sign. M-613. 
Reflexiones sobre quién deve costear la Fábrica y repa-
ración de las Iglesias en el Reyno de Valencia, m.s., 2 hojas, 
s.d. (s. XVIII), sign. M-195 (46). 
Fray Joseph RODRÍGUEZ, OSST, Memoria de algunos varones 
illustres valencianos en santidad y letras, m.s., 10 hojas, 
s.d. (s. XVII), sign. M-884 (4). 
Fray Joseph RODRÍGUEZ, OSST, Borrador de la fundación del 
convento de la Ciudad de Daroca, Reyno de Aragón, Arzobispado 
de Caragoza, m.s-, 14 hojas, s.d. (s. XVII), sign. M-884 (15). 
Fray Jacinto SALOMÓN, OP, Memoria del principio que tuvo 
el aumento de la devoción a Nuestra S- del Rosario y especial 
veneración a su sagrada imagen, m.s., 70 pp., 1673, sign. M-
799 (71). 
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Sitio y donación hecha, por el Rey Don Jayme a los frailes 
de la Merced de la casa de Nuestra Sá del Puyg. 7 ¡calendas 
aixgusti 1240, m.s. , 1604 (copia de un traslado notarial de 
1381 del documento original de 1240), 1 hoja, sign. M-799 (5). 
Sobre la supresión de la mendiguez, m.s., s. XVIII, 26 
hojas, sign. Mss-71 (9). 
Fray Raimundo VALCEDO, OP, Sermones de Christo N. S.r 
ra.s., s. XIX, sign. M-118. 
B. FUENTES IMPRESAS Y CATÁLOGOS 
Lluís ALANYA, Aureum Opus Regalium Privilegiorum civita-
tis et Regni Valentiae, edición de Vi- Desamparados Cabanes 
Pecourt, Valencia, 1972 (ed. facsímil de la de 1515). 
Alegación en derecho por las sagradas religiones, 
conventos y religiosos de la presente ciudad y Reyno de 
Valencia con los retores, curas y cleros cíe dicha y presente 
ciudad en los pleytos de la inmunidad y excención de la quarta. 
Parroquial o Funeral que en su juyzio manuteniendo siguen por 
el Tribunal de la Real Audiencia, Valencia, 1667, 99 págs. 
Alegación jurídica canónico-regular en defensa del 
Convento y Religiosos Menores Capuchinos del Seráfico P.S. 
Francisco de la Villa de Callosa de Snsarriá y en su nombre 
Vicente Ronda, Familiar del S. Oficio, su Síndico Secular y 
Apostólico contra el Dr. D. Joseph Escrivá como cura de la 
Parroquial Iglesia de dicha Villa, sobre que se declare en 
juicio de propiedad no poder entrar éste en la Iglesia del 
expresado Convento con Estola y Cruz Alta a oficiar los 
entierros si sólo acompañar los cadáveres hasta la puerta y 
darles allí la bendición y último vale, Valencia, 1777, 42 
págs. 
Alegación por el clero secular y regular del Arzobispado 
de Valencia en el Pleyto con el ilustre Cabildo eclesiástico 
de esta Santa Metropolitana Iglesia sobre repartimiento del 
subsidio mandado executar por el Ilimo. Señor Comissario de 
esta Gracia con Orden de 26 de Junio 1754, Valencia, 1779, 113 
págs. 
Antídoto histórico preservativo compuesto por un religio-
so natural de Madrid, hijo del Convento de San Agustín de 
Salamanca, para que en los tiempos futuros no se suscite la 
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pretensa antigüedad de la Religión fundada en España con el 
título de San Gerónimo, s.l. ni d., s. XVIII, 34 pp. 
Apologética manifestación de los privilegios de los 
regulares en orden de la administración de los Sacramentos 
intra sua claustra, sin contravensión alguna de la Clementina 
"Religiosis", 1, de Privilegiis, para satisfación y quietud 
de algunos que han llegado a querérsela poner en duda y aún 
en pleyto, Valencia, 1699, 58 págs. (hay otra edición en 
Gerona en 1699 con idéntico titulo y número de páginas). 
Apostólica sententia lata in processu valente in hac urbe 
valentina... super nova Alonensi erectione partes Provinciae 
valentinae Ordinis Fratrum Minorum Sancti Francisci de 
Observantia contra Ministrum provincialem et alios Fratres 
Provinciae S, loannis Baptistae Excalceatorum Valentiae 
eiusdem Ordinis Seraphici, [1690, octubre, 5], s.l. ni d., s. 
XVII. 
Atenta representación que los prelados regulares de 
Madrid presentan a las Cortes Generales ordinarias sobre la 
restitución de sus conventos y propiedades de que fueron 
despojados por el tirano, Valencia, 1814, 16 págs. 
Pedro ARCOS LOSANO (ed.), Noticia histórico-chronológica 
de los principales sucesos acontecidos en la Ciudad y Reyno 
de Valencia en el año 1779, Tarragona, 1780, 11 págs. 
Auto del Real Acuerdo de la Audiencia de Valencia de seis 
de Noviembre de este año en el que a representación del 
Reverendo en Christo Don Josef ror-jno, Obispo de Orihuela, se 
prohiben las funciones de Bacas, Novillos, Máscaras & c. con 
motivo de Fiestas de Santos, Imágenes y demás que aquí se 
expresan, Valencia, 1775, 12 págs. 
Bando de expulsión de los moriscos, del marqués de 
Caracena, [1609, septiembre, 22], s.l. ni d., 2 hojas. 
Breu instrucció del Mestre Racional de la Ciutat y Regne 
de Valencia per ais capbreus que Sa Magestat ha manat que los 
Batles de les ciutats, viles y llochs del dit Regne facen de 
deu en deu anys cascú en lo districte de sa Batlia conforme 
al orde que per lo dit Mestre Racional los será donat, s.l. 
ni d., s. XVII, 4 hojas. 
Breve apostólico de Innocencio Décimo en favor de los 
Agustinos, [1647, abril, 13], s.l. ni d., s. XVII. 
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Breve extinctionis litis motae a Capitulo & Canonicis 
adversus erectione XVIII Praepositarum Valentinae. Sxxtus Papa 
Quintas, [1588, octubre, 12], s.l. ni d., s. XVII, 6 pp. 
Breve relación de las ceremonias hechas en la 
Canonización de los Santos Isidoro Labrador, Ignacio de 
Loyola, Francisco Xavier, Teresa de Iesús y Filipe Neri, 
canonizados por la Santidad de nuestro muy Santo Padre 
Gregorio Papa XV en doze días del mes de Margo. Año de 1622, 
Valencia, s. XVII, 4 hojas. 
Breve de Nuestro Muy Santo Padre Clemente XIV por el qual 
Su Santidad suprime, deroga y extingue el instituto y orden 
de los Clérigos Regulares denominados de la Compañía de Jesús, 
Valencia, 1773, 52 págs. 
Bulla áurea concessa Ordini Eremitarum Sancti Augustini, 
Salamanca, 1512, 6 hojas. 
Bulla confirmationis et novae concessionis privilegiorum 
omnium ordinum mendicantium, Barcelona, 1567. 
Bulla erectionis decem et octo Praepositurarum S-
Ecclesiae Valentinae, [Papa Sixto V, 1585, octubre, 31], s.l. 
ni d., s. XVII, 16 pp. 
Bulla de Clemente XIII sobre el patronazgo de la Virgen 
María Madre de Dios en todos los dominios del Rei Cathólico 
Don Cari os III con el título de la Inmaculada Concepción, 
Valencia, 1763, 4 hojas. 
M£ Milagros CÁRCEL ORTÍ, iíelacioíies sobre el estado de 
las diócesis valencianas, 3 vols-, Valencia, 1989. 
[Carta del marqués de Aitona a la Venerable Escuela de 
Cristo de la ciudad de Valencia en el año de su fundación, 
1662], s.l. ni d-, s. XVIII, 2 hojas. 
[Carta pastoral de lfarquehisbe Juan de Ribera informant 
ais seus diocesans sobre una Constitució del Papa Clement 
VlIIé.], Valencia, 1594, 2 hojas. 
[Carta pastoral del arzobispo Martín López de Ontiveros 
informando de la publicación del Breve del Papa Alejandro VI 
(1651, diciembre, 11) sobre la salvaguarda de la Inmaculada 
Concepción de María'], Valencia, 1662, 4 págs. 
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[Carta pastoral del arzobispo Fabián y Fuero a los 
párrocos de su diócesis sobre la R. Orden de 20 de abril para 
la erección de cementerios fuera de las poblaciones], Valen-
cia, 1787. 
Fray Vicente CENDRA et alii, Memorial que al Revmo. y 
Exmo. P. General de toda la Orden de N.P.S. Francisco proponen 
el M.R.P. Fr. Vicente Cendra, Padre de la Provincia y Difini-
dor General actual de dicha Orden, y los PP. Fr. Fernando 
Sánchez, Fr.Thomás Díaz y Fr. Julián le ardo, Diffinidores 
actuales de la Provincia de San Juan Bautista de Religiosos 
Franciscos Descalzos de la Ciudad y Reyno de Valencia sobre 
el hecho de la Congregación y Capítulo intermedio que devía 
celebrarse en dicha Provincia en el Convento de la Villa de 
Carcagente en el día 16 de Junio 1731, s.l. ni d., s- XVIII, 
21 págs. 
Ceremonial según el romano y el uso de los religiosos 
descalgos de N. Padre San Augustín de la Congregación de 
España e Indias, Madrid, 1644, 350 hojas + 6 hojas (adics.). 
Concessio unius altaris privilegiati quotidiani perpetui 
facta a S.S. Domino Nostro Benedicto PP. XIV Eclesiis totius 
Ordinis Fratrum Eremitarum S. Patris Augustini, Roma, 1749. 
Concordato celebrado en el Año de 1753 entre las Cortes 
de Roma y Madrid. Constitución Apostólica y Breve expedidos 
en su corroboración y declaración, Valencia, 1764, 20 págs. 
Concordias hechas y firmadas entre la Jurisdicción Real 
y el Santo Oficio de la Inquisición, Valencia, s. XVI, 8 
hojas. 
Constituciones y Estatutos de la Provincia de San luán 
Bautista de los Religiosos Menores Descalgos de la Regular 
Observancia de N.P. San Francisco, Valencia, 1658. 
Constitutio qua judicium episcopale Ticini habitum de 
corpore Sancti Augustini Hipponensis Episcopi & Ecclesiae 
Doctoris, Roma, 1728, 2 hojas. 
Constitutio super designationes confessariorum extraordi-
narium pro Monialibus, Valencia, 1749, 19 págs. Existe una 
traducción al castellano: Constitución de Benedicto XIV sobre 
señalar confessor extraordin5 a las Monjas dos o tres vezes 
al año y que a lo menos (de estas tres vezes) una aya de ser 
de fuera de la Orden, Valencia, 1749, 19 págs. 
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Constitutíones Ordinis Fratrum Eremitarum Sancti Augusti-
ni, Roma, 1551. 
[Constitutíones Ordinis Fratrum Eremitarum Sancti 
Augustini~\, s.l. ni d., c. 1685-1686. 
Decreta per Reverendissimum P. Magist. F. Paulum Luchinum 
pisaurensem totius Ordinis Fratrum Eremitarum S.P. Augustini 
priorem Generalem & Comissarium Apostolicumf edita in visita-
tione Provinciae Coronae Regnorum Aragoniae eiusdem Ordinis. 
Anuo 1660, s.l. ni d. (Barcelona, 1660 ?), 39 págs. 
Decretum Valentina beatificationis et canonizationis Ven. 
Serví Dei Joannis de Ribera (Roma,. 1756, septiembre, 30), 
Valencia, 1756. 
Defensa del Claustro Mayor y del General de Cathedráticos 
de la universidad de Valencia en que se demuestra que el 
establecimiento de determinadas Cáthedras Escotistas pretendi-
do por los Padres Franciscos de aquella Provincia es sumamente 
perjudicial y destructivo del loable utilíssimo método de los 
Estudios con que en dicha Universidad han florecido siempre 
la Philosophía y demás Facultades, Valencia, 1758, 15 hojas. 
Existe réplica de los religiosos: [C o n t e s t a c i ó n de los 
Franciscanos Observantes a la defensa presentada por el 
Claustro de la Universidad de Valencia] (Madrid, 1758, 
diciembre, 31), ejemplar manuscrito en la BUV, sign. VAR-272 
(6). 
Dichoso hallazgo del más rico tesoro. Invención auténtica 
y gloriosa del cuerpo de San Augustín en la Iglesia de San 
Pedro en Cielo de Oro de la Ciudad de Pavía, s.l. ni d., s. 
XVIII, 8 págs. 
El derecho privilegiarlo de las órdenes religiosas para 
impedir las nuevas obras de donde se registre lo interior de 
la elausura o que causen perjuicio a la salud, escrito en 
defensa del Convento de religiosos agustinos de la ciudad de 
San Felipe contra el Convento de religiosos dominicos de la 
misma ciudad, Valencia, 1781, 39 págs. 
El Real Convento de Nuestra Señora de la Merced con el 
Clero y Parroquianos de Santa Catarina Mártir de esta Ciudad 
de Valencia, Valencia, 1669, 7 hojas. 
Els furs, edición de Arcadi García Sanz, Valencia, 1979 
(edición facsímil de la de 1547). 
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Fray Juan Bautista ESCUDER, Sermón que en la festiva 
demostración de regozijo que el Real Colegio de Corpus 
Christi... [hizo] en el año 1698 en desagravio del execrable 
robo del Soberano Sacramento de la Eucaristía y en hazimiento 
de gracias por su hallazgo, Valencia, 1699, 6 hojas + 23 págs. 
Exámenes iurídicos al papel de la verdad auténtica. 
Instancias sin satisfacción a la satisfacción cabal apologéti-
ca en defensa del Capítulo Provincial de la Provincia de S. 
luán Bautista celebrado en 25 de Febrero del Año de 1700, s.l. 
ni d., s. XVIII, 61 págs. 
Executoria ganada contra la pretensión de algunos Padres 
recoletos Descalgos de la Orden de nuestro Padre San Francisco 
sobre tener vicario general distincto para su govierno, s.l. 
ni d. , s. XVII, 6 hojas. 
Extensio et ampliatio officii et missae S. Mariae Virgi-
nis in inmaculato eius Conceptionis mysterio (Bula de Clemente 
XIII, Roma, 1761, enero, 17), Valencia, 1788. 
Extracto en que se compendia e ilustra con fundamentos 
legales la representación que los curas párrocos de la Ciudad 
y Arzobispado de Valencia presentaron a la Cathólica Magestad 
del Rey Nuestro Señor (que Dios guarde) con motivo de haverse 
intentado se les gravassen las Primicias con la obligación de 
contribuir de sus productos a los gastos de sus Iglesias 
Parroquiales, acompañado de la providencia interina que se 
sirvió dar el Real Consejo en 5 de Febrero de este año, 
Valencia, 1765, 6 hojas. 
Manuela FERNÁNDEZ ARROYO; Francisco VILLALMANZO, Catálogo 
de la serie de Real Justicia (Archivo del Reino de Valencia), 
Madrid, 1976. 
Vicente Ignacio FRANCO TORMO DE OLORIS, Noticia de la 
actual población del Reyno de Valencia, la de sus despoblados 
desde la Conquista por el Rey Don Jayme Primero,...las leguas 
que distan de la capital, los señoríos directos que los poseen 
y las diócesis a las que pertenecen, Valencia, 180 4 (ed. 
facsímil, 1979). 
Furs e ordinations fetes per los gloriosos Reys de Aragó 
ais regnícols del Regne de Valencia, Universidad de Valencia, 
1976 (edición facsímil de la de 1482). 
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Furs, capítols, províslons e actes de corts fets per lo 
Sereníssimo Don Phellp, Princep e primogénit de la Cesárea 
Real Majestat del Emperador y Rey nostre Senyor e Governador 
general deis regnes de la Corona de Aragó & c. En les corts 
generáis per aquell celebrades ais regnícols de la ciutat y 
regne de Valencia, en la vila de Mongó en lo any MDXXXXVII, 
Valencia, 1555, XXV folios. 
Furs, capítolsf provisions e actes de cort fets en lo any 
MDLII, Valencia, 1555, XX'folios. 
Furs, capítols, provisions e actes de cort fets y ator-
gats per la S.C.R.M. del Rey Don Phelip, nostre senyor ara 
gloriosament regnant, en les Corts generáis per aquell 
celebrades ais regnícols de la ciutat y regne de Valencia en 
la vila de Mongó en lo any MDLXIIII, Valencia, 1565, XXX 
folios. 
Furs, capítols, provisions e actes de cort fets y ator-
gats per la S.C.R.M. del Rey Don Phelip, nostre senyor ara 
gloriosament regnant, en les Corts generáis per aquell 
celebrades ais regnícols de la ciutat y regne de Valencia en 
la vila de Mongó en lo any MDLXXXV, Valencia, 1588, 42 folios. 
Furs, capítols, provisions e actes de cort fets y ator-
gats per la S.C.R.M. del Rey Don Phelip, nostre senyor ara 
gloriosament regnant en les Corts generáis per aquell celebra-
des ais regnícols de la Ciutat y Regne de Valencia en lo 
monestir del gloriós Sanct Domingo del Orde de Predicadors de 
la dita Ciutat de Valencia en lo any MDCIIII, Valencia, 1607, 
90 folios. 
Furs, capítols, provisions e actes de cort fets y ator-
gats per la S.C.R.M. del Rey Don Phelip, nostre senyor ara 
gloriosament regnant en les Corts generáis per aquell celebra-
des ais regnícols de la Ciutat y Regne de Valencia en la vila 
de Mongó en lo any MDCXXVI, Valencia, 1635. 
Gaspar GIL POLO, Pro conductoribus pistrinorum regiorum 
et tertiae partís decimarum villae Alcoy petentlbus remissio-
nem mercedis propter damnum acceptum ex Neophytorum expulsíone 
a nostro Regno, s.l. ni d., s. XVII, 6 hojas. 
José HIN0J0SA MONTALVO, Historia medieval. Textos para 
la historia de Alicante, Alicante, 1990. 
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Información de la causa de beatificación y canonización 
del Ven. Siervo de Dios D. Juan de Ribera, Patriarca de 
Antioquía y Arzobispo de Valencia, sobre la duda si ha hecho 
Milagros y guales sean hasta ahora para el efecto de que se 
trata, ed. bilingüe castellano-latina, Valencia, 1790, 83 
págs. 
Instituta Congregationis Oratorii a S. Philippo Neri 
Fundatae, Valencia, 1667, 74 págs. 
Instrucción formada sobre la eKperiencia y práctica de 
varios años para conocer y extinguir la langosta en sus tres 
estados de novación, feto o mosquito y adulta; con el modo de 
repartir y prorratear los gastos que se hicieren en este 
trabajo y aprobada por el Consejo, año de mil setecientos y 
cinquenta y cinco, Valencia, 1756, 15 págs. 
Instrumentos auténticos que prueban la obstinación de los 
regulares expulsos y sus sequaces fingiendo supuestos milagros 
para conmover y mantener el fanatismo sobre su regreso, 
Madrid, 1768, 12 págs. 
Libro de las Constituciones y Regla de las religiosas 
Canongessas del Orden de San Agustín del Convento de San 
Christóval de la ciudad de Valencia... las addiciones, 
dispensación y declaración a algunos capítulos de dichas 
Constituciones que hizo el Venerable y Exc. señor, el Señor 
Don luán de Ribera... con los decretos de Valencia & c. Con 
los decretos del Santo Concilio de Trento, Sessión 25, acerca 
de los Regulares y Monjas, Valencia, 1691. 
Lisa, concisa y puntual narración del sobre todos 
sacrilego robo del Santíssimo Sacramento del Real Convento de 
Predicadores de Valencia, en diez y seis de diziembre y 
dichosíssimo hallazgo al tercer día, Valencia, 1698, 8 págs. 
Dr. Juan Bautista LLOSA, Informe iurídico que presentan 
los priores y conventos de San Agustín, Nuestra .Señora del 
Socorro y de San Fulgencio de esta ciudad y demás Conventos, 
Maestros y Religiosos del Orden de San Agustín de este Reyno 
de Valencia que están baxo la Obediencia del M.R.P.M. Fr. luán 
Agustín Garcés, Rector Provincial de la Corona de Aragón, 
sobre que deven executoriarse las letras de manutención y 
inhibición y otras de citación despachadas por el Auditor de 
la Cámara Apostólica a favor del dicho P.M. Garcés en 13 de 
lulio y 14 de Setiembre de 1683 y deve suspenderse la execu-
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clon, de las letras del Emlnentíssimo Cardenal Nuncio en los 
Reynos de España a favor del Padre Fray Agustín de Arellano, 
su data en Madrid a 8 de Octubre 1683, s.l. ni d. (Valencia, 
1683 ?), 12 págs. 
Francisco LOCELLA, Informe jurídico por el Ilustre 
Cabildo y Canónigos de la Santa Metropolitana Iglesia de esta 
Ciudad en el pleyto executivo que ha seguido con el Doctor 
Thomás de Scals, Cura de la Iglesia Parroquial de la Villa de 
Alcoy, principal obligado con el Dr. Andrés Cantó a la 
Thesorería de dicha Santa Iglesia y Pagaduría canonical sobre 
el recurso que ha interpuesto de la sentencia de remate 
pronunciada contra los bienes de dicho Dr. Thomás de Scals, 
s.l. ni d. (Valencia, 1735 ?), 18 págs. 
Ignacio LÓPEZ DE AYALA, El sacrosanto, ecuménico y 
general Concilio de Trento, traducido al idioma castellano 
por.,, agrégase al texto original corregido según la edición 
auténtica de Roma, publicada en 1564, Madrid, 1785, 578 + LIV 
págs. 
[Manament de l'arquebisbe Folch de Cardona ais parróos 
i vicaris de la seua diócesi], Valencia, 1703, 1 hoja. 
[Mandato del nuncio en España Cario Bonelli para el 
control de las monjas (Madrid, 1664, febrero, 28)], s.l. ni 
d., s- XVII, 4 págs. 
Manifiesto de las operaciones del Reverendo Diffinitorio 
de la Provincia de San luán Bautista de Religiosos Franciscos 
Descalgos del Reyno de Valencia en la Mudanca y translación 
del Padre Fray Miguel Salas de la Guardianía de Valencia a la 
del Convento de San Onofre de la Ciudad de Xátiva, s.l. ni d. , 
(Valencia, 1700 ?), 92 págs. 
Fray Tomás MARÍN, Quatro partes de un milagro epilogadas 
a las quatro de un sermón panegírico que en la iglesia del 
Real Convento de Predicadores de Valencia a 23 de^Enero del 
año 1699, día sexto de la Solemnísima Octava que en desagra-
vios del Sacrilego Robo del Pan Eucharístico y en hazimiento 
de Gracias por su feliz hallazgo celebró la devoción de sus 
hijos y afectos, corriendo la celebridad de este día por 
cuenta de las dos Cofradías del Santísimo Nombre de Jesús y 
de S. Vicente Ferrer, Valencia, 1699, 10 hojas + 38 págs. 
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Jesús MARTÍNEZ FERRANDO, Catálogo de la documentación 
relativa al Antiguo Reino de Valencia contenida en los 
registros de la Cancillería Real (ACÁ, I). Jaime I, el 
Conquistador, Madrid, 1934. 
Gregorio MAYaNS y SISCÁR, Epistolario. VIII. Mayáns y 
Martínez Pingarrón, 2. Los manteistas y la cultura ilustrada, 
edición de Antonio Mestre, Valencia, 1988. 
Fray Joaquín MELÉNDEZ, OP, Manifiesto, instrucción y 
apología que haze... sobre el derecho de su Religión a la 
Propiedad y subordinación de la Cofradía y Cofrades, Oficiales 
y Ministros del Santíssimo Rosario, al Govierno, Leyes y 
Dirección de su RR.P. General y a los Prelados ordinarios 
subalternos..., s.l. ni d. , s. XVIII, 61 págs. 
Memorial al Rey nuestro Señor por la Provincia de los 
Reynos de la Corona de Aragón de la Orden de San Augustín, 
s.l. ni d. (c. 1654), 10 hojas. 
Memorial de los doze curas y cleros de las doze parro-
quiales de Valencia en que suplican a Su Magestad (Dios le 
guarde) sea servido mandar que la Real Pragmática publicada 
en Madrid en 12 de Febrero de 1705 sobre que se rebaxen los 
censos de 5 por 100 a 3 por 100 no comprehende los de 1 as 
Iglesias y causas pías de dicha Ciudad y Reyno, s.l. ni d. 
(Valencia, 1710 ?), 12 págs. 
Memorial en hecho y breve r&sumen del derecho por el 
P.fr. Félix Molina, Lector de Theología y Difinidor, y demás 
Religiosos de la Provincia de San Juan Bautista Descaiga del 
Reyno de Valencia con el P. Provincial Custodio y tres 
Difinidores de ella y demás Vocales que han concurrido al 
Capítulo sobre las nulidades del Capítulo Provincial de dicha 
Provincia celebrado el día 25 de Febrero de este año de 1700, 
s.l. ni d., s. XVIII, 4 hojas. 
Fray Joseph Agustín MONTANER, OSA, Memoria sobre lo 
acaecido en el Real Convento de Ntra. Señora del Socorro de 
Valencia de PP. Agustinos Calzados, extramuros de esta Ciudad, 
en el día 28 de Junio de 1808, en la ocasión de ser invadida 
por el exército francés, Valencia, 1808, 25 págs. 
Natividad MORENO, Colección de Reales Cédulas del Archivo 
Histórico Nacional, Madrid, 1977. 
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Antonio MUT CALAFELL: "Inventario de la documentación del 
justicia conservada en el Archivo del Reino de Valencia. 
Primera parte: Justicia de Valencia (1280-1321), justicia 
civil (1321-1410) y justicia criminal (1321-1669)" en Híspa-
nla, tomo LXV, Madrid, 1978. 
Id., Catálogo del Real Patrimonio de Alicante, Alicante, 
1980. 
Francisco Mariano NIPHO, Explicación physica y moral de 
las causas, señales, diferencias y efectos de los terremotos, 
con una relación muy exacta de los más formidables y ruinosos 
que ha padecido la Tierra desde el principio del Mundo hasta 
el que se ha experimentado en España y Portugal el día primero 
de Noviembre de este año de 1755, Madrid, 1755, 54 págs. 
Id., Correo general de España y noticias importantes de 
Agricultura, Artes, Manufacturas, Comercio, Industria y 
Ciencias, Madrid, 1769-1771. 
Id. , Descripción natural, geográfica y económica de todos 
los reinos de España, vol. III, Madrid, 1791. 
Pedro NOLASCO DE LLANO, Compendio de los comentarios 
extendidos por el Me Antonio Gómez a las ochenta y tres leyes 
de Toro; en que con presencia de las Notas de su Addicionador 
queda comprehendido todo lo substancial de ellos y se ilustran 
infinitas Doctrinas del Autor..., Madrid, 1785. 
Noticias de lo acaecido en la Ciudad de Lisboa, Corte del 
Reyno de Portugal y en otras de dicho Reyno en el día 1 de 
Noviembre de 1755 a causa del horroroso Terremoto, Valencia, 
s.d. (c. 1755-1756), 4 hojas. 
Novísima recopilación de las leyes de España, 6 vols., 
Madrid, 1805. 
Nulidades del Capítulo provincial de la Provincia de San 
Juan Bautista de Religiosos Franciscos Descalgos del Reyno de 
Valencia celebrado el día 25 de Febrero del año 1700, s.l. ni 
d., s. XVIII, 10 hojas. 
Mauro Antonio OLLER y BONO, Proel aiaaci.ó.n del Rey Ntro, 
Sr, Don Carlos III (que Dios guarde) en su fidelísima ciudad 
de Valencia, Valencia, 1759, 84 págs. 
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Ellas OLMOS CANALDA, Pergaminos de la Catedral de 
Valencia, Valencia, 1927. 
[Opúsculos de las discusiones entre agustinos y dominicos 
de Murcia por el control de los estudios y seminario de San 
Fulgencio], s.l. (Rosa ?), 1780, 21 págs. 
[Orden del Consejo dirigida a los Superiores Regulares 
de las Órdenes prohibiendo, las especies sediciosas en los 
claustros de religiosas sobre el regreso de los regulares de 
la Compañía de Jesús y los abusos de los directores espiritua-
les (Madrid, 1767, octubre, 23)], Madrid, 1767, 
[Petición a S.M.. de los prelados regulares de Xátiva para 
la erección de catedral], Valencia, s.d. (1748 ?), 19 págs. 
Pere Joan PORCAR, Coses evengudes en la ciutat y regne 
de Valencia, (dietario de mossén Joan Porcar, capellán de San 
Martín, 1519-1629), edición de Vicente Castañeda Alcover, 2 
vols., Madrid, 1934. 
Pragmática real sobre cosas tocantes al asiento general 
del Reyno de Valencia por razón de la Expulsión de los 
Moriscos y reducción de los Censales, (Madrid, 1614, abril, 
2), Valencia, 1614, 10 hojas. 
[Pragmática de Felipe V para el control de los gitanos 
y su registro por los justicias locales (1717, mayo, 24)], 
Valencia, 1717, 15 págs. 
Precauciones mandadas observar por S.M. y repetido 
nuevamente a la Sala de su Real Orden el cuidado de su puntual 
cumplimiento para la representación de Comedias baxo de cuya 
observancia se permite en que se executen (Madrid, 1763, 
abril, 12), Madrid, 1763, 4 hojas. 
[R. Cédula de Felipe V dando exención de quintas a los 
hermanos de la Orden de San Francisco y ratificando los 
privilegios otorgados a dicha Orden (1704, abril, 19)]t s.l. 
ni d., 18 págs. 
.Real Cédula de S.M. y Señores del Consejo por la gual se 
mandan cumplir las Reales Cédulas expedidas para que los 
Religiosos no vivan fuera de Clausura y así éstos como sus 
Superiores observen las reglas que se prescriben guando tengan 
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necesidad de pernoctar (Madrid, 1772, octubre, 22), Madrid, 
1772. 
Real Cédula, de S.ñ. y Señores del Consejo por la qual se 
observe y cumpla la instrucción formada en 30 de junio de 1775 
por los fiscales de los Consejos de la Cámara y de Hacienda 
sobre el conocimiento de los asuntos pertenecientes al derecho 
soberano de Amortización en los Reynos de Valencia y Mallorca 
(San Ildefonso, 1775, julio, 25), Madrid, 1775. 
Real Cédula de S.M. y Señores del Consejo en que a conse-
qüencia de cierta representación del Reverendo Obispo de 
Plasencia se prohiben los Disciplinantes, Empalados y otros 
Espectáculos en las Processiones de Semana Santa, Cruz de 
Mayo, Rogativas y otras; los Bayles en las Iglesias, sus 
atrios y Cementerios y el trabajar en los días de Fiesta en 
que no está dispensado poderlo hacer (Madrid, 1777, febrero, 
20), Madrid, 1777. 
Real Cédula de S.M. y Señores del Consejo por la qual se 
manda que las Justicias Reales no permitan que los Tribunales 
Eclesiásticos tomen conocimiento de las nulidades de Testamen-
tos e Inventarios aunque se hubiesen otorgado por Personas 
Eclesiásticas (S. Lorenzo del Escorial, 1781, noviembre, 15), 
Calatayud, 1781. 
.Real Cédula de S.M. y Señores del consejo por la qual se 
manda guardar y cumplir el Reglamento inserto para la enagena-
ción de los bienes raices pertenecientes a establecimientos 
piadosos, a las temporalidades de los ex-Jesuitas, a los 
Colegios mayores, a la Corona y a los vínculos y Mayorazgos 
(S. Lorenzo del Escorial, 1800, octubre, 21), Valencia, 1800. 
Real Crida y Edicte sobre les coses concements al bé 
comú de la present Ciutat y Regne de Valencia y bona adminis-
trado de la justicia (emitida por el virrey marqués de Los 
Vélez), Valencia, 1628. 
[.Real Provisión con inserto del Alegato y acuerdo del 
Claustro Mayor sobre el asunto de las pavordías, 1737, junio, 
14], Valencia, 1737, 41 págs. 
Reflexiones apologético-legales al alegato de los 
pavordres contenido en la antecedente Real Provisión, s.l. ni 
d. (Valencia, 1737 ?) , 73 págs. 
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Reflexiones que el Cabildo y Canónigos de la Santa 
Metropolitana Iglesia de Valencia exponen a los Señores del 
Real Consejo de Castilla sobre el precio de los censos de 
aquel Reyno, s.l. ni d. (Valencia, 1710 ?), 16 págs. 
Regiae Sententiae latae in regia visitatione civitatis 
Valentiae per Magnificum Ioannem Chrysostomum Berenguer de 
Morales, IVD. ac eiusdem SRS Senatorem aximium Regiumque 
Commissarium in causa in favorem Syndici eiusdem Civitatis 
contra Praepositos Almae Seáis Valentiae, Valencia, 1666, 12 
hojas. 
Relación de la invención del cuerpo del Gran Padre y 
Doctor de la Iglesia San Agustín, Valencia, 1696, 2 hojas. 
Relación de los sujetos reos de confiscación (bando del 
juez de confiscaciones de Valencia Damián Cerda, 1711, 
noviembre, 7), Valencia, 1711, 19 págs. 
Relación puntual circunstanciada de las ruinas y extragos 
causados por los Terremotos que se sintieron en varias partes 
del Reyno de Valencia, los días 23 de Marzo y 2 de Abril de 
1748, Valencia, 1748, 18 págs. 
Rellotge de ñores mentáis en las quals pot lo chrestiá 
meditar en cada hora un pas de la Mort y passió de Christo 
nostre Senyor, Barcelona, s. XVII, 1 hoja. 
Luis ROCAMORA, Representación jurídica al Rey nuestro 
señor por los canónigos y cabildo de la Santa Metropolitana 
Iglesia de Valencia sobre la reducción de los réditos de los 
censos de aquel Reyno, s.l. ni d. (Valencia, c. 1709-1710), 
23 págs, 
Rosa RODRÍGUEZ TRONCOSO: "Documentación notarial del 
Archivo del Reino de Valencia" en Miscelánea de estudios en 
memoria de Martínez Ferrando, Barcelona, 1968, 541-566. 
Id. , Inventario de fondos notariales del Archivo del 
Reino de Valencia, Valencia, 1986. 
Rosario perpetuo y continua alabanza de Dios y de su 
Santísima Madre, instituida por la Religión de Predicadores 
y aprobada por nuestro Santísimo Padre Alexandro VII, s.l. ni 
d., s. XVII, 1 hoja. 
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Fray Agustín SALA, OSA [Provincial], A todos los M.RR.PP. 
Priores, Presidentes, Confessores y Directores de Religiosas 
y a todos los demás subditos y subditas nuestras de la 
Provincia de Aragón del mismo Orden y Observancia de N.P.S. 
Agustín, Valencia, 1767, 4 hojas. 
Fray Juan SEJÍDÍN CALDERÓN, OFM, Epítome sacro. Explica-
ción del Breve que a instancias del Rey Nuestro Señor expidió 
N. Santíssimo Padre Alexandro VII en declaración del Culto con 
que la Iglesia universal celebra la preservación de Nuestra 
Señora, su Concepción Inmaculada en su primer instante, 
Madrid, 1663, 22 hojas. 
[Sentencia arbitral donada sobre la unió deis Espitáis 
de Valencia en 17 d/abril 1512], Valencia, 1651. 
Sentencia dada por el Ilustre Señor Don losef Barbera 
[vicario general de la diócesis de Valencia]... en favor del 
Convento del Padre San Agustín de la Villa de Alcoy contra los 
Religiosos Franciscos de dicha Villa en juyzio petitorio 
movido por los dichos sobre las precedencias en las Processio-
nes y actos públicos, Valencia, 1668. 
Sententia lata ab illustri ad modum D.D. Hyacinto 
Minuarte [vicario general de la diócesis de Valencia]... in 
causa quae vertebatur ínter Parochos & Clerum civitatis 
Valentinae ex una parte & Religiosos Mendicantes ex alia circa 
ingressum cleri in Ecclesias illorum dum fidelium cadavera in 
eis sepelienda deferunt, Valencia, 1652. 
Sentencia pronunciada por el Provisor y Vicario General 
del Arzobispado de Valencia el Illmo. y Rmo. Señor Don Iacinto 
Minuarte, Obispo de Haronea, en el pleito y causa que en su 
Tribunal se siguió entre las Religiones Mendicantes y los 
Cleros de las Iglesias Parroquiales de la ciudad de Valencia 
sobre la forma de enterrar los difuntos en 24 de lulio de 
1652, s.l. ni d. (Valencia, 1652 ?), 2 hojas. 
Sentencia pronunciada por el Illmo. y Rmo. Señor Nuncio 
de Su Santidad en los Reynos de España en el pleito que en su 
Tribunal se ha seguido entre las Religiones Mendicantes y los 
Cleros de las Iglesias Parroquiales de la Ciudad de Valencia 
sobre la forma de enterrar los difuntos en 16 de Margo de 1654 
y solicitada por el Padre Fray Buenaventura Fuster de Ribera, 
Dífinidor de la Provincia de los Reynos de la Corona de Aragón 
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cíe la orden de San Augustín, s.l. ni d. {Valencia, 1654 ?), 
2 hojas. 
Fray Juan Facundo SIDRO VILAROIG, OSA [Provincial], 
[Carta a los RR.PP. Priores, Maestros, Definidores y demás 
religiosos y religiosas de la Provincia (Madrid, 1808, 
octubre, 20)], s.l. ni d., 12 págs. 
Id., [Carta a los RR,PP. Priores, Maestros, Definidores 
y demás religiosos y religiosas de la Provincia (Valencia, 
1809, febrero, 10)1, s.l. ni d., 23 págs. 
Sumario de muchas y grandes indulgencias perpetuas que 
los Sumos Pontífices han concedido en común y en particular 
a todos los Religiosos y Religiosas de la Orden de N. Seráfico 
Padre San Francisco de las quales gozan también las personas 
de su Tercera Orden de Penitencia y Cofrades del Cordón, 
Barcelona, 1696. 
Súplica de la villa de Alcoy para el arreglo del Equiva-
lente, s.l. ni d. (c. 1717), 8 págs. 
Transumpto de las Bullas Apostólicas de la reducción de 
1 as diez y ocho Pabordri as de la Seo de Val ene i a a diez 
tantum, s.l. ni d., s. XVII, 9 págs. 
Valentina congegationis seu capituli intermedii almae 
Provinciae Valentiae Fratrum Minorum S. Francisci de Observan-
tia celebratae die 27 Aprilis 1698 in Regali S. Francisci 
Conventu eiusdem Civitatis, Valencia, 1700, 42 págs. 
Verdad auténtica y satisfacción cabal apologética en 
defensa del Capitulo Provincial que celebró la Provincia de 
San luán Bautista en el Convento de San luán de la Ribera en 
veinte y cinco de Febrero de 1700, s.l. ni d. (Valencia, 1700 
?) , 47 págs. 
Alvaro y Diego de VICH, Dietario valenciano,-1619-1632, 
Valencia, 1921. 
Baltasar VIDAL DE BLANES, Satisfacción a un papel que se 
dize escrito por el Argobispo de Valencia a la Santidad de 
Paulo V sobre la veneración privada del Padre Mossén Francisco 
Gerónimo Simón, Presbítero Va.lenciano, Beneficiado que fue en 
la Iglesia Parroquial del Apóstol S. Andrés de aquella Ciudad, 
Valencia, s. XVIII, 46 hojas. 
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Fig. 2: TORRES Y RECINTO AMURALLADO DE ALCOY. SIGLO XIV: A, Portal del Castel 
B, Portal de ia Placa. C, Portal del Mirador. D, Portal de Riquer. E, Portal Nou. F, Portal d 
San Agustín o de Flavio. G, Portal de Penáguila. 1, Torre de Fraga. 2, Torre de Navalora o d 
los Caldereros. 3, Torre de Luna o del Puente. 4, Torre de San Marcos, 5, Torre de nombr 
desconocido. 6, Torre de Gracia. 7, Torre de Argadíns. 8, Torre de San Cristóbal. 9, Torre d 
la Balsa Jusana. 10, Torre de San Bartolomé o del Caracol. 11, Torre de la Covil. 12, Torre d 
San Gil. 13, Torre de San Dionisio. 14, Torre de la Yedra. 
Iglesia y sociedad en una villa valenciana: Alcoi (1300-1845). José Luis Santonja Cardona.
Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.
Fig. 4: PLANO DE ALCOY A PRINCIPIOS DEL SIGLO XVI. Representa la estructura di 
Villa antes de la construcción del Raval Nou. Las murallas rodean el casco antiguo y el Ra 
Vell (al oeste) y, en el exterior, el Convento de San Agustín. La trama urbana permanece c 
idéntica en nuestros días, salvo contadas modificaciones, como son, por ejemplo, la inexist 
cia entonces de la actual Parroquia de Santa María, la calle Ancha, hoy desaparecida, e inch 
el Carrer Nou, hoy también inexistente. 
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Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.
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Flg. 14: ITINERARIO SEGUIDO POR LA PROCESIÓN DE LA FESTIVIDAD DE PASCUA 
DE RESURRECCIÓN EN EL AÑO 1724. 
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Fig. 12: EVOLUCIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE ALCOY. 1784: máxima expansi 
alcanzada por la Villa hacia finales del siglo XVTIL 
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